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r TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
í n t á b r i c o : Vientos del Noroeste y algunas lluvias. Cmu 
r - ¿ielo nuboso y nieblas. Resto de España: Buen 
'•moo algo nuboso. Temperatura: májcima de ayer, 29 
tievfijrcia" mínima, 3 en Santiago, Salamanca y Teruel. 
uaJrid: máxima, 18,6 (12.15 t . ) ; mínima. 10 (6,40 m.). 
presión barométrica: máxima, 707,3 mm.; mínima, 705,8. 
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P o r l a c l a r i d a d e l e c i o r a 11 F R A N C I A P R O P O N E N O V E N D E R A I T A L I A L O Q U E S I R V A P A R A L A G U E R R A 
Escribimos dias pasados sobre ei proyecto de ley Electoral, y una vez más, 
. iendo una tradición inmutable, en nuestras columnas defendimos el sis-
81gUa de la proporcionalidad. Majs he aqui que importa una nueva insistencia 
porta porque en la hora indudablemente inmediata de que las Cortes 
E -dan sobre tan impor tant ís imo problema, queremos eludir la responsabili-
¡rrave de lo que pueda originar en unas elecciones el sistema mayoritario, 
tenaz e inexplicablemente defendido aún por sectores políticos de solvencia. 
tan te de razones de verdad y de justicia, aparte también de aspectos 
notoria transcendencia política, como los que glosábamos hace días, hay 
de actualidad española un motivo potísimo que aconseja la proporcionali-
en l0S próximos comicios. Hace falta claridad electoral. Claridad quiere 
• aue es de todo punto necesario una clasiñcación neta de lo que son y 
deCirJan ante la opinión pública española todos los matices políticos. Clari-
a ^ i f i c a n ^ d ^ ^ ^ K ^ exacto de fuerzaj3 en el que quede claramente ¡ S e d i s c u t i ó d u r a n t e cua t ro horas 
dad gibado sin el confusionismo de las mezclas y alianzas electorales, lo 
qu^cada cual es y representa en la aceptación pública. I 
E l l u n e s d e c i d i r á e l C o m i t é e n t r e l a s d o s p r o p o s i c i o n e s . E d é n s e h a n e g a d o 
i n c l u s o a n o m b r a r p o n e n c i a , c o n o b j e t o d e n o r e t r a s a r l a a p r o b a c i ó n 
A y e r , e n G i n e b r a , u n d í a 
d e i n c o n v e n i e n t e s 
sin t o m a r d e c i s i ó n 
l e m a mayoritario es por entero rechazable ya que obliga a h * listas en las De, ¡ón f r ancesa q u ¡ e r e ac . 
1 se busquen coincidencias generales, con olvido de lo que en muchos casos ^ ^ ^ ^ 
diferencia importante. • » 
^ No hace falta ser muy sutil para percibir cuál es en el fondo la tenacidad , de nuestro env.ado 
rayana en 
la obstinación con que ahora deñenden y propugnan los grupos de especial) 
aui'e'rda el sistema mayoritario. Tenacidad inconsecuente, porque para nadie | GINEBRA, 12 . -Hoy no se han to-
4 un secreto que, a raíz de las elecciones de noviembre de 1933, fué precisa- mado decisiones> pero la reunión del Co-
te en los sectores de izquierda, incluyendo al socialismo, donde gano en- mité de l03 Diecisiete ha sido muy ins-
men máa terreno y ello lo testimoniaron los hombres y los periódicos iz- t ruct íva e interesante. Ha durado esta 
nCj qfaS_el criterio de la representación proporcional. Pues bien, esos gru- reunión cuatro horas; en ella han ido tonces 
qui 
E l p u e r t o d e A l e j a n d r í a c e r r a 
a l o s p e r i o d i s t a s 
d o 
H a y e n E g i p t o d o s d i v i s i o n e s , 4 1 b a r c o s d e g u e r r a , 
d o s p o r t a a v i o n e s y t r e s c i e n t o s a e r o p l a n o s 
de izquierda, conscientes ahora de su arraigo nulo en la opinión, quieren 
^ elecciones mayor í t a r i as para volver a vivir pol í t icamente de nuevo, ape-
lan la fuerza del marxismo. Su punto de mira es 
apareciendo las grandes díñeultades 
práct icas para coordinar las sanciones. 
De cuestiones de principio hemos venido 
a dar en cuestiones de intereses. Los dis-vados parasitariamente en 
auedar incluidos en ese "totum revolutum" que abarca desde la zona de la Cursos grandilocuentes y pulidos han 
izciuierda, que podríamos llamar gubernamental, hasta el sector revolucionario cedido el paso a las estadíst icas. Por 
nárau'ico más extremo y disolvente. No buscan así porque la temen la cía- las salas de la Secre tar ía andaban esta 
y-A* diáfana de la representación proporcional, que los dejaría al desnudo tarde muy afanadas algunas delegacio-
noaa uiaí m . ,. nes discutiendo números y revolviendo 
y sería solo provechosa para el socialismo. 
precisamente algo análogo se observa también en el criterio del sector ción E1 libro que m á s se habia ma. 
extremista de cierto partido de centro, según ha expresado uno de sus más nejado hasta aquí había sido el del 
conocidos jerífaltes. Aquí se pretende un provecho anñbio con la predilección • Pacto que en una edición inglesa muy 
ñor el sistema mayoritario. Apoyarse, según las circunstancias electorales, en corriente apenas monta lo que un l ibr i -
la derecha o en la izquierda para v iv i r de prestado en las Cortes futuras. ¡to de papel de fumar. Ahora ha tocado 
' , . . . , . . . . - J J J el turno a volúmenes pesados más di-
Queda bien claro que hay en todo esto un vicio de insinceridad y de en- fícilmente mane;¡ables. \ n t e s casi todo 
gaño consciente a la opinión pública. Un intento de ventaja y de convenien- el mundo estaba de acuerdo en el en-
cía propia, con exclusión de altas miras de verdad y de jlistícia. Porque ver-' tusíasmo y ahora cada uno piensa en 
dad y justicia es lo que la representación proporcional Meva consigo y a ningún sí mismo. 
espíritu honrado puede ni debe asustar lo que la verdad y la justicia proclamen. Divergencia francoinglesa 
Queremos, en ñn, aludir en este mismo sentido de cosas a una excelencia , : 
de notorio valor ciudadano que la representación proporcional en t raña . Ella Habl0 primero el señor Edén y pro-
uc .„ . ^ M . . puso que se prohiba la admisión de ex-
es la de s igmñcar un sistema que por su claridad y pulcritud contribuye como portacionea italianas. Quizá para ata-
ningún otro a la educación electoral del pueblo. Y no sólo desde el punto de jar objeciones el delegado británico 
vista de ofrecer al ciudadano la posibilidad clara e inequívoca de votar por agregó que el párrafo tercero del ar-
entero de acuerdo con su conciencia y con sus preferencias legí t imas a los que tículo 16 prevé compensaciones para los 
representan integralmente su sentir, sin candidaturas mixtas, en las que tiene Paises que por la aplicación de sancio-
a lo mejor que renunciar de manera enojosa a matices fundamentales de su "63 resulten perjudicados. E l delgado 
. . , . . . , , , , francés patrocinó inmediatamente otra 
ideología y de sus convicciones, sino ademas en el aspecto de una educación proposici^n Traa de observar que el 
y orientación política cierta y decidida. En casi todas las elecciones españolas pr0yecto británico sobre las exportacio-
últimas ha actuado una masa llamada neutra, oscilante, pendular y peligrosa, nes italianas tendría graves repercusio-
Masa neutra inculta o politicamente indiferente, con indiferencia reprobable nes en el comercio mundial, porque dis-
porque es incompatible con la autént ica ciudadanía y el patriotismo que vedan j mínuir ia el poder de compra, no sólo 
esas variaciones egoístas, sin sentido de profundidad y de noble convicción- c o n ^ t a h á c í m e r c i a ^ 0 3 ^ u ^ S Es6 
Pues bien, la representación proporcional orienta forzosamente a la masa ^Jo3 ^ c ° ^ ^ ^ ^ ^ 
neutra en una . dirección, contribuye a que se eduque y se deñna, le quita la t ^ ^ o s de compensación deben dis-
posibilidad de ser á rb i t ro de los resultados de los comicios, y, en consecuencia, minuir au tomát i camente sus exporta-
despeja de nubes los horizontes políticos. 
Claridad, sinceridad, educación ciudadana, he aquí un conjunto de virtudes 
indiscutibles ¡Je ca rác te r práct ico necesarias en un sistema honrado de elec-
ciones. Rechazarlas, sin más motivo que conveniencias propias y partidistas, 
es contribuir a que continúe el reino del engaño, de la confusión y de la 
Insinceridad. 
librotes de importación y de exporta-
M e d i d a s e n B a r c e l o n a e n f a v o r d e l o r d e n p ú b l i c o 
P A R A Q U E L O S P R E S O S S O C I A L E S P U E S T O S A H O R A 
E N L I B E R T A D N O P U E D A N A L T E R A R L E 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 12. — La principal 
preocupación del gobernador general, 
en estos momentos, gira en torno al 
orden público. Desde antes de plantear-
16 la crisis, por disposición del enton-
ces ministro de la Gobernación, al día 
de hoy, han sido traídos a Barcelona y 
Puestos en libertad cerca de quinientos 
presos gubernativos, considerados como 
Peligrosos. Unos doscientos son maléan-
os habituales; el resto está conceptua-
do como peligrosos sociales, principal-
mente anarquistas. E l propio señor Por-
J-e'a, que decretó su libertad, los consi-
deró tan peligrosos que hizo que fuesen 
"asladados a otras cárceles del resto 
°e España. Ahora, el señor Pich y Pon, 
la Esquerra hace m á s de cuatro años, 
negándosele to3o derecho a indemniza-
ción, hayan sido repuestos con todos los 
honores e indemnizados en todo su suel-
do, los que huyeron a Francia temero-
sos de un serio castigo, y los que fue-
ron procesados por participar en la re-
belión de octubre. 
De este modo, a ningún periódico le 
ha sido permitido execrar los sucesos 
revolucionarios de 1934, y sólo «L'Hu-
mani ta t» ha podido publicar, en su pr i -
mera página, la lista de suscripciones I E l lunes volverán al Comité las dos 
por los presos y un artículo del señor propoaiciones. El Comité tendrá que pro-
cíones, expuso que podía estudiarla co-
mo medida de sanciones económicas la 
prohibición de vender a I ta l ia mercan-
cías que directa o indirectamente pu-
dieran servir para pertrechos de guerra 
o para hacer la guerra, como son los 
combustibles y var ías suertes de meta-
les. 
Cada una de las dos Delegaciones 
mantuvo su proposición, pero con esta 
diferencia. Ha querido el francés que 
se nombre un Comité de técnicos pa-
ra que examine una por una las cate-
gorías de productos a que debe alcan-
zar la prohibición, y ha contestado el 
inglés que ese Comité podía nombrar-
se para la proposición francesa, pero 
no para la suya. E l señor Edén ma-
nifestó que su indicación de que los 
Estados prohiban la admisión de ex-
portaciones italianas ha de ser exami-
nada directamente por el Comité de 
los Diecisiete, sin necesidad de consultar 
a un grupo de expertos, porque consi-
dera que la proposición es más política 
que técnica y que la decisión corres-
ponde, por tanto, directamente a los 
Estados. 
Desfile de inconvenientes 
(Por cable de nuestro enviado especial) 
SUEZ, 12.—Entre el barco que me ha llevado de Yibutí a Suez y el "Maz-
zini", que me l levará a Massaua mañana, he querido ver por mis propios ojos 
los preparativos militares de Inglaterra en Egipto. Lo he conseguido a me-
dias, porque la parte interesante del puerto de Alejandría es terreno vedado 
para quienes no tengan allí una ocupación, y la de periodista no la consideran 
los ingleses como oficio de puerto. Así es que no me han dejado entrar y me he 
contentado con ver de lejos a los 41 barcos de guerra que allí es tán anclados 
y que casi todos los días hacen su salida al mar para ejercitar a las t r i -
pulaciones. 
En cambio, he asistido al desfile de ocho batallones de Infanter íá , seis in-
gleses y dos egipcios. Los primeros pasaron en medio del silencio de la muche-
dumbre, subrayado mejor que roto, por alguna protesta aislada de nacionalis-
tas egipcios; mas toda la reserva se trocó en delirante entusiasmo cuando tocó 
desfilar a los batallones egipcios, a pesar de que los mandos más importantes 
eran bri tánicos. Por otra parte, el diario "Alharam" comenta el desfile di-
ciendo que los batallones egipcios deben luchar sólo por Egipto. Es curioso el 
ambiente en este país, donde, naturalmente, pesa la presencia de 50.000 italia-
nos y la de los ingleses dominadores. E l pueblo teme a la guerra, los naciona-
listas, excitados, no saben qué preferir, vacilantes entre el anhelo de indepen-
dencia y el peligro de cambiar de soberano y que les toque otro peor. En cuan-
to a la colonia italiana, no puede prescindir de cierta inquietud, pero se la ve 
muy animosa. 
La declaración publicada por el alto comisario de Palestina de que no hay 
peligro de guerra en el Medi terráneo es muy jaleada por los periódicos, pero 
es acogida con bastante escepticismo por la mayor ía de las gentes. 
He aquí la impresión recogida en cinco dias de estancia en Egipto. Fuera 
de la impresión diré que, según mí cálculo, ha de haber aqui dos divisiones 
de tropas inglesas y angloegipcias, que en Alejandría hay dos portaaviones 
y en Port Said 300 apa ra tos.—BERMUDEZ CAÑETE. 
L a v a l h a l l e g a d o a P a r í s 
PARTS. 1 2 . - E l B c ñ c Laval, acom-
pañado del biinistriif de Comercio, y del 
secretario general del Quai d'Orsay y 
del jefe de su Gabinete ha llegado a 
Par ís . 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
V E I N T I D O S PAGINAS 
S u precio es de 
VEINTICINCO C E N T I M O S 
R E S U M E N D E L D I A 
Ayer en Ginebra fué el día de los 
inconvenientes. No vamos a detallar 
aqui lo que expone bien claramente 
nuestro corresponsal, pero se puede 
juzgar de ello por la actitud de Ru-
sia, que pide la aplicación de sancio-
nes contra los países que no quieran 
aplicárselas a Italia. Por lo demás la 
s i tuación es la misma. Inglaterra 
quiere proceder rápidamente y F r a n -
cia trata de contener esta decisión. 
Ayer Edén propuso cerrar las / r o n -
teras para los productos italianos, y 
ni siquiera admit ió que se nombrase 
un Comité dictaminador. Franc ia de-
fiende, en cambio, la conveniencia de 
prohibir la venta a Italia de los pro-
ductos que puedan servir para la fa-
bricación de armas y municiones. E l 
lunes se decidirá. 
Del frente de combate pocas noti-
cias. Detalles sobre la deserción del 
Dedjamaz Gugsa, noticias bastante 
vagas sobre el avance de la columna 
Santini y la af irmación de que la 
ofensiva en serio no se reanudará an-
tes de quince días hecha por uno de 
los enviados especiales. E n Somalia, 
según un despacho de Roma, los ita-
lianos es tán a ochenta ki lómetros de 
Harrar , pero esta noticia debe ser 
tan cierta como la reconquista de 
Adua por los e t íopes . L a s n o t i c i a s ' E s p a ñ a siga fiel a su ser ínt imo 
y que todos vivamos el día 12 de oc 
L o d e l d í a 
Renacimiento de la Fiesta 
de la Raza 
Un esplendor singular han tenido 
este año las celebraciones de la Fies-
ta de la Raza. Y esto no sólo por con-
traste con la misma fecha del año pa-
sado, en 1 que todavía duraba el t ra i -
dor ataque al orden social que habia 
empezado ocho días antes. El contras-
te, que lo hay, es tá más bien en la su-
perficie que en el fondo. Que si en este 
12 úe octubre, la nota m á s saliente la 
ha dado el homenaje de la Patria a l 
Ejército, el 12 de octubre anterior la 
dió el homenaje del Ejérci to a la Pa-
tr ia. El Ejército y la fuerza pública 
pagaron, como buenos, en sangre y 
co-bran en gloria. Nada m á s justo. N i 
nad? más propio del día de la Fiesta 
de la Raza. 
Escogemos ette aspecto para nues-
tro comentario, sin que por ello signi-
fiquemos desdén ni olvido para \jz de-
más elemento" que en esta festividad 
intervienen. Precisamente porque nos 
acordamos de todos, porque en nues-
tra memoria viven, en lugar privilegia-
do, todos les matices de la gran fami-
lia hispánica, nos acude al pensamien-
to el riesgo gravís imo que corrió la 
Madre común. Contra la historia y con-
tra la vida de ella, había gentes aún 
alzadas en armas en la Fiesta de la 
Raza del año último. La cabeza de la 
hispanidad er? blanco de un ataque 
furioso, venko de fuentes espúreas, 
inspirada en una mentalidad asiática-
Todo se salvó entonces, gracias a la 
lealtad y al heroísmo de las fuerzas 
armadas españolas; pero si Dios hu-
biera permitido el triunfo de la revo-
lución, no habr ía lugar a Fiestas de la 
Raza, porque las caracter ís t icas que 
hicieron a esa raza grande y admira-
da en el mundo, habr ían perecido a 
manos de los dinamiteros. 
Véase, pues, si nos asiste razón al 
desglosar hoy de todo el conjunto de 
actos emotivos, culturales, fraternos, 
que por doquier han señalado el día, 
los homenajes al Ejérci to español y a 
la fuerza pública, que hicieron posible 
abisinias dicen que es tán reuniendo 
un Ejército de 180.000 hombres para 
atacar a Adua. 
tubre un" página luminosa de Historia. 
¿ O t r o regalo? 
Un incidente con el ministro tía-
En la sesión de Cortes del viernes, 
el diputado señor Pabón hizo un rue-
go al ministro de Instrucción pública 
liano en Adua, que se ha negado a]que nos importa subrayar y suscribir. 
salir de Addis Abeba mientras no se trata de un decreto firmado a últ i-
llegue el cónsul de Mogalo. Mantiene ma hora de la reposada y tranquila ges-
que corresponde al jefe diplomático 
italiano en Et iopía salir el úl t imo de 
todos. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Batalla general en el sector de Adua, 
cuentan desde Addis Abeba, e incluso 
añaden que la ciudad ha sido reconquis-
tada por los abisinios. Calma en el 
frente norte, dice Roma. ¿De qué parte 
está la verdad esta vez? Sí el lector 
sabe que los reconocimientos de avia-
ción, hasta gran distancia al sur de las 
líneas italianas, no hallan concentracio-
nes enemigas—lo que ha de parecer 
cierto, porque en otro caso nos indica-
rían que las habían bombardeado—bien 
cesar el estado de guerra y hacerse 
argo del orden público, se encuentra 
°n este fermento que constituye un 
am10 motivo de inquietud y una grave 
«enaza, que pone en peligro el éxito 
de su gestión. 
órH 1 gobernador general, s iguú 
obr^de ^ 86 16 han dad0, pr0 
sociales. 
Pi y Suñer, excitando a todos a dar do-
nativos en favor de los que se subleva-
ron. A los demás periódicos se les ha 
prohibido tratar del tema del 6 de oc-
tubre, ni siquiera para condenar la in-
surrección separatista. Esto y la con-
donación de multas a los periódicos de 
izquierda y la esperanza de apertura de 
los centros clausurados, llena de regoci-
jo a los revolucionarios. Ya hoy «Soli-
daridad Obrera» pide—con razón—que 
iendo las'si se abren los centros en que se encon-
1— ic iia  u uu, rosigue la traron armas y documentos separatis-
^55 .de Poner en libertad a los presos tas, se proceda también a abrir los cen-
Pero a todo aquel que no es tros libertarios, cerrados sólo por me-
eo'^ació™ ^uede ale&ar un empleo ojdidas de previsión. Pero todo ello es in 
lu&a, ni encuentra un patrono o .publícanos catalanistas que fueron clau-
Pfsona solvente 
nunciarse sobre la inglesa y tal vez 
nombre un Subcomité de técnicos para 
estudiar la francesa. Entre tanto, cada 
uno de los países ha ido exponiendo es-
ta tarde su si tuación particular. Suiza! 
ha dicho que tiene todo un cantón ita-
liano y que la colonia más numerosa de 
Ital ia es la suiza. Rumania ha adverti-
do que todas las mercancías que ella 
vende a Italia, salvo el petróleo, pueden 
ser vendidas por Hungr í a y Austria. La 
"Petite" Entente y la Unión Balcánica 
han recalcado también el trastorno que 
les acar rear ían las sanciones. Argenti 
O oJt]i§a. 
ir 1 N G L E S Ak > 
Ucala -Km 
I Somfordeos (fe ayitc/ón. 
lante de las vanguardias italianas, ¿ por i para no dañar sus monumentos. Saben 
qué no avanzan las columnas del gene- muy bien que el enemigo de hoy es el 
ral De Bono? A quien tal pregunte me-¡aliado de mañana . No olvidan el precep-
nester será remitirle a lo que ya hemos to sabio del maestro Gallieni: "No des-
aludido más de una vez; a la cuest iónjtruir más que en último extremo, y aun 
grave de las comunicaciones, al "dell- así no destruir sino para reconstruir 
cato problema stradale", que en otra después." 
oportunidad yo quisiera detallar al lee- Y ahora bien, preguntamos: ¿ P o r 
tor en sus justas proporciones para la qué esa hostilidad general contra las 
mejor comprensión de estos y otros al-1guerras coloniales? "Se las llama bár-
tos. baras. ¡Qué torpeza!, escribía Lyautey. 
Axum, se dice, es tá rodeada de tro- Estas guerras son precisamente las úni-
pas italianas. El ras Halle Selassie cas fecundas y creadoras. Tras de las 
Gugsa, que alguien escribió que había 
invadido, al frente de sus tropas, la Er i -
trea, ha optado por algo más sencillo. 
Se ha sometido a los italianos. Tal es 
la noticia del día. La importancia mi-
litar y política de esta sumisión no pue-
de escapársenos. La autoridad del prín-
cipe sobre el territorio del Tigré ha de 
facilitar la acción italiana indudable-
mente, aunque el prestigio de su nom-
bre sufra quebranto en Etiopía como 
consecuencia de su gesto. Con todo. 
tropas los territorios ganados a la paz 
se surcan de carreteras; comienzan a 
vivir y el tráfico comercial precede ai i 
de las ideas. ¡Qué diferencia con las' 
guerras de Europa que arrasan Cate-
drales y Museos!..." 
• » » 
En el gráfico 1 situamos a los beli-
gerantes, según las referencias más ve-
rosímiles y utilizando las informaciones 
de! ras Gugsa, que hay que suponer ve-
rídicas. En el gráfico 2 indicamos los 
tión ministerial del señor Dualde, que 
nos sume en un mar de sospechas y 
oscuridades. 
Afrontó el decreto innecesariamente 
—ya lo dijimos en este mismo lugar— 
la reforma del sistema de provisión de 
cá tedras universitarias. Una parte da 
aquel decreto, la más absurda y arbi-
traria, por cuanto que establecía un nue-
vo turno de provisión, la elección de 
claustros, abor tó en un Consejo de mi-
nistros. Otra parte hubo de ser dero-
gada, y muy acertadamente, por otro 
decreto, del 4 de octubre últ imo, del 
actual encargado del departamento. Pe-
ro queda en pie precisamente la parte 
m á s sospechosa. ¿ P o r qué se han va-
riado los turnos de provisión de las cá-
tedras de la Central? ¿ P o r qué se ha 
establecido el precepto de que "si cual-
quier Universidad, incluso la de Madrid, 
solícita, al vacar una cátedra , que ésta 
se amortice, no se amor t izará , sino que 
(Continúa al fina! de la primera co-
lumna de segunda plana.) B i" 83 B Bilí: B:;i'B!rWTB!l>; •'IWIIüBHHIW!" P""*"!! 
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para Italia el sometimiento del ras lugares úl t imamente bombardeados por 
Gugsa tiene el valor del que convierte 
r á s . 
en sumando un sustraendo. Suma, a la 
verdad, dos veces. 
Denuncia también la decisión del ras 
puede deducir que esas grandes bata- al Ponerse bai0 la protección italiana 
lias parecen fantasías , a menos que el 
general De Bono haya querido emular 
no juzgamos ni importan aqui los mo-
tivos de su móvil—la aparición de una 
ha recordado el crecido número de i a nuestro Don Quijote haciendo batalla nueva arma de ^uerra de eficacia in-
italianos que en aquel país viven y el!contra desaforados gigantes, como aque. Ca(.alac'ón ^ e justifique su estancia en ¡fundado. Sólo se abr i rán los centros re 
""  
que garantice su bue-!Surados sin que en ellos se encontrase "VeV"compensado, o. por lo menos; to-!Potable y j 
consiguiente volumen de negocio ítalo 
argentino. En fin, todo el mundo quie- 11a que Cervantes nos refiriera en la es-
pectivo p u e b ^ ^ delictivo. Los demás, aquellos qu.v ^ o hacen' J J ^ sua cor;tra.|de loa molinoa de viento 
con 010 de origen, conminándole guardaban armas y documentos r e l a d o - j ^ , , . . 
Puede deducir también el lector del 
resultado de los reconocimientos aéreos 
lo que haya de verdad en esa magna 
concentración de los 180.000 etiopes que oo estarte j — u m a u L c ci ^"0.-1res0|ver nacja en concreto ei gooernti-i • . 1 
^ente de ^uerra — y más concreta- dor eral enviará a Madrid los esta- dos comerciales Los soviets venden a[mandan los ra5 Kassai Seyum y Rucha 
^fe s u n ' , ! ^ 6 VÁno a Barcelona c o m o 1 ^ * la banderai para que el Gobier-| I talia gran cantidad de manganeso ae, 
Pero si no hay enemigo numeroso de-
de i S S S 0 ' í P í C Í a el que 10 eralno decida si deben ser abiertos sus cen-1 hierro de petróleo y de trigo. Si todo, 
ha s¡hT:^ señor Mart in Báguenas - tros 0 deben ser Aclaradas las agresio-j el mundo aplica las sanciones, si el m 
si v?,ti «"berna t ivamente «slne nados con la sublevación, permanecerán " 6 " * 1 ! " ; además Uecará de Moscú 
„ , • v u e l v e a ser encontrado en Ca-I dos í en t r a , no ^ ¿ r - " » . . L J ^ J ^ f t ^ 
- ^ T ^ " " c r i m i ^ ^ r ^ p t r a m ^ f l a m S í n e a ^ e i t é c n i c o s . al frente de los cuales está e. 
fcSSA?^]?1» * " » » » • «' P a » - í e so . l t ' r ' n ' ada en concreto'el gobe rna - se«or Rosenb un, d.rec or de los acu=r 
£ « u - d á r d r ; ¿ \ n / ° r " t P 0 " d e h a a | ñ V 7 f u e r a de la ley, como Incompatlbleslcidente Italoetlope puede llevar a la cal 
fiantes, pgJtom~, m'"dn de ha- , esp2ñol. 
"«raciones. Y g e n e í a r ; : " " - x el ^ del gobernador ¡dor general al frente del orden Publico P resultado el que 
^ B ^ ^ - Z ^ Z ^ ^ r / r i o f ^ - d e T a / ' f ^ soviets sean sust . tu.os en el mer, 
ac';erto ñor constituyen. por ahora, un 
^ ja rá arrnV6 65 de ^P61"^ que no se 
ttfflCQa v ífh , Por los halagos dema-
^'ucionarirí eSCOS de elementos re-
miento r W qUe fían Para su resurgi-
ahora inaéncf y Provecho, en la hasta 
rida,ies aup beniSnidad de las auto-
reve8tid0 t L e n al&unos momentos ha 
dadera comni03 J05 caracteres de ver-
dar el cas^H Cldad- Asi ha podido 
Vnia e*Pleadoc 3Ue.mlentras hay toda-
que Alerón ?e tendencia derechista 
expulsados de sus cargos por 
da del fascismo y a la revolución, ellos nar el mecanismo de las sanciones. La 
se pr ivarán con gusto de estas ventas; I delegación br i tánica da muestras del 
pero si su contribución a las sanciones mismo propósito de eficacia y de la mis-
— ifo^^ qUe loa ma resolución de rapidez. Si las san-
soviets sean sustituidos en ei ercado ciones económicas no se logran o no 
de Italia, los soviets no parecen dis-¡resultan eficaces, Inglaterra propondrá 
puestos á perder en los dos paños. ; otras con la misma voluntad de preva-
Tal ha sido la fisonomía de la reunión ¡lecer. 
de hoy. No se crea que las delegaciones | Esta es la impresión que nos ha cau-
se han mostrado menos ardientes en iajsado hoy la actitud del delegado bn-
condena de I ta l ia y en la defensa dell tánico y estos son los comentarios de 
Pacto Todo el mundo está de acuerdo muchos delegados al salir de la reunión, 
orientación revolucionaria, para conver- • impedir que el agresor ¿ Y Francia? Pues Francia h{i ido bas-
tirse en una verdadera ga ran t í a ae paz r ._ i„f^r.fr> SninmpntP .«».•» Ita ahora en mI-p npo-npir. a 
zas armadas a sus órdenes, ofrece, por 
lo pronto, las mayores ga ran t í a s de 
acierto; sobre todo, si logra, como pre-
tende, estructurar cuanto antes el So-
matén en los pueblos, en forma que de-
je de ser una milicia de partido con 
ciudadana. 
in i i inmi in i 
ANGULO. 
iiniiiiiiiiiiniifliiiiiHi • m m 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
se salga con su intento. ola e te ss ta ahora en este negocio a remolque de 
van dando cuenta de las dificultades ¡Inglaterra. ¿ E s muy aventurado pre- que organizan servicios y tupen el pais res. El general Graziani sabe b i e n -
que la aplicación de las sanciones acá- .dec i r que seguirá dejándose a r r a s t r a r á comunicaciones libertan a su n u o L n l f a á la fá r t im t - í iu 
rrea cuando no existe unanimidad. si Inglaterra persiste? - Santos FER-I coraunlcaciones' f e r i a n a su paso aplicó la táctica en Tnpol . tama-que e. 
La delegación francesa intenta í re - INANDEZ. |a los siervos. Se detienert ante Axun^domlnio del agua da el del desierto. 
dudable en las operaciones coloniales: 
la política indígena. Tan es así, que nos-
otros durante mucho tiempo hemos he-
cho recaer en Marruecos, en la autori-
dad del general Goded, los cargos de 
jefe del Estado Mayor y de inspector 
de Intervenciones, que era a quien com-
petía la dirección política. Cuando en 
octubre de 1925 los franceses debatían, 
en un Consejo de guerra celebrado en 
Fez, las relaciones entre la acción po-
lítica y la militar, el general Georges. 
"alter ego" del mariscal Pétain , sostuvo 
los principios de la doctrina ortodoxa y 
la imposibilidad de separarlas. Como al-
guien ha escrito con referencia a esta 
singular modalidad de guerra, "la ac-
ción política y la acción mili tar son in-jia Aviación. El Wabe Shibeli—"Wabe" 
separables y se complementan recipro-1 ortografía inglesa, como nuestro "Wad 
camente". No se olvide que el general Ras"; en italiano "Uebi", en español 
De Bono es un hábil político que ha re-¡diríamos rio, pero rio de desierto como 
gido el ministerio de Colonias. los "Uadis" del Sahara español—na si-
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MADRID. — Brillante desfile de la 
guarnición en el paseo de la Caste-
llana.—Homenaje de la Academia Es-
pañola a loa ideales históricos de Es-
paña.—Inauguración del curso de la 
Liga Femenina de Orientación y Cul-
tura (págs. 6 y 17). 
—o—^ 
PROVINCIAS. Homenajes al Ejér-
cito con mutivo de la Fiesta de la Ra 
za.-Treinta mil personas presencias 
el paso de la procesión del Filar en 
Zaragoza. Se conmemora la libera-
ción de Oviedo por el Sjérclto.—Se 
abre el Congreso de Americanistas 
en Sevilla (págs. 3 y \ ) , 
E X T R A N J E R O . - ^ genera; Santini 
sigue su avance hacia Makallé.—Etio-
pia prepara 180 000 soldados para con-
traatacar-Inglatcra quiere cerrar las 
f ron le ras a todos los productos ita-
lianos Francia propone no vender a 
Italia primeras materias para la fa-
bricación d- material de guerra (pá-
glnag 1, 2 y 3). 
Domingo 13 de octubre de 1935 ( 2 ) E L D E B A T t 
MADRID.—Año X X V ^ . N j ¿ 
L O S E T I O P E S P R E P A R A N U N E J E R C I T O D E M i l H O M B R E S C O N T R A A D Ü A 
L A C O L U M N A S A N T I N I S I G U E S U A V A N C E E N E L T I G R E . C O N T O D O S E D I C E Q U E 
L A V E R D A D E R A O F E N S I V A N O S E R E A N U D A R A A N T E S D E D O S S E M A N A S 
H A R R A R , 12. — Oficialmente se 
anuncia que los italianos es tán bom-
bardeando el valle del río Shebeli, 
causando numerosas v íct imas entre 
horrendas destrucciones de pueblos y la 
aniquilación de personas no combatien-
tes, por los bombardeos italianos. Los 
mujeres y niños, y destruyendo al- ción de Agordat y fué uno de los pr i -
dcas como Tafere Catama, que es un meros en apuntar los cafiones de su ba-
„ , . i í j r\ 7„ . iteria contra las tropas de dicho "ras". 
centro importante de Oqaden. ™ • i í * u - i„ * „f„^ 
e * El mariscal evoco también la frater-
nidad francoitaliana. 
ce cuarenta años efectuó el mismo i t i -
nerario. Era entonces teniente de ar t i -
llería y llegó a Eritrea cuando Presti-
nari se sostenía en Adigrat sitiado por'refugiados llegan a Harrar en un des-
el "ras" Mángasela . Par t ic ipó en la ac-|file, casi continuo, la mayor parte, ha-
biéndose aprovechado de la obscuridad 
de la noche para huir. Todos, presa de 
gran pánico, presentan un espectáculo 
R O M A , 12.—Según un comunicado 
oficial, hecho público esta noche, han 
resultado veint idós etiopes muertos 
en una escaramuza con patrullas ene-
migas en el frente norte.—United 
Press. 
S O M A L I A 
Bombardeos a é r e o s 
M U S T A H I L . (En el valle del río She-
beli). Del enviado especial de la United 
Press con las fuerzas italianas en el 
* * * frente de Somalia, Sandrosandri, 10 (3 
A D U A , 11. (Del enviado especial de tarde).—Esta m a ñ a n a desde el castillo 
la United Press, Webb Mil ler ) , 5,30 tar-jde Mustahil he presenciado el bombar-
de).—Sin novedad en el frente del nor-¡deo de ]a fortaleza etiope de Dagnere, 
te en lo que se reñere a actividades de^ug se encuentra a la orilla izquierda 
defensa. E l Ejército italiano está con-jde! rí0 shebeli. Durante cuarenta mi -
solidando su posición, preparándose pa-inutos los aviones i t a l i ana volaron so-
ra un próximo avance, que posiblemen-1 bre dicha fortaleza y 
patét ico. » 
Uno de los indígenas huidos, casi des-
nudo, al que interpelé, me dijo: 
aviadores italianos no tratan de locali-
zar las tropas enemigas, sino que bom-
bardean cualquier blanco, en un esfuer-
míentcs de material de guerra que se 
hallan actualmente en La isla de Leros 
no se pueden determinar, pero se han 
abierto carreteras militares hacia -s 
montañas del interior, donde han si-Jo 
establecidas algunas bater ías entiaéreas 
y de:-iás art i l lería i ara controlar 'os 
accesos. Hasta ahora en las islas de 
iberos, Calimno y alguna más se han 
visto siete torpederos, seis submarinos, 
cincuenta aeroplanos de bombardeo, de 
reconocimiento e hidroaviones, un cru-
cero de gran velocidad y el barco es-
cuela «Colombo». 
Los barcos de comercio italianos que 
Muchos franceses creen que la insis-
tencia de Inglaterra en la realización 
de sanciones contra Italia, aun en for-
ma moderada, pondrá en peligro la paz 
de Europa. Se argumenta que si las 
sanciones adoptadas ni dan resultado. 
Inglaterra querrá dar un paso más pa-
ra herir a Italia, con el resultado casi 
inevitable de un encuentro armado, 
mientras que si las sanciones surten 
efecto, pudiera determinar que los ita-
lianos se lanzaron contra Inglaterra, a 
la que consideran como la real instiga-
dora de las sanciones. 
a 
S e d i c e q u e M u s s o l i n i p i e n s a 
M a n c h u k u o d e E t i o p í a 
e n ^ 
S u p o n e n q u e e l p r i n c i p e d e s e r t o r p o d í a s e r e l e v a d o 
a l t r o n o d e u n a p a r t e d e A b i s í n i a 
ROMA, 12.—Se espera que Mussolini, 
Las perspectivas con relación la ha in¡ciado la campaña etiope, si-
«nierra del este de Africa son conside- p . , , . „ . , 
radas con pesimismo en las capitales guiendo las mismas líneas empleadas 
europeas, donde ahora se dan cuenta ¡por ios japoneses en la campaña de 
de que los esfuerzos conciliatorios rea_ Manchuria, es decir, sin declaración ofi-
lizados, especialmente por Francia, « - . ^ de ffuerrai continúe imitando a los 
tán condenados al fracaso. , , 0 . 
Una de las razones para esto es que japoneses aun más, creando un empe-
Etíopía no acep ta rá nunca condiciones rador semejante al de Manchukuo. El 
zo para destrozar la moral de los etio-|se acercan a Leros son escoltados por 
pes. Los italianos no hacen una lucha ¡dos hidroaviones, que exploran las in-
noble, sino que bombardean a nuestras mediaciones en una aérea muy extensa! 
mujeres, hermanas y n iñas ; no atacan |y iueg0 conducen a los barcos a la isla 
a nuestro ejército, sino que destrozan Vecina de Patmos en el Dodecaneso, de-
nuestros hogares y posesiones. Creo que :.jándoles a la custodia de patrullas que 
millares de personas que vivían pacifi- los conducen a Leros.—United Press, 
camente atendiendo a su ganado y a sus , L a s j t u a c j ó n en Pales t ina 
huertas, sin enterarse de lo que ocurría | 
en otras partes, han resultado heridas I LONDRES 12.—El "Times" comenta 
de solución, a menos que el Ejército 
italiano se retire en absoluto de terr i -
torio etíope. 
El bloqueo den t ro de 
candidato ser ía Djazmach Halle Selas-
síe Gugsa, príncipe de Makale, quien ha ¡^[¡g Cí3 >a desi&nada para ocupar i j l 
das, manteniendo a los italiana., «, 
rriente de los movimientos de ^ 
pas y de sus intenciones. Antea ^ 
avión debía aterrizar en Makal r Ul1 
arreglar el acuerdo con Gugsa n Para 
po cuando llegaba sobre la ciud!? SU" 
Dejac Gugsa se dirigía a las linJa ^ 
lianas. La decisión fué apresurad lta" 
la aproximación de fuerzas abisinia Por 
viadas contra él por el Negus en. 
Parece que la columna del 
Santini es la desiernada 
t r e s semanas 
desertado pasándose a los italianos con 
12.000 hombres. 
Gugsa mantiene que él es el verda-
Gine- dero emperador de Etiopía. E l diario 
bra al "Morning Post" que el Comité, italiano «Tribuna» dice que Gugsa tie-
de sanciones propondrá sin duda, en un 
plazo muy breve, la ruptura de las re-
laciones diplomáticas con Italia. 
E l "News Chroniele" reproduce la si-
. o muertas. Todos los días los aviones una carta que el alto comisario bri tá- gUiente opinión de un observador gine 
t0 hará (irnfrn fiP rins s p m a n a j s — U n ' - 1 f ^ ^ i j pueblo forti-1italianos esparcen la destrucción. Núes- nico en Palestina, actualmente en Lon 
L i í r o s s semanas. Un. ficado de Daganko, y dejaron caer gran-¡ tros soldados es tán dispuestos a enfren- dreSi ha hecho entregar a las persona 
teü iress. des bombas. Observe como del interior tar*o ™n ^iinc npm pomo «p nrp^pnfan a 
Un a larde en Addis Abeba de la M a l e z a se elevaban grandes co-
jlumnas de humo, mientras que el pue-
blo se prendía fuego y ardía durante 
toda la tarde. Rebaños de caballos y 
ganado huyendo a la selva. A l sur las 
tropas italianas es tán esperando con 
ansiedad las órdenes para inciar el avan-
ce.—United Press. 
H a r r a r , desier to 
ADDIS ABEBA, 12.—El emperador 
ha presenciado esta m a ñ a n a el desfile 
de un Cuerpo de Ejército compuesto 
por 35.000 hombres de gran valor, to-
dos ellos voluntarios. 
Los soldados en cuestión desfilaron 
al mando del gobernador de la provin-
cia1 en medio de aplausos de la muche-
dumbre. Una tercera parte de estos 
soldados son de caballería y las otras 
dos terceras partes de infantería. 
Esta, revista ha constituido un gigan-
tesco espectáculo mili tar . 
HARRAR, 12.—Del enviado especial 
de la United Press, Herbert Ekins. Es-
ta ciudad da la impresión de una ciu-
dad de fantasmas. Casi todos sus ha-
bitantes han huido a las montañas . Los 
pocos que aún permanecen en la pobla-
ción, esperan de un momento a otro un 
Algunas sumisiones ataque aéreo italiano. 
No se puede obtener ninguna noticia 
fidedigna del frente de guerra a con-
secuencia de la censura y de los rumo-
res de todas clases que circulan.—Uni-
ted Press. 
S E C T O R B E A D U A 
ROMA, 12.—En el Tigré ha habido 
algunas sumisiones. La columna de San-
t in i , que tomó Adigrat, ha proseguido 
bu avance, habiendo penetrado en el T i -
gre oriental. 
E l alta mando de las tropas italianas 
»e ha instalado ayer en Adua. 
Los e t í o p e s p r epa ran un a ta -
que en el sec tor de A d u a 
ADDIS ABEBA, 12.—El "ras" Ka-j^a, 
el "ras" Seyum y el "ras" Rucho, des-
pués de haber realizado la m á s estrecha 
unión preparan en el frente septentrio 
nal una contraofensiva con la ayuda' de 
un ejército de 180.000 hombres. 
Estas operaciones tienen como fina, 
lidad la reconquista de Adua. 
La batalla decisiva se l ibrará proba-
blemente en dicha región al mismo tiem-
po que—según se. asegura—se realiza 
otro ataque por el este. 
En el frente meridional los aviones 
Italianos no cesan en sus incursiones y 
ataques con tiros de ametralladoras. 
El Negus continúa provisionalmente 
en Add s Abeba, y el ministro de la 
Guerra ha marchado al cuartel gene-
ral de Dessit. 
Se insis te en el comba te 
HARRAR, 12 (Del enviado especial 
de la United Press. Herbert Ekins.) Re-
fugiados etiopes llegados aquí, proce-
dentes de Ogaden, relatan y describen 
it li s s r  l  estr cci . es- i   p l sti , t l t   - brino informado: "Se presume que 
dentro de una semana, se pondrán en 
tarse con ellos, pero como se presentan ndades del mundo político, de la hacien-' 
por el cielo, se hallan fuera del alean-1 ̂  y dei comercio de Jerusalem y en la 
ce de nuestros rifles. Los habitantes de :que expresa la opinión de que el cori-
Jijiga y Harrar esperan de un momen-jflict0 italo-abisinio no se extenderá pro-
to a otro el bombardeo. De esta mane-¡ babiernente al Mediterráneo, 
ra no hay ningún frente de guerra; hay t E i periódico añade que tal seguridad 
únicamente la oportunidad de esperar ¡ha ejercido saludable influencia después 
en tierra una lluvia de muerte y de des-' ^el reciente pánico que acarreó el reti-
trucción que viene del cielo."—United I r0 de los depósitos en los Bancos y ha-
P.'áSS 
vigor sanciones económicas y financie-
ras; que, dentro de una quincena se 
procederá a adoptar medidas m á s rigu-
rosas y que en el plazo de tres sema-
nas se pasa rá al bloqueo de las costas 
de Eritrea y la Somalia italiana". 
E L M E D I T E R R A N E O 
bia paralizado el comercio de Palestina i ua, pueda acarrear los registros de los 
y añade : |navios con destino a I ta l ia y a las 
"Se deja sentir en Palestina una in-1 colonias italianas. Esto sería, en re-
ne absolutos derechos para ocupar el 
trono que le fué arrebatado por Mene-
Uk y «ras» Tafarí . Parece que el pro-
pósito es convertirle en emperador de 
Etiopía, por lo menos de las regiones 
no amhár ícas , lo que supondría, en 
realidad el Gobierno de I tal ia en dicha 
zona.—United Press. 
C ó m o se hizo la r e n d i c i ó n 
PARIS, 12.—Comunican de Asmara 
El "Daily Express" expresa el temor a la AgencigL Havas. 
de que la aP;icación ^ ^ r g a 0 I Se tienen nuevos detalles sobre la 
bre las exportaciones de armas a "a-1re„dic ión de Dejac Halle Selassie Gug-
sa. Dos mensajeros con banderas blan-
cas se presentarop ante las líneas ita-
1 H , n Fi w b H u a B 
B E L O N 
Flores, coronas y artículos para cp 
terío. Visite mis Exposiciones ^ 
ESl'OZ Y MINA, 8. Teléfono 
• • i é m i 
I ni-Anara+ii/nc an • tensa propaganda italiana. En los círcu- sumen, un acto de guerra. 
prepci rd i ivos en ei loa árabes son sobre todo ]os partida- "Sí el conflicto—dice el "MancheíAer 
Dodecaneso Irlos del mufti de Jerusalem Hadj El iHussein los que muestran sentimientos 
italófilos. En el curso de las úl t imas se-
manas los árabes han comenzado a dis-
cutir la cuestión de sí seria recomenda-
ATENAS, 12.—Los viajeros que lle-
gan a Atenas comuncan que los italia-
nos están convirtiendo a la isla Leros 
del grupo del Dedecaneso en un vcrda-lble aprovechar, de acuerdo con los de-
dero cHeligoland» de preguerra, p a r a ' m ¿ s Pueblos árabes , la situación inter-
el mar Egeo. E l puerto Lak i ha sido nacional actual para sacudir el yugo 
minado y se cierra cada noche con ca-' británico 
Guardián"—se alarga, se podría pen-
sar en medidas draconianas de coac-
ción." 
Según el periódico, todas la* medidas 
han sido ya estudiadas por el Gobierno: 
"Es improbable—agrega el órgano libe-
ral—que se cierre el Canal de Suez." 
Tanto en Francia como en Inglate-
rra se piensa que medidas muy draco-
denas de acero como medida contra !oa i Por otra parte, el partido sionista re- nianas podrían ir contra la localización 
submarinos, además, se descarga ,,in visionista muestra también sentimien- del conflicto con la paralización de las 
descanso toda clase de materiales do tos italófilos. Este partido posee una 
guerra. Hoy ha llegado gran cantidad i escuela de Marina en Italia, donde la 
de art i l lería pesada, madera, trescien-i juventud revisionista "Betar" ha com-
tos caballos y víveres, Los abastecí- prado un barco-escuela." 
E L M E D E 
1 G A A S A Ü Ü 
A O D I S A B E B A 
D E 
S E U n a g e s t i ó n c o l e c t i v a p a r a c o n o c e r 
l a a c t i t u d d e A l e m a n i a 
Alega que neces i ta esperar al agre-
gado c o m e r c i a l ele M a k a l é 
R u s i a p i d e s a n c i o n e s c o n t r a l o s q u e se n i e g u e n a a p l i c a r l a s 
LONDRES, 12.—Se cree que para co-
. . . ' nocer la actitud de Alemania en rela-
H a sido ins t a l ado con el agregado ción con las sanciones se ha rá proba-
m i l i t a r en la casa del 
Des ta D a m t e m 
ras ' blemente una gestión en común de to-
das las potencias representadas en Gi-
ner carác ter de restricción de los crédi-
tos que excedan las necesidades norma-
les de estos Estados. 
También podrían dictarse restriccio-
nes para con las exportaciones de estos 
hostilidades, que es uno de los objetivos 
principales de las sanciones económicas 
graduales." 
Es significativo subrayar la trans-
formación de los comentarios sobre la 
idea del bloqueo. 
Hasta- ahora se hablaba de un bloqueo 
de las costas italianas con vistas a im-
pedir todo desembarque de mercancías 
prohibidas por Ginebra a t í tulo de san-
ciones económicas; ahora se habla de 
un bloqueo eventual de Massaua y de 
Mogadiscio. 
Esto parece expresar el evidente de-
seo de evitar toda operación en el Me-
diterráneo. 
Le. o p i n i ó n f r ancesa 
PARIS, 12.— El mecanismo de las 
sanciones parece ahora a los periódicos 
mucho más temible de lo que se pen-
saba en un principio. 
El "Petit Par is ién" dice: "Como las 
ADDIS ABEBA, 12.—A pesar c\; la 
Insistencia con que en las esferas ofi-
cíales del Gobierno se dice que no hay 
información, según una fuente de ordi-
nario bien informada, es realmente cier-
to que los etíopes han reconquistada 
Adua, matando, hiriendo v capturando 
a dos mi l quinientos itr-li^nos y apode-
rándose Óé una gran cantidad de mu-
niciones. Estas noticias referentes a la 
toma de Adua están basadas en vtn in-
£1 personal de la L e g a c i ó n sa l ió para 
Y i b u t i en un t ren especial 
nebra, acerca de todos los Estados no Estados réfractarios, teniendo en cuenta ¡sanciones económicas y financieras 
miembros del organismo ginebiino y 
que, haciéndolo de esta forma, en Lon-
dres no se obje tar ía nada a tal ges-
tión. 
ADDIS ABEBA, 12.—El ministro de 
I ta l ia en Addis Abeba, conde de Vinci, 
se ha recluido en los sótanos de la Le-
gación, donde ha levaniado barricadas, i Sociedad de Naciones podrán asociarse 
negándose a salir, alegando que es su j a la presión económica, pero hasta aho-
deber espeiur al agregado comercial de I ra no ha tomado decisión alguna sobre 
Makale. El agregado militar, Calderini, ¡ ei particular. 
la balanza comercial de los 
años. 
La proposición soviética se refiere a 
los EsJ^dos que, como Austria, Hun-
E l Comité de sanciones económicas gria y Albania, han dado ya a conocer 
ha iniciado la ciJ,estión de saber en qué 
grado los Estados no miembros dé la 
últimos muestran insuficientes, la Gran Breta-
ña parece pensar en cerrar el Mar Ro-
jo a los transportes italianos, medida 
que empujaría probablemente a Italia 
a actos desesperados. 
lianas pidiendo hablar con el general 
Santini. Cuando estuvieron en presen-
cia de éste, le entregaron un mensaje 
de Dejac Gúgsa, en el que el jefe abi-
sinío decía que no quería ser conside-
rado como prisionero y pidiendo cola-¡ 
borar con las fuerzas italianas. 
Se concede gran importancia a la 
rendición. El Negus se había esforza-
do por retener a este jefe, pero viendo 
que eran vanos sus esfuerzos rle envió 
numerosos grupos para ayudarle a com-
batir y, en caso necesario, obligarle a 
renunciar a sus proyectos. 
El anuncio del envío de tropas i n ^ 
periales hizo acelerar las negociaciones 
que condujeron a la rendición. Por eso 
sólo le han seguido quinientos de sus 
doce mi l hombres. ' 
Dejac Gugsa fué al cuartel general 
para hacer acto de sumisión. Llegó an-
te la tienda del mariscal De Bono, al 
que rodeaba su Estado Mayor. E l prín-
sipe, hombre joven y alto, vest ía uni-
forme de general europeo. Se presentó 
a los oficiales por medio del in térprete 
y conversó especialmente con el general 
De Bono, en la tienda de éste. E l gene-
ral le ofreció café y le presentó a algu-
nos periodistas. 
Dejac Gugsa declaró que sus enemi-
gos velan: el Haile Mailu de Kuorem 
avanza hacia Makale con siete mi l hom-
bres y el Ras Seyum hace grandes pre-
parativos, , • 
Hamburg - Südamerikanische Damp-
fschifffahrts-Gesselschaft 
SERVICIO RAPIDO CON VAPORFS 
DE GRAN LUJO A BRASIL, URTf 
GUAY Y ARGENTINA 
Próximas salidas de puertos 
españoles: 
Vapor "Genera l San M a r t í n " 
22 y 23 de octubre de La Coruaa t 
Vigo. 
Motonave "Genera l OsCíTío" 
29 de octubre de La Coruña y Vigo. 
Motonave " M o n t e Ol iv ia" 
5 de noviembre de La CoruA y Vigo. 
Vapor " C a p A r c o n a " 
15 de noviembre de La Coruña y Vigo. 
VIAJES DE •TURISMO a Sudamérica 
(ida y vuelta) con duración limitada, 
a precios muy reducidos. 
Pidan informes a la 
AGENCIA GENERAL DE Lá 
COMPAÑIA W L M 
S i A l R I C A N A 
Alcalá, 43. MADRID. Teléfono IISGT. 
a i i n i r ^ •iiiiniiiiniiiiiiiiiiBiiifliii! * * 1 1 
G O m i A i C I O N A L DE LOS FERROCA-
RRILES OEL OESTE DE ESPAÑA 
A V I S O 
Esta Compañía tiene el honor de jw-
nw en conocimiento del público que, de 
su oposición a la acción colectiva y a | Creemos que la U . R. S. S. es tá dís-
aquellos que, no miembros de la Socie- puesta a sacrificar sus importantes en-
dad de Naciones intenten molestar 
aplicación de las medidas. 
la 
también se ha quedado en la Legración, 
diciendo: " M i deber de soldado es per-
manecer al lado "de mi ministro." 
E l resto del personal de la Lega-
forme que, con carác te r oficial circuía i ción part ió para la estación tres cuar 
por Etiopia excepto en Addis Abeba. | tos de hora más tarde. 
L a p e t i c i ó n rusa 
GINEBRA, 12.—El representante de 
la U . R. S. S., señor Potenkim, en el 
Comité para la aplicación de las sancio-
«es económicas, ha propuesto, en nom-
bre de su Gobierno que se dicten deter-
minadas medidas financieras y econó-
micas contra los Estados que se nie-
guen a asociarse a la acción colectiva 
para la aplicación de las sanciones. 
El señor Potenkim ha concretado es-
Las sanciones f inanc ie ra s 
suelos y muebles con 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
ADDIS ABEBA, 12.—Según las es- ADDIS A B E B A , 12—Parece que el 
casas noticias qti£ se reciben del fren- conde de Vinci ha abandonado ya los 
te septentrional, la batalla en dicho sótanos de la Legación, pero todavía 
frente continúa todavía. continúa dentro del edificio. Un alto 
Según estas mismas noticias, las ba-j funcionario etiope ha estado intentando 
j a í s d e los italianos son bastante eleva-; persuadirle para que se marchara, pero,, 
das. Además, parece que las tropas eu- a las diez de la mañana no lo habialtas medldas dicienoo que podrían te-
ropeas no soportan bien el clima del! logrado todavía. | « i m i l H l l i ^ 
país. Circula el rumor de que el conde de No an idan p a r á s i t o s donde lus t r an 
Las tropas dsl Negus han avanzado Vinci será expulsado por la fuerza cuan-
algo, ganando bastante terreno. Las do expire, a las once de la mañana , la 
pérdidas de los abisinios son muy gran- inmunidad diplomática de que goza por 
des. |su cargo. 
Los abisinios aseguran, que tanto! Entre tanto se ha desorganizado el 
Adua como Axum están en su poder; I programa preparado por los etíopes pa-
pero, sin embargo, no se h«í podido con-1 ra escoltar con fuerzas de caballería al ¡se le había preparado una casa partícu-
firmar esta noticia. ministro italiaiv) hasta la estación. ¡lar para él y su secretario, y que el mi-
m * m Fuera de la puerta del edificio de la nistro debería seguir al emisario que le 
LONDRES 12 (Urgente )—En la re-i Le=aci6n hay fuerzas de caballería e in-juevaba el comunicado. 
fantería. entre las cuales se encuentran | E1 ministro italiano ha sido insta-
gran número de periodistas, todos ellos lado en la C£usa del ..ra^.. Deata Dain. 
envueltos qn el polvo de la carretera. |tem miembro de la familia imperial. 
No se permite absolutamente a nadie. ^ j ^ ^ ó n italiana en Addis Abe-
la entrada en la LegaciÓH ni siqu-era ba ha sido cerrada 
al encargado de Negocios de los Esta-
dos Unidos, Engert, quien había ido a 
la estación con todos los demás minis-
tres y diplomáticos para despedir al) 
vios de petróleo a Italia, a condición 
de que otros países productores no 
aprovechen su abstención". 
E l "Journal" opina que los ingleses 
GINEBRA, 12. Parece que en la se han apuntado un tanto^ importante 
aplicación de medicas de presión finan- ^ ^ ^ ^ ^ I ^ A ^ i L Í 6 1 ^ 6 ^ ® * „ ^ 
ciera a I ta l ia podría establecerse la ~ 
progresión siguiente: 
Primero. Prohibión de apertura de 
créditos. 
Segundo. Prohibición de autorizar 
emisiones públicas en los Estados par-
ticipantes. 
Tercero. Prohibición de autorizar 
emisiones públicas por persona física 
o jurídica súbdi ta del Estado a que se 
refieren las medidas o que sirva de in-
termediario con los Estados partici-
pante^. 
Cuarto. Prohibición de créditos en 
Bancos en lo^ Estados participantes. 
Quinto. Prohibición de créditos en 
Bancos que no tengan carác te r comer-
cial a personas físicas o jurídicas súb 
concellos, representante de un país vie-
jo amigo de la Gran Bre taña . 
E l "Matin" reconoce que el levanta-
miento del embargo sobre las exporta-
ciones de armas a Abísinia permi t i rá 
la entrada en este país de grandes can-
tidades de armas y municiones. "Es una 
segunda sanción contra Italia, ya que 
podrá ayudarse a su adversaria". 
"L'Echo de P a r í s " declara: "Algunos 
esperaban un triunfo de I ta l ia rápido y 
fulminante, pero la resistencia abísinia 
es encarnizada. Su ejército dispone de 
importante material de guerra y se pre-
v^ que la campaña se rá larga. Nume-
rosas delegaciones emplearán toda su 
influencia para establecer una acción 
coercitiva enérgica contra I tal ia . Ho-
dacción central de la United Press en 
Londres se ha recibido hoy un despacho 
de su corresponsal de guerra en el fren 
te italiano, Webb Miller, enviado ano-
che desde Xdua, vía Asmara. En el des-
pacho no se menciona nada sobre la si-
tuación de Adua, por ]£) que se cret que 
careae de fundamento ia noticia proce-
dente de Addis Abeba según el cual 
Adua había sido reconquistada por los 
etíopes. 
El segundo viaje de Badogl io 
, ditas del Estado referido o que sirvan .landa ha prohibido ya toda importación 
de intermediarios. |de petróleo; Portugal se apresura tam-
Sexto. Prohibición de apertura de Ibién a tomar las más rápidas medidas, 
créditos análogos a los del párrafo an- ¡Se prevé que una segunda serie de san-
terior; pero que no tengan la aparien- Iciones en masa se rá preparada para 
cía de créditos comerciales. dentro de tres semanas. 
El pe rsona l de la L e g a c i ó n 
ADDIS ABEBA, 12.—El personal de 
conde" de Vinci , y e n l i s t a de' que nojla Legación italiana llegó a la estación 
llegaba se dirigió a la Legación italiana foifnando una caravana de automóviles 
para enterarse de lo que ocurría. |y camiones con el equipaje. Inmediata-
j Los miembros del Cuerpo diplomáii- mente se empezó a cargar el tren, cóm-
ico de esta capital se han reunido, paTa puesto de cinco coches, tres para la Le-
ROMA. 12.—El mariscal Badoglio, ¡ examinar la negativa del ministro de jgación, y el cuarto y quinto para los 
conversando a bordo del "Biancamano"; Italia, señor Vinci , a salir de Abísinia, soldados etíopes que les dan escolta has-
con los periodistas, les recordó que ha-¡ Sale el t r e n sin el m in i s t ro ta la frontera. 
_ ^ r | E l tren l legará a Dire-Daua, 
líe s aca rá a concurso, y una vez provis-
ta, se amor t i za rán las resultas" ? 
Muy inteligentemente y qou suma 
perspicacia demostró el señor Pabón en 
Las tres primeras medidas son las que 
parecen de más fácil aplicación. 
«L'Oeuvre» cree que las grandes fir-
mas inglesas de armamentos se han es-
La prohibición de apertura de crédi- tablecido hace ya algunos meses en el 
tos comerciales normales tenciaría a : Sudán angloegípcío, con el fin evidente-
provocar la detención cr*i completa de) j mente lícito de abastecer de armas a 
comercio del Estado referido, con los ! Abísinia. Los delegados en Ginebra es-
Estados participantes, en aplicación del i t iman que la situación ha evolucionaao 
art ículo 16. 
Los peritos financieros fijarán la elec-
completamente desde hace dos días. Las 
noticias indican la difícil situacón del 
ción de las medidas. Incumbirá después I ejércto italiano. Por otra parte, la even-
Estados autorizar tualidad de un derrumbamiento político 
al otro lado de los alpes, se presenta 
provisional- más netamente que nunca. Por otra 
mente, de la discusión la eventualidad parte, se robustece la opinión de que los 
de las medidas que tuvieran per efecto:abisinios quitren rechazar victoriosa-
retirar a I ta l ia la disponibilidad de sus mente a los invasores, sin dejarles la 
a la conferencia de 
o no su aplicación. 
El Comité ha excluido. 
a las haberes en el extranjero, lo mismo que menor parcela de territorio n i ninguna 
ADDIS ABEBA, 12. E l tren condu- once y media de esta noche, y a Yibou-jsuspender el servicio de intereses y ventaja económicas 
Después marchó a almorzar y desean-; confoi.midad con las disposiciones vigen. 
sar. Por la tarde debía celebrar otra ¡tes. ha publicado en el "Boletín Oticial 
entrevista con el general italiano. de 1». Provincia de Madrid", correspon-
[diente a los días 1 y 8 del actual, un avi-
El c a m i n o a M a k a l e so anunciando la supre4>5t de la guar-
jd^ría en los pasos a nivel de los kilome-
ROMA, 12.—A consecuencia de la de- tros 25,355 y 29,090 de sa .linea de Madrid 
serción de Dejac Gugsa se considera a Valencia de Alcántara; enclavados en 
próxima la ocupación de Makale, a cien ! l03 ^él:?\inos municipales de Humanes y 
kilómetros al sur de Adua, y de Amba 1 ^ Cír0m°n' respectivamente, a partir del 
. . _. . . . . ' •"•i"'JQ cha 1.° de noviembre próximo. 
Alagi a ciento cincuenta kilómetros. 
Gugsa era, en efecto, dueño del Ma-
kale y el Tigré oriental. Desde hace va-
ríos días, aviones italianos volaban so-
bre Makale enviando hojas y después 
mensajes más precisos que eran con-
testados por medio de señales convení-
13 octubre de 1935. 
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Al e fec tuar sus c o m p r a s haga 
re ferenc ia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
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cíendo al personal de la Legación lta- t i . el domingo por la mañana . A las on-] amortización de sus créditos sobre 
liana par t ió a las diez y treinta de la ce ha llegado a Yiboutí, procedente de 
m a ñ a n a sin el conde de Vinci, el agregado'Aden, el barco italiano "Victoria", y 
,on militar. Calderini ni el segundo secre- espera la llegada del ministro italiano, certero, primeramente, 
absurdo de la variación de los turnos, y i 1 * ™ ' ^ i e n desaParecló . , , , „ . * J„ media hora antes de la salida del tren, tea Fress. en segundo lugar, la "monstruosidad"; poco de de la salida del tren ge 
c e t j l juego de amortizaciones del nue halló al secretario señor Do 
deducía el enorme d i s p a r a t e - c l a r í s i m o Grenct> ^ l ^ ü o en la estación y ar-
:n el decreto-de que la solicitud de unajmado con un revólver. Fué desarmado 
Los c ó n s u l e s 
Y I B U T I . 12.—(Del enviado especial 
de la United Press.) Todos los emplea-
amortizacion en Madrid entraña, por el y pUesto en un tren ordinario que salió dos del Consulado italiano en Dessie 
método Ollendorf. la supresión de una|paca la frontera, y custodiado por un. llegaron anoche a esta ciudad. Esto in-
umea cátedra de la disciplina en, una i ̂ a r d i a de su escolta. El señor De Gre- dica que ya no quedan más que dos 
Universidad de provincias. |net Se resistió a ser detenido, pretex- 'consulados en funciones en Etiopía, 
Por nuestra parte, fieles a una tra-,; tando que su honor le obligaba a per- uno de los cuales, el de Mogalo. llega-
díción que nos ha llevado a clamar siem-, manecer en esta capital. r¿> gegún se cree,' a Addis Abeba den-
Ere y en todo caso contra cualquier | Poco después, el ministro de Italia, ¡tró de cinco días para dirigirse desde buso en la provisión de .cátedras uní- conde de Vinci, envió una nota al Go-: dicha ciudad a Yíbutí. 
vers í tar ias , nos permitimos preguntar ¡ bierno diciendo que estaba dispuesto a | Se reciben informes de que, en el 
aún m á s precisamente: ¿ A quién bene-i someterse a cualquier decisión que éste ¡caso de que se corte la línea férrea, 
ficia ese decreto? ¿ H a y alguna cá te- jquis iera adoptar. Se dice en los círculos el ministro y el cónsul de Ital ia en la 
dra en perspectiva, ya dispuesta de an-1 oficiales que el citado diplomático que-¡capital h a r á n el viaje en un aeroplano, 
temano, para que por estos originales dará en Addis Abeba, por lo menos, E l tren de Addis Abeba llevó anoche a 
procedimientos pase a una determinada hasta el domingo. 1100 extranjeros, incluyendo a seis miem-
personalidad? Tenemos la sospecha de A las cinco y media de la tarde, el'bros de la Misión mi l i ta r belga y a la 
que tal se pretende. Por ello nos apre-iconde de Vinci recibió una comunica- señorita Esme Barton, hija del minis-
suramos a denunciar el caso y a suscr í - je i ln del Gobierno etiope, contestación tro Inglés en Addis Abeba. Los pasa-
bir por entero ante el ministro de Ins- a la que el ministro italiano le hab ía ' j e ros han declarado que no habían pre-
trucción el ruego del diputado y cate-:dirigido. 
e]| "Le Populaire" dice: "I ta l ia se mues-
extranjero. | t ra inquieta y comienza a comprender 
El Comité financiero no prohibirá (3ue las sanciones económicas serán s>-
tampoco. por el momento la apertura rias- Por otra Parte' los resultados de 
de créditos comerciales a largo plazo. ;las operaciones militares no son a pro-
pósito para alegrar a Mussolini.» 
F ranc i a s e g u i r á vendien- * * * 
NUEVA YORK, 12.—El ar t ículo pu-
blicado por el secretario de Estado, se-
ñor Stimson pidiendo que los Estados 
Unidos colaboren con la Sociedad de 
Naciónos, tiene gran importancia, pues 
se apoya en diversos sectores de opi-
nión, entre ellos, en las Asociaciones 
religiosas. 
Si la campaña en favor de la sus-
do c a r b ó n 
PARIS, 12.—El primer ministro, La-
val, celebró durante el día de hoy con-
versaciones con los miembros del Ga-
binete, discutiendo la cuestión de la 
aplicación de sanciones contra Italia. 
Francia cont inuará abasteciendo a 
I ta l ia el carbón estipulado en un con-
trato firmado hace unas semanas, por Perlsión de las relaciones comerciales 
el cual se estableció que se suminis t ra-¡con los beligerantes toma amplitud, se-
r ia a Italia 120.000 toneladas de antra-ir ia entonces posible que el Gobierno de 
cita francesa en doce meses. Los en- los Estados Unidos tuvira suficiente au-
víos deberán hacerse según se estipula itoridad moral para detener práct íca-
en el contrato, por tren, en el caso de! mente las exportaciones de los Estados 
que la ruta mar í t ima no sea posible, i Unidos hacía los países en guerra. Si 
lo que indica que Ital ia teme que In- ¡e l Gobierno orientara asi su política, 
glaterra bloquee el Estrecho de Gibral- incluiría en la nueva ley que el Gobier-
tar contra las mercancías destinadas a no debe votar antes del mes de febre-
Italia. Se cree que Francia ha hecho ro próximo una cláusula reemplazando 
senciado pánico ni combates en las ciu-jesta excepción, aunque Inglaterra man- la "neutra l í ty act" y r»or la que los 
dratioo sevillano en pro de la deroga-! En su comunicación, el Gobierno et ío- 'dades que se encuentran a lo largo de tendrá que esto es poner obstáculos a i Estados Unidos renunciar ían al derecho 
cion total del aludido decreto. [pe manifiesta al ministro italiano que la línea del ferrocarril.—United PressJla eficacia de las sanciones. 'de libertad de los mares 
DEL DOCTOR CAMPOY. — MU* 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 
,.„,„« _ s. _ _ _ _ -,,,,,-lll.MililH 11 
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A C A D E M I A S O T O 
Bolsa, 14. MADRID. Teléfono 10249. Ltj. 
Director: don Manuel Soto Redondo (ingeniero Industrial). Preparación EXC 
SI VA para el ingreso en las 
E S C U E L A S D E I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S ^ 
Matrículas a partir del 15 de septiembre, de diez a doce y de cinco a s e 
Pidan datos y reglamento. 
. Xr iXXJIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXX^^A 
¡j 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D 
Se sacan a subasta los terrenos procedentes del derribo áe la Plaza * ^ 
El tipo es el de 3.100.000 pesetas. Los pliegos habrán de presentarse a ^ 
de las doce de la mañana del día 20 del corriente mes de octubre e ^ 
oficinas de la Sociedad, Victoria, 9, donde se hallan de maniflesio 
demás condiciones. •rYXX^ 3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Jomingo 13 de octubre de 1935 
I n g l a t e r r a r e d u j o s u s a r m a s e n e x c e s o 
U n g r u p o d e d i p u t a d o s a d v e r s a r i o s d e l a s s a n c i o -
nes se d i r i g e a l o s c o l e g a s f r a n c e s e s q u e d e f i e n d e n 
l a m i s m a a c t i t u d 
U B E ñ A L E S Y L A B O R I S T A S P R O T E S T A N C O N T R A L A 
D E C I S I O N B E C E L E B R A R E L E C C I O N E S 
A r e n g a d e C o n d y l i s a 5 0 0 d e t e n c i o n e s e n P a r í s T r e i n t a m i l p e r s o n a s p r e s e n c i a n l a p r o c e s i ó n d e l P i l a r e n Z a r a g o z a 
l o s o f i c i a l e s 
Pidió la c o l a b o r a c i ó n de todos p a r a 
a segura r la c a l m a y la t r a n -
qu i l idad del p a í s 
Se q u e r í a ce lebrar una man i f e s t a -
ción en favor de la n e u t r a l i d a d 
y c o n t r a las sanciones 
De R o m a anunc i an un p r ó x i m o 
avance hac i a Maka l e 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 12.—Por lo visto, mis-1 líco, a los países 
Edén persiste en desplegar su po-( fuera de la Liga de las Naciones, 
mica de sanciones 
noche dan la noticia de que en 
unión secreta del Comité de los 17, 
celebrada esta 
ATENAS. 12.—El general Condylis 
ha arengado a los oficiales de la guar-
nición, a los que ha declarado: "La in i -
ciativa de los Gobiernos actuales co- . 
tar aquellas materias de primera nece-1 rresponde al Ejercito. Es éste, y sobre intentó celebrar una manifestación en 
sidad en la fabricación de material bé- todo sus oficiales, los que a lcanzarán: Jf ^ ^ ^e la^ Opera^ en favor de hi 
lico, a los países que se encuentran la gloria de ello. Vuestra actitud es 
PARIS, 12. — A pesar de haberlo 
prohibido las autoridad?"?, la organiza-
ción derechista «Solidaridad Francesa» 
E l p ú b l i c o n o c e s a b a d e a c l a m a r a l p a s o d e l a V i r g e n . D e s p u é s d e c i n c o 
a ñ o s s a l d r á h o y l a t í p i c a p r o c e s i ó n d e l R o s a r i o , c e r e m o n i a c u l m i n a n t e 
d e l a s f i e s t a s . L a c i u d a d e s t á r e b o s a n t e d e f o r a s t e r o s 
(Servicio especial) 
ZARAGOZA, 13 (1,30 madrugada). 
salido 
hacia 
Los periódicos del Seguidamente, el Subcomité de espe-
la cialistas financieros estudió la manera 
del 
tarde, el delegado del 
correrá al mismo itinerario. Es el acón- i A las cuatro de la tarde ha 
tecimiento más esperado por todos los la procesión de la Virgen, que 
, . i aragoneses. A l cabo de cinco años sal-[cuatro años que no salía. Una hora an-
ua. ciuoaa, durante estas tiestas del P i - j d r á de nuevo esta típica y única prote- tes el público invadía la carrera, calcu-
lar presenta un aspecto sorprendente sión del RoSario, y nos atrevemos a Endose en m á s de 30.000 personas las 
y fantást ico con sus iluminaciones, ban-1 pronosticar que Aragón se volcará hoylque han presenciado el paso por las 
y colgaduras y ofrece una nota sobre Zaragoza, y que desde Zaragoza j principales calles. No se ha registrado 
1 alma con sus mí- se escribirá esta noche una brillante ei menor incidente. El pueblo zaraeo-
deras 
de evitar que I tal ia pudiera levantar ¡ ción cordial para asegurar, baj 
neutralidad y contra las sanciones. Se. . 
aprobada en todos sus extremos por e s t ab le^ severisimo servicio H S w ^ i S ^ escnb . rá esta noene una Drmante |el enor incidente. l pueblo zarago 
pV^ír" ! orden. Hasta ahora reina absoluta tran-l1 ,s y mmarea de emblemas del Pilar Ipagma de piedad, de fervor y de fe. zano ha hecho unánimes elogios de las 
v oficia- quilidad- Preventivamente fueron d é t e - t n J0^ balcones. Feliz iniciativa de los y como no es incompatible con estas acertadas disposiciones tomadas por el 
colabora-!nidoa veinte individuos que trataron de|Caballeros del Pllar' que. acogida con manifestaciones espirituales, corre pa- gobernador civil para que no se altera-
ijo el ré manifestarse. el entusiasmo con que los aragoneses reja la alegría popular y callejera. En |ra la tranquilidad 
E l general reclamó de jefes y oficia 
les disciplina perfecta y una 
Reino Unido propuso que todos los Es-
dos alli representados suspendieran 
a g r á m e n t e el comercio con Italia, y 
«iniismo que se abstuvieran de expor-
L e s P e t i t s 
S u i s s e s 
O C I O S O S Z A P A T O S 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
VILLA, 8. . GRAN VIA ( P e ñ a i 
DO w 8 ' " ARENAL' 12- " FERNAN 
BAY 17' M A D R 1 D . — C A R I 
nún ' 1 7 (San S e b a s t i á n ) - — R E A L 
1ero 22 ( C o r u ñ a ) . — C I M A D t 
V|LLA, 2 0 . (Ov iedo ) 
^ D l i T o E l M> 
T 0 D 0 G R A T I S 
L e í 
S u 
emprést i tos en el extranjero. El se-
gundo Subcomité prosiguió sus labores 
con relación al embargo de armas a 
Italia, pensándose que incluirá en la 
lista, publicada ayer, var ías materias 
más que hasta ahora no abarcaba. 
Se dice que la Prensa francesa ata 
gimen democrático coronado, la calma 
y la prosperidad del país. 
i * * * 
rLONDRES, 12.—La Legación de Gre-
cia en esta capital publica el comuni-
cado siguiente: 
"Como había sido anunciado, la Asam-
blea nacional ha abolido la República. 
ca duramente a Inglaterra y a su po-l1^3 Poderes reales han sido delegados 
en el general Condylis hasta el día 3 de lítica en esta ocasión, y pide que no se 
apliquen a I tal ia sanciones que pudie-
ran originar una guerra temible. 
Mister Edén va cercando al señor 
Mussolini con un muro de sanciones. 
I tal ia no se ha inmutado hasta el pre-
PARI3, 12.—A las diez de la noche 
se habían practicado quinientas deten-
ciones en los alrededores de la plaza 
de la Opera. Entre los detenidos figu-
ran numerosos contramanifestantes de 
izquierda. 
L a b r i o l a a d i s p o s i c i ó n 
del Gobierno 
noviembre, fecha en que se celebrará el 
plebiscito." 
* * * 
BERLIN, 12.—Refiriéndose a la sí-
ROMA, 12.—Arturo Labriola, expa-
triado al advenir el fascismo, ha dir i -
gido al embajador de I tal ia en Bruse-
las una carta poniéndose a la disnosí-
"Desde hace veinticuatro horas 
acogen cuanto se refiere a su Patrona, Zaragoza, apenas hay hospedajes, a pe-
hizo que el primer día se agotaran ya ¡ sa r de que hay muchos forasteros, pro-
cuantos emblemas se habían puesto a bablemente miles, en casas particula-
la 
critica. 
El m o n u m e n t o de A d u a 
ROMA, 12. — E l comunicado oficial 
senté. ¿Se rá que prevé una fácil víc- cuestión: República o Monarquía es el 
tor ía y una campaña breve en Etío-¡problema central de Grecia. Los acon-
pla? ¿ E s que ya no teme a Inglaterra ^ c ^ ^ " ^ del 10 de octubre han he- número 18 da a conocer que el general 
como potencia de primer orden? ¿ E s - 3 / f a j t a r , divergencias sobre el mé- De Bono ina^gUrará mañana en Adua 
, _ , , . ¡todo a emplear para restaurar la Mo 
pera rá a que Inglaterra se encuentre ¡narquia. 
abandonada de los demás países por su 
política temeraria? Por de pronto, ni 
e el mari ni por tierra, es Inglaterra 
lo que fué, n i lo que debiera ser. In -
glaterra, como se es tá viendo, cumple 
sus compromisos al pie de la letra. 
Como consecuencia del Pacto de Wás-
hington de 1922 y la Conferencia de 
Londres de 1930, la Gran Bre t aña no 
podrá reponerse de sus buques capi-
tales hasta el año 1936. En esta clase 
de navios de guerra, doce acorazados 
de quince es tán a punto de llegar al 
término de su vida útil. Para fines del 
año 1936 se habrán construido sólo 
treinta y seis de los cincuenta cruce-
ros que, por el Tratado de Londres, a 
Inglaterra se permiten. En 1914 poseía 
158 buques de este tipo. En lugar de 
115 destructores para fines del año ve-
nidero, habrá solamente 65 modernos. 
El promedio de vida útil de los sub-
marinos rebasa por mucho la cifra de 
vida. La Aviación inglesa, ya un algo 
anticuada, tampoco se encuentra en la 
plenitud numérica que requerir ía una 
guerra moderna, y el Gobierno acaba 
de colocar un pedido de dos mi l apa-
ratos que, como es natural, t a rda rán 
el monumento erigido a la memoria de 
los soldados italianos muertos en el 
I * * ^ ™ ^ ^ } ™ ^ ™ * * ™ . * * : frente de batalla en 1896. Ayer conti-cir si el camino escogido es el mejor." 
E p i d e m i a d e p a r á l i s i s e n 
u n a c i u d a d a l e m a n a 
STUTTGART, 12.—En la ciudad de 
Ravensberg se ha declarado una epi-
demia de parálisis. Hasta ahora se han 
registrado veintiún casos. La mayoría 
de los atacados son niños o jóvenes. La 
enfermedad tiene, en general, un ca-
rác te r benigno. 
Dos personas han sucumbido. 
C R O W N E R S L 
M u e b l e s d o r a c i ó n 
CARRERA DE SAN JERONIMO. 37 
nuó por las tropas la acción de limpiar 
de enemigos los alrededores. Estos de-
jaron en dicha operación veintidós muer-
tos sin retirar. E l comunicado sigue di-
ciendo que en el frente de la Somalia 
no ha ocurrido nada de especial men-
ción. 
P r ó x i m o s a taques 
ROMA, 12.—Según informaciones que 
publica la Prensa italiana, en breve ha-
brá un fuerte ataque de las tropas ita-
lianas en dirección a Makale. 
Según noticias del frente de Somalia, 
las tropas italianas parece que han 
avanzado hasta 80 kilómetros de Ha-
rrar, capital de la provincia de Ogaden. 
En dicho sector es de esperar también 
un fuerte ataque. 
Nuevas movi l i zac iones 
ROMA, 12.—Han sido movilizados los 
I suboficiales y soldados del servicio anti-
ses, miembros del grupo imperialista, 
han dirigido al primer ministro, señor 
Baldwin, una Memoria, en la que ex-
presan sus temores sobre el peligro de 
una guerra derivado de la continua-
ción de la política seguida actualmen-
te en Ginebra. 
Sir Stafford Cripps, diputado labo-
rista, ha declarado en Colchester, que 
se debería esperar el advenimiento del 
en entregarse; aunque es digno de r e - , ^ 1 3 1 " 0 en Francia y que en las próxi-
, , a -•«••o Í Imas semanas los fascistas serán llama-
cordar que en el ano 1918 se construían dos a colaborar en ia formación de un 
tres mil aeroplanos e igual número de nuevo ministerio, 
motores mensualmente. * .* * 
El Ejército contaba con 247.250 hom- VARSOVIA, 12.—La «Gazeta Po's-
ka» afirma esta mañana en una infor-
bres un año antes de la guerra mun-¡mación procedente de Londres, que en 
dial; ahora se encuentran en filas solo determinados círculos británicos no se 
196.000; hay 30.000 soldados de menos | muestra satisfacción por la política se-
. . . . . . . •, • - , iguida en Ginebra por el Gobierno bri-
cn la Infanter ía y la reducción en la ?- ,• „ „„„„ot,ov. „ „„ 
^ tánico y se expresan, incluso, reservas 
Artil lería y Caballería supone 15.000 y en cuanto a la actitud del señor Edén 
al que se reprocha un exceso de celo. 
Sin embargo, es demasiado tarde pa-
ra volverse a t r á s . No se inquietarían, 
anticuado de 16 toneladas. .s¡n embargo, si otros Estados se esfrr-
Esta ee la situación actual de las fuer- zaran por atenuar el rigor de las san-
ciones aplicadas contra Ital ia. 
aéreo y fotoeléctrico de las quintas de 
nacidos en 1910 y 1912. 
Por decreto se ha ordenado la perma-
nencia en filas de la quinta de nacidos 
en 1914. 
Ejercicios m i l i t a r e s en M a l t a 
8.000 hombres, respectivamente. 
Los tanques mayormente son del tipo 
L A V A L E T T E (Malta) , 12.—Las au-
toridades han decidido celebrar ejerci-
cios de defensa aérea en la noche del 
14 de octubre. Se ha pedido la colabora-
ción del pueblo y de las autoridades 
eclesiásticas. Sonarán las campanas pa-
rroquiales. 
Ot ro crucero en G i b r a l t a r 
LONDRES, 12.—Ha llegado esta ma-
ñana a Gibraltar el crucero británico 
"Achilles". 
Declaraciones de T e c l a 
Formaban en la procesión todas las 
hermandades y asociaciones de carác-
ter religioso, con sus banderas y es-
tandartes, representaciones de corpo-
raciones y entidades. La procesión ha 
sido presidida por el subsecretario de 
Sanidad, señor Bermejillo, acompañado 
de trece diputados a Cortes y de los 
concejales de derecha del Ayuntamien-
to. E l público no ha cesado de acla-
mar al paso de la imagen de la Vi r -
gen del Pilar por las calles. Frente al 
Centro Andaluz se cantaron varias 
saetas a la Virgen, que iba escoltada 
por cuatro números de la Guardia ci-
vi l y un cabo de gala. El entusiasmo 
de la muchedumbre se ha desbordado 
al entrar la Virgen en el Templo, de 
vuelta de la procesión. E l gobernador 
civil habia acudido a la iglesia, y el 
público que se ha dado cuenta de su 
[ presencia, le ha dispensado una ova-
ción. E l gobernador se hallaba visible-
mente emocionado. A l penetrar la ima-
gen en el templo, los fieles han can-
tado el himno de Lambert, mientras se 
\ daban imponentes ovaciones. 
Durante todo el dia no han cesado 
i de llegar forasteros, y es muy difícil 
encontrar hospedaje. Esta noche ha si-
do obsequiado en el Ayuntamiento con 
i un banquete el subsecretario de Sani-
I dad, doctor Bermejillo. Han asistido 
también varios diputados. 
En C o r u ñ a 
CORUÑA, 12.—A las once de la 
m a ñ a n a se celebró en la iglesia de San-
Ita Lucia, ante el altar de la Virgen del 
Pilar, una misa organizada por Reno-
vación Española. E l templo estaba 
atestado de fieles. 
A las doce, en el local social de Re-
novación Española se verificó el re-
parto de pan entre los pobres, asis-
i tiendo los directivos y numerosos aso-
ciados. Por la tarde los socios feste-
jaron el día de la Raza con un «lunch». 
1 D E C U R S O E N L A E S C U E L A 
i D E 
Portada de la Feria de Muestras de Zaragoza, inaugurada ayer 
(Foto . Lozano.) 
la venta, y se dice que eran unos diez res. Por las calles casi no se puedo 
abarrotados du-
zas del Reino Unido. A ese trance ha 
sido arrastrado por los Pactos interna-¡ medidas depende del desarrollo de la 
clónales las teorías socialistas y las res- campaña italiana, 
tríceiones de tipo económico. Pero, sin Esperanza en las izquierdas 
embargo, no quiere decir esto que I n -
H a w a r i a t e 
PARIS, 12.—El ministro de Etiopía 
en Par í s y delegado etíope en la So-
ciedad de Naciones, Tecla Hawar í a t e , 
ha manifestado a la United Press que 
si con las sanciones no se puede ter 
El carác ter y la ejecución de estas minar la guerra, Etiopía cont inuará lu-
mil . 
Las fiestas de este año empezaron 
con una manifestación de patriotismo. 
Las fuerzas de la guarnición, que regre-
saban marciales, a pesar de la fatiga, 
de unas brillantes maniobras, recibie-
ron en las calles de Zaragoza un cálido 
homenaje popular, que .si en unos sitios 
consistía en vítores y aplausos, en otros, 
como en la calle del Coso, eran flores 
que mujeres españolas arrojaban sobre 
los soldados. 
Y la circunstancia de que el primer 
transitar. Los cafés, 
rante todo el dia. 
De la animación constante en la Fe-
ria da rá idea el detalle nimio, pero elo-
cuente, de que en un solo puesto de chu-
rros se vendieron ayer unos treinta mi l 
churros. La Feria de Muestras recién 
inaugurada es uno de los números más 
atrayentes y un formidable acierto de 
sus organizadores. 
La gente taurina, esperando las co-
rridas de feria que empezarán esta tar 
El discurso inaugura l s e r á sobre 
" U n d ia r io ante el conf l i c to 
de E t i o p í a " 
Pasado mañana , martes, inaugura su 
undécimo curso académico la Escuela 
de Periodismo de EL DEBATE. Por la 
mañana , a las ocho y media, misa del 
Espír i tu Santo y comunión en la ca-
pilla de la Casa de San Pablo (Alfon-
so X I , 4, cuarto). 
A las siete y medía de la tarde, so-
lemne apertura del curso en el salón 
de actos de E L DEBATE (Alfonso X I , 
4, bajo). Don Rafael de Luís Díaz, 
profesor de Polít ica Extranjera de la 
PARIS, 12.—El «Jour» dice especinl-glaterra no este mas preparada para te. <<En no se que 
una eventualidad guerrera que cual- se espera, en el caso de ser derribado 
quiera otra nación individual. Lo que se el Gobierno Laval, un Gabinete Herr.ot 
que favorecería abiertamente los desig-
nios del Foreign Office con respecto a desprende de esos datos es que no goza 
este país de la plenitud de facultades Italia 
que le corresponden y que en él eran le-
gendarias. Asimismo, nadie puede ne-
gar la circunstancia de que la Gran Bre-
taña posee la fuerza dinámica necesa-
ria y la reserva económica suficiente 
para resurgir en el momento de una 
crisis y ponerse en píe de guerra y en 
condiciones adecuadas para afrontar 
cualquier enemigo en un brevísimo pla-
zo de t iempo—MERRY D E L V A L . 
chando hasta el último hombre y el úl-
timo palmo de terreno contra I tal ia 
agresora. Tan pronto como sus obliga-
ciones en la Sociedad de Naciones se 
lo permitan, Hawar ía t e r e g r e s a r á a 
Etiopía, primeramente para informar 
al Negus sobre el desarrollo de los acon-
tecimientos políticos, y en segundo lu-
gar para marchar a Harrar, donde po-
siblemente a sumi rá el mando de las 
fuerzas de defensa. Hawar í a t e conoce 
U n a p r o t e s t a en Pa r í s ¡Pe r f ec t amen te las condiciones de la re-
gión fronteriza y además posee un pro-
número del programa haya sido un ho 
menaje popular al Ejérci to nos trae a l ^ " ^ a gus tradiciones p0pu!aros 
la memoria las tristes fiestas del pa- y que confiesa públicamente g / d ^ v c c í ó r 
y su fe inquebrantable.—SOLIS. 
de, y espectáculos a granel y música .Escuela de Periodismo, pronunciará el 
a todas horas. Y en todas partes un , discurso inaugural^ sobre el^tema <;Un 
pueblo bueno, honrado y trabajador, que 
LONDRES, 12.—El debate sobre po-
lítica extranjera con que la Cámara de 
los Comunes inaugura rá el 22 de oc-
tubre el úl t imo período de su legisla-
tura, antes de las próximas elecciones, 
durará tres días. 
La Press Associated dice que el Go-
bierno renunciará a una votación es-
PARIS, 12.—El señor Laval ha re-
cibido al embajador de Gran Bre taña . 
En los círculos bien informados se cree 
que dicha visita se debe a un ar t ículo 
anglófobo publicado ayer por el señor 
Derand en el semanario "Gringoire", 
ar t ículo que ha causado mal ís ima im-
presión en la colonia inglesa de Par í s . 
Parece que en la entrevista se t r a tó 
de modo general sobre la actitud de la 
Prensa francesa con respecto a Gran 
Bre taña . 
Una m a n i f e s t a c i ó n vía de fuego 
El sucesor 
sado año de 1934. Por aquellos días Za-
ragoza vivía unos momentos de d ramá-
tica preocupación, y sus fiestas trans-
currieron silenciosas y tristes, porque en 
aquella misma fecha el Ejército español, 
en Cata luña y en Asturias, defendía la 
unidad de España y los fundamentos 
de la sociedad y de la civilización. 
Ayer, día de la Patrona, fué una ma-
ravillosa jornada de fe y de devoción. 
A las cuatro de la madrugada, de una 
madrugada fría, los alrededores del Pi-
L a j o r n a d a de ayer 
fundo conocimiento de cómo se debe lle-
var a la práct ica la guerra de guerri-
llas. Precisamente esta es la política l 1 ^ e s _ ^ n _ ya a b a . ^ 
que el Negus está intentando poner a 
los comandantes del ejército, puesto que 
se da cuenta de que concentrar gran-
des masas en los ataques en el frente 
constituye una táct ica fatal para los 
soldados etíopes, mal armados, frente 
a un enemigo provisto de ametrallado-
ras, cañones, morteros de trincheras, 
ique puede lanzar sobre ellos una l lu-
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 12.—En el día de hoy ha 
habido una demostración delante de la 
Legación de Etiopía. Los manifestantes 
que pertenecían a ciertas organizacio-
nes obreras y otras de tipo intelectual, 
pecial de confianza. La C á m a r a podrá | declararon su s impat ía hacia Abisinía 
expresar su opinión aceptando o re- en un pergamino que entregaron al mi-
chazando la propuesta de aplazamiento.; nj^tro etiope. Como es de suponer, es-
La perspectiva de la celebración de | te cariño que tan repentinamente sien-
elecciones generales en noviembre sus- ¡ ten hacia el imperio del Negus es de 
cita en los círculos liberales y labor is - |carác ter puramente negativo, puesto 
tas de la oposición vivas protestas. qUe \os gritos que profirieron y los car-
El «Manchester Guardian» dice: «Se teies qUe desplegaron al formarse la co 
resbala hacia una situación desespera 
da, en la que el mantenimiento de la 
paz representa un importante aumento 
en los gastos para armamentos, y en 
la que el Cuerpo electoral se hallará de gobierno.—M. del V 
en tal estado de pánico, que dará car 
ta blanca al Gobierno». 
de H a w a r í a t e como - mi-
nistro saldrá de Addis Abeba mañana 
domingo, con dirección a Yibut i , don-
de embarca rá para Francia, dirigiéndo-
se directamente a Par ís . 
Refiriéndose al "dossier" italiano, en 
el que se acusa a los etíopes de todo 
género de atrocidades, H a w a r í a t e ha 
dicho: "Las fotografías no han sido to-
madas en terri torio etiope, sino en Eri-
trea y, consecuentemente, se refieren a 
súbdítos italianos. Otras son falsifica-
das, entre ellas unas que per tenecían a 
un colono belga, que protes tó ante la 
Sociedad de Naciones contra ello, y 
que esperaban la hora de la misa de 
Infantes; durante toda la m a ñ a n a se 
repartieron millares y millares de co-
muniones, y durante todo el día el tem-
plo se vió abarrotado de fieles. Por la |nidad. 
tarde, celebróse una magnífica proce-
sión en la que formaban quizá más de 
cinco mi l hombres. La comitiva reco-
rrió las principales calles de Zaragoza 
en las que se agolpaba un enorme gen-
tío. 
Y este fervor popular y esta devoción 
al Pilar, que emociona y contagia—ayer 
hubo lágr imas de emoción—tendrán 
hoy su espléndida culminación en la pro-
cesión del Rosario, que esta noche rr-
ZARAGOZA, 12.—Toda la jornada de 
hoy ha constituido una constante ma-
nifestación de fe y devoción por la Vi r -
gen del Pilar, tanto por parte del pue-
blo de Zaragoza como por los millares 
de forasteros que han acudido a pre-
senciar las fiestas. Una hora antes de 
comenzar la clásica misa de Infantes 
los alrededores de la iglesia del Pilar 
estaban abarrotados de público, que es-
peraba a que se abrieran las puertas 
del templo. La misa ha dado comienzo 
a las cuatro y media con gran solem-
se cantaron los gozos por los 
diario ante el conflicto de Etiopia». 
Tanto a los actos religiosos de la 
mañana , como a los académicos de la 
tarde, podrán asistir los antiguos alum-
nos de la Escuela de Periodismo y los 
admitidos para el curso que empieza. 
Las invitaciones para el acto acadé-
mico de la tarde pueden recogerlas 
cuantas personas las deseen, en la Ofi-
cina de Informes, Alfonso X I , 4, piso 
bajo, o en la Secretar ía de la Escuela, 
Alfonso X I , 4, piso cuarto. 
A u n n o s e t r a b a j a e n l a s 
m i n a s d e L i n a r e s 
JAEN, 12.—El gobai-nador civil ha 
rogado a los periodistas que hagan 
'infantes de la capilla. También se ha|constar I"6 en L i a r e s no ha comenza-
celebrado con toda solemnidad la misa do el trabajo con motivo del alza del 
de pontifical, a las diez y media de la Plomo- ^ único cierto 65 «J116 ^ mi -
mañana, con enorme concurrencia de'nas se 631411 desaSuando' Pero aún tar-
íieies. da rán var ías semanas en estar en con-
Ambas ceremonias han sido radiadas diciones de explotación. Las ínformacío-
por el micrófono de Unión Radío de es falsas de díaa antf rieres han lleva-
Madrid a toda España . Los Caballeros do a la Provincia gran cantidad de obre-
del Pilar tuvieron misa de comunión en ros' aumentándose el conflicto del paro 
el templo de La Seo; asistieron más de en la Cltada Población, 
mil congregantes. 
m í t i v a ' y en el momento de la marcha, | otras a un sacerdote francés, quien 
demostraban que solamente se buscaba. también formuló su protesta ante el or-
una ocasión para insultar a I tal ia y ganismo ginebrino. Los italianos no se 
condenar el fascismo como íns t rumen-
Los hijos del m i n i s t r o 
en Londres 
pueden quejar del mal trato dado a sus 
prisioneros italianos en nuestro poder, 
puesto que después de la batalla de i 
Adua en el siglo pasado, fueron par-
ticularmente bien tratados por nuestras 
— : ' " - 77' , 7 ' V ¡tropas, a las que los italianos califican bros de la Corporación de dueños de1*; " ' t t ' 
y provecho 
LONDRES, 12.—Un millar de miem 
 
hoteles y restaurantes de la capital or 
(De nuestro corresponsal) 
de bárbaros . Sin embargo, se tomaron 
, algunas medidas represivas contra al-
ganízará para el próximo lunes en Hyde | os mercenarios etíopes que fueron 
Park una manifestación para Protestar encontrados entre log prisioneros, por 
LONDRES, 12.—Dos hijos del mínis- contra el empleo de italianos en dichos haber cometido un delito de alta trai 
establecimientos. ción luchando frente a sus propíos her-
Telas p a r a E t i o p í a manos. Consecuentemente, de acuerdo 
|con las costumbres de aquel fiempo, se 
LONDRES, 12.—El "Morning Postales cortó la mano derecha y el píe íz-
anuncía que, según rumores insistentes, iquierdo. 
la industria algodonera del condado d^ 
tro de Etiopía en Londres, señor Mar-
tin, que acaban de conseguir su certi-
ficado de pilotos de Aviación en Ingla-
terra, saldrán próximamente con direc-
ción a su país para incorporarse al 
ejército etiope.—M. del V. 
L o s j n o m i g o s de las sanciones Lanca.ter ^ r e c i b i d o ^ u n P ^ o ds un y | p | J ^ ^ INGUTERR" 
millón de yardas 
LONDRES, 12. — El «Daily Malí» cito abisinio. 
anuncia que los diputados conservado 
res que se han declarado ayer contra- trabajo durante tres meses a dos mi l 
ríos a la aplicación de sanciones, se' 
han puesto en contacto con los diputa-
dos franceses de Igual opinión. 
Algunos diputados ingleses han mar-
chado a Par ís para conferenciar con 
sus colegas franceses. 
Unos treinta y seis diputados Ligle-ísimo. 
LONDRES, 12.—El «Morning Post» 
Gracias a .este pedido podrá darse anunc¡a quei a consecuencia de la es-
casez de manteca, el consumo de mar-
obreros. E l pedido representa un valor,garina en Ingiaterra ha aumentado en 
de 250.000 libras. un 20 por 100 en el curso de los dos 
En el curso de los últimos meses se últ imos meses, 
han hecho importantes colocaciones de Como consecuencia de ello han au-
tela kaki por cuenta del Ejército abí- mentado los precios de la manteca y 
lia margarina. 
E l Ayuntamiento de Zaragoza en pleno enla i naugu rac ión de l a Feria de Muestras 
(Foto. Lozano.) 
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D E S U P A l i N A 
En M a d r i d , la misa se dijo en los 
J e r ó n i m o s , con a r an as is ten-
cia de af i l iados 
Por la t a r d e , en el domic i l io soc ia l , 
h a b l a r o n los s e ñ o r e s B e r n a b é u , 
Ceballos y P é r e z L a b o r d a 
B E N D I C I O N DE LA BANDERA DE 
L A J. A. P. EN LA CORUÑA 
La Juventud de Acción Popular de 
Madrid, al igual que toda España, cele-
bró con gran solemnidad la fiesta de su. 
Patrona, la Virgen del Pilar. 
A las nueve y media de la mañana , 
con asistencia de gran cantidad de afi-
liados, se dijo una misa en la parroquia 
de los Jerónimos. Ofició don Joaquín 
de la Fuente. Ocuparon la presidencia 
el secretario general de la CEDA y de 
la minoría popular agraria, don Ger-
miniano Carrascal; el vicepresidente de 
las Juventudes, señor Pérez de Labor-
da; el secretario, señor Santiago, y el 
directivo señor González. 
E l festival deportivo celebrado en el 
campo de los Luises resultó brillantí-
simo. 
A las siete de la tarde, los salones 
de Acción Popular estaban totalmente 
llenos de afiliados. A l aparecer los ora-
dores fueron aplaudidisimos, y se die-
ron numerosos vivas a Gil Robles y al 
señor Pérez Laborda. 
Don Antonio Bernabéu empieza di-
ciendo que por haber vivido mucho tiem-
po en Amér ica conoce la gran labor 
desarrillada por España en tierras trans-
oceánicas. Hace historia de la labor 
colonizadora de España desde el descu-
brimiento de América, y al hablar de 
la leyenda negra demuestra con hechos 
históricos que fué una campaña de los 
enemigos de la patria. 
Don Pablo Ceballos habla también 
de la labor colonizadora de E s p a ñ a en 
América , en la que dió, generosa, su 
cultura y su sangre. En párrafos br i -
l lant ís imos expone cómo llevando la 
Cruz por bandera, los españoles colo-
nizaron el nuevo mundo, y termina ex-
hortando a las Juventudes de Acción 
Popular a que con fe, decisión y entu-
siasmo sigan apiñados tras Gil Robles, 
para llegar al logro de sus ideales. 
E l señor Pérez de Laborda glosa los 
discursos anteriores y envía por medio 
de los representantes de la Prensa his-
panoamericana que se hallaban presen-
tes un saludo efusivo a las potentes 
organizaciones de Acción Popular en 
Amér ica . 
Explica el significado de la fiesta y 
dice que al lanzar la juventud la pa-
labra "Imperio", como una de sus as-
piraciones, ha sido acogida con temor 
y recelos, y define el concepto. Impe-
rio—dice el señor Pérez de Laborda— 
es fe en los destinos de España . Termi-
na leyendo un párrafo del testamento 
de Isabel la Católica, que los asistentes 
oyen en píe, para demostrar cuáles fue-
ron los deseos colonizadores de la Rei-
na Católica. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos. 
E l acto terminó con numerosos vivas 
a Gi l Robles y cantándose el himno de 
la J. A . P. 
En p rov inc ias 
CORUJA, 12.—A las nueve y media 
de la m a ñ a n a se ha celebrado una mi -
sa en la iglesia de Santa Lucía en ho-
nor de la Virgen del Pilar, Patrona de 
la J. A . P. A las doce, la Cofradía del 
Pilar ha celebrado, como te dos los años, | 
una solemnísima función religiosa, a la 
que han asistido las autoridades y la 
Directiva de ' la Juventud, invitada por 
dicha Congregación. 
Por la tarde ha tenido lugar la ben-l 
dición de la bandera, de la que fué ma-
drina la presidenta de la Asociación 
Femenina de A. P., doña Amparo Ber-
múdez de Castro, que pronunció brillan-
tes palabras. E l señor Santirio, al ha-
cerse cargo de la enseña, glosó el sig-
nificado de la bandera, y el canónigo 
señor Rodríguez Orduña cerró el acto 
con un inspirado discurso. 
SANTANDER, 12.—Para honrar a la 
Virgen del Pilar, Patrona de la J. A . P., 
«1 Comité provincial organizó una misa 
de campaña, que se ha visto concurri-
dísima. 
A l a r e u n i ó n a s i s t i e r o n t a m b i é n l o s m i n i s t r o s d e l a 
G u e r r a y A g r i c u l t u r a . D u r a n t e d o s h o r a s c o n f e r e n -
c i a r o n s o b r e l o s p r e s u p u e s t o s 
H o y m a r c h a a P r i e g o e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
Los señores Gil Robles y Mart ínez de 
Velasco conferenciaron ayer en el mi -
nisterio de Hacienda con el jefe del Go-
bierno. Este marchó al domicilio del 
¡Jefe del Estado para despachar y poco 
después llegaron también los señores 
Gil Robles y Mart ínez de Velasco. E l 
Jefe del Estado, el presidente del Go-
bierno y los dos ministros, estuyieron re-
unidos más de hora y media. 
La conversación en el ministerio de 
Hacienda se había atribuido exclusiva-
mente a la necesidad de estudiar loe 
presupuestos; mas la reunión en el do-
micilio de Su Excelencia hizo suponer 
que fuera motivada por otros asuntos, 
acaso de política internacional; pero 
parecía ext raño que a tales conversa-
ciones no asistiera el ministro de E s -
tado, pues el señor Lerroux había ido 
a pasar el día a San Rafael. Por esta 
razón se creía que las entrevistas obe-
decían tan sólo a la necesidad de ter-
minar la formación de los presupuestos, 
labor que se hace m á s difícil por tener 
que acomodarla a las normas de res-
tricción de gastos. 
De todos,modos, cualquiera que fuese 
el motivo de las entrevistas, el Presi-
dente de la República marcha hoy a 
Priego, lo que parece prueba indudable 
de normalidad. 
Los ministros han manifestado que 
se tz-ató sólo de materias económicas, 
y que era natural la reunión en víspe-
ras del viaje de Su Excelencia. 
E l señor Alcalá Zamora firmó la au-
torización para leer los presupuestos y 
diversas leyes económicas. F i rmó tam-
bién otros proyectos y decretos, y entre 
ellos, al parecer, el Estatuto del Vino. 
V i s i t a al Jefe del Es tado 
E l jefe del Gobierno estuvo ayer por 
la tarde en su despacho del ministerio 
de Hacienda, y a las siete recibió la 
visita de los ministros de la Guerra y 
Agricultura, con quienes estuvo reuni-
do m,edia hora. A las siete y media, el 
señor Chapaprieta abandonó el minis-
terio, y los señores Gil Robles y Mar-
tínez de Velasco continuaron reunidos 
con el interventor general. 
E l jefe del Gobierno llegó al domi-
cilio del Presidente de la República po-
co después de las siete y medía, y lue-
go llegaron también los señores Gil Ro-
bles y Mart ínez de Velasco. La reunión 
duró hasta las nueve y media. 
E l señor Chapaprieta manifestó que 
la entrevista no había tenido m á s al-
cance que estudiar los presupuestos, y 
que también había llevado la f i rma pen-
diente, entre la cual se encontraba un 
decreto de conversión de deuda, que se 
publ icará hoy. Se le preguntó si ha-
bían hablado también de la ley Elec-
toral, y dijo que en absoluto. 
El señor Mart ínez de Velasco se l i -
mitó a decir que sólo se habían ocu-
pado de presupuestos y para nada de 
ningún asunto político. 
Después de la entrevista con el Jefe 
del Estado, los señores Gil Robles, Mar-
tínez de Velasco y Chapaprieta se vol-
vieron a reunir en el domicilio de este 
últ imo. E l presidente del Gobierno vol-
vió a repetir ante los informadores que 
sólo habían tratado de la ley económi-
ca y se disculpó de no ser más esplícito. 
porque tenía que i r al banquete orga-
nizado con motivo de la Fiesta de la 
Raza. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy domingo, a las 4 de la tarde (3 
pesetas butaca), "La casita blanca" y 
"Gigantes y cabezudos". A las 6,45 y 10,45 
la aclamada comedia lírica de Prada y 
maestro Padilla "La bella burlada", en 
la que triunfan Teresita Silva, María Va-
llojera, Tr in i Avelli, Mayral, Gorgé, Mar-
cén y Viñas. Lunes tarde y noche "La 
bella burlada", grandioso éxito de auto-
res e intérpretes. 
N i ñ o s : Hoy , 4 ,15 en B a r c e l ó 
"La estropeada vida de Oliverio V I I I " , 
por vuestros mejores y cómicos amigos 
Stan Laurel y Oliver Hardy. 
U l t i m a s exhibic iones en B a r c e l ó 
de "La estropeada vida de Oliverio V I I I " , 
Stan Laurel y Oliver Hardy os garanti-
zan risas y carcajadas. Lunes un "f i lm" 
espectacular y grandioso, " E l duque de 
Hierro". 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
El mayor éxito de Muñoz Seca, es lo 
más interesante y divertido de Madrid. 
TEATRO MARIA ISABEL. 
Hoy en Fon t a lba 
a las 4,30, 6,45 y 10,45, "Noche de levante 
en calma". Teléfono 14419. 
Ernes to Vilches 
n . saludará a su público madrileño, la no-
L l Jete del CStadO, a PnegO ¡che del viernes 18 de octubre, con su 
Hoy m a r c h a r á a Priego el Presidente 
de la República para recoger a las per-
sonas de su familia que no han regre-
sado aún del veraneo. 
magníñea compañía. 
E l ministro de Trabajo dijo, re-
firiéndose al p a r o obrero, que la 
entidad constructora que levantó el 
mercado y grupo de casas de Santa María 
de la Cabeza va a comenzar las obras de 
otro nuevo mercado y gnupo de casas, que 
se denominará "Maravillas" , con una ex-
tensión de 26.000 pies cuadrados. Aun-
que no se anuncia la cantidad consig-
nada para esta construcción, es de su-
poner que será de relativa importancia. 
Anunció que tenía terminado el pre-
supuesto de su departamento, que en-
t r e g a r á inmediatamente al señor Chapn-
prieta. Agregó que en gastos generales 
había una baja de cerca de diez millo-
nes de pesetas, pero que para gastos 
eventuales tendría que pedir la canti-
dad suficiente para hacer frente a al-
gunas de las secciones de Sanidad y de 
la Dirección de Prisiones. 
¡ N i ñ a s ! ¡ N i ñ o s ! 
Sagí Vela presentará muy pronto a 
I j E R O M I N en la obra cumbre de Bengoa 
En TrabajO y MiUán, "La isla de los Sueños". Muy 
pronto "La isla de los Sueños", con Repo-
llo y JEROMIN. 
Exi to en L a r a . ¡ E x i t o ! " V a y a us-
S o m i e r V I C T O R I A 
SIEMPRE E L MEJOR. E L MAS CARO 
L i g a F e m e n i n a d e O r i e n t a c i ó n y C u l t u r a 
ted con Dios, amigo". 
" L a S a n t a de A v i l a " 
espectáculo religioso teatral de Diego H. 
Mangas, se estrena en CHUECA el mar-
tes 15. Protagonista: Hortensia Gelabert. 
Se despacha desde el lunes sin aumento 
de precio. 
T e a t r o Marav i l l a s . C o m p a ñ í a B r ú -
Isbert. Hoy, a las 4,30: "Hay que ser mo-
dernos", de Honorio Maura. 6,30 y 10,45, 
"Hijas del pueblo de Madrid". Gran éxi-
to de risa. 
" L a c o m i q u i l l a " 
es el mayor éxito de los hermanos A l -
varez Quintero. Todos los días en el 
TEATRO BENAVENTE. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
mni •iiiniiiiiiiiiiiHiiiniiiniiiKi 
A N G I N A S > T O S 
l o s c u r r n n i m i n 
P A S T I L L A S 
Jarabe balsámico BONALD cura 
ifecciones broncopulmonares, bron-
quitis, asma y catarros crónicos. 
T R A C T O R E S D I E S E L 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECTABEA 
DOR MENOS OC IO PT1 
m c w o o m 
AUVPANTE 1080, 2 . SEVÍLLA 
DEPOSITOS EN SEVdlA. CORDO-
BA, JEREZ, ZARAGOZA Y MADRID 
E S T R E Ñ I M I E N T O - O B E S I D A D 
G R A I N d e V A L S 
A l cenar 
U N 
L a presidencia del a«to celebrado ayer en la L i g a Femenina de orien-
t ac ión y cul tura . E s t á en el uso de la palabra la presidenta, d o ñ a 
Carmen Castro. E n la f o t o g r a f í a aparecen los ilustres c a t e d r á t i c o s de 
la Central don E l o y Montero y don Angel Falencia 
(Foto Santos Yubero.) 
L a " S e m a n a e n f a v o r d e l O r q u e s t a C l á s i c a 
S e m i n a r i o " d e T o l e d o E l segundo concierto de la Orques 
ta Clásica comenzó por una «Suite on 
estilo antiguo» del novel compositor 
Angel Mart ín Pompey. La «suíte> es 
clara y agradable, aunque da un poco 
la sensación de un trabajo escolar, es-
crito en un estilo cuya antigüedad no 
pasa de DSSO, y al que no le falta su 
correspondiente «fuga» final. La obra 
fué muy aplaudida y el autor llamado 
a escena. Seguía el maravilloso «Con-
cierto en la menor», para piano, d<; 
Schumann, a cargo del pianista aust r ía-
co K u r t Engel, de quien, he hablado re-
cientemente, con motivo de su concier-
to en la Cultural. K u r t Engel enfoca 
muy personalmente la Interpretación 
de la obra, rodeándola de matices ul-
t rar románt ícos , deteniéndose en las fra-
ses melódicas, a las que da relieves 
sentimentales, aunque dentro de la más 
estricta musicalidad. En conjunto, el 
«Concierto» aparec ía algo apagado y 
falto de ritmos vibrantes. 
L a «Sinfoníetta» de Mjaskowsky, 
para instrumentos de cuerda, es una 
obra larga, áspera y mal escrita para 
los instrumentos de arco. Parece im-
posible sacar menos partido de la so-
noridad de la cuerda. Este defecto está 
aún agravado por la intervención de so-
listas, en pasajes áridos y puntiagudos, 
que ponen en verdaderos compromisos 
al profesor encargado de tocar aquellas 
notas que, aunque colocadas juntas, pa-
recen desear salirse del pentagrama y 
echar a correr por esos mundos de 
Dios. Afortunadamente, de t rás de la 
«Sínfonietta» venia el «Concertó, gros-
so en sol menor*, de Haendel, obra 
acogedora, en la que un oboe, digna-
mente representado por el profesor Jo-
sé A. Garrote, nos hablaba elocuente-
mente en lenguaje dieciochesco, ya en 
cantilenas expresivas y melódicas, ya en 
pasajes rápidos y dinámicos. 
Calurosos elogios merece la Orques-
ta Clásica y su director, José María 
Franco, por la acertada actuación de 
este concierto, salvando los escollos de 
la «Sinfonietta» y rayando a gran ai-
tura en las demás obras del progjama. 
Las Compañías de ferrocarriles han 
concedido una rebaja del 33 por 100 a 
los socios de la "Semana en favor del 
Seminario", que va a celebrarse en To-
ledo, organizada por el Arzobispo, doc-
tor Gomá. Los semanís tas podrán dís-j 
frutar de esta rebaja mediante la pre-¡ 
sentación de la tarjeta de identidad que 
se facilita a los socios protectores, de 
honor y de número de la Semana. Los 
billetes expedidos en esta forma sirven 
para todos los trenes, excepto los sud-
expresos, y sus poseedores pueden de-
tenerse en ruta durante el plazo de va-
lidez del billete con tal de que al re-
anudar el viaje presenten la tarjeta en 
taquilla. El viaje de ida puede hacerse 
del 30 de octubre al 9 de noviembre, y 
el de regreso, del 5 al 20 del próximo. 
La oficina de la "Semana pro Semina-
rio", establecida en el Palacio Arzobis-
pal, facilita toda clase de detalles sobre 
los actos que han de celebrarse y se en-
carga de buscar hospedaje en Toledo a 
cuantos semanís tas lo soliciten. 
U n b a t a l l ó n c i c l i s t a i r á d e 
g u a r n i c i ó n a J a é n 
JAEN, 12.—Oficialmente ha comuni-
cado el diputado cedista por esta pro-
vincia, don José Moreno Torres, que el 
señor Gil Robles le ha confirmado que 
vendrá de guarnición a Jaén el bata-
llón ciclista que actualmente es tá en 
Falencia. La noticia ha causado gran 
satisfacción en la capital, donde ya se 
habían perdido las esperanzas de con-
seguir esta mejora. 
I H • • • • 
L A X A T I V O 
A D E L G A Z A N T E 
PARA HOY 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Rafael Rive-
lles. 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
BEN A VENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) &,45 y 10,45: "La cmisuilla". A l -
varez Quintero. (Exito enorme.) (16-
10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 4 (3 pesetas butaca): "La casita 
blanca" y "Gigantes y cabezudos"; 6,45 
y 10,45: "La bella burlada" (extraordina-
rio éxito de autores e intérpretes: Tere-
sita Silva, María Vallojera, Tr in i Avelli, 
Mayral, Gorgé, Marcén, Viñas. 
CERVANTES—(Compañía lírica.) A 
las 4 y 10,30: "E l beso del remedio"; 6,30: 
"La verbena de la Paloma" y "La revol-
tosa" (por Felisa Herrero). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Ultimo día del certamen de jota, orga-
| nizado por la Casa de Aragón. En la 
función de la noche entrega de los pre-
mios a los campeones. 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina"* 
Compañía Celia Gámez. ¡Grandioso es-
pectáculo! 
COMEDIA.—6,30, butaca 5 pesetas. " E l 
enemigo público número 1"; 10,̂ 0 (po-
pular, tres pesetas butaca): " E l enemi-
go público número 1". 
COMICO.— (Loreto-Chicote.) 4: "Dona 
Mariquita"; 6,30 y 10,30: "Los gatos". 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4,30 
y 6,45: "S. S." (Servicio Secreto); 10,30: 
Ultima de "La Papirusa". (Butacas a 
1,50.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 4,30, 
6,45 y 10,45: "Noche de levante en cal-
ma", de Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
ZARZUELA.—A las 4, 6,30 y 10,30: "La 
vuelta al mundo en 80 días". 
IDEAL.—4: "Luisa Fernanda"; 6,30: 
"La del manojo de rosas" (por Sagi-Ve-
la); 10,30: "Los gavilanes". 
LARA.—6,30 y 10,30: "Vaya usted con 
Dios, amigo". Gran éxito. 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: " i ¡Ca-
taplum...!!", el mayor éxito de Muñoz 
Seca. 
MUSOZ SECA—(Bassó-Luna.) 6,45, 
10,45: "¡¡Microbio!!" (éxito). 
TEATRO MARAVILLAS. —(Compa-
ñía Brú-Isbert.) 4,30: "Hay que ser mo-
dernos", de Honorio Maura; 6,30 y 10,45: 
"Hijas del pueblo de Madrid". (Gran 
éxito de risa.) (4-10-35.) 
VICTORIA.—(Despedida de la compa-
ñía Niní Montiam-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "Tú gitana, yo gitano". (Exito.) 
(13-9-34.) 
ZARZUELA.—(Rambal.) 4: "La vuel-
ta al mundo en 80 días"; 6,30 y 10,30: 
"Secreto de confesión o Los mohicanos 
de Par í s" . 
VISITAD Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. Re-
vista femenina. Concierto de banda, di-
bujo Walt Disney en colores. Noticia-
rio. Grandiosa exclusiva: el interesante 
combate de boxeo Baer-Louis. Lunes, dos 
tarde, nuevo programa. 
AVENIDA-—4, 6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada". 
BARCENO.—(Teléfono 41300.) 4,15, 6,30 
y 10,30: "La estropeada vida de Olive-
rio V I I I " (el más estruendoso éxito de 
risa). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30 (in-
fantil). Películas musicales, dibujos (Mic-
key) y Dick Turpín (extraordinaria; 
Víctor Me Laglen). 6,45, 10,30: "Cleo-
patra" (Claudette Colber). 
I BELLAS ARTES. — (Continua desde 
Has once.) Revista Paramount. Actuali-
l dades. "Si yo tuviera un millón". Loca-
j lidad única, 1,50. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "La no-
| via de Frankenstein", 
CAPITOL (Dirección Metro Goldwyn-
Mayer).—(Tel. 22229.) 4, 6,30 y 10,30 (to-
t i i . . .v . Idas las localidades numeradas): Mauri-
Joaqurn T U R I N A Ice Chevalier y Jeanette MaoDonald en 
"La viuda alegre". Director: Ernst Lu-
bitsch. 
CARRETAS.—Continua; localidad úni-
ca. Butacas, precios: de 11 mañana a 
4 tarde y de 9 noche a 1 madrugada, 
1,50 pesetas. De 4 tarde a 9 noche, 2,00 
pesetas. Noticiario Fox 39. Juguetes ani-
mados (dibujo en color primer reestre-
no después de Capítol). Revista Para-
mount 4 (sucesos mundiales de riguro-
so estreno). Señora casada necesita ma-
rido (en español, Catalina Bárcena y 
Antonio Moreno). E l 'lunes, Caravana 
(en español). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 4,15: 
"E l ratón volador" y "En mala compa-
ñía"; 6,30 y 10,30 (gran programa ex-
traordinario) " M i debilidad (bellísima 
opereta, Lil ian Harvey y Lew Ayres), 
"En mala compañía (un "f i lm" maravi-
lloso, ameno y simpático, con Sylvia 
Sldney y Fredlc March), " E l ratón vor 
lador" (dibujo en colores Walt Disney) y 
Noticiario Fox. 
CINE M A D R I D . — 4,30: "Mascarada"; 
6,30 y 10,30: "Mascarada" y "La peque-
ña Dorrit". (20-11-34.) 
CINE D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Por qué trabajar" (lo 
mejor de Laurel y Hardy) y "Caravana 
de bellezas".—Lunes, 6,30 y 10,30: "Pa-
yaso de circo" (éxito de Joe E. Brow 
"Bocazas". (25-9-35.) 
CINE D E LA PRENSA.—(Tel. 19900.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Pelirroja" (por Jean 
Harlow. Grandioso éxito).—Lunes, 4, 6,30 
y 10,30: " E l jorobado o El juramento 
de Lagardere", estreno. 
CINE RIALTO.—(Tel. 21370.) 4,30, 6,30 
y 10,30: "Nobleza baturra" (grandioso 
éxito).—Lunes, 6,30 y 10,30: "Nobleza ba-
turra" (la mejor película de Imperio 
Argentina y Miguel Ligero. Grandioso 
éxito). (12-10-35.) 
CINEMV ARGUELLES.—(Tel. 45346.) 
4,30, 6,30 y 10,30: " E l alma del bando-
neón (grandioso éxito). Lunes, 6,30 y 
10,30: "Cruz Diablo" (estreno). Lo me-
jor de la temporada. 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 4,15, 
6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (en espa-
ñol, por Shirley Temple). 
CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 4,30, 
6,30 y 10,30: "La pequeña coronela" (por 
Shirley Temple. Enorme éxito). Lunes, 
6,30 y 10,30: "La pequeña coronela" (por 
Shirley Temple. Enorme éxito.) (17-9-
935.) 
CINEMA CHAMBERI. — A las 4 (ni-
ños, 0,50 y 0,75): "Unidos en la vengan-
za" (en español, por George Raft y Nan-
cy Carroll). A las 6,30 y 10,30 (siempre 
programa doble): "Alegría estudiantil" 
(por Richard Arlei£) y "Unidos en la 
venganza" (en español, por George Raft 
y Nancy Carroll). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,45 y 10,45: "Trece 
mujeres". 
FUEN CARRAL.—4,30, 6,30, 10,30, ter-
cera semana: "Tres lanceros bengalíes". 
METROPOLITANO. — 4, 6,30 y 10,30: 
"Desfile de primavera" (por Franziska 
Gaal, en español). (29-1-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 4, 6,30 y 10,30: "Don Quintín 
el amargao". Segunda semana del me-
jor " f i lm" español.—Lunes, 6,30 y 10,30; 
"Don Quitín el amargao". Tercera se 
mana de éxito del mejor " f i lm" de la 
temporada. (4-10-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revis-
ta Paramount. "Un episodio de Liszt", 
"Alegría gaucha", "La horda arrollado-
ra", segundo episodio de " E l fantasma 
vengador" (gran éxito).—Lunes, dos tar-
de, nuevo programa. 
PLEYEL CINEMA.—Continua. "Siem-
previva" (Jessie Matthews) y "El pre-
sidente fantasma" (Claudette Colbert y 
Jimmy Durante). Butaca, 1,50.—Lunes: 
"Parece que fué ayer" y "Escándalos 
romanos". Butaca, una peseta. (5-6-34.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, la obra 
fliiiinniiiiniiniiiiniiiHiiiiin^ 
cumbre de Víctor Me. Laglen "E l de-
lator". (24-9-35.) 
PROYECCIONES—4,30, 6.40 y 10,40: 
"Vidas rotas", éxito creciente, segunda 
semana con Paquito Alvarez. — Lunes, 
4,30, 6,45 y 10,30: "La nave de Satán", 
con Spencer Tracy y Claire Trevor. (24-
9-35.) 
ROYALTY. — 4,15, infantil; Charley 
Chasse, la Pandilla, el Conejo Blas, los 
jóvenes amigos, etc. Formidable sorteo y 
un juguete a cada niño. 6,30 y 10,30: 
"Enemigos ínt imos" (Edmun Lowe y 
Jack Holt y Bela Lugosi). 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: "Ma-
ría Luisa de Austria". 
SAN CARLOS.—A las 4 en punto, a 
las 6,30 y 10,30, éxito incomparable: "¡Vi-
va Vil la!" , por Wallace Beery. Hablada 
en español. (22-3-35.) 
SAN MIGUEL.—4.30, 6,30 y 10,30; "El 
crimen del Casino". 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, gran 
éxito: "Bolero", creación de George Raft 
y Carole Lombard. — Lunes: "E l pan 
nuestro de cada día". 
VELUSSIA.—Sesión continua: "Paddy, 
lo mejor a falta de un chico" (Janet 
aynor y Warner Baxter). Butaca, 1,50. 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Rafael Rive-
lles. 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
6,45 y 10,45: "La bella burlada" (extra-
ordinario éxito de autores e intérpretes). 
(12-10-35.) 
CERVANTES. — (Compañía lírica.) 
6,30: "La verbena de la Paloma" y "Bo-
hemios" (por Felisa Herrero). A las 10,30: 
"E l barquillero" y "E l cabo primero" 
(por Felisa Herrero). Butacas, 3 pesetas. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6 y 10,30. 
Ultima semana de circo. No deje de ver 
el actual programa de gran éxito. 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". 
Compañía Celia Gámez. ¡Grandioso es-
pectáculo! (6-10-35.) 
COMEDIA.—10,30 (popular, tres pese-
tas butaca): "Ultima representación de 
"E l enemigo público número 1". 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Los gatos". Exito. (4-10-35.) 
CHUECA—(Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10,45: "S. S." (Servicio Secreto". Bu-
tacas a 1,50. (28-9-35.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: "La vuelta 
al mundo en 80 días". 
IDEAL.—6,30; "La del manojo de ro-
sas". Noche, no hay función para en-
sayos generales de "Juan del Mar", que 
se estrena el martes. 
LARA.—6,30; "Vaya usted con Dios, 
amigo". Butaca, 5 pesetas; 10,30; "La 
verdad inventada". Butaca, 4 pesetas. 
(12-10-35.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: "¡¡Ca-
taplum...!!", el mayor éxito de Muñoz 
Seca (19-9-35 ) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,45, 
10,45: "¡¡Microbio!!" (éxito). (10-10-35.) 
ZARZUELA.—6.30: "La vuelta al mun-
do en 80 días". (Ultima representación.) 
10,30: "Secreto de confesión o Los mohi-
canos de Par í s" . (21-9-35.) 
CINES 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada". (11-10-35.) 
BARCELO—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30; " E l duque de Hierro" (superpro-
ducción histórica). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde. 
(Butaca, una peseta). "Cleopatra (Clau-
dette Colbert). Ultimo día. (11-12-34.) 
BELLAS ARTES, — (Continua desde 
las tres). Revista Paramount. Actuali-
dades. " I . F. 1 no contesta". Localidad 
única, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Rumbo al 
Cairo". 
CAPITOL.-(Dirección Metm o 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesi(S° GoldA-
sin numerar de 4 a 9 en Patu 0n:1mia 
dor. Sesión numerada a las 6'ín y 
Sesión .numerada en todas xTt ^ club 
des a Mas 10.30; Maurice Ch ea,i^ 
Jcannette Macdonald en "La i ítl'e'- y 
gre". Director, Ernst Lubitsch ale-
CINE GENOVA.-(Tel . S ^ 2 ^ ) 
10,30 (formidable programa) '."t '30 1 
presas del coche cama (diver t í : • ^r-
devil, por Florelle), "El dlfuñ''"10 v<>-
topher Bean' (Lionel Barrymorp Cris-
Dressler), " E l ratón volador" 
colores) y Noticiario Fox ulDujo en 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono « 
6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos"0 (o3079«) 
pañol), por Shirley Temple. Cna.(n e6v 
mana. (14-5-35.) cuarta 5e. 
CINEMA CHAMBERI.— (Siemnro 
grama doble.) A las 6,30 y iQ'n- pro'" 
tera del infierno" fpor 'tri ¿ ' ^ carreicio. uci iiu m  (ñ r ?' ^ 
Dix) y "Klng Kong" (por Fav w ar^ 
(11-10-33.) y Wrayb: 
FIGARO.—(La pantall» de la 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: ' - l 0ción'' 
trucción del hampa" (un "film" des" 
dioso). *>ran> 
FUENCARRAL—6,30, 10,30, Sen» • , 
nal programa!: "Basta de mujeres" ív!0" 
tor Me. Laglen y Edmun Lowe) " t ^ 
Bar" (Carlos Gardel, Rosita M n S 0 
(10-9-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, segunda 
mana de la obra cumbre de Víctor J6" 
Laglen " E l delator". (24-9-35 ) 
R O Y A L T Y . - 6 . 3 0 y 10,30: "MúsiCa „ 
mujeres ' (maravillosa creación dp pM 
Keeler. Joan Blondell y Dick P o 3 
(23-4-35.) ^ e l l ) . 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 1030 
gunda semana: "¡Viva Villa!". jn' Se" 
mensurable creación de Wallace BpCOr' 
Hablada en español. (22-3-35 ) ^ 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; "Eni^ 
dio". (1-10-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, la mará 
villa en imágenes: "E l pan nuestro da 
cada día", medalla de oro en la Sm-ie 
dad de Naciones. 
VELUSSIA. — Sesión continua; "rn 
chico encantador" (Henry Garat). Bu-
taca, una peseta. 
* « * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. \^ 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl 
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
iniiinii 
J E R O M I N 
El gran Jeromin, vuestro mejor aml-
güito, y 
R E P O L L O 
el inconmensurable Repollo, la delicia 
de los niños y el encanto de los mayo-
res, los admiraréis MUY PRONTO en̂ el 
T E A T R O I D E A L 
donde se es t renará el cuento lírico 
" L a I s l a d e l o s S u e ñ o s " 
original de 
M a n u e l G . Bengoa 
música del maestro 
V a l e r i a n o M i l l á n 
¡NIÑOS! ¡MUY PRONTO! 
J E R O M I N 
que presentará 
S A G I V E L A 
" L a I s l a d e l o s S u e ñ o s " 1 1 
E V O U 
N U E S T R A P O L Í T I C A C O N S T R U C T I V A 
El é x i t o o b t e n i d o a i l a n z a r , h a c e u n o $ a ñ o s , n u e s t r o m o d e l o M . 4 0 , 
q u e r e p r e s e n t a b a u n a r e n o v a c i ó n d e f i n i t i v a e n l a s m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , n o s i n d u j o a c o n c e n t r a r n u e s t r o s e s f u e r z o s , m á s q u e e n l a c r e a c i ó n 
d e u n n u e v o t i p o , e n p e r f e c c i o n a r y m e j o r a r , s i c a b e , c a d a u n a d e 
l a s 2 0 0 0 p i e z a s q u e c o m p o n e n l a m á q u i n a , d e a c u e r d o c o n l o s 
c o n t i n u o s a d e l a n t o s d e l a t é c n i c a . 
Q u i z á s e a e s t e e l m o t i v o p o r e l q u e 
M A N T I E N E V I C T O R I O S A M E N T E S U r u c b l O D E V A N G U A R D I A 
« I S P f l n O - O L I V t T T I 
I A M A Q U I N A Q U E M A S S E V E N D E E N E S P A Ñ A 
A V . P l Y M A R G A L L , 8 . T e l é f o n o 2 4 6 4 9 
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Domingo 13 de octubre de 1935 
L a b o d a d e d o n J u a n y l a p r i n c e s a M e r c e d e s 
S E C E L E B R O A Y E R E N R O M A E N L A B A S I L I C A 
D E S A N T A M A R I A D E L O S A N G E L E S 
l o s 
r e c i é n c a s a d o s f u e r o n d e s p u é s r e c i b i d o s p o r e l P a p a 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 
Sede en Italia, monseñor Borgoncini 
12 —En la iglesia d? Santa Duca. 
Don Alfonso, va vestido de etiqueta 
y da el brazo a la novia, que lleva un 
stido de sa t ín blanco. 
Doña Luisa, con un vestido marrón 
E l e m b a j a d o r d e I t a l i a e n 
l a S a n t a S e d e 
AYER PRESENTO S U S CARTAS 
C R E D E N C I A L E S 
^ de los Angeles se ha celebrado 
^&T1 mañana la boda de don Juan de 
eStabón y Battemberg, con la princesa vestido de sa t ín blanco 
B0*^? de Mercedes de Borbón y 
í f í á n s Hace ya días que Roma, su-
•da en el silencio grave de su gue-
^ se ye con estas flores blancas de 
TT3" nupcias que le han traído en pe-
unaSnación a más de cinco mi l espa-
A^la ceremonia de esta mañana , ofi-
• Ha por el Cardenal Della Costa, Ar-
C • o de Fiorencia, han concurrido 
l0b Alfonso de Borbón, sus hijos don 
Aon * v doña Cristina, don Fernando 
g a v i e r a , don Carlos de Borbón, el 
ROMA, 12.—El nuevo embajador de 
Ital ia en el Vaticano, conde Pignatti 
Morano, ha presentado hoy sus cartas 
credenciales al Pontífice. 
E l Papa le recibió en la Sala del 
Trono rodeado de su Corte. E l emba-
jador pronunció un discurso, en el que 
manifestó que se consideraba honrado 
por el alto cargo que le habían con-
bordeado de pieles y, por ultimo, doñaifiado el Rey y el Gobiemo. 
Cristina de Borbón, con un vestido de, B1 papa le contestó con gran afabi- trado en Palencia el nuevo Prelado de 
trecíopelo azul pálido, del brazo de don lidadi recoráamdo ios mér i tos altísimos Ila diócesis, doctor don Manuel Gonza-
Carlos. de su predecesor y haciendo votos pa-llez García, que hasta ahora era Obis-
Asist ían al Cardenal Arzobispo de 
Florencia tres sacerdotes que fueron 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
B r i l l a n t e r e c i b i m i e n t o a l 
O b i s p o d e P a l e n c i a 
T r e i n t a mi l personas le esperaban 
en la c a p i t a l de su d i ó c e s i s 
Ayer c o m e n z ó en Avi l a la Asamblea 
reg iona l de Padres de F a m i l i a 
FALENCIA, 12.—Esta tarde ha en-
ra que las relaciones entre I ta l ia y el 1 J de Málaga. E l Obispo pasó la sema 
Vaticano se consoliden con mayores 
capellanes de la Corte en Madrid. Mon-¡beneficios para la nación. Terminó dan-
aeñor Della Costa pronunció una bella do la bendición al Rey, al Gobierno y 
plática de augurio a los nuevos despo-jal pueblo italiano. 
sados. Después conversó particularmente con 
A l salir de la iglesia se incor- el embajador en la Biblioteca privada, 
poraron al cortejo cuarenta jóve- y acto seguido el embajador se trasla-
dó a la Basílica Vaticana.—DAFFINA. 
Los nuevos esposos don Juan de B o r b ó n y d o ñ a M a r í a de las Mercedes 
B o r b ó n y O r l e á n s 
Príncipe de Píamente , heredero de la 
corona de Italia, la princesa María de 
Saboya, los Príncipes de Grecia y gran 
número de títulos italianos y españoles, 
que, con el gran maestre de la Orden 
de Malta, ocupaban los estrados de 
honor. 
La Basílica, obra de Miguel Angel, es-
taba ricamente adornada con palmas al-
rededor dé las columnas y magníficos 
lampadarios en las arcadas. En el altar 
mayor, sillones dorados para don Alfon-
so, los principes de P íamen te y los pa-
dres de la desposada, don Carlos y doña 
Luisa, y por todas partes flores blancas 
y tapices y colgaduras rojas y amari-
llas. 
Desde mucho antes de la ceremonia, 
la plaza Della Exedra, que había sido 
adornada con laurel, estaba llena de 
gente que quería presenciar el cortejo, 
contenida a duras penas por cordones 
•le guardias. 
A las diez y media salió el cortejo 
del Gran Hotel. Delante, el vizconde Ro-
camera, el conde de los Andes y ei prín-
cipe Pío de Saboya; después, la novisi 
del brazo de su padrino, don Alfonso de 
borbón; luego don Juan, dando el brazo 
a doña Luisa, madre de la desposada, y 
detrás el padre de la novia, don Carlos, 
can la hermana del novio, doña María 
Cristina; la vizcondesa de Rocamora, 
la señora de Urcola y la condesa de 
Campoalegre. En el altar, • en los sillo-
Jes ya indicados, don Alfonso, los pa-
dres de la novia, los príncipes de Pia-
monte y hasta sesenta príncipes de san-
pe real, y muchos a r i s tóc ra tas españo-
les. Frente a los sillones reales, el prín-
cipe Chigi, gran Comendador de la Or-
n de Malta, y el Nuncio de la Santa 
•MBÉBnniiiini» . . . » m*L»mmmm*¿m 
nes matrimonios de E s p a ñ a vestidos 
con trajes regionales que habían ofre-
cido a los novios ánforas llenas de tie-
r ra española. 
Daban guardia de honor en los actos 
las milicias de Renovación Española . 
V i s i t a al Papa 
E n n o v i e m b r e , l a v i s t a d e l 
a t e n t a d o d e M a r s e l l a 
L a re ina M a r í a de Yugoes lav ia ha 
r e t i r ado la a c c i ó n c iv i l 
MARSELLA, 12. — La reina madre, 
Mar ía de Yugoeslavia, viuda del ase-
sinado rey Alejandro, en un gesto de 
clemencia ha retirado su acción civil 
contra los seis procesados por asesina-
to del rey Alejandro y el ministro fran-
cés Louis Barthou, proceso que se verá iteósica- Esperaban al señor Obispo más 
na úl t ima en el monasterio de San Isi-
dro, de Dueñas, de religiosos de Trapa, 
en Ejercicios. 
Desde las primeras horas de la tar-
de comenzaron a llegar a dicho monas-
terio gran número de automóviles con 
numerosísimas comisiones, y a las tres 
y media se formó la comitiva que mar-
chó con dirección a la capital. Rompía 
marcha una caravana de m á s de cien 
automóviles, y a continuación iba el 
del Obispo con el abad mitrado de Due-
ñas y directivos de Acción Católica, 
juntamente con el Vicario de la dióce-
sis. A la entrada de la capital, frente a 
los cuarteles, aguardaban el goberna-
dor civil, el alcalde, los presidentes de 
la Audiencia y de la Diputación, el te-
niente coronel jefe de la Guardia civil 
y jefes de la Comandancia, el jefe del 
batallón ciclista y otras autoridades. 
Después de los saludos de rigor, el Pre-
lado montó en un coche abierto, junta-
mente con el gobernador y el alcalde, y 
se dirigió a la capital. 
La entrada en Palencia ha sido apo-
S e a b r e e l C o n g r e s o A m e r i c a n i s t a d e S e v i l l a 
E n t r e g a d e l p a b e l l ó n a r g e n t i n o a E s p a ñ a 
en A i x (Provenza) a mediados de no 
viembre. Los acusados se rán procesa-
dos por el Estado francés, de acuerdo 
con la ley francesa. Por mediación de 
su abogado, la reina viuda, sin duda 
temiendo que pudieran vengarse en su 
hijo, el joven rey Pedro, ha anunciado 
que retiraba la causa civil . "Pongo m) 
causa en manos de la Justicia france 
sa. E l proceso civil fué iniciado sola-
mente para poder arrojar toda la luz 
necesaria sobre las ramificaciones que 
pudiera tener el terrorismo internacio-
nal, pero una vez logrado esto no hay 
necesidad de continuar el proceso civi l" . 
E l abogado de la reina Mar ía es el ex 
primer ministro Boucour.—TJ. Press. 
M u e r t a p o r u n c a m i ó n 
Anoche el camión de la mat r ícu la de 
Madrid número 35.739, que conducía 
Basilio Lopesino Bravo, atrepelló, en 
el paseo de las Delicias, a la joven de 
veintiún años, Cecilia Ruiz Cedeño, con 
domicilio en la calle de Juan Vera, 9. 
La muchacha fué trasladada a la Casa 
de Socorro del Hospital, donde ingresó 
cadáver. E l conductor ha sido detenido. 
de treinta mi l personas. La capital pre-
sentaba desde los primeros momentos 
un animadísimo aspecto, pues todos los 
trenes y automóviles de línea venían 
abarrotados de gentes de los pueblos. 
El nuevo Obispo de Palencia fué ada-
madísimo en el trayecto hasta la Ca-
tedral. Una vez en el templo, pronun-
ció un discurso 
A s a m b l e a de Padres de 
Hotel, donde se celebró un almuerzo 
Intimo^ al que asistieron los invitados a 
la boda. En total, 73 invitados. 
U n banquete 
Terminada la ceremonia, don Juan y 
doña Mar ía de las Mercedes marcharon 
al Vaticano, donde a las doce y media 
fueron recibidos por Su Santidad, que 
regaló a la esposa un rosario de oro 
y a don Juan la medalla de oro del 
Pontificado. La audiencia duró media 
hora. Después los esposos pasaron al 
Vaticano para rezar ante la tumba de 
San Pedro, y de allí marcharon al Gran 
Por la noche se celebró el gran ban-
quete de dos mi l cubiertos que ofrecen 
los españoles llegados para la ceremo-
nia a los recién casados. E s t á n prepa-
radas para la fiesta las seis salas ma-
yores del hotel. Varias orquestas inter-
p re t a rán piezas de música italiana y 
española, que, para facilitar la audi-
ción, fueron transmitidas por altavoces 
a todas las salas. 
Ofreció el acto el señor P e m á n en un 
discurso de líricas evocaciones. 
El viaje de bodas 
Los novios saldrán m a ñ a n a en viaje 
de bodas hacia Nor teamér ica . Después 
visi tarán otros países, y no es ta rán de 
vuelta antes de cinco meses. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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B a n c o H i s p a n o 
A m e r i c a n o 
?u!?V,n conocimiento de su 
n £ n í l l ?Ue el Próximo lu-
ues 14 del corriente inaugu-
ra su nueva 
S u c u r s a l U r b a n a 
en la 
w u e m m , m . 30 
en i n , ofl(;,nas centrales y 
urbfn» restantes sucursales 
nes Para las optacio-
nes bancanas y un esmera-
^ ao servicio de 
C a j a 8 d e a l q u i l e r 
Domingo 13 octubre 1935 
L U N A menguando (cuar-
to menguante el sábado 19). 
En Madrid sale a las 6,10 
y se pone a las 9,12 de la 
mañana del lunes. 
SOL: En Madrid sale a las 6,23 y se 
pone a las 5,40; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 1 m. 13 s. Dura el día 11 ho-
ras y 17 minutos, o sea dos minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 
Pero ahora, eso de las inundaciones 
se queda para San Sebast ián, que en 
un día ha visto caer 63 mil ímetros de 
lluvia sobre la población, o para San-
tander, en donde se han recogido 21, 
o para Barcelona, con sus 36, y no ci-
PLANETAS: Lucero de la mañana . 
Venus (a saliente). Luceros de la tar-
de, Saturno (a saliente), y difíciles de 
observar. Marte y Júp i te r (a poniente). 
Lunes 14 octubre 1985 
L U N A menguando (cuar-
to menguante el sábado 19). 
En Madrid sale a las 6,54 
de la tarde y se pone a las 
10,23 de la mañana del mar-
tes. 
SOL: En Madrid sale a las 6,24 y se 
pone a las 5,38; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 58 s. Dura el día 11 horas 
y 14 minutos, o sea, tres minutos me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 27 mi-
nutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Luceros de la tar-
de. Saturno (hacia saliente) y Júpi te r 
y Marte (difíciles de observar), a po-
niente. 
M i r a n d o a l o l e j o s . . . 
Mirando a lo lejos, allá a la zona del 
Atlánt ico que cae al sur de Groenlan-
dia, se ve aparecer una borrasca de 
forma picuda, que nos preocupa por lo 
que pudiera traer a nuestros campos 
cuando se vaya aproximando a la Pen-
ínsula. 
«Octubre es un mes de historias 
y dejó malas memorias> 
se dice con verdad, y lo pueden ates-
tiguar los murcianos, que casi siem-
pre han padecido las inundaciones de 
sus huertas en este mes. 
Temperaturas máx imas del día 12 
tamos sino las capitales más castiga-
das por las nubes. 
En el día de ayer, sábado, ha baja-
do la temperatura en las zonas galle-
ga y castellana, especialmente en la 
Vieja, unos dos o tres graditos con re-
lación a la víspera, y esa baja se corre 
hacia Andalucía. 
¿Quién la produce? Pues la produ-
Te rape ra tu ras mín imas del día 12 
ce un viento ni gallego, ni cierzo, sino 
rancoca ta lán—¿que tal le va el nom-
brecito?—, que en Madrid se llama 
«fino y sutil, que mata a un nombre y 
no apaga un candil>, y que no viene 
F a m i l i a en Avi l a 
A V I L A , 12.—Presidida por el Obis-
po, ha c o m e n z a d o esta mañana la 
Asamblea regional de Padres de Fami-
lia, Asistió el secretario general de la 
Confederación, señor Torre de Rodas. 
Hicieron uso de la palabra los repre-
sentantes de Logroño, Salamanca, Va-
Uadolid, Toro y Cuenca. E l señor To-
rre de Rodas dedicó un saludo cariño-
so al Obispo, del que dijo es el primer 
consiliario de los Padres de familia que 
ha sido elevado a la esfera episcopal, 
y agregó que es necesario rescatar el 
ministerio de Instrucción pública. Hace 
historia de la Confederación de Padres 
de Familia, y añade que si por algún 
tiempo han cesado las persecuciones a 
los católicos, las leyes persecutorias que 
se votaron en el Parlamento están aún 
subsistentes, y son los padres de fami-
lia los que tienen que derogarlas. Fué 
muy aplaudido. 
Después habló el P. Enrique Herre-
ra. Dice que los maestros españoles son 
católicos, y, sin embargo, muchos de 
ellos no se atreven a manifestarlo por 
temor. En el ministerio de Instrucción 
pública se ha dado a la enseñanza una 
orientación antirreligiosa. Recuerda que 
al Congreso de Oslo asist ió el enton-
ces director general de Primera ense-
ñanza, señor Llopis, al que fustiga du-
ramente. Termina diciendo que hay 
que acabar con la si tuación actual de 
la enseñanza, y que son los padres de 
familia y los maestros los que tienen 
que dar a la enseñanza una orientación 
religiosa, para que E s p a ñ a sea lo que 
fué en otros tiempos de esplendor. El 
padre Herrera fué largamente aplau 
dido. 
Terminado este acto, los asambleís-
tas se dirigieron a la Casa de Nazaret, 
refugio de niños pobres, sostenido por 
los Padres de Familia. 
B e n d i c i ó n de u n a bande ra 
ZAMORA, 12.—Con gran solemnidad 
ha sido bendecida por el señor Obispo 
de Zamora la bandera de la Juventud 
femenina de Acción Católica. 
• « • 
CORDOBA, 12. — En el Colegio de 
Cultura Española, dirigido por los Her-
manos de la Doctrina Cristiana, se ha 
inaugurado un nuevo pabellón. Asistió 
el Prelado, que ofició en la misa y dió 
la primera comunión a ocho niños. 
C u a t r o c a s a s d e s t r u i d a s 
p o r u n i n c e n d i o 
SALAMANCA, 12.—En Fuenterroble 
de Salvatierra, según comunicado del 
alcalde al gobernador, se declaró un in 
cendio en la casa de un vecino y las lia 
mas se habían propagado a las fincas 
inmediatas, por lo que se solicitó el 
envío del Servicio de bomberos. De aquí 
salió una sección con tanques, que in 
tervino con gran actividad, ayudado 
por el vecindario, autoridades y Guar 
día civil . Se logró reducir el siniestro 
después de diez horas de trabajos. Las 
llamas han destruido cuatro casas. No 
hubo desgracias personales. Se ignoran 
todavía las causas del fuego. 
de ese depósito de frío que cree exis 
t i r todo el mundo en el Guadarrama. 
Aparte de aquella borrasca grande, 
hay otras pequeñas sobre Andalucía y 
Baleares, que por ser de escasa inten-
sidad, no amenazan de momento con 
grandes lluvias. 
Lectores: Lo que sí va a continuar 
de momento es el fresco. 
METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Continúa en aumen-
to la presión en el Atlántico con su 
centro al noroeste de Galicia, pero se 
prolonga por la Península Ibérica, Fran-
cia y centro de Europa. Las presiones 
débiles pasan por el norte del Conti-
nente. Llueve por el mediodía de Fran-
cia y disminuye la nubosidad por sus 
comarcas del norte. 
Lluvia recogida. — Coruña, 6 milíme-
tros; Orense 0.4; Gijón. 15,2; Santan-
der, 29; Igueldo, 52; San Sebastián 63; 
Zamora, 4; Palencia, 8; Burgos, 9; So-
ria, 7; Valladolid, 5; Salamanca, 3; Se-
govia 1; Cuenca, 1; Vitoria. 21; Logro-
no, 11; Pamplona, 27; Huesca. 6; Zara-
goza, 2; Gerona, 5; Barcelona. 35,5 
SEVILLA, 12.—Esta mañana se ce-
lebró la solemne apertura del Congreso 
Americanista en el salón de actos de ta 
plaza de España . 
Presidió el acto el ministro de Ins-
trucción Pública, señor Rocha, con el 
Cardenal Ilundáin, el doctor Marañón, 
presidente del Comité organizador del 
Congreso, el alcalde de Sevilla, el ge-
neral de la División, embajadores de 
la Argentina, Brasil, Chile, el rector 
de la Universidad y el señor Rodrí-
guez de Vigur i . También asiste, en re-
presentación de la Santa Sede, el ca-
nónigo de la Metropolitana de Sevilla 
don Antonio Dorán y muchos sacerdo 
tes, religiosos, etc., entre los que f'.gu 
raba el deán de la Catedral de Tolado, 
señor Polo Benito. Asimismo asisten re-
presentaciones oficiales y numeraos 
congresistas. E l secretario general del 
Congreso, señor Torreja, leyó una me-
moria de los Congresos americanistas, 
comenzados en 1885, y de la labor rea-
lizada en estos sesenta años. Hace un 
canto a Sevilla y dirigiéndose a los con-
gresistas, les ofrece la ciudad, cantera 
inagotable de la historia de América. 
E l alcalde de Sevilla pronuncia pala-
bras de salutación en nombre de la 
ciudad. En su discurso pide al nin'átro, 
señor Rocha, que el Gobierno conceda 
a Sevilla el tí tulo de "Sede del hispa-
noamericanismo". 
Después habla el embajador del Bra-
sil, Alcibiades Pezana, en portugués. 
Recordó a Alfonso X, y habló de la f i -
nalidad que tienen los pueblos, un'.mdo 
al Brasil y a España en la gran obra 
de cultura realizada en América. 
E l embajador de la Argentina habló 
del gran cariño que siente su país por 
la madre patria, celebrando la ocasión 
de demostrarlo aquí, en Sevilla, donde 
se encuentran documentos fehacientes 
de la historia de América. 
—La actualidad, dijo el doctor Ma-
rañón al leer su interesant ís imo discur-
so, es tá envenenada por las pasiones. 
El antídoto de estas pasiones consiste 
en mirar al pasado." Habló luego de la 
gran obra realizada por España en 
América y la inquietud sentida -m la 
Edad Media hasta descubrir el Njevo 
Mundo abriendo nuevos horizontes. Es 
imprescindible, dijo, que se haga en Se-
villa una rectificación de muchos pun-
tos de la historia. En el Archivo de In-
dias y en los Protocolos del Instituto 
Hispanocubano puede la historia depu-
rar la verdad de los hechos. Mostró el 
agradecimiento a los asistentes, y ter-
minó leyendo un telegrama enviado por 
el Presidente de la República, adh"rién-
dose al Congreso y excusando su asís 
tencia por tener que estar presente en 
la Fiesta de la Raza en Madrid. 
Cerró los discursos el ministro de 
Instrucción pública, señor Rocha. 
Tuvo palabras de recuerdo para la 
Argentina, donde se halló como en su 
propio país, y puso de relieve la obra 
que viene realizando el historiador Le-
villier. ahora en Ginebra, que se ocupa 
en destruir la leyenda negra, demostran-
do al mundo que nadie ha colonizado 
como España. Tuvo también palabras 
de elogio para el doctor Marañón como 
gran español, al que se propondrá para 
el tí tulo de ciudadano de honor de la 
República. Dijo, por último, que propon-
drá al Gobierno que Sevilla sea decla-
rada "Sede del Hispanoamericanismo", 
y concluyó declarando abierto el Con-
greso en nombre del Gobiemo. 
Las tareas del Congreso proseguirán 
mañana en el Instituto Hispanocubano. 
Por la tarde se celebró la represen-
tación de un auto de Lope de Vega, en 
honor de los congresistas y como ho-
menaje a Lope de Vega. 
.Por la noche hubo un gran feste-
jo en la plaza de España, con rep-o-
ducción de las típicas casetas que f i -
guran en las ferias de abril. 
< 
L a e n t r e g a del p a b e l l ó n 
Argentina al Estado español, en pre-
sencia del ministro de Instrucción Pú-
blica, señor Rocha. El embajador de 
la Argentina pronunció un discurso en 
el que elogió al arquitecto constructor 
del pabellón, tuvo palabras de afecto 
para Sevilla e hizo expresivos votos por 
la unión espiritual entre la Argentina 
y España . 
E l ministro, señor Rocha, en un bre-
ve discurso, agradeció al Gobierno ar-
gentino la cesión del magnífico edificio, 
en el que ss ins ta lará el Instituto-Es-
cuela. 
Después, en el salón de actos del 
Ayuntamiento, se firmó la escritura de 
cesión de los pabellones de Chile, Uru-
guay, Méjico y Santo Domingo, así co-
mo el de la Argentina. En estos actos 
hablaron los representantes de los di-
versos países para hacer la cesión de 
los edificios de sus respectivos países al 
Gobierno español. 
A l finalizar este acto, el embajador 
de la Argentina ofreció mi almuerzo a 
las autoridades de Sevilla. Asistieron el 
ministro señor Rocha, todas las autori-
dades, representantes diplomáticos, co-
mandante de la fragata «Sarmiento> y 
otras personalidades. 
U n m u e r t o y 1 4 h e r i d o s 
e n a c c i d e n t e d e " a u t o " 
L a s g a f a s p a r a 
e s t a r b i e n 
g r a d u a d a s 
h a n d e s e r r e c e t a -
d a s p o r u n m é d i c o 
o c u l i s t a , g a r a n t í a 
q u e l e o f r e c e 
p r i n c i p e I S 
P U E R T A D í l A H G Í U O - B A R C E L O N A 
\" I 
I n u n d a c i o n e s a c a u s a d e 
l a l l u v i a e n B a r c e l o n a 
p a r g e n t i n o 
SEVILLA, 12.— Hoy se celebró el 
acto de la entrega del pabellón de la 
BARCELONA, 12.—Esta m a ñ a n a ha 
llovido intensamente en Barcelona. Se 
han inundado algunos locales y el Me-
tro, en el trayecto que hay desde la 
plaza de Cata luña a la estación del Nor-
te. Durante toda la tarde hubieron de 
funcionar las bombas para achicar ei 
agua y aun asi no han podido circular 
los trenes. También en la estación del 
Norte se han inundado los andenes. 
Descubren una o r g a n i z a c i ó n 
e x t r e m i s t a 
BARCELONA, 12.—Con motivo de la 
detención, llevada a cabo ayer, del se-
cretario de los sindicatos libertarios de 
la sección Norte, la Policía ha hecho 
algunas gestiones, pues parece que este 
individuo no está fichado y aprovecha-
ba esta circunstancia para actuar con 
m á s libertad. En otro local anejo al que 
la Policía conocía, se ha descubierto una 
interesante organización, un vasto plan 
revolucionario, en el que hablan de in-
tervenir todas las organizaciones extre-
mistas. Además parece que hay docu-
mento del mayor interés, en que se ha-
bla de armas y sitios de depositarlas. 
Todos los sujetos que es tán comprome-
tidos en este asunto han huido al en-
terarse de la detención del secretario, 
y con este motivo existe algún disgusto 
en la Jefatura de Policía, ya que se 
considera que por haberse publicado la 
noticia se ha quitado gran eficacia al 
servicio. 
Dos heridos graves al a r ro l l a r un 
t r en a una c a m i o n e t a 
VALDEPEÑAS. 12.—A las diez de la 
noche de ayer, la camioneta de Ciudad 
Real número 2.438 chocó en el kiló-
metro 570 de la carretera de Madrid a 
Cádiz con un carro. 
A consecuencia del accidente, resul-
taron las siguientes v íc t imas: 
Dolores Corral, de cincuenta riños. 
muerta; Carmen Tudela Vallejo. de 
cuarenta, muerta: Manuel Molina del 
Amo, de diez y ocho, grave; Julio Hidal-
go Sánchez, de diez y nueve, grave; Ma-
ría Mart ínez Corrales, de diez y siete, 
grave; Emilio Robles Rodríguez, de cin-
cuenta, grave; Benito Garrido Corbera, 
de treinta y uno, muy grave; Eugenio 
Rubio Robles, de catorce, grave; Asun-
ción Gómez Tudela. de veintidós, muy 
grave; Dolores Tudela Tudela. de quin-
ce, muy grave; María Guillén Martes, 
de cincuenta y nueve, grave; Juan L i -
nares Díaz, de diez y ocho, pronóstico 
reservado: Jerónimo Molina, de cincuen-
ta y cinco, leve; Francisco Gómez, de 
tres, leve; Bartolomé A. González, de 
sesenta y dos, leve; Manuel Robles M i -
guel, de sesenta y dos, leve; Pedro Mar-
tínez Corral, de veinte, leve; Dolores 
Mart ínez Corral, leve; Mar ía Mart ínez 
Corral, de diez y siete, leve; Catalina 
del Amo Tera, de cincuenta y cuatro, 
leve; Presentación Robles Guillén, de 
treinta y cinco, leve; Agust ín García 
Pérez, de cincuenta y cuatro, leve; Eu-
genia Estrada López, de quince, leve; 
Dolores Guiraldo López, de veinticuatro, 
leve; vecinos é s t o s de Guarroman 
( J a é n ) . Basilio Alcaraz Bravo, de vein-
ticuatro años, es el chófer de la camio-
neta, propiedad del vecino de Vil lar ta 
de San Juan (Ciudad Real) Francisco 
Giménez Rodríguez. 
E l carretero, Diego Rodríguez, de San-
ta Cruz de Múdela, que resultó con con-
tusiones, manifestó que, por la forma en 
que iba la camioneta, creyó que serian 
atropellados, y para evitarlo, t r a t ó de 
echar hacia la cuneta al carro, pero no 
le dió tiempo y ol automóvil se le echó 
encima. 
Acc iden te en un paso a n ive l 
M A L A G A . 12.—Esta mañana , en* el 
paso a nivel ¿e la barriada de Churria-
na, el tren número 22 de los Ferroca-
rriles suburbanos arrolló a la camioneta 
número 5.545, de esta ciudad, condu-
cida por Juan Salazar Torres, de treinta 
y dos años. El maquinista, Francisco 
Salvador Ruiz. de veint i t rés años, fre-
nó, pero no pudo evitar el choque. Fran-
cisco salió despedido de la máquina y 
resultó con heridas gravís imas. También 
quedó gravemente herido el ayudante del 
chófer, Pedro Soler Blanco. Los dos 
heridos ingresaron en un sanatorio. 
También resultaron heridos leves algu-
nos viajeros del tren. La camioneta 
quedó destrozada. 
T re s her idos al vo lca r u n a 
c a m i o n e t a de soldados 
MELTLLA, 12.—Una camioneta del 
grupo automovilista que marchaba por 
de t rá s del Fuerte de Cimellos. volcó, a 
consecuencia de un falso viraje, y ca-
yeron a tierra los soldados que la ser-
vían. Resultaron heridos de pronóstico 
reservado Juan Benítez, cabo; Gregorio 
Fernández García y el soldado Bernar-
do Aáenjo García, que fué trasladado 
al Hospital Pagés , en una camioneta de 
la Cooperativa obrera que pasó por el 
lugar del suceso. 
O t ro choque de camiones 
ZARAGOZA, 12.—Cerca de Ateca, en 
la carretera de Madrid, han chocado dos 
camiones de la matricula de Zaragoza. 
A consecuencia del encontronazo ha re-
sultado gravemente herido con fuerte 
conmoción y contusiones el conductor 
del vehículo, Lino Excuerra, que ha sido 
trasladado al Hospital de Calatayud. 
Los dos camiones han sufrido grandes 
daños. 
• n i i n i i m i i H 
c u c h a r a d a s d e o t r a s 
m e n o s c o n d e n s a d a s 
E» un hecho que un litro de leche fresco do 750 colorios, 
y un litro de leche condensoda "La Lechera", dá 4.500. 
Esta evidente y demostrado superioridad alimenticia 
de la leche condensada "La Lechero^ no se debe 
únicamente o su gran concentración, que ofrece bo|o 
un volumen reducido todos los elementos nutritivos 
de una cantidad seis veces moyor de la mejor leche 
fresca, sino también a su incomparable riqueza en 
vitaminas, hidratos de carbono y soles minerales. 
" L a L e c h e r a " a p a r e n t e m e n t e la 
m á s c a r a , es, e n l a p r á c t i c a , l a 
m á s e c o n ó m i c a . 
L E C H E C 0 H D E H S Á M 
L E C H E R A 
P i d a Vd. g r a t u i t a m e n t e el 
librito de recetas y la lista de 
nuevos y e s p l é n d i d o s regalos a 
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O v i e d o c o n m e m o r a e l d í a 
d e s u l i b e r a c i ó n 
El m i n i s t r o s e ñ o r De Pablo Blanco 
p r e s i d i ó el funera l por las v í c -
t i m a s de la r e v o l u c i ó n 
D e s p u é s a s i s t i ó a la e n t r e g a de 
u n a b a n d e r a a la Gua rd i a Civil 
y al desfile m i l i t a r 
L a g u a r n i c i ó n d e M a d r i d d e s f i l ó b r i l l a n t e m e n t e 
P r e s e n c i a r o n e l p a s o d e l a s f u e r z a s e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a y e l G o b i e r n o . E l m i n i s t r o d e E l S a l v a d o r y e l a l c a l d e 
p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s e n e l h o m e n a j e a C o l ó n 
E 
A laa diez y media de la mañana , mismo", que en lengua de Castilla, ¡en i rales Rodríguez del Barrio, Franco, Fan-
ante el monumento a Cristóbal Colón,!lengua de la Raza!, hizo entonar Rubén ju l , Queipo de Llano, Casadcmunt. Ba-
en la plaza de este mismo nombre, se Darío, sea la expresión final de mi ho 
DISCURSO D E L S E Ñ O R M A E Z T U 
celebró el acto conmemorativo de la 
Raza. Fué presidido por el alcalde de 
Las fuerzas fueron ob je to de de l l - Madrid, i 
rantes ovaciones 
plenipotenciario de El Salvador, primer 
teniente alcalde, señor Verdea Montene-
gro; subsecretario de Rstado y el mi-
menaje: "¡Incl i tas razas ubérrimas, san-
gre de Hispania fecunda!..." 
(Servicio eupecial) 
OVIEDO, 12.—La festividad 
12 de octubre 
un doble sen 
la Virgen del Pilar, y el patr iót ico, que R.ca y Cuba; ^ ^ dc ^ ^ 
cuelas del Ayuntamiento de Madrid. 
nistro plenipotenciario (VI Perú. Asís- en medio de una salva de aplausos do la 
tieron numerosos representantes del multitud. Lo» exploradores depositaron 
los niños de las es 
alcalde de Ma-
dicienio: 
La Academia Española ha querido 
rrciro y de la Cruz. junirse este año a la conmemoración de 
A las once y veinte, v preVl'ft v» < i>. los ideales de la España civilizadora 
de Su Excelencia, comenzó el brillante convocando a sus miembros y#a un audi-
desfile militar, que se ha caracter:v.a<lf ¡torio selecto de invitados para escuchar 
El a lca lde de M a d r i d jp0r ja correcta formación y marcial. iel panegírico encomendado a don Ra-
dad de las tropas que intervinieron />n miro de Maeztu. 
él, que son las la guarnición de Ma-I América no fué descubierta por los 
drid y sus cantones, al mando del jefe adelantos de la Geografía ni por las ne 
Ayer, a las cinco de la tarde, ha te-1 hermana del novio. Y firmaron * i 
nido lugar, en casa de los padres de la matrimonial, por parte de ella- acta 
novia, el enlace matrimonial de la en- ¡ñado el señor Fernández do Ca™ Cu* 
cantadora señori ta Pilar Corsini y Mar- don Juan la Torre, don Carlos M J?4' 
quina, con don Agust ín de Enrile y Ruiz riquez. don José María García Cii h 
de Alcalá, marqués de Casa Enrile. y por parte de él, su padre don p l , : 
- r a , sus hermanos Sam., rlos La novia, bellísima, llevaba un pre-|Junque 
cioso vestid 
velo de tu! 
ido blanco de «georgette», con I Luis y su hermano político don a y 
. j l y ramo de azucenas. Fueron nio Pérez-Lorcnte. ^ l o -
padrinos, doña Dolores Marquina, viudaj La gentil desposada, llevaba un v 
de Corsini, madre de la desposada, y el tido de < crepé marrocain», que rea,,ef-
^ l leza . '^iza. 
A continuación se descubrió la lápida 
> t'ene D^ra o r e s o a ñ o l e s CuerP0 diplomático y de las Repúblicas coronas, así como los niños 
iMH^ »i i»rfi«r!*Mi«¿MS I ÍWBWlcilUUi de Panamá , Santo Domin-! cuelas, y seguidamente el alcí 
iuuü. ei reugioso, um ueigo> B r g L S l ] i Venezuela, Méjico, Paraguay, drid pronunció otro discurso, 
conmemora una de las fechas más glo 
riosas de nuestra historia: el descubii-
miento de América. Para Asturias te-
nía, sobre todo, un significado más. 
Hace hoy exactamente un año que las 
fuerzas leales—Ejército. Guardia civil . 
Seguridad y Asalto—libertaron, bajo la 
experta dirección del teniente coronel 
Yagüe, la ciudad de Oviedo de manos 
de loa revolucionarios, que se habían 
hecho fuertes en ella seis días antea. 
Coincidiendo con e.ste día, el Gobier-
no ofrece una bandera a las fuerzas 
de la Beneméri ta que guarnecen la ciu-
dad, y a entregarla vino desde Madrid 
el ministro de la Gobernación, señor 
D Pablo Blanco. 
Esta mañana , terminado el solemne 
funeral por las víc t imas de los revolu 
cíonarios, por todos aquellos guardias, 
soldados, agentes de la autoridad, 
sacerdotes y paisanos que no se suma-
ron al brutal movimiento se efectuó 
la entrega de la enseña. E l acto fué 
realmente emocionante. Inmenso gen-
tío llenaba todas las calles del trayec-
to, y frente a la tribuna para las auto-
ridades los asturianos se congrega-
ron, desde mucho antes de la hora 
anunciada, para contribuir con su pre-
sencia y con sus aplausos al esplendoi 
de esta fiesta. 
Actuó de madrina la esposa del go-
bernador general, señor Velarde. que le-
yó unas bollas cuartillas, a las que con-
tes tó con un elocuentísimo discurso el 
jefe #e las fuerzas. Dijo, entre otras 
cosas, que todos los guardias civiles de-
fenderían aquella enseña—el máximo 
honor a que pueden aspirar loa que se 
honran vistiendo el uniforme—con el 
pensamiento puesto en Dios, en la pa-
t r ia y en Asturias. Tuvo un recuerdo 
para los cien guardias civiles que die-
ron su sangre y su vida en la defen-
sa de la ciudad, y terminó con una aren-
ca a las fuerzas, que hicieron las des-
cargas de ordenanza. A continuación se 
inició el desfile. Habían formado las si-
guientes fuerzas: Guardia Civil, regi-
miento de Infanter ía número 3. bata-
llón Ciclista de Palencía. batallón de 
Cazadores de Africa número 8, bata-
llón de Zapadores minadores, fuerzas do 
Seguridad y Asalto, banderas del Tor-
ció números 2 y 4 y una bater ía de Ar -
tillería de montaña . En total, cuatro mil 
hombres. Abrían marcha los guardias 
jóvenes del Colegio de Huérfanos de la 
Guardia Civil, que fueron acogidos con 
enorme entusiasmo. 
Resulta dificilísimo—imposible sería 
mejor—concretar qué fuerzas fueron 
m á s aplaudidas. A l paso de todas ellas 
se arrojaron desde los balcones innume-
rable cantidad de flores, mientras l íos 
ví tores y aplausos imposibilitaban escu-
char los acordes de las Bandas de mú-
sica. Un detalle digno de traer a estas 
impresiones rapidísimas es que la gente 
estuvo a pie firme durante más de una 
hora presenciando el desfile mientras 
caía un enorme aguacero. 
El señor De Pablo Blanco recorrió la 
ciudad terminado el desfile, y su paso 
por las calles fué también acogido con 
muestras de respetuosa adhesión. Se 
mostraba satisfochíaimo del aspecto de 
la ciudad, y lamentaba no poder per-
manecer más tiempo en Asturias. Nos 
consta que hubiera querido visitar de-
tenidamente la cuenca minera y cono-
cer de visu las necesidades y el esta-
do de toda la comarca; pero su pre-
sencia era requerida en Madrid, y tu-
vo que regresar a primera hora de la 
tarde. Según manifestó, llevaba una 
impresión agradabi l í s ima de su viaje. 
Todavía por la tarde siguieron cele-
brándose actos y fiestas, que eran prue-
ba del júbilo del pueblo. Este también 
mos t ró su contento adhiriéndose a to-
dos esos actos. Así ha transcurrido 
aquí, en el teatro do la más sangrien-
ta de las revoluciones, esta fiesta que 
para España entera tiene un doble sig-
nificado: de fervor religioso y pat r ió-
tico, y que para Asturias representa un 
día especial en su calendario, un día 
alegre y feliz, después de una semana 
de sufrimiento enorme. 
E n t r e g a de un b a s t ó n al 
c o m a n d a n t e Doval 
OVIEDO, 12.—Hoy por la tarde, en 
la Comandancia de la Guardia civil , se 
hizo entrega al general Cabanollas de 
un bastón de mando con empuñadura 
de oro e iniciales con brillantes que 
las damas y caballeros de Oviedo re-
galan al comandante Doval ^>or su ac-
tuación durante los sucesos revolucio-
narios de octubre. A l acto asistieron 
jefes y oficiales de la Guardia civil y 
el general Cruz del Belloso. 
El señor Cabanellas dió las gracias 
Exploradores de España y numeroso pu-
blico. 
Discurso del m i n i s t r o de 
El Sa lvador 
El ministro de El Salvador pronun-
ció un discurso en los siguientes tér-
minos: 
"Estas banderas americanas que no.» 
rodean simbolizan el amor cordial de 
los pueblos hispanoamericanos y jígni-
fican la amistad en la qu» los repre.^-n-
tantes hispanoamericanos unen sus co-
razones a los nuestros, amando los mis-
mos ideales y con Idénticos sueños. A l 
escuchar de labios americanos el nom-
bre de España, vibramos de emocón. 
España tiene, por BU historia, el dere-
cho de amar como madre a ln« pai.̂ e1' 
americanos y el impulso -uvonil de l l v 
marlos hermanos; nación c\v conserva 
"Si guardando el orden alfabético ha l"n depó^to no privativo sí no depósito 
tocado a mi país hacer este año ^ ^ esencias, que se reparten entre h p.e-
ofrenda de una corona de bronce al! a9 nacione9 ^ n d e s que cada día no? 
inmortal descubrir de América, ante es-j l*1™"1 * ^ llamada de necesitados 
te monumento que España erigió en el Yo interpreto el deseo del pueblo de Ma 
más bello de los paseos al navegante 
insigne y tenaz, que puso a prueba su 
corazón para romper el secreto del 
océano, no es menos cierto que El Sal-
vador, para homenaje y para honrar la 
memoria de Cristóbal Colón, quiso años 
ha erigir en su capital una estatua que 
encierra, si no el alma, el símbolo si-
quiera del hombre que borró con la 
quilla de tres frágiles carabelas el 
"Non Plus Ul t ra" secular de las co-
lumnas de Hércules. Aquí vengo ahora 
a hacer esta nueva ofrenda al nave-
gante, trayendo en mis frases miel de 
los panales que la España grande nos 
dió. Ofrenda de amor y de agradeci-
miento; fruto de la tierra hispana que 
germinó en el trópico y que ha sazona 
drid, de que estas fiestas sean una la-
bor ininterrumpida que atienda a ele-
mentos de orden práct ico y haga raque-
brantables estos lazos que unos unen. 
Ante el monumento a Colón, yo quiero 
ofrendarle la mejor corona: amor enir« 
hermanos hispanoamericanos." Grandf»!' 
aplausos fueron el final del discurso del 
señor Salazar Alonso. 
Terminado el acto ante el monumert; 
a Cristóbal Colón, los exploradores, por-
tadores de las insignias americanas, y al 
frente de ella la nacional, desfilaron. 
Desfile m i l i t a r 
de la primera División, general don Vir 
gilio Cabanellas. 
La fuerza iba uniformada con traje 
de campaña y con rasen de acero 
cesidades comerciales ni. mucho menos. 
Influyeron esos motivos en la empresa 
civilizadora. La "hispanidad" fué. por 
encima de todo, la hermandad de los 
En primer lugar desfiló una brigadr. [hombres basada en la pr imacía de lo j 
de Infantería, mandnda ñor H gen<'»"I espiritual. Es decir, la negación de los' 
de la primera brigada, señor Miaja. En , falsos principios de la política moder-
ella figuraba el regimiento de Wad líMí na. engendradas y difundidos en el si 
número 1; regimientos de León y f ' ov i 
donga. A continuación, regimiento de 
Ingenieros, Zapadores Minadoras, Pnmi 
carriles, Pontoneros y las fuerzas de 
Aviación. Una sección de las •.'iltimf.-
iba con cp'etas contra los gases ;;sfi 
xiantes. Inmediatamente después, la Sec-
ción de Transmisiones y Grupo de Al'ltti 
brado, con sus equipos de reflectoras j 
coches-talleres. 
ina compañía de Carabineros prece-
dí» a las fuerzas de la Guardia plyíl 
Desfiló primero la Infantería y deapüffl 
la Caballería y la sección notoiTíadi1 
de reciente creación. Es tá compu-^t.-' 
por coches pequeños, "motos" con ame 
tralladora y "radio", y camionos. t.iro 
bién ron ametralladoras. 
Tras un momento de descanso, co-
menzó a pasar la brigada montMdn 
mandadas por el general Angust í . Figu-
raban el regimiento de Caballería nú-
mero 2, un escuadrón de ametralla^'--
ras. regimientos lifreros número 1 y ? 
regimiento a caballo y, por último, el 
grupo de baterías ant iaéreas . n'\<- p->t 
primera vez son mostrados í»i M.v riir 
Durante el desfile de estos últimos ar 
pudo observar cómo el señor Gil Ro-
bles y el Presidente de la República 
cambiaron impresiones acerca de ésts 
nueva arma. 
Después desfilaron las fuerzas de In-
tendencia. Sanidad Mil i ta r con los co-
A las once menos cuarto llegó el se-
ñor Alcalá Zamora al paseo de la Cas-
do en las pampas Inmensas, porque lajtellana, ante la tribuna levantada para 
semilla espiritual echó raíces, y un fe- presenciar el desfile. A l ^le de ésta fué 
liz Injerto de savia que alimentó el recibido Su Excelencia por los míem-1 ches-ambulancia, y cerraban el magni- co de Gama la ruta de Oriente, Espa-
árbol de la Raza, hoy frondoso, maña- jbros del Gobierno y presidente de la Cá-1 fico desfile las fuerzas de Segurida 1 y ña había llegado ya a la conclusión de 
na gigantesco, que ha de dar fresca | mará, y seguidamente, en compañía dell Asalto, con banda y música, en la que | que todos los hombres son hermanos; 
sombra a la hispanidad. La fiesta de :a señor Gil Robles, y en el mismo coche I figuraba el célebre <; bastonero>. que hi-1 pero al civilizarla, ag rupó a aquellos 
glo X V I I I . Tal es. en resumen, la tesis 
del conferenciante. 
La emoción del auditorio subió de 
punto cuando, al recuerdo del descubri-
miento de América, unió un bello pen-
samiento de Lope de Vega dedicado a 
los nuevos españoles de Ultramar en 
su "Dragontea": los mestizos e indios 
dc América sólo se distinguen de los 
más nobles y esforzados caballeros es-
pañoles 
"...en haberles dado el sol más fuerte 
en el común camino de la muerte". 
Pol í t ica de horniandad 
ba su belleza. 
Los nuevos señores de J unquer: 
licrou para la capital de Francia"'-. 
de donde se dirigirán a otras canitai** 
europeas. Después lijarán su r e s id í ** 
on Madrid. tfil«ncia 
Santa Teresa de jesü. 
El martes celebran su santo la * 
quesa de Zaragoza; marquesas de ai 
do. Amurrio. Eliseda, Frontera, viud 
Inicio, Loriana, Prado Alegre, viud ^ ' 
Rincón de San Ildefonso Valdavia el 
da de Yanduri. a J Vlu-
Condesas de Cabezuelas, Casal ir 
rubia, viuda de Liniers, Puebla del M * 
tre, San Diego, Torrellano, T o r r e é 8 " 
y Villaverde la Alta. ePaima 
Señoras viuda de Abolla, Benjun^ 
Beruete, viuda de Betegón. Brocas c 
Gayón (Travesi), Díaz Cordovés' p 
nández de las Cuevas, Fernández HP' 
redía, Gómez Acebo, González Arna 
González Rothwos, Gutiérrez Matura 
Gutiérrez de Salamanca, viuda de r"*' 
barren, Isasi (Cavanillas), Kirkpatrik"" 
CDonnel l , viuda de Lombillo, López / 
Pi lar Corsini y Marquina 
coronel de Ingenieros don Miguel Enriie 
Garda, tío del novio; y como testigos 
firmaron el acta, por ella, don Luis, don 
Carlos y don Enrique Corsini y don Pe-
dro Gómez Guijarro; y por él. don Ja-
vier y don Fernando Enrile, don Enrique 
Romá y don Manuel Grandson de la 
Peña. 
Bendijo la unión el rector del Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón, don 
Todos los bienes de la vida, o son 
bienes de poder, o son bienes de saber, 
o son bienes de amor. Tres ciudades, 
Roma, Atenas y Jerusalén, encarnan p e J ^ " ¿ * ¿ l é s ^ e r o s 
esos ideales. Pero los tres paralelos que I ^ invitados a la ceremonia fueron 
pasan por esos puntos tienden a jun- L ^ é n c U d a m e n t e atendidos en la casa, 
tarse en el infinito, y a ese ideal éter-1 ^ marqueses de Casa Enrile han 
no tendió España su flecha. 
La obra de España no terminó; fué 
una sinfonía inacabada, o una empresa 
semejante a la capilla del Monasterio 
de Aljubarrota, obra maestra del arte 
lusitano, cuya cúpula se abre al cielo. 
¿Cuál fué la obra de E s p a ñ a ? 
DIgan'a esos diez millones de filipi-
nos, oasis espiritual y occidental en la 
barbarie de los ochenta millones de ma-
layos. 
A l descubrir Colón América, y Vas 
salido para un largo viaje, 
—En la parroquia de San José, l in-
damente adornada con flores blancas 
y profusamente iluminada, se celebró 
Raza conmemora un hecho glorioso y 
nos recuerda a todos los que nunca, co-
mo árboles de casta, debiéramos olvi-
dar: el genio de un pueblo que se su-
peró a sí mismo en un abnegado em-
peño de dar, crear y edificar; la her-
mandad en la sangre, el espíri tu y en 
el Idioma de veinte nacionalidades dis-
tintas, que son una sola nacionalidad 
verdadera. Que esta ofrenda de bronce 
moreno como la carne de los hijos del 
trópico revele la grat i tud del pueblo 
salvadoreño hacia el descubridor de un 
mundo. Y que la "salutación del opti-
abierto, marchó a revistar las fuerza.5 i zo las delicias del público con sus f i l i -
del Ejército, estacionadas en el andén 
central del paseo de la Castellana has-
ta el final de la prolongación. 
Poco desnué5 regresó a la tribuna 
presidencial, en donde tomaron asiento 
con el Presidente de la República el jefe 
del Gobierno, el presidente de las Cor-
tes, los ministros señores Rabota. Le-
rroux. Salmón. Mart ínez de Velasco y 
Gil Robles. Ademas estaban en esta t r i -
buna el subsecretario de la Goberna-
ción, señor Echeguren; el gobernador 
civil de Madrid, el alcalde y los gene-
granas, y las secciones motorizadas de 
coches ligeros, «motos* con «sidecar» y 
camiones. 
Todas las fuerzas fueron ovacíonaí'.as 
por el público que llenaba las aceras del 
recorrido, y en especial las fuerzas de 
la Guardia civil y de Asalto. 
Terminado el desfile, el Presidente de 
en hermanos mayores y hermanos meno 
res. Fué la solución cabal entre los dos 
errores extremos en que habían de de-
batirse Francia, Inglaterra y Holanda 
en sus colonizaciones del siglo X V H I : 
la estupidez rusoniana de creer a loa 
salvajes mejores y más perfectos que 
a los civilizados, y el evolucionismo de 
los antropólogos, que les rebajaba a la 
la República bajó de la tribuna, siendo j categoría, de monos. Los españoles po-
despedido por el Gobierno y las autori- i dian considerarse en su patria en cual-
dades y. acompañado del jefe del Go- quier punto del imperio, y los indios 
bierno, ocupó el coche, marchando a su de cualquier país podían llamarse pie-
domicilio particular. 
L a n z a m i e n t o d e l b u q u e S e s ¡ 5 n s o l e m n e e n e l M o n a s t e r i o d e L a 
m i n a d o r V u l c a n o . 
O r g a n i z a d a p o r l a S o c i e d a d C o l o m b i n a y c o n a s i s -
t e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s . U n d e l e g a d o p o r t o r r i q u e -
ñ o h i z o e n t r e g a d e u n a b a n d e r a d e s u n a c i ó n 
FERROL. 12.— Se ha verificado en 
loa Astilleros el lanzamiento del bu-1 
que minador <Vulcano^. E l acto fué, 
presenciado por las autoridades y dis-
tinguidas damas. Actuó de madrina 
doña Guadalupe González A 11er. espo- - - -
sa del vicealmirante don Tomás Cal- H U E L V A . 12.—La Sociedad Cúlom- del partido nacionalista de Puerto Rico, 
var Sanch^ Inmenso gentío acudió a bina Qnubense ha celebrado la con me-'don Valeriano Vázquez López, el cual 
la botadura y se dieron vivas ^ntu- morac¡ón úc la F¡es ta de ia Raza cvn ha venido expresamente de Madrid pa-
' una sesión solemne y extraordinaria ra entregar a la Colombina una bande-
namente españoles. Es decir, lo más 
opuesto a la política de incomprensión 
espiritual, de divorcio entre colonizado-
res y colonos, que han mantenido siem-
pre los demás países imperiales. 
España sufrió como pocos pueblos 
en la segunda parte de la Edad Media 
a judíos y a moros. Y así, por reacción 
contra el exclusivismo de los primeros, 
fué universalista, y por reacción contra 
el fatalismo de los segundos, proclamó 
en Trento y en sus Universidades, y 
en su política de regeneración de los 
pueblos descubiertos, la facultad del 
hombre para lograr su salud espiritual 
y su capacidad de progresar. 
Mantuvo el principio de la herman-
dad, pero no el de la falsa Igualdad 
Ruano, Samglnés. Santos Suárez Sm*' 
Reguera. Valdés Armada y ValdésPauli* 
Señoritas de Alcalá Galiano y Osma 
Arroyo y Morones. Bertrán de Lis B¿ 
nitez Vélez. Blanco y Caro, Bustos 
Figueroa Carvajal. Casani. Reus, Coelln 
de Portugal, Covarrubias, Crespl de Valí-
daura, Chávarr l e Iranzo, Escrivá dg-
Romani y Roca de Togores, Delgado FV 
ñar. De Federico, Fernández de Villa-
vicencio. García Loygorri, Heredia y 
Carvajal. Herrero y Garralda, lgUai 
López CasanoVa. Melgar y Escrivá dé 
Romaní, Melgarejo, Navaro Reverter y 
Ortoll, Olmedilla, Pérez del Pulgar y 
Muguiro, Roca de Togores y Caballero 
Rulz de Arana y Fontagud, Silvela y 
Jiménez Arenas (Arenas), y Soto Re. 
güera y Urquljo. 
Necrologlcaí 
En sufragio del alma de la ilustrisi. 
ma señora doña Valentina Aragón Ca-
no, viuda de Cruz Aragón, fallecida el 
14 de octubre de 1934, se celebrarán mi-
sas mañana y pasado en varias iglesias 
de Madrid, y el día 17 en Guadalajara. 
—Mañana, X X aniversario del fallecí-
miento del excelentísimo señor don Ale-
jandro Mora y Riera, marqués de Casa 
Riera, se celebrarán misas en Madrid, 
San Sebastián y París , que serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
—Por el alma de don Gaspar Carras-
co y Alcalde, fallecido en octubre del 
año 1919. se dirán misas pasado maña-
na en diversas iglesias de Madrid y eo 
varios pueblos de las provincias de Ciu-
dad Real y Segovía. 
—Mañana se cumple el X X X I aniver-
sario del fallecimiento de la señora do 
ña Julia Ramos y Linares, y el XXIV 
del de don Luis Jouve y Ramos. 
Renovamos la expresión de nuestro 
pésame a las respectivas familias de los 
finados. 
Mariquina Gobsrt t Luque 
ayer tarde, a las cuatro y media, la 
boda de la encantadora Mariquina Go-
bartt y Luque con don Ramón Casti-
Uo-Baquero y Rodríguez de la Borbolla. 
Lucia la novia un precioso vestido 
blanco, modelo Schiaparelli, expresa-
mente confeccionado y un magnífico 
ramo de flores blancas. 
Actuaron de padrinos don Francis-
co Castillo-Baquero, padre del novio y 
doña Carmen Luque viuda de Gobartt. 
Durante la ceremonia, una notable 
cantante actuó acompañada por v a 
orquesta. 
Como testigos firmaron el acta por 
la novia, el presidente del Consejo de 
Bandas de música ejecutaron el Him- en el Monasterio de la Rábida. A l acto ra de su nación. Dijo que el pucbU. dc H r r m a n f l a d ' n a r i d a ^ d ó r p ^ i T n i o f l ^ t ^ i M i n i s t r o s ' 5eñor Chapaprieta. don Fran-
no nacional. Las buques fondeados en asisUeron ]as autoridades : " n ! — 1-— ~ x - 1 í r l o . - ^ ' r.o»fni^_T3o„„^« 
con un banquete a las autoridades. 
Puerto Rico tiene hoy más que nunca 
el puerto hicieron sonar sus sirenas, y i p ió dfcóuMO el p r e s iden t eneces idad dc volver por su cultura y 
la Constructora Naval, para «o»™™'-! j ^ g o d e L ^ ^ ^ e cuaTsc ^a- la grandeza de su origen, 
zar el acontecimiento, declaró día f ^ - ^ » * / ! ^ La invasión norteamericana - aña-
tivo. abonando a todo el personal obre- * ^ t u r a . y los nacio-
ro de los Arsenales y Astilleros el jor-ÍHoPdo la p l i l d a i "alistas portorr iqueños luchan para con-
nal completo. Por la noche obsequió|r10 ae * ¿ \ T ' , . . . . , Ivertir su país en nación independiente. 
Asistió también al acto el delegado lorque quiere segu¡r la corriente de ^ 
destino superior. España le concedió 
Carta de autonomía, reconociéndole per-
sonalidad internacional, y esa Carta no 
podía modificarse sin el consentímíe.r-to 
de los portorr iqueños. Nosotros plan-
teamos la tesis del derecho a consituir 
un pueblo libre. Nuestra bandera es so-
berana y la presentamos a otra bandera 
soberana también. 
A l final del acto se pusieron tele-
A J E D R E Z 
nrillante comlen/.o del "mat^h".—Las 
dos primeras partidas, únicas que cono-
cemos al redactar estas cuartillas nos 
han producido magnifica impresión. En 
la primera el coloso Alekhine y en la se-
gunda el doctor Euwe han lucido sus so-
berbias dotes de estrategas y tácticos 6 
de primerísima fila. Si continúan en ese 
plan, fallando los augurios de quienes 
suponían en el doctor Euwe falta de es-
píritu combativo, lo que conduciría a pe-
sadas sesionen de fría tócnloa, está de 
enhorabuna la afición mundial. Sin los 
Euwe. jugada en Amsterdam en 1933 en 
un pequeño torneo. 
Blancas, Kloefstra; n e g r a s , doctor 
Euwe." 
1. C3AR. P4D; 2. P4A. PfíD!; 3. P4CD, gramas de salutación al Presidente de 
P3ÁR!: 4. A2C. P4R; 5. P3TD. P4AD;¡ia República, al Gobierno, al capitán de 
. PXP, A X P ; 7. P3D. C3A; 8. CD2D. ia fragata "Presidente Sarmiento" y a 
P4A!; 9. P3C. C3A; 10. A2C. O O; 11. t0(]oa los Presidentes de las Repúblicas 
O - O . D1R; 12. C3C. A3D; 13. P3R P X P : americanas. 
14. PXP, CáCR; 15, D2D. D4T; 16. P4R 
de criaturas necadoras v de revés dellcisC0 y don Manuel Castillo-Baquero, 
de cnaturaa pecactoras y de reyes de) salvador Aragón y don Antonio 
universo; mas junto a el a el concepto Rodrí de la Bo0rboll¿; don Domin. 
de servicio, que pone al fuerte y al!g0 A§ascal ; y ^ el no^i0) don A1e. 
jandro Berenguer. don Ernesto Luque. 
don Miguel de Urquía. don Carlos Go-
bartt y el doctor Gómez UUa. 
Las personas que asistieron a la ce-
remonia, en número superior a tres-
cientos, entre los que se encontraba el 
ex ministro de la Guerra, general Lu-
que, abuelo de la desposada, fueron ob-
sequiados espléndidamente en un aris-
tocrático hotel, donde después de un 
bien servido «lunch» hubo baile, que 
t e r m i n é muy próxima la hora de la 
comida. 
Los recién casados han salido para 
C A V I A R Y B A R R 4 
De venta en las principales mantequ* 
rías y cervecerías. 
i i i bu m n n « m m m m m f i i 
C O T T R E T 
FERNANDO V I , NUM. 8 
Presenta su nueva colección desde el 
día 17, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
i • • • i • • • • • • • i imat 
J , C A S T I L L A 1 0 
CLAUDIO COKIXO, 3 
Es tá obteniendo un éxito rotundo su o 
lección de vestidos y abrigos. 
• • • • • • • • • • • • i I I 
C A R M E N D E P A B L O 
comunica a su aristocrát ica clientela 
que presenta la colección de modelos de 
sombreros exclusivamente en su sucur-
sal de Conde de Peñalver. 6 (entresuelo). 
P5A; 17. PXP, T X P ! ; 18. A l A, C5D; 19 En el Gobierno civil se celebró una 
ímpetus fogosos de Bogoljubow, el doctor 
Euwe no rehuye las combinaciones agre-
sivas frente al supercampeón, especia-
lista en todas las modalidades, pero con 
tendencia al juogo llamado de combina-
ción para distinguirlo del de posición. 
Procuraré a últ ima hora Incluir nue-
vos resultados. 
Partid* primera del "mat r l i " , jugada 
en Amsterdam. 
Blancas, doctor Alekhine; negras, doc-
tor Euwe. 
í. P4D. P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR. 
OSAR; 4 C3A. P X P ; 6. P4TD. A5C; 6. 
CfiR CD2D; 7. CXP4A. D2A; 8. P3CR.| i . DSCR! 
P4R; 9. PXP, CXP; 10. A4A. C(3A)2D; 
11. A2C, A3R; 12. CxC. C x C ; 13. O—O. 
A2R; 14. D2A. T1D; Ifi. TR1D. O—O; 
16. CSC. TXT-1-; 17. T X T . D4T; 18. C4D 
CDXC P x C ; 20. D2R. T x C ! ; 21. T X T , ,)ri,lante recepción. Frente al edificio so 
D x p ^ ; ¿2 r í a D8T!; 23. R1C. C7T; situaron fuerzas de la Guardia Civil. 
24. T2A. AfiCR¡ 2ri. D2D. AfiC; 20. TIA, marinos del cañonero <Laya>, una com 
A x T ; 27. D X A, T1AR!; 28. DnC. 'pañia del regimiento número 9. de guar-
T8A-1 !!; abandonan. 'nicíón en és ta ; guardias dc Asalto y 
"Malch" doctor Uey-Almirnll. No hay Carabineros. Las autoridades marcha-
más variación, respeto a lo anunciado en ron dPf,pués a la plaza de laa Mon. 
estas columnas, que el retraso do un día 
Comenzará, pues, el próximo día 19. 
Es esperado con el máximo interés que 
se merecen ambos contendientes, 
bet. 
Les deseamos pleno acierto en la di-
rección de la más potente de las Fedora-
jas. donde desfilaron las fuerzas. 
* * * 
BAEZA, 12.—En el teatro Liceo, or-
ganizado por las autoridades, se celebró 
un acto conmemorativo de la Fiesta de 
ila Raza, en el que tomaron parte des-
BohHdáa: A l problema número 151Í Itacac,ÍUS Personalidades. Todos los ora-
Solucionistas: Señores Ucolay e Tsasi. 
Briso, Storrer. Adalid. Soler y "Postal". 
dores fueron muy aplaudidos. 
• * « 
A l A; 19. P1CD. D2A; 20. P5C, P4AD; 21:1 rtadâ de. los señore3 ^ I d á n . García 
CHA. P3A; 22. C3R, A3R; 23. ASD, A X A : r*0'61" tVw tÍ IJU v u i a .u 
24. T X A . b4T; 25. C5A. DSR t ; 26. R2C.I ConSulta.-D. F. Roldan. Vil la Alhuco-
y dijo que el honrar al comandante A I D ; 27.' A \C. P x A ; 28. T7D,' A3A; 29'. m*s- Por correo le contestare a todoslo8i la hubo 
Doval era honrar a la Guardia civi l . | C6T I - . R1T; 30. D P, abandonan. 
Cuando esta tarde entraba el coro-1 l'artida M>giiiuln Ael "mntrh", jugada 
ncl Yagüe en un café, todo el público,! on Amsterdam. 
puesto en píe, le hizo objeto de una | Blancas, doctor Euwe; negras, doctor 
gran ovación. Se dieron vivas a Es-iA,okhinP-
paña 1 p , n - C 3 A R ; 2. P4AD. P3CR; 3. 
Por la noche se ha obsequiado coni ^ A D . P4D; 4. D3C. PX P; 5. D P. A3R, 
u„ ban,u. • a, genca. Cruz de, B ^ J ™ ^ T ^ D ^ C * } . 
lloso D3D, P4R; 12. P3R. C4A; 13. P4R, C3D; 
Festejos p a r a los soldados 14 P,A- D2R: 15 A3R'- c r , c - 1C- A * P -
rgoi.pjva ¡Jai a iwa a v m » W » j T 1 T ; ^ p y p j , T X A ; 18. P x C , A2C, 19. 
D3R, T4T; 20. P.r)A, A3A; 21. P4T, 
Ar>T+: 22. P3CR, A4C: 23. D3A. O - O ; 
24. P4C. TD1T; 25. TD2T, C1R; 26. T2C 
BARCELONA. 12.—La Fiesta de la 
Llegaron con retraso otras soluciones Raza se ha celebrado por la mañana 
solamente con algunos actos religiosos, 
que se han visto muy concurridos. Va-
caron todas las oficinas públicas. Por 
I la tarde hubo una recepción en la Ge-
¡neralidad. Ha permanecido abierto el 
comercio al detall, pero cerraron las 
fábricas y talleres. Por la tarde tam-
bién cerró todo el comercio. El día 
amaneció nublado y cayó abundante 
lluvia, por lo que se suspendieron todos 
los actos públicos y la corrida de toros, 
en la que iban a lidiarse ocho toros 
de la viuda de Soler para Marcial La-
landa. Bienvenida, Armi l l i t a y Rafae-
lillo. 
extremos de su amable carta. 
PROBLEMA NUMERO I M 
S. Halumbirek 
ignorantes. No la igualdad irracional 
que trajo a la doctrina política el si-
glo X V I I I . Ese siglo, que definió a la 
ley como el acto de voluntad de la 
mayoría, olvidando el perenne e inmu-
table concepto de «ordlnatío rationís». 
Es decir, convertir en acto de voluntad 
la que por naturaleza es una operación 
de la inteligencia. 
España ha creído en la pr imacía de 
lo espiritual. Por eso decayó cuando 
la Monarquía catól ica se convirtió en 
Monarquía terri torial . Si España gober-
naba en interés de España , de acuerdo j el extranjero, 
con el concepto de las que Bergson haj —Ayer tarde también tuvo lugar 
llamado «sociedades cerradas>, ¿po r qué en la iglesia parroquial de los Jeróni-
razón la Argentina, y Cuba, y Para- mes, el enlace matrimonial de la se-
guay, y el Perú , iban a a c a t a r l a ? ¡ ñ o r i t a Pilar Miqucl Almech con don 
Cuando se rompió la unidad espiritual, Carlos Junquera y R. Gómez, 
quebróse la material. Apadrinaron a los contrayentes don 
El señor Maeztu fué muy felicitado Carlos Miquel, padre de la novia y do-
y aplaudido. ' ña Mar ía Junquera de Pérez-Lorente . 
ACTOS RELIGIOSOS EN BUENOS 
BUENOS AIRES, 12.—Conmemorán-
dose el aniversario de la celebración del 
Congreso Eucaríst ico, por la mañana 
tuvo lugar en la Plaza de Mayo una 
solemne misa de campaña y comunión 
general. Por la tarde se celebró una 
procesión con el Sant ís imo Sacramen-
to.—United Press. 
• • • • • • • • • • • n l l ^ 
V I C H Y 
H O P I T A L - E s t ó m a g o 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
G r a n d e - G R I L L E - H i g a d o 
F I E S T A E N E L N O V I C I A D O D E H E R M A N A S D E L A C A R I D A D 
OVIEDO, 12.—Hoy por la tarde se 
celebraron funciones en varios cinema-
tógrafos i . Oviedo, a las que asistie- C3A; 27. A2 1, P3A; 28. P .P. P x P ; 29. 
ron todos los soldados de la guarní- O—O, TD1D; 30. R2C. TfiD; 31. P5C 
ción De siete a nueve y media hubo PX PC; 32. PxPCD, TIC; 33. P x P , 
una fiesta asturiana en honor de lo.̂  P A X P ; 34. PGC. D2CD; 35. R3T!. T3D 
mi itares Intervinieron bailadores v (no Pi0í,): ™- c ™ . R2C; 37. T2AD. C x C ; 
c h o r e s de Oviedo. También se c ^ U o P X C T x PC; 39. T6A. T :T; 40. P x T . 
, , . . . —....jnoi _„„ • 13JK. tm esta posición se suspendió la 
ebio un gran c o n c e r t ó musical con ,tida hacif!Jo blancas £ JUKada 
mtervendón de vanas bandas piovin- secreta 41 A4A K3T. 42 D1T T7C. ^ 




Otra partida muy brillante del doctor 1 
BILBAO. 12.—Bajo una fuerte lluvia 
t ranscurr ió el día de la Raza. La ce-
lebración de actos se ha reducido a 
!ot anunciados en locales cerrados. Los 
aragoneses residentes en esta ciudad 
tuvieron una misa en San Nicolás y 
luego un banquete. 
Renovación Española ha repartido 
500 raciones a los pobres de su partido 
(2 x 6). y ha organizado una misa en Santia-
Mate en tres jgo para celebrar el Día de la Raza y 
DR. JACQIES la boda de don Juan de Borbóa, 
i 
E n el Colegio de las Hermanas de la Caridad de la calle de Lope de Vega se ce lebró ayer un certamf' 
l i terar io y ana fiesta in t ima llena de s i m p a t í a . He a q u í a las alumnas y ex alumnas sorprendidas en 
sa lón de actos 
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P A B L O 
Ltica clientela 






i r la mañana 
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C U A N T O , Q U E M E R C A N C I A S Y D E Q U E P A I S E S I M P O R T A I T A L I A 
La Sociedad de Naciones acaba de 
decretar, con ca rác te r ejecutivo, la in-
ediata aplicación de sanciones econó-
micas a Italia.. Interesa hoy, por tanto, 
conocer cuál es el grado de dependen-
• de esta nación frente a los países 
extranjeros, y también la capacidad de 
ésistencia de su Hacienda ante las ne-
cesidades de la gruerra. L a experiencia 
¿el conflicto mundial de 1914 enseña 
ue descontado el espír i tu de sacrifi-
t del pueblo, son extraordinarios los 
recursos financieros de que un Gobier-
pp puede disponer para no interrum-
ir la marcha de las operaciones. Claro 
i¡s que todos ellos son soluciones de ne-
cesidad, que pueden comprometer pa-
lo sucesivo el porvenir de una Ha-
cienda. La sola preparación de la cam-
paña contra Et iopía ha obligado al Go-
bierno italiano a abandonar todas las 
posiciones de saneamiento financiero, 
tan penosamente conseguidas en los 
últimos años. 
j jo digamos nada del equilibrio pre-
supuestario; el déficit crónico de estos 
eños contenido con tantos sacrificios, 
y aun reducido con éxito en los úl t i -
jnos ejercicios, amenaza nuevamente 
con tomar proporciones ^rigantes. 
I t a l i a y e l c o m e r c i o e x t e r i o r 
Pero en el caso de I ta l ia no es la 
eituación de la Hacienda el motivo de 
las máximas preocupaciones de sus 
gobernantes, sino la posibilidad de 
mantener el cambio exterior, y m á s 
aún que esto, el riesgo inmediato de 
ver suspendidos sus aprovisionamientos 
vitales. 
Hoy es ya lugar común, que corre en 
boca de todos, la pobreza italiana en 
primeras materias. E l carbón, el pe-
tróleo, el algodón, son debidos a su-
ministros extranjeros. Parte de estos 
productos es tán bajo el control de sus 
enemigos declarados, y si las sanciones 
tlcanzan la universalidad que pretende 
Inglaterra, pronto lo es t a rán todos los 
demás. En unos cuadros estadíst icos 
podrá ver el lector en esta misma pla-
na cuáles son los países extranjeros 
que sirven a I ta l ia doce de sus prime-
ras materias más indispensables. Que-
da aún por debajo de este comercio de 
mercancías conocer el volumen del t rá -
fico invisible de pagos, mucho m á s di-
fícil de precisar que el cambio de pro-
ductos. En el caso de I ta l i a ofrece 
rJb importancia v i ta l . Siempre man-
tuvo la nivelación del balance de pa-
gos, gracias a una polít ica tradicional 
de obtención de créditos en el exterior 
A partir de 1910, I ta l ia se endeuda-
ba anualmente con el extranjero en 
unos 200 millones de liras oro. Tal deu-
da flotante, de c a r á c t e r comercial y 
privado, sobre todo, alcanzaba l o s 
1.000 millones al llegar la guerra, de-
biendo sumárseles 3.000 millones de 
fondos extranjeros invertidos en la 
economía nacional a largo plazo. 
Durante los años de guerra, I ta l ia 
niveló su balance exterior, principal 
mente con «créditos aliados», otorga 
doe por los Gobiernos inglés y norte 
americano. Los estudios del profesor 
Borgatta ponen de manifiesto bien cía 
ramente para los años posteriores, la 
función permanente que el crédi to ex 
tranjero ha continuado jugando en la 
nivelación del balance italiano de pa-
gos. De 1920 a 1922, vemos prés tamos 
Gobiernos extranjeros, suscripciones 
eu el exterior a los emprés t i tos i talia-
nos y créditos bancarios a corto plazo. 
Después, con algunos parén tes i s de 
^Jora, siguió funcionando la finanza 
«tranjera. En 1928 obsérvanse em-
préstitos exteriores a largo plazo por 
valor de 1.000 millones de liras, sin 
^ntar los créditos bancarios a corto. 
Aun en el régimen normal, el comer-
Cl0 exterior de mercancías y las apor-
taciones invisibles de remesas de emi-
gantes y turismo no son, pues, bastan-
Para hacer innecesario el recurrir 
fcl crédito exterior. 
P a n o r a m a d e l o s a p r o v i -
s i o n a m i e n t o s 
8 A1 lector que sigue con atención los 
(j?808 de ,.Ginebra han de interesar 
lta CUestio*M: hasta dónde depende 
punf 111:11)61:10 bri tánico y hasta qué 
tica 0 PUede esperarse la problemá-
c i ó n . 4 ^ 4 de Alemania sea una eolu* 
y reí 81 0b*ervamos las cifras totales 
^ j u n t 1 1 ^ qUe ae ofrecen en 61 maPa 
con 0 Vemos I116 el comercio directo 
fcn * Gran Bretaña no significa en la 
y ^ ación m&* que un 1,75 por 100, 
^ tan leXPOr taCión• un 2'75- Su im-
tráfico PUeS' mncho menor que el 
^Pect Alemania' Por ejemplo, que, 
n i s ^ * 6 1 * 6 ' alcanza el 15,80 y 
Por 
« aspect0"3110103' SÍn eTnbarS0' cambia 
^rbón c0" Inglaterra surte a I ta l ia en 
al domCr ^ 39,1 POr 100: en Petr61eo' 
Atante f ^ el I^ak, cierra una im-
^ coloniUente italiana' y en algodón, 
86611 el 94^ y l0S Estados Unidos po-
íin otro ' de loa suministros totales. 
^ la ^ J * * . J ud i amos el conjunto 
ernn^ . »-* wnjui, 
^ estud Petrollfera italiana, -
80 ^Uano h ** dedUce que el esfuer-
ha Conseguido abolir la po-
E n a l g o d ó n d e p e n d e d e l o s E s t a d o s U n i d o s y d e l a s c o l o n i a s b r i t á n i c a s . C a r b ó n l o s u m i n i s t r a n p r i n c i p a l m e n t e 
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en la mayor medida posible los resi 
dúos del propio consumo, ha sido adop 
tado, con mucha m á s intensidad que en 
otros países, el método Siemens-Martín, 
que permite la utilización del hierro 
viejo. A esto se debe que, orientadas 
así sus fábricas, las diferencias que no 
cubren los residuos del propio país sean 
importados de esa forma del extran-
jero. 
También Italia, para evitar en lo po 
sible el consumo de un carbón de que 
no se dispone, ha adoptado, en propor-
ciones superiores a ningún otro país, 
los hornos eléctricos para el acero. Las 
cifras siguientes dan una idea de los 
progresos italianos: 
Obtención de acero en 1934 en 1.000 
toneladas 
Por pro-
Produe- c e d i -
ción to- miento Pro-





















Las defensas italianas son, pues, muy 
dignas de consideración en el aspecto 
siderúrgico. 
I t a l i a y e l p e t r ó l e o 
No parece que las esperanzas italia-
nas de encontrar petróleo en tierras de 
Abisinia tengan fácil realización. Los 
geólogos más conocidos en investigacio-
nes petrolíferas, y úl t imamente entre 
ellos Mr. E. H . Cunningham Craig, ase-
dependencia frente a los grandes "trusts" 
mundiales. 
L a «Agíp>, después de unos fraca-
sados intentos en Albania, donde las 
investigaciones realizadas no arroja-
ron resultado alguno, logró importan-
te part icipación en las sociedades ru-
manas «Prahova» y «Petrolul Bucuras-
ti», la primera dedicada a la extrac-
ción y la segunda propietaria de gran-
des refinerías. 
La «Prahova» ha recibido bajo el con-
' t rol italiano un impulso extraordina-
rio. De 49.000 toneladas en 1928 ha 
pasado a 600.000 en 1934. E l año úl t i -
mo se fusionaron ambas sociedades por 
adquisición por la «Prahova» de las ac-
ciones de la «Petrolul Bucurasti>. 
L a l u c h a e n e l I r a k 
Además la «Agip» está fuertemen-
te interesada en la «British Oil Deve-
lopement», de la que también forman 
parte capitales ingleses, alemanes, fran-
ceses y suizos. La «B. O. D.> mantiene 
en el I rak dura competencia con la 
I r a g Petroleum Co.», que pertenece a 
un grupo angloamericano y holandés. 
Ultimamente, el 17 de septiembre, se 
tuvo, noticias de que la «Mosul Oi l 
Fields* Ltd», que ya haca tiempo tenía 
el control de la «B. O. D.», había pa-
sado a ser dirigida por el grupo italia-
i o. En la actualidad parece que la 
part icipación italiana alcanza al 52 por 
ciento del capital, el grupo francés-
alemán-suizo conserva un 12 por cien-
to y el resto sigue en posesión de los 
ingleses. 
L a «B. O. D.» (hoy «Mosul Oil») 
posee una concesión de 45.000 millas 
cuadradas al oeste del Tigris, lindando 
con los campos de la «Iraque Petro-
leum». Sin embargo, mientras que es-
ta ú l t ima tiene ya terminadas y en 
servicio las dos grandes cañer ías que 
la comunican con el Mediterráneo, la 
«Mosul» aun no tiene resuelto el pro-
blema del transporte y su explotación 
se encuentra en período de estudio. 
No parece, pues, piobable que I ta l ia 
pueda obtener de su nueva propiedad, 
con la urgencia que ahora precisa, los 
frutos de su esfuerzo financiero. Por 
otra parte, el régimen de concesiones 
«pactado» (?) con el Gobierno del I rak 
reserva siempre toda explotación pe-
trolífera a «Compañías inglesas» bajo 
«dirección inglesa». 
Así, pues, aunque la mayor ía de la 
acciones esté en poder italiano, la ges-
tión es inglesa e inglés el régimen ju -guran que los terrenos de Etiopía no de-, 
jan concebir esperanza de que Ital ia , n d i c ° d e i a sociedad. En la actuahdad 
Comerc io i t a l i ano con los p a í s e s europeos, expresado en mi les de l i r a s , y p r o p o r c i ó n respec t iva en el t o t a l del ba lance e x t e r i o r ( 1 9 3 4 ) 
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pueda remediar en ellos su pobreza ac 
tual en oro líquido. 
E l Estado italiano ha hecho en los úl-
timos años enormes esfuerzos por conse-
guir, si no un régimen autárquico pro-
ductivo, que esto la naturaleza no lo 
consiente, por lo menos un control efi-
ciente sobre las empresas proveedoras. 
En el año ' 1926 se fundó la "Azienda 
Genérale Italiana Petroli", c o n o c i d a 
abreviadamente por la «Agip», con el 
f in de asegurar al país una relativa in-
lord Goschen es el presidente del Con-
sejo de Administración y lord Glen-
coner el gerente. A l Consejo pertenece 
c cinco italianos, dos alemanes, un 
francés y cinco ingleses. 
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Al e fec tuar sus compras n a g a 
referencia a los anuncios l e í -







Otros países 11.979 
60.813 Quintales 
N I Q U E L 
Importación total 
Gran Bre taña .... 












T a n t o oor c i en to que en l a e x p o r t a c i ó n de los p a í s e s ind icados s i g n i f i c a el comerc io con I t a l i a . E u r o p a C e n t r a l y los Ba lkanes , pro-
" p o r c i o n a l m e n t e , los m á s afectados 
sición de monopolio de las compañías 
anglosajonas en su terri torio. Sin em-
bargo, como decimos, no por eso dejan 
de estar sus fuentes bajo un régimen 
político extranjero. 
¿Qué puede esperar I ta l ia del Reich? 
Difícilmente podrá és te suministrar di-
rectamente primeras materias cuya ad-
quisición ofrece para él mismo tantos 
esfuerzos como para I ta l ia . Sin duda, 
Alemania podrá compensar la ausencia 
de carbón inglés, pero, si no es por el 
camino torcido de amparar una corrien-
te de contrabando, naturalmente muy 
difícil de probar y cortar por los paí-
ses sancionadores, de otra forma no re-
mediará la carencia de las demás p r i -
meras materias. 
E l comercio germanoitaliano es im-
portant ís imo para ambos países, pero, 
aparte del carbón, se reduce a produc-
tos terminados. 
E l h i e r r o 
E l lector h a b r á observado que en el 
cuadro total de las importaciones f i -
gura la chatarra en cantidad bastante 
más elevada que el mismo mineral do 
hierro. L a explicación es sencilla. En 
este caso, como en el del petróleo, I ta -
lia ha hecho los mayores esfuerzos por 
lograr la mayor autonomía posible del 
extranjero. Por ello, para aprovechar 
CARNE FRESCA Y CONGELADA 
Importación total 442.681 Quintales 
Países Bajos 103.111 " 
Argentina 111.111 
Brasil 58.892 
Uruguay 48.273 " 









































Impor tac ión total 
































CARBON DE PIEDRA 
1934 Toneladas 
Importación total ... 11.781.354 























































L A N A 
1934 Quintales % 
Importación total ... 588.450 
Gran B r e t a ñ a 51.402 
Australia 260.866 




Otros países 27.711 
CHATARRA 
1934 Quintales 
Importación total 6.774.253 
Francia * 2.600.988 
Bélgica-Luxemburgo. . 692.400 
Suiza i 637.283 
Estados Unidos 1.857.173 
Grecia 171.801 





Gran Bre t aña .- 54.916 
Túnez 72.120 
Turqu ía 29.577 
Otros países 118.554 
COBRE 
1934 Quintales 
Importación total ... 633.200 













PASTA PARA PAPEL 
1934 Quintales 
Importación total 2.546.419 
Suecia 932.288 




Canadá i 48.668 
Checoslovaquia ,-. 116.001 
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L o s m á r t i r e s d e l a s m i s i o n e s d e l P a r a g u a y E l s i s t e m a e d u c a t i v o d e 
J e s u c r i s t o GASPAR G. PINTADO. S. J.: "Los már-
tires de lai; misiones del Paraguay". 
(Rilban; La Edltnrial Vizcaína; 240 pá-
págrinas con un mapa y muchos graba-
dos; 3,50 pc«etas.) 
Este libro, lleno de encanto, se lee ccn 
tanto placer como una novela de aven-
turas. Que aventuras grandes, gloriosas 
y de orden espiritual fueron las que 
emprendieron los jesuí tas fundadores de 
las Reducciones del Paraguay. Téngase 
en cuenta que el Paraguay de las Re-
ducciones era bastante más extenso que 
el Paraguay actual, pues comprendía 
el Úruguay , parte de la Argentina, de 
Erasil y de Bolivia. La reducción dt-
Caaró, en que fueron martirizados los 
protagonistas de est^ historia, se halla 
hoy en territorio brasileño. Las Reduc-
ciones se fundaron para asegurar la l i -
bertad de los indios. Los indios sujetas 
a encomenderos eran ferozmente mal-
tratados y casi esclavizados; por eso, el 
medio de civilizarlos en forma tal qu^ 
se asegurase su libertad era reunirlos 
en pueblos en que vivieran vida autóno-
ma y constituyeran Municipios regidos 
por ellos mismos, aunque bajo la ins-
pección, siempre generosa, de los pa-
dres. Mas para esto era necesario habi-
tuarlos a la vida civil , al trabajo y al 
ahorro, y esto costó trabajos enormes. 
No había comunismo en las Reduccio-
nes; todo indio toma su tierra de la 
cual era dueño y con cuyo cultivo po-
día vivir trabajando unos sesenta dias 
al año. Pero era muy difícil hacer.ts 
trabajar con algo de intensidad. Desde 
luego se procuró que fuese importante 
la propiedad comunal. Y hubo necesidad 
de exigirles que depositaran sus cose-
chas y las fueran sacando poco a poco, 
porque si no las malbarataban en cuatro 
días. En general, la vida en las Reduc-
ciones era tranquila, próspera y mati-
zada con un fuerte espíritu re!igios-j. 
Los religiosos tenían que encargarse 
también de la exportación de la hierba 
mate. 
Tres grandes misioneros de la Com-
pañía de Jesús trabajaron sin descanso 
en la creación de las primeras Reduc-
ciones. E l principal fué el padre Roque 
González de Santa Cruz, natural de 
Asunción e hijo de nobles padres espa-
ñoles. Sus colaboradores fueron Alfon-
so Rodríguez y Juan del Castillo, natu-
rales, respectivamente, de Zamora y 
Belmonte de Tajo. Veinte años casi duró 
la evangelización del padre Roque, de 
1610 a 1628. Comenzó predicando la 
fe cristiana en los guaycurus y se ex-
tendió luego por la cuenca del P a r a n á 
y la del Uruguay. Reorganizó la Reduc-
ción de San Ignacio Guazú y fundó lue-
go las de Encarnación, Santa Ana, Ya-
guapoa. La Concepción, San Nicolás, 
Saft Francisco Javier, los Reyes Magos, 
Candelaria, I juhi y Cauró. No hay que 
decir que los misioneros hicieron las 
primeras exploraciones en el Uruguay 
y en el Pa raná . 
En general, los indios recibieron con 
entusiasmo la cultura cristiana que les 
daban los misioneros. Pero había un par-
tido hostil; el hechicero Nezu conquistó 
a varios caciques, y en un motín fueron 
asesinados el padre Roque y el padre 
Alonso. Poco después alcanzó el mismo 
golpe al padre Castillo. Se intenta llevar 
la guerra a otras Reducciones y destruir 
completamente la obra de los misio-
neros; pero los indios mismos, dirigidos 
por algunos europeos, rechazaron el ata-
que y dominaron la sangrienta rebelión. 
La sangre de aquellos tres már t i res tra-
jo la bendición divina sobre las Reduc-
ciones d^l Paraguay. 
Tal es la conmovedora historia na-
rrada con abundante documentación por 
el padre Pintado. Porque la documenta-
ción abunda, y no una documentación 
de ercaso valor, sino una .documenta-
ción de primer orden. Porque inmedia-
tamente después del glorioso martirio 
se instruyeron en Buenos Aires y en 
otras partes los procesos ordinarios de 
beatiñcación, que se hicieron con la so-
lemnidad propia de los mismos y con 
una riqueza magníñca de datos y de 
pruebas. Así es que cuando hace pocos 
años fueron presentados esos documen-
tos a la Sección Histórica de la Con-
gregación de Ritor, el padre Quentín y 
los demás sabios consultores reconocie-
ron que pocas veces había sido prepa-
rada una causa con tanto cuidado y tan-
ta ciencia. Y el Santo Padre beatificó 
a los tres insignes már t i res el 28 de 
enero de 1934. Los honores del culto 
público concedidos a tres de los prin-
cipales fundadores de las Reducciones 
resuelven definitivamente las cuestiones 
agitadas con motivo de las mismas por 
hombres que carecían de ciencia o de 
conciencia. 
D o n L u i s M o n t ó l o , e l e g a n t í s i m o p o e t a s e v i l l a n o 
CASTOR MONTOTO: "Don Luis Montoto" 
(bosquejo biográfico, con carta-prólogo 
de Rodríguez Marín). (Madrid. Editorial 
Hernando. 1935; 248 páginas.) 
Don Castor Montoto escribe con pie-
dad filial y con noble orgullo la vida 
tanto familiar como literaria de su 
padre el elegantísimo poeta sevillano 
don Luis Montoto y Rautensbrauch, que 
falleció en 1929. Este poeta, tan dis-
tinguido como sencillo y modesto, o en 
merecía un tributo como el que su hijo 
le consagra. Como se hace notar en el 
libro, las caracter ís t icas de Montoto 
como poeta, fueron la elegancia y la 
espontaneidad. Nada hay en sus versos 
que resulte forzado ni violento; nunca 
contó sino cosas que le llegaban ai co-
razón. No perteneció a la escuela se-
villana ni a la antigua de Herrera y 
Roja, ni a la moderna, neoclásica de 
Lista y Reinoso, sino por la elegancia 
de la forma, siempre natural y modera-
da en Montoto. Pero en cuanto al fon-
do, la diferencia es grande. Los poetas 
sevillanos miraron preferentemente ha-
cia afuera y contemplaron en primer 
lugar la belleza del sol y de la natura-
leza toda: Montoto, en cambio, miró 
mucho más hacia adentro y su poesía 
tiene carác te r más subjetivo. Además, 
tiene un marcado carác ter social, del 
cual prescindieron los maestros de la 
escuela sevillana. En la «Historia de 
muchos Juanes" y en otras obras su-
yas. Montoto lamenta la pobreza y v i -
da miserable de las clases humildes, por 
ejemplo, la del segador que va a t r iba -
jar con el fin de traer a su mujer e hi-
jos un puñado de pesetas y muere de 
insolación. Se llegó a censurar estas 
poesías -orno demas'óericas y socializan-
tes; no eran sino cristianas y muy cris-
tianas, porque ya para entonces había 
publicado León X I I I la Encíclica <Re-
rum- Novarum», en que se quejaba de 
la manera inmerecida en que por lo ge-
neral se encontraban las clases traba-
jadoras. La inspiración de Montoto fué 
siempre profundamente cristiana, como 
cristiana y ejemplar fué su vida T no 
está demás recordar que Montoto, que 
en gran parte debía su educación a 
un tío suyo, doctoral de Sevilla, vivió 
al amparo de la Iglesia, desempt'.ian-
do con gran acierto y extraordinaria 
competencia jurídica durante medio si-
glo el honroso y difícil cargo de Ncta-
rio maj'or del Arzobispado. También 
presidió la primera Junta de Acción Ca-
tólica sevillana. Y si militó bastante 
tiempo en las filas del partido conser-
vador sevillano, fué porque dentro de 
la legalidad no encontró ninguna orga-
nización más aceptable. 
Montoto no fué solamente poeta, fué 
también novelista, ensalzado por Pe-
reda; hablista de primer orden, ilustra 
do: del folklore andaluz y gran divul-
gador de adagios populares, con los cha-
les topó una de sus más bellas obras. 
Como cronista de Sevilla, cultivó tam-
bién la Historia local de la ciudad del 
Betis. Era de temperamento algo me-
lancólico, que su padre, escritor de mé-
rito también, había procurado omba 
tir , aunque con poco éxito. Poniendo de 
relieve su extraordinaria modestia, él 
pintó magistralmente en este párrafo 
que ae cita en la biografía «Un cople-
ro infeliz, más versado en -ipsdichas u-tp 
en versos, puesto a calentarse «a la lum-
bre del hogar> había intentado levan-
tar montañas con "granos de arena' , y 
tal vez porque él era un Juan Lanas, 
escribió la «Historia de muchos Jua-
nes». Un poeta elegante y dulce que 
traza su propia silueta con estas pin-
celadas no puede menos de despertar 
profundas s impat ías . 
La biografía de tan simpático poeta 
R. F. ETIEN'N'R de la I . C : "Jesús, mode-
lo de educadores". TraducciAn del her-
mano Demetrio. (Madrid; Instituto Pe. 
dagóglco F. A. E.; 1935; 144 páginas; 
2,50 pesetas.) 
Este libro sencillo, insinuante y pro-
fundamente cristiano, es tá inspirado en 
un pensamiento feliz. Es éste el de ex-
poner las ideas pedagógicas de Cristo, 
ya que no puede haber mejor sistema 
educativo que el sistema educativo de 
Jesús . Por eso las páginas de Pedagogía 
de este libro es tán sacadas de las fuen-
tes pur ís imas del Evangelio. Ka verdad 
que Cristo no expuso directamente doc-
trinas pedagógicas, pero su labor fué 
esencialmente de enseñanza y educación. 
Sí no enseñó ningún sistema educativo, 
lo puso en práct ica durante toda su v i -
da pública, y ese sistema educativo es 
el que Etienne nos expone muy bien. 
También es verdad que Cristo no ense-
ñó a niños, pero el autor de este libro 
considera con mucha razón como niños 
a los Apóstoles, cuya i lustración era tan 
escasa. En toda caso, la educación dt 
hombres ya formados era más difícil 
que la de niños, y, por tanto, los pro-
cedimientos educativos de Cristo no pue-
den fallar aplicados a la niñez. 
Y por lo que hace a la exposición del 
sistema educativo de Cristo, no puede 
ser és ta m á s brillante ni acertada. El 
autor habla primeramente de lo mucho 
que los niños deben a Cristo, y luego 
entra de lleno en materia. El Salvador 
empleaba con sus discípulos la lealtad y 
la franqueza; adquirió sobre ellos un 
gran ascendiente moral; nos enseñó a 
respetar mucho a los niños, a los cuales 
la Providencia puede preparar grandea 
destinos; supo obtener de sus discípulos 
respeto y confianza sabiamente combi-
nados; nos enseñó a no tener siempre en 
tensión las facultades con un esfuerzo 
exagerado, a prevenir el mal, a animar 
mucho a los discípulos. ¡Y qué admira-
ble sabiduría mostró al amonestar y re-
prender, asi como al corregir! Las con-
sideraciones que Etienne hace sobre la 
manera inefable que Jesús tuvo de co-
rregir a San Pedro por su triple nega-
ción son verdaderamente bellas. Otras 
lecciones que nos da Cristo son: dar a 
los alumnos una prudente libertad; 
aprestarlos en obras de apostolado y de 
celo; dar buen ejemplo; establecer y 
mantener la autoridad del maestro; 
trabajar en el propio campo de apos-
tolado; fomentar las vocaciones en los 
alumnos; saber interrogar y provocar 
las preguntas y dar una enseñanza sen-
cilla, concreta, viva, adaptada, gradúa! 
y progresiva. E l Salvador nos enseña, 
por últ imo, que el sacrificio y la cruz 
son la condición necesaria del éxito y 
de la fecundidad. 
El libro lleva una carta laudatoria de: 
insigne Cardenal Lepicier y un hermo-
so prólogo del padre Herrera. 
U n i n t e r e s a n t e A n u a r i o 
E c o n ó m i c o 
El Anuario Administrativo, Económi-
co y Financiero de la Renta de Taba-
cos que publica el señor Santias se ha 
convertido ya por la importancia de sus 
colaboraciones y por el arsenal de datos 
que contiene, en una de las mejores pu-
blicaciones periódicas que sobre la ma-
teria se editan en España. 
El número correspondiente a 1934 co-
mienza por una detallada crónica del 
año, en la que reciben especial mención 
todos los acontecimientos de carácter 
económico y á la que sigue un estudio 
sobre !a producción mundial de prime-
ras materias. Las colaboraciones ocupan 
en este volumen gran espacio. El señoi 
Calvo Sotelo trata del plan Henri de 
Man, el señor Marfil sobre la lucha ac-
tual entre el liberalismo y la Economía 
dirigida; don José Larraz sobre el pro-
yecto de reorganización del Consejo de 
la Economía Nacional, y los señores Po-
sada, Rocamora, Pradera, Sanchis y Za-
balza y Villanueva sobre otros intere-
santes temas. 
El estado de la Hacienda Pública Es 
pañola y la gestación del último presu 
puesto son estudiados con detención en 
otros capítulos. Naturalmente, el exa-
men de la gestión de la Renta de Taba-
cos y de los demás monopolios, asi co-
mo todos los datos referentes a su or-
ganización, reciben atención preferente 
en el resto del tomo. De igual manera 
los Bancos y la Bolsa, el régimen de 
Ahorro y Seguros, el desarrollo del co-
mercio exterior y la situación de ¡os 
Ferrocarriles son tratados con tan ex-
traordinario acopio de datos, que hacen, 
sin duda, de este manual una impres-
cindible fuente de información. 
Las Haciendas Públicas extranjeras 
se estudian en la úl t ima parte, en la que 
se dedica también especial interés a la 
situación monetaria internacional. 
El gran número de datos estadísticos, 
la claridad de exposición y la valía de 
las colaboraciones convierten este vo-
lumen en una excelente obra de consul-
ta para todo profesional de la Econo-
mía. 
V o c a c i o n e s s a c e r d o t a l e s 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
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está escrita con elegancia y gracia, n ip 
el autor ha heredado, sin duda, de su 
padre. Y no solamente parece haber he-
redado la elegancia del lenguaje y la 
gracia del estilo, sino la nobleza de al-
ma y la delicadeza de sentimientos del 
¡poeta. Lo cierto es que resulta el libro 
i bellísimo. Contribuyen a darle interés 
¡las citas de grandes literatos que ex-
| ponen su opinión sobre las obras de 
I Montoto, y mil anécdotas literarias sa-
cadas de las relaciones del poeta con 
Menéndez Pelayo, Pereda, doctor The 
busem, y sobre todo con los hermanes 
Quintero. Rodríguez Marín v Muñoz Ps-
bón Entre las cartas que se copian en 
el libro hay tres hermosísimas del in-
mortal Pereda: en la primera, escrita 
en 3 de octubre de 1898, indica el gran 
novelista cuán afligido está por las des-
gracias de la Patria. 
La car ta-prólogo de Rodríguez Ma-
rín es como suya. El maestro afirma 
que la obra de don Carlos Montoto es 
la de un buen hijo, la de un buen es-
critor y la de un buen ciudadano. 
ANGEL TOLEDO, operario diocesano: "Las 
Vocaciones sacerdotales". (Toledo; Edi-
torial Católica Toledana; 1935; 532 pá-
ginas en 4.°.) 
El problema de la escasez general del 
Clero es objeto de constantes preocu-
paciones para los Papas, los Obispos, 
los directores de Seminarios y, en ge-
neral, para todos los buenos católicos. 
Lo siente hondamente el autor de es-
te libro, y por eso procura poner todo 
género de remedios. Grande es desde 
la úl t ima guerra l f escasez del Clero 
en Francia, porque aquella terrible lu-
cha devoró la vida de miles d-1 sacer-
dotes religiosos y seminaristas que .10 
han sido convenientemente sustituidos. 
En España se nota desde 931 una alar-
mante disminución en el número de los 
seminaristas, lo cual se explica fácil-
mente, porque las familias se resisten 
a enviar sus hijos los Seminarios al 
ver la penuria que sufren los sacerdo-
tes y la perhecución de que son obje-
to. *' en las filas de K sacerdotes se 
han hecho muchos claros, porque, ca-
reciendo muchos sacerdotes de lo más 
necesario para la vida, han tenido que 
emigrar en busca de) necesario sus-
tento. 
Viene, pues, muy oportunamente el 
libro del señor Toledo, que estudia el 
problema desde todos los puntos de 
vista y sugiere medios de todQ géne-
ro para fomentar y defender las vo-
caciones sacerdotales. Aunque los mé-
dios se reducen en sustancia a tres, 
la oración, la propaganda y la limos-
na, pueden emplearse de muchas ma-
neras y todas ellas son objeto de otras 
tantas hojas. Porque ya nos advierte 
el autor que su obra no se divide pre-
cisamente en capítulos, sino en hojas. 
No padece con ello la unidad de la 
obra, pero las hojas tienen distinto len-
guaje, porque están destinadas a dis-
tintas personas; muchas hojas—y no 
¡por cierto de las menos interesantes— 
están dirigidas a los niños, y rflaro es 
que a los niños no se puede hablar el 
mismo lenguaje que a los sacerdotes 
L a i n t e r v e n c i ó n o b r e r a 
e n l a s E m p r e s a s 
JUAN J. ARJONA HERMOSILLA: "La 
intervención obrera en las empresas". 
(Valencia; Editorial Presencia; 1935 ; 288 
páginas; 5 pesetas.) 
La intervención obrera en las empre-
sas, el control obrero, la co-gestión es 
uno de los problemas planteados en el 
mundo con carác te r agudo después de 
la guerra. 
Es sabido que Alemania, Austria y 
Checoslovaquia establecieron 1 a inter-
vención obrera en la administración de 
las empresas, que el ar t ículo 46 de nues-
tra Constitución la admite . n principio, 
y que un proyecto de ley de! Gobierno 
Azaña quiso organizar ía en nuestro 
país. El proyecto suscitó grandes pro-
testas, y quedó arrinconado con la caída 
del Gobierno republicano-socialista. Este 
es el problema que el señor Arjona Her-
mosilla estudia con gran objetividad y 
competencia. En principio es favorable 
a la intervención obrera, establecida con 
las ga ran t í a s necesarias y en forma mo-
derada. 
Distingue entre el caso de aplicación 
pura y simple del salariado y el de que 
el contrato de trabajo esté más o me-
nos moderado por el contrato de socie-
dad mediante la part icipación en los 
beneficios, el accionariado obrero, el ac-
cionariado o de trabajo y otras institu-
ciones análogas . En el régimen de sala-
rio puro no cabe la intervención sino 
para asegurar el cumplimiento de las 
leyes sociales y el salario justo. El autor 
se lamenta con fundamento de que los 
obreros que se preocupan de otras re-
clamaciones, a veces poco justas, se 
preocupen poco o nada del cumplimien-
to de las leyes sociales dadas a veces 
para defender la vida de los mismos. 
En el caso de que el contrato de socie-
dad venga a modificar el de trabajo, la 
part icipación no es necesaria; pero ha 
de ser ejercida por obreros competentes, 
que lleven por lo menos dos años traba-
jando en la empresa. Las conclusiones 
propuestas son muy prudentes, y el 
autor prueba que así como la Iglesia 
aspira a moderar el contrato de trabajo, 
con el ¿e sociedad aspira también en el 
fondo a la intervención. En una cosa, 
sin embargo, no estamos conformes con 
él: en q i para fijar el justo salario ha-
ce falta intervenir los libros de la em-
presa para conocer las ganancias de la 
misma. El salario justo no depende de 
la si tuación económica d , la empresa, 
sino en casos excepcionales que Pío XI 
señala. El salario justo es cosa de jus-
ticia y no conviene hacerlo depender de 
cosa tan poco s impát ica a los empresa-
ríos como la inspección de su contabili-
dad. Dar al obrero parte en las ganan-
cias es aspiración noble que no pertene-
ce al salariado puro, sino a la aplicación 
del contrato de sociedad a! de trabajo. 
En la p rác t ica el autor impugna el 
proyecto de Largo Caballero, que estro-
peó un buen ideal. La intervención obre-
ra no puede ser de carác te r sindical ni 
estar fundada en la lucha de clases, co-
mo quería el ministro socialista. Antes 
al contrario, la primera condición que 
exige es que cese la lucha social existen-
te ahora en España . El autor termina 
exponiendo prudentemente lo que podría 
ser en España un control plausible. El 
libro es bueno y el prólogo, de Puigdo-
llers, óptimo. 
L I B R O S V A R I O S 
• •f vinal 
o a ios seglares adultos. Por lo mis-
mo hay algunas repeticiones, pero no 
son muchas, y si se repiten ideas se 
refutan en distinta forma. El autor, 
que siempre escribe con acierto, lo tie-
ne aún mayor cuando contesta a to-
das las dificultades que se ponen para 
no tomar parte en la sanU. obra del fo-
mento de las vocaciones eclesiásticas y 
cuando estudia los medios que deben 
emplearse para defender la vocación 
amenazada Demuestra muy bien que 
se puede ofrecer la vocación, y emplea 
un lenguaje muy vigoroso y persua-
sivo para combatir escrúpulos y vaci-
laciones de seminaristas que sientan 
tentaciones respecto a su vocación Las 
úl t imas hojas son' una exposición bri-
llante de la dignidad del sacerdote, de 
la alteza de ^u misión y de los gran-
des bienes que proporciona al mundo. 
El autor insiste mucho en que los se-
glares deben contribuir a la formación 
de sacerdotes, puesto que los necesitan 
para la vida espiritual 
Hl MBERTO T. ARATA: "PáRinas". (Bue. 
nos Aires. Tipografía de) rolejfio Pío IX ; 
Í934 ; 90 páginas.) 
Muy bellas, muy sentidas, escritas en 
lenguaje claro, limpio y armonioso, nos 
parecen las poesias de este tomito. Ca-
si todas son religiosas o patrióticas. No 
tiene nada de extraño esta estrecha unión 
de lo religrloso y lo patriótico en el co-
razón de un argentino, porque la Patria 
argentina, como la hispana, se amaman-
tó a los pechos de la Iglesia. De su pa-
tria escribe ei autor con inspirado acen-
to "¡ Dióle por madre la Nación Hispa-
na!, ¡Dióle por alma la Verdad Cristia-
na!" Entre los temas religiosos que con 
%'erdadero entusiasmo desarrolla el poe-
ta, el principal es la Eucaristía; en uno 
de los cantos se desborda su corazón des-
pués de haber leído la conocida obra de 
nuestro gran Mella sobre ese inenarra-
ble misterio de amor. El autor es discí-
pulo de los salesianos, que tan admira-
ble labor religiosa realizan en la Argen-
tina, y por eso en sus poesías menciona 
tanto a San Juan Bosco y a sus hijos; el 
libro está dedicado a Mons. Nicolás 
Esandi, primer Obispo de Viedma y pri-
mer salesiano argentino elevado a la dig-
nidad episcopal. 
Todas las poesías de este libro nos 
agradan. Pero nos parecen más inspira, 
das las siguientes: "Dios", en que poéti-
camente glosa la prueba de la existen-
cia de Dios fundada en el orden y en la 
belleza del mundo; "Amor y odio", en 
que se presentan admirablemente un vav 
gabundo con sus penas, un infeliz rebel-
de con sus odios y San Juan Bosco con 
todo el amor de Jesús en sus labios y en 
su corazón: "Tiempo que pasa", en que 
el tiempo dice "No soy ser. Soy en las 
cosas relación y nada más"; "Plegaria" 
hermosísima oración que el poeta eleva 
a Dios por todos los hombres desgracia-
dos y pecadores; "Comunión", expresión 
delicadísima de los sentimientos de un 
alma cristiana al comulgar; un valien-
te himno, escrito al parecer para las 
Juventudes católicas; "Amor", exalta-
ción sublime del amor, que es el miste-
rio de la vida, y "Divagando", en que el 
poeta, pensando en su madre que ya mu-
rió, afirma enérgicamente que las as-
piraciones de aquel corazón no pudieron 
ser pura ilusión, ni todo puede acabar 
con la muerte. De las poesías patnóti-
cas nos agrada, sobre todo, el vigoro-
so y sentido saludo de los exploradores 
argentinos de don Bosco al Uruguay. 
ANTONIO L. OLIVEROS: "Asturias en 
el resurgimiento español". (Madrid; Im-
prenta Juan Bravo; 1935 ; 4i2 páginas; 
8 pesetas.) 
No responde del todo este libro a su 
título, porque no aborda en todos sus 
aspectos el problema del resurgimiento 
español ni precisa la aportación de As-
turias al mismo. Apenas se refiere sino 
a la vida política y social de España, y 
especialmente de Asturias, en los últi-
mos cuarenta años. Y claro es que el re-
surgimiento español tiene otros aspec-
tos. El progreso que en realidad conside-
da el autor es el progreso que él llama 
de democratización liberal, y que está 
casi totalmente vinculado en la obra del 
partido reformista, al cual sirvió Olive-
ros como director del "Noroeste" hasta 
que en noviembre de 1933 la dejó, dis-
gustado por haber sido exoíuldo de la 
candidatura de diputados a Cortes. Con 
algún interés se pone, sin embargo, de 
relieve la parte que la Universidad de 
Oviedo tomó desde 1898 en crear una nue-
va conciencia nacional, la de la genera-
ción dei 98, y lo que hizo por medio de 
su propaganda de extensión universita^ 
ria. De Campoamor, Palacio Valdés y el 
Cardenal González no se habla sino muy 
fragmentariamente. 
Oliveros se muestra muy anticlerical; 
y lleva su sectarismo al tópico de la in-
transigencia doctrinal, la falta de ilus-
tración y el empeño en mantener pri-
vilegios con la ayuda del Poder público. 
Bien se nota que, desgraciadamente, es 
un hombre sin fe: por eso sus Juicios en 
este punto no pueden ser más equivo-
cados. 
Como es natural, condena y lamenta 
el movimiento revolucionario. Pero de-
bía comprender que la propaganda de 
no pocos profesores de la Universidad y 
la alianza relormista con los revolucio-
narios contribuyeron a tan espantoso de-
sastre. Es hora de ir recogiendo las lec-
ciones que la realidad nos ha dado. 
En la introducción combate vivamen-
te como un mito la batalla de Covadon-
ga, la existencia de don Pelayo y la rea-
lidad del primitivo reino asturiano con 
capitalidad en Cangas de Onls. La preo-
cupación antirreligiosa debe Influir en 
este Juicio; discurre en este punto tan 
mal Oliveros, qüe. a su Juicio, si se acep-
tan estos mitos no tiene Asturias otra 
aportación a la Reconquista que una 
montaña, una cueva y un regato. Por 
eso considera necesario que Asturias 
sea rehabilitada, Como si al admitir la 
realidad de don Pt-layo y de Covadonga 
empañase algo las glorias asturianas. 
JISTO ESTRADA: "Rayito de luz" (.Ma-
drid; Gráfica I niversal; 1935; 204 páRi. 
ñas; 4 pesetas.) 
Este 1ibro fué escrito bajo el Imperio 
de las Constituyentes, pero no pudo ser 
publicado entonces porque es una dia-
trlva llena de humorismo contra los hom-
bres del bienio. Azaña, Albornoz, Fer-
nando de los Ríos, Largo CabalW 
otros personajes del bienio son nn^t y 
en el ridiculo sin piedad. A veces ?' 
embargo, la sátira alcanza a otros'n 
sonajes. La sátira de Estrada es inn 
dablemente ingeniosa, y muchos r>í^r^~ 
buenos ratos leyendo estas páginas p 
mo muestra de su ingenio citaremos i 
frase de que la unidad española se h 
reducido con el Estatuto a un queb 
do cuyo numerador es uno oso con m*" 
droño, partido por unas barras A vec 
habla en serio, como cuando afirma a 
la prohibición de exportar numerarin* 
impuesta a los españoles, determinó i 
paralización de la corriente de dinero mS 
de América venia a España. Hay q„ 
leer el libro despacio, porque con un!, 
lectura rápida no se entienden bien la» 
alusiones de que está lleno, y qUe i 
ven de fundamento al humorismo v k 
la sátira; aun asi se necesita estar t\ 
corriente de muchas cosas que no son del 
dominio público. Algunos chistes reáiu 
tan poco reverentes. De todos modos no* 
tamos falta de frescura y espontaneidad 
en la sátira, que frecuentemente resul 
ta muy estudiada y hasta rebuscada, Eg 
este género tan difícil! 
PP, ESCOLAPIOS: "Curso de Religión-
Segundo año. (.Madrid; ChuIiUa v Angel' 
1935; 301 páginas.) • ' * 
Este curso de Religión tiene en reall. 
dad tres partes: Apologética. Dogmátici 
y Moral. En la primera se plantea el 
problema religioso y se hace el estudio 
de Dios y del hombre. En la tercera se 
exponen, no solamente los preceptos que 
hay que cumplir, sino también los me. 
dios de santificación, bien sean necesa. 
ríos, bien meramente recomendados. La 
doctrina católica se expone con acierto. 
Y hay circunstancias que dan a esta exl 
posición un valor especial. En primer 
lugar, los autores se esfuerzan en hi. 
cef asimilable esa doctrina y hasta en 
meterla por los ojos—método intuitivo—, 
asi se expresa gráficamente el valor de 
la humildad cristiana. Sobre cada punto 
de doctrina se exponen pensamientoi 
apropiados de grandes escritores e in-
signes poetas. En los grabados se repre-
sentan los símbolos religiosos más em-
pleados, singularmente los que se en. 
cuentran en las catacumbas; al mismo 
tiempo se desentraña la enseñanza dog. 
mática de las pinturas murales de las 
catacumbas. Con esta contribución con-
siderable del arte a la mayor claridad 
y el mayor vigor en la exposición de la 
doctrina religiosa, se hace más difícil en-
tenderla bien y se procura presentarla 
siempre desde el aspecto más simpático 
y que más pueda interesar al alumno. 
Se ve bien que el tratado es obra de pe-
dagogos. Lo único que nos ha parecido 
poco seguro es la indicación de las fe-
chas en el cuadro de los sucesos prin. 
cipales de la Historia eclesiástica. Para 
nosotros es verdaderamente incompren-
sible que la venida del Espíritu Santo se 
fije en el año 34 de nuestra era; es evi-
dente que fué bastante antes. También 
se cita el año 598 como la fceha del ter-
cer Concilio Toledano; tal vez será erra-
ta de imprenta el año 598 en vez del 589 
que fué el año verdadero de dicho Con-
cilio. 
PEDRO PACO D'ARCOS: A "Vita bre. 
vis", de Carlos Eugenio. (Lisboa; 1935; 
32 páginas.) 
Este folie» o es una biografía de Car-
los Eugenio de Sousa Belford Correa de 
Silva, que naiñó en Lisboa en 1904 y fa-
lleció en 4 de julio de 1931, después de 
una vida corta, pero fecunda, extraor-
dinaria y llena de grandes merecimien-
tos. Carlos Eugenio tuvo su crisis reli. 
giosa, pero la dominó cuando aun no te-
nía sino 13 años, y desde entonces fué 
fervorosísimo y se distinguió por su ac-
tividad en todas las obras de Acción Ca-
tólica y de caridad cristiana. Débil de 
cuerpo, tuvo un espíritu robustísimo y fué 
un verdadero intelectual. Escribió mu-
cho. sobresaliendo en conferencias y ar. 
tículos periodísticos. Su cultura clásica 
era enorme: nos queda de él un libro ti-
tulado "Vita brevis". Era profesor auxi-
liar de la Universidad de Lisboa, y mu-
rió cuando estaba ya admitido corno pro-
fesor numerario en la de Coimbra. Su 
biografía es un modelo insuperable para 
los Jóvenes intelectuales de nuestros dias. 
L I B R O S R E C I B I D O R 
Fray Antonio Parra Herrera. "Legisla-
ción eclesiástica sobre el ayuno y la abs-
tinencia", 
Juan Lindworsky, S. J., "Psicología 
Experimental". 
J. M. J iménez Delgado 'Hístoriae 
Gaecae" 
José María Gallegos Rocafull. "El or-
den social". 
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J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plaj* 
de ley repujada a mano. Plaza sant 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono lO'1* 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 13) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
en el castillo por una puerta lateral. No tardan en 
i r rumpir en una amplís ima estancia de rasgados ven-
tanales. 
A l verlos entrar, un hombre de edad indefinible, pe-
ro que no debe de ser muy viejo todavía, corpulénto, 
aunque un tanto encorvado, se levanta del asiento en 
que leía. Sus ojos negros, vivos, de mirada franca, con-
templan a Paula sin sorpresa. 
En seguida avanza al encuentro de la recién llegada, 
a la que saluda con una profunda inclinación de ca-
beza. 
—La señor i ta de Eugarelle, si no me equivoco, ¿ver-
dad?—pregunta una voz pausada, de grave entona-
ción . s é bienvenida a Araval. Llevas un apellido 
que tiene derecho al afecto de todos los Nerdalesques 
Paulita se siente reconfortada por esta acogida. ¡Por 
fin ha encontrado a alguien que la conoce, que no 
la mira con desconfiado estupor; a alguien que se 
parece a todo el mundo, porque es completamente dis-
t into de cuantas personas ha visto desde su llegada 
a Araval. 
E l señor de Nerdalesques ha adivinado, acaso, esta 
impresión de la muchacha, y se esfuerza en mostrarse 
amable. 
Hace sentar a Paula en un confortable sillón, se 
informa de su salud y le pregunta acerca de las cir-
cunstancias en que ha realizado el viaje, todo ello 
con acento, más que bondadoso, paternal. 
Luego exclama, dirigiéndose a los que han entrado 
con Paulita: 
—¿Os ha causado mucha sorpresa la llegada de la 
señori ta de Eugarelle? Supongo que sí... 
—En efecto, padre—responde con viveza, atajándolo, 
el clérigo—. No podía ser de otro modo, puesto que 
no la esperábamos. Como no nos habías prevenido... 
E l señor de Nerdalesques juzga oportuno, cuando no 
obligado, dar explicaciones, formular excusas. 
—Perdona, querida niña—dice—a los grandes des-
corteses que somos. Ya has podido advertir que vivi-
mos muy retirados, completamente apartados del mun-
do, para ser más exacto. Carecemos casi en absoluto 
de medios de comunicación con el exterior y el tele-
grama que nos enviaste al emprender el viaje no llegi-
a nuestras manos hasta esta mañana, precisamente 
cuando nos disponíamos a escribirle a la Superiora de 
tu convento. Ello te explicará que nadie haya ido a la 
estación para recibirte como mereces. Perdónanos, t t 
suplico otra vez, lo que nuestra conducta naya tenido 
ie extraña, de poco acogedora. Nos sentimos dichosos 
de que hayas venido a nosotros y esperamos que tu 
estancia en Araval bor ra rá las huellas de la enferme 
dad que acabas de sufrir, devolviéndote por completo 
la salud. Considérate desde ahora como en tu casa y 
permíteme que te presente a quienes habrán de ser 
para t i en lo sucesivo tus hermanos y tus hermanas 
Vuélvese hic ia el grupo formado por el religioso y 
los jóvenes que le acompañan, y advierte: 
—Hijos míos. Paula Eugarelle, me lo habéis oído 
decir hace unos instantes, tiene indiscutible derecho a 
nuestro cariño, más todavía, a nuestra abnegación, Su 
tío el comandante Citrac, recientemente fallecido, fué 
siempre nuestro mejor amigo. Hubimos de contraer con 
él una deuda de gratitud que nos obliga a devolverle 
a la sobrina huérfana, que dejó sola y en desamparo 
al morir, una parte siquiera del mucho bien que él 
nos hizo. Ved en ella a una hermana y no olvidéis qur 
desde hoy los dueños del castillo -de Araval tienen un 
hijo más. 
Por los juveniles rostros ha pasado un resplandor 
extraño. Una sonrisa indecisa y temblorosa entreabre 
los labios bermejos de las dos muchachas. 
El señor de Nerdalesques continúa en el mismo tono 
cordial y bondadoso: , 
—Voy a írtelos nombrando uno a uno. Comenzarf1' 
por el pr imogéni to de la familia, mí hijo Regina ido, 
que abandonó los claustros de su convento para pro-
porcionarnos el dulce consuelo de su compañía. Aquí 
tienes a mi sobrino Patricio y a su hermana Isabel. 
Esta î f. mi hija menor. Carlota. 
Todas las manos se han tendido obedeciendo a un 
mismo impulso de simpatía, de ternura afectuosa. Una 
bellísima joven de sen no rostro se ha inclinado ¿obre 
Paulita y la ha bo-sado en la trente. La otra, la qut 
responde al rtombre de Carlota, ha seguido el ejemplo 
de Isabel rozando apenas con sus labios las pálida.* 
mejillas de la recién llegada Paula se ha sentido de-
finitivamente excluida del mundo, al margen de ese 
mundo inquieto, bullicioso cegado por las humana^ 
pasiones en el que su amiga y condiscipula Matilde 
encontró cierto verano en Inglaterra a una Carlota de 
Nerdalesques tan jovial que se pasaba riendo los días 
enteros, 
—Alguien falta para mi cuenta—prosigue el srftor 
de Nerdalesques—, alguien a quien no veo por aquí 
Tenemos todavía a Manuel, mi hijo segundo. La caza 
lo tendrá entretenido, como de costumbre. 
—Manuel es tá en el monte desde ayer por la tarde 
- corrobora dulcemente Isabel—, No es ext raño que 
no haya regresado aún. porque cuando se marchó ig-
noraba que hoy fuera a llegarnos una hermana peque-
ña, la benjamina de la casa. 
El fraile de albos hábitos se ha aproximado a 
Paulita. 
—Ya has oído a Isabel—le dice—y antes oíste a mi 
padre; serás para nosotros una verdadera hermana y 
como a tal te trataremos. Araval se considera dichoso 
de que nos hayas sido confiada. Cuenta con nuestro 
afecto sincero, de corazón. 
— Y disculpa la acogida que te hemos hecho y que 
por lo tria y descortés necesariamente ha tenido que 
apenarte—interviene Carlota—. ¡Es tábamos tan lejos 
de esperarte! ¡Fué tan imprevista tu aparición en el 
parque!... Hemos debido de parecerte muy descorteses, 
francamente mai educados, ¿ v e r d a d ? 
— Procuraremos hacerte olvidar ia mala impresión 
que te hemos causado declara Reginaldo sonriendo—. 
Piensa que estás en casa de unos reclusos, de unos 
solitarios, 
— Pero estas gentes solitarias que somos—objeta 
Isabel—sabrán amarte de una manera ent rañable . 
¡Cuánta dulzura vibra en estas palabras! La huér-
tana, dichosa ahora como no recuerda haberlo sido 
nunca, olvida sus pesares, sus amargura^ pasadas y lo 
da todo por bien empleado. 
Uno solo ha permanecido mudo, silencioso: Patri-
cio, el joven moreno de severo gesto, en cuyos ojoa 
hay una mirada de infinita tristeza y de indomable 
coraje a la vez. 
—¿Vienes de muy tejos?—inquiere la compasiva 
Isabel, 
—De Amiens. 
—¡Oh! Pero entonces debes de estar cansadísima. 
— Un poco tatigada no más. 
— ¿Qué has hecho para dar con nosotros? 
—¿ Y cómo te las arreglaste para entrar en el par-
que del castillo? 
Todas estas preguntas y algunas otras caen sobre 
ella acuciadoras, llenas de inquietud y de curiosidad 
Paula, que llegada felizmente a buen puerto no nece-
sita ya de sus energías, se deja ganar poco a poco 
por las fatigas y emociones del viaje. 
A pesar de que los rayos del sol penetran por las 
ventanas, manteniendo en la estancia una temperatu-
ra tibia, los escalofríos sacuden su cuerpo. Casi no 
puede responder. Haciendo un esfuerzo de voluntad 
narra los incidentes del viaje, aunque omitiendo Ia8 
reticencias que ha oído en todos los labios; sin embar-
go, se ve obligada a relatar su llegada a la ciudad de 
Lars y cómo tuve que dejar abandonadas en la carre-
tera las maletas de su equipaje. 
— Las gentes de por aquí—dice suspirando—hablan 
un lenguaje tan enrevesado, supongo que es el dia-
lecto del país, que no logré hacerme entender. Tvve 
^ue emprender yo sola el camino del castillo, con ries?0 
de extraviarme, de perderme en medio del Rosque. 
— ¿Pero cómo pudiste pasar, estando cerrada 
verja? 
Es la segunda vez que le hacen esta pregunta 
para responder a ella, Paulita, a pesar de su estado 
agotamiento, encuentra su sonrisa viva y maliciosa. 
—La verja estaba cerrada, efectivamente, pero n 
torrente. ^ ^ 
—¡Cómo! ¿Ut i l izas te la brecha de la tapia? ¿ 
brecha por la que se precipitan las aguas de 
Gave ? raC. 
—Justamente, puesto que no había otro camino P 
"cable. r. 
Y bajando un poco la voz, tras una pausa, na 
murado: i0. 
—Necesitaba entrar a toda costa, a cualquier p 
El convento en que me eduqué iba a cerrar sus P ^ ^ 
tas, mi tío y padrino había muerto, yo sentía 
quebrantada mi salud y... . y 
No puede terminar la frase. Se le velan los 0Jald0 
su linda cabecita rubia se desmaya sobre el resp 
leí confortable sillón. .ent0. 
Empero, no ha perdido del todo el conoClxnlenC\i 
No sufre tampoco. Se ha sumido en una inconsci 
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g t ' l 'LEJIEXTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E O ) 
Domingo 13 de octubre de 1235 
L a f r a g a t a " P r e s i d e n t e S a r m i e n t o ^ h a c e a E s p a ñ a s u ú l t i m a v i s i t a 
' — 1 _ — • « — — ^ — i — — 
D u r a n t e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s h a s i d o v e h í c u l o d e l a c o r d i a l i d a d e n t r e l o s m a r i n o s a r g e n t i n o s y e s p a ñ o l e s R e c o r r i ó 
t o d o s l o s m a r e s d e l m u n d o y e s p o p u l a r e n t o d o s l o s l i t o r a l e s . S u p r i m e r c o m a n d a n t e y s u s e g u n d o d e a b o r d o l l e g a r o n 
a s e r m i n i s t r o s . S e h a c o n t r a t a d o l a c o n s t r u c c i ó n d e o t r o b u q u e - e s c u e l a . U n c r u c e r o d e c i n c o m i l t o n e l a d a s , n u e v e 
c a ñ o n e s y u n " h i d r o " s o b r e c a t a p u l t a 
Don Onotre Betbeder , ex m i n i s -
tro a rgent ino , m a n d a b a la "P re -
sidente S a r m i e n t o " en su p r ime-
ra v i s i t a a E s p a ñ a ( 1 9 0 0 ) 
Entre todas las flotas militares del 
inundo, pocos navios han existido que 
hayan prestado tan valiosos servicios y 
tan buen rendimiento para el país y 
para la Marina de su pabellón, como la 
fragata escuela "Presidente Sarmien-
to", que otra vez visita las aguas espa-
ñolas. Y eso que los treinta y seis años 
largos que cuenta de brillante carrera 
han transcurrido en didhosa paz para 
la patria argentina. Más de treinta y 
seis años dedicada la fragata a la ins-
trucción y educción de mar de los fu-
turos oficiales de la Armada, recorrien-
do casi todos los mares del planeta, la 
hicieron popular por doquier, llevando 
el conocimiento de la República Argén-
tin0 a los puertos y pueblos m á s apar-
tados. Y esta misión de paz, ejercitada 
por un barco de guerra, constituye una 
brillante ejecutoria para la fragata, que 
ostenta el nombre del Presidente que 
fué de la nación, don Domingo F. Sar-
miento, gran propulsor de la reconsti-
tución interna de su patria, durante el 
periodo de su mandato presidencial, 
desde 1868 a 1874. 
Quizás sea esta visita la úl t ima que 
la fragata "Presidente Sarmiento" ha-
ga a " puertos españoles. Ya se ha 
de 100 y seis de 47. Su máximo andan 
es de 15 nudos. En 1926 se le hizo una 
importante reparación, también en In-
glaterra, cuyas obras duraron diez me-
ses. Va aparejada de fragata, y el cas-
co es de "clipper", construido de acero 
con forro de madera y chapas de cobre. 
Terminadas sus pruebas de recep-
ción, zarpó de Liverpool para Buenos 
Aires el 14 de julio de 1898, llegando 
el 10 de septiembre. De su primera 
tripulación, el comandante del barco, 
capi tán de navio don Manuel Domeq 
García, y su segundo, el capi tán de 
fragata don Onofre Betbeder, fueron 
después ministros de Marina. 
P r i m e r a v i s i t a a E s p a ñ a 
d e l a < < S a r m i e n t o , , 
E l 12 de enero de 1899 zarpó la 
«Sarmiento» de Buenos Aires, inician-
do su primer viaje de instrucción con-
duciendo a bordo 41 guardias marinas 
pertenecientes a las promociones 23, 
24 y 25 de la Escuela Naval argenti-
na. E l 30 de septiembre del año si-
guiente fondeaba en el mismo puerto, 
después de haber recorrido 49.500 mi-
llas, de ellas 29.000 exclusivamente a 
vela, sin el menor contratiempo. Era 
el primer viaje de circunnavegación 
registrado en los anales de la Arma-
da argentina después del famoso cru-
cero realizado por Buchardo, a bordo 
del 
1819 
En el curso de 
Es interesante subrayar que los tres 
principales poderes navales de Sud 
América, pertencientes a las Repúblicas 
Argentina, Brasil y Chile (la liga "A 
B C") han intentado en diversas oca-
siones la estipulación de un convenio 
entre ellas que les permitiera la re-
ducción de sus gastos navales estable-
1 ciendo limitaciones y compensaciones, 
al estilo de las convenidas por las 
grandes potencias mar í t imas por loa 
tratados de Wáshington de 1922 y de 
Londres de 1930. 
En el año 1903 la Argentina y Chi-
le, sobre la base de conservar la equi-
valencia de sus respectivas flotas en 
aquel entonces, convinieron la venta de 
sus buques en construcción y desar-
mar algunas unidades de importancia. 
En su consecuencia la Argentina ven-
dió al Japón los cruceros acorazados 
del tipo "Garibaldi" llamados "More-
no" y "Rivadavia", que se construían 
en Italia, y recibieron en la flota japo-
nesa los nombres de "Kasuga" y 
"Nishin", y desarmó temporalmente el 
"Puyrredón" y el "Garibaldi". Chile, 
por su parte, enajenó a Inglaterra los 
dos acorazados que allí construía, 
"Constitución" y "Libertad", de 11.800 
toneladas (después "Triumph" y "Swif-
sure" en la escuadra bri tánica, perdido 
el segundo en los Dardanelos, durante la 
guerra europea), y desarmó el crucero 
acorazado "Capi tán Prat", de 6.900 to-
neladas. 
La liga "A B C" contó en su haber 
¡por aquellos años varios éxitos diplo-
corsarío "La Argentina", en 1817-jricanos se cubrió todo de nieve, of re-1 argentino permaneciese en n u e s t r a s resalta cada vez que las naves de gue-junfdos3 n ^ d í ó ^ n ^ ^ 
a pflíSGS visitan los * _ i tp A o in 
L a f r a g a t a " S a r m i e n t o " e n t r a n d o en el puer to de Ba rce lona 
ciéndose a sus miradas enteramente I aguas fuera considerado como forman-
ese viaje recaló la blanco, con el color simbólico de paz \ do parte de la Armada española. E l 4 
«Sarmiento» en el puerto de Barcelo 
na en el mes de marzo de 1900. Su 
llegada revistió los caracteres de un 
acontecimifnto nacional. 
Aun res tañaban sangre las heridas 
sufridas por España en la guerra con 
los Estados Unidos, que nos a r reba tó 
los úl t imos restos del iue fué impe-
rio colonial hispano. Ern la «Sarmien-
to» el primer barco de guerra de una 
nación nacida de los dominios trasat-
lánticos españoles, que arribaba a las 
costas de la antigua metrópoli. Una 
El "Buenos A i r e s " , pasando bajo el nuevo puente del Guada lqui 
v i r , en Sevi l la ( 6 ab r i l 1 9 2 6 ) 
contratado la construcción de otro bu-
que que ha de servir como escuela, sus-
tituyendo a la "Sarmiento". Será un 
crucero de 5.000 toneladas, con aparato 
propulsor mixto de motor "Diesel" y 
turbinas con calderas alimentadas por 
combustible líquido, con autonomía de 
8.000 millas y armado con nueve caño-
nê  de 152 milímetros, que llevará a 
bordo un hidroavión lanzable por medio 
de catapulta. E l Parlamento argentino 
votó este verano un crédito de seis mi-
llones de pesos oro para su construc-
ción, y en el concurso celebrado para 
la adjudicación de la obra, al que con-
currieron casas inglesas e italianas, re-
sultó adjudicataria la f irma Armstrong, 
inglesa. 
La fragata "Presidente Sarmiento" 
fue construida en Birkenhead, Inglate-
rr'- en los astilleros Laird Brothers, bo-
que ostentaba el navio, hasta que las 
nubes se desgarraron para completar 
con el azul del cielo los colores de la 
bandera argentina, que Madrid, Barce-
lona y España entera festejaban. Go-
bierno, autoridades. Prensa, círculos y 
-Sociedades de todas clases y el pueblo, 
espontáneamente , mostraron de modo 
bien patente sus sentimientos frater-
nales para los ilustres huéspedes. 
Entre la Prensa sobresalió la bene-
mér i ta "I lustración Española y Ameri-
cana", la sevista desaparecida y no sus-
tituida en nuestro mundo literario. De-
dicó un número extraordinario a la v i -
sita de la "Sarmiento", encabezado con 
autógrafos de personalidades preeminen-
tes en la vida nacional. Los presidentes 
del Senado y del Congreso, general Az-
cá r raga y don Alejandro Pidal, el mar-
qués de la Vega de Armijo^ don Lau-
reano Figuerola, don Cesáreo Fernández 
Duro, el Obispo de Sión, don Faustino 
Rodríguez Sampedro y otros. A t ravés 
de los años transcurridos suenan de ma-
nera un poco ex t raña los tonos de vive-
za, de amargura y de pesimismo que 
emanan de aquellos escritos, debidos a 
plumas de ideología tan diversa, al apre-
ciar la signiñeación del hispanoamerica-
nismo. Pero ello se explica considerando 
que el desastre de 1898 estaba reciente 
y que los albores del siglo X X dibujaban 
un interrogante pavoroso para el porve-
nir de España . 
C o n f r a t e r n i d a d d e l a s M a -
r i n a s a r g e n t i n a y e s p a ñ o l a 
La "Sarmiento" ha continuado visi-
rra de uno de los 
puertos del otro. 
C r e a c i ó n d e l p o d e r n a v a l 
a r g e n t i n o 
E l poder naval argentino, de forma-
de mayo zarpó el "Buenos Aires" de 
Santa Cruz de Tenerife, de retorno a su 
patria, y a su llegada el ministro de 
Marina argentino, almirante Domeq, te-
legrafió a su colega cspañoU don Hono-
rio Cornejo, diciéndole: "E l c r u c e r o 1 ,>"* ^j-^1 " i ' „ Z z. , . , ción moderna, no cuenta en su historial "Buenos Aires" ha llegado trayendo la „. ' „ .„ • ^ , • 
carta de V. E. y la orden de 10 de a b r i r ™ ^ ™ 8 ^ &uerra exterior de impor-
que Su M^estad se sirvió dar conside-¡ En ja lucha la independencia ar-
r a l o al "Buenos Aires como formando | tina hubo escaramuzas mar í t imas 
parte de la gloriosa Armada, mientras | ^uando el ir landés almirante Brown se 
permajieciese en aguas españolas y pro-1 enroló en las filas de combatienteg de 
veyéndole de lo que fuese necesario. E l ( l a naciente República. También se re-
^ - ¡ g i s t r a n en sus querellas con el Brasil, 
todavía en los tiempos de la emancipa-
tando que las dos repúblicas fueran a 
la guerra, arrastrando probablemente a 
otras nacionalidades hispanoamericanas. 
Posteriormente intervino en las dife-
rencias entre Méjico y los Estados Uni-
dos, y en mayo de 1915 se celebró la 
Conferencia de Buenos Aires, que termi-
nó firmando las tres potencias " A B C" 
un compromiso para facilitar la solu-
Don Manue l Domeq G a r c í a , ex 
m i n i s t r o de M a r i n a a r g e n t i n o , 
p r i m e r c o m a n d a n t e que tuvo la 
"Pres iden te S a r m i e n t o " 
eres pajaro vivo, 
eres más todavía 
porque ya eres un símbolo. 
¿Cuántos viajes has hecho? 
¿Cuántos mares has visto? 
¡No hemos leído otra cosa 
desde que éramos niños: 
¡La "Sarmiento" ha llegado! 
¡La "Sarmiento" ha partido! 
Vagabunda del globo 
por plurales caminos, 
novia de cien muchachos, 
madre de cien destinos. 
¡Oh, quién pudiera toda 
leerte de corrido, 
nombrar vela por vela, 
palos, cuerdas, anillos, 
así como uno lee 
el libro más querido! 
¡Oh, quién hubiera sido 
en tus arduos periplos 
azul guardia marina 
alegre, sano, limpio! 
¡Cuántas cosas lejanas 
que contar a los hijos! 
Que sigas navegando, 
vientos y olas benignos, 
cada vez con más alas 
y cada vez más símbolo. 
Y que al verte llegar 
entre salvas e himnos 
a los puertos del mundo, 
colmados y magníficos, 
-en la ribera digan 
los hombres al unísono: 
ción. me encarga agradezca ese honor 
en nombre de la Marina nuestra, asocián-
dome por mi parte también a su expre-
sión de reconocimiento y puede vuestra 
excelencia considerar cuánto nos tocan 
todas las gentilezas que se han tenido 
con nuestros marinos y por el afecto con 
que han sido tratados." 
En el mismo año de 1926 aprobó el 
Parlamento argentino un plan de cons-
trucciones navales que venía a reforzar 
notablemente la flota mili tar . A raíz de 
la visita del "Buenos Aires", emprendió 
el Gobierno español las gestiones cerca 
del argentino para que se concedieran al-
gunas de esos obras a nuestros astille-
ros. 
Las negociaciones tuvieron éxito, y 
el 25 de mayo de 1927, fecha del ani-
versario de la constitución del primer 
Gobierno independiente de la Argen-
tina en 1810, se firmó el R. D. de la 
Presidencia del Consejo de ministros, 
refrendado por Primo dfi Rivera, ven-
diendo a la Argentina los destructores 
ción. En la prolongada guerra de seis 
años que sostuvo la República del Pa-
raguay contra sus vecinos la Argenti-
na, Brasil y Urugay (1864-1870), hu-
bieron operaciones de índole naval, cir-
cunscritas a combates fluviales; pero 
por parte de loa aliados, sólo el Brasil 
poseía fuerzas navales de alguna im-
portancia. 
Los primeros buques de alguna cate-
goría que tuvo la Armada argentina 
fueron los monitores blindados «El Pla-
ta» y «Los Andes», botados al agua 
en 1874 y 1875, de 1.600 toneladas; el 
crucero «Almirante Brown» del año 
1880, de 4.300 toneladas, y los guarda-
costas «Independencia» y «Libertad», de 
2.400 toneladas, botados en 1890 y 1891, 
todos de construcción inglesa. 
En el úl t imo decenio del siglo X I X 
los Gobiernos argentinos prestaron pre-
ferente atención al fomento de la Ma-
rina. Por entonces estaban muy en bo-
ga los cruceros acorazados del tipo ita-
El ve terano crucero ' B e l g r a n o " , de 6 .500 tone ladas , bo tado al 
agua en 1 8 9 7 
Ü 
atmósfera de tristeza, repleta de ce-
lajes de incer t ídumbre y pesimismo, en-
volvía la vida nacional. La presencia 
de la fragata argentina, pintada de 
blanco, color de la paz, era como un 
emblema de los nuevos rumbos que la 
Historia imponía a las rlacíones his-
panoamericanas. 
Pocos días antes el enttnoes mlevo 
crucero español «Río de la P la ta» ha-
bía llegado a Buenos Vires para re-
cibir una bandera de combate que le 
regalaba la colonia española en la Ar-
gentina, que también había costeado 
ía construcción del crucero por sus-
cripción popular. Durante la presencia 
de nuestro crucero en la cap tal por-
teña españoles y argentinos habían r i -
valizado en atender y obsequiar a la 
tripulación. 
Los efusivos agasajo que Barcelona 
rindió a los marinos de la «Sarmiento» I 
tuvieron su complemento en Madrid, tando puertos españoles en sus viajes ^ue se construían en Cartagena para|liano «Garibaldns de ^7-000 toneladas, 
adonde marcharon invitados por el Go- suersivos, que emprende cada año. 
Des t ruc to res " Juan de G a r a y " y " C e r v a n t e s " (ex , " A l c a l á G a l i a n o " y " C h u r r u c a " , e s p a ñ o l e s ) 
ción de diferencias internacionales ex-
cluidas de los respectivos Convenios de 
arbitraje, acordando someterlas a estu-
jdio e informe de una Comisión perma-
¡nente, que residiría en Montevideo, la 
capital de la República hermana del 
I Uruguay. 
En 1929 se 
¡Chile el V Congreso Panamericano. El 
i tema X I I de los sometidos a delibera-
ición se titulaba «Consideraciones de ]a 
reducción y limitación de los gastos 
militares y navales sobre una base justa 
¡y practicable». Se propuso fijar el tone 
'laje de los buques de línea en 65.000 to 
neladas y en 15.000 el de Irs submari-
nos para cada una de las flotas argen-
tina, brasileña y chilena, sin llegar a 
tomarse ninguna resolución práct ica 
Por el contrario, poco después las tres 
naciones planeaban importantes proyec-
tos de nuevas construcciones, que en 
gran parte se han ejecutado ya. 
"Ahí llega la Justicia 
en un barco argentino.' 
Y que esto se repita 
los siglos de los siglos. 
Juan B. ROBERT 
E I I • " 
biemo, a la sazón presidido por don 
Francisco Silvela. E l 21 de marzo Ue-
Bn junio de 1924 estuvo en Cartage-
na con el objeto de rendir un homena-
nuestra Marina, denominados «Churru- | como eJ «Cristóbal» Coióa». español, 
ca» y «Alcalá Galiano», y autorizando perdido en Santiago de Cuba, el «Car-
la negociación en España de un em-|lo Alberto» y otros de la flota italiana, 
je a los marinos españoles que sucumbie- prést i to emitido y garantizado por la .La Argentina encargó cuatro de ellos,! para terminar he aquí la letra de un 
ron en Cavite y Santiago de Cuba, a República Argentina, que en parte se los «Garibaldi», «San Martin», «Belgra- himno a la veterana fragata-escuela, 
cuya memoria se eleva en aquel puerto dest inar ía al pago de la adquisición de1 no» y «Puyrredón», dos de los cuales compuesta por el ¡ns(pira{}0 poeta argen-
un suntuoso monumento en el nmelle de los destructores. . aun sobreviven, no obstante haber cum-itino señor Fernández Moreno-
Alfonso X I I . I Las pruebas de éstos se desarrollaron P1^0 cuarenta años de edad. 
El comandante de la fragata argenti-'con pleno éxito. Después de artillados J36 a<luAeUa ,e5ai\ el c i c e r o 
na, que si no recordamos mal era en-ise hicieron cargo de ellos leus tripuia-i^l\enos1.Aireq^' t6^4 ;00 toneladas, el 
tonces don Jul ián Fablet, depositó una'cioneS argentinas en noviembre de 1927.1 *9 dte J"110*' def3-500' los primeros des-
magnífica corona de flores al pie del |zarpando de Cádiz con rumbo a Buenos; argentinos, «Entre Ríos», #Ob-
monumento de los héroes, o invocando'Air^s el 11 de enero del año siguiente. Z T l I J ^ 1 5 1 0 * * * * ' ? 0 
los vínculos raciales que unen a la Ar-1 E1 dipUtado argentino don A m a d e o : ^ ; J r r v a " 0 ^ ^ 
gentina con España, dijo que si bien es yidela presentó al Congreso una propo- S ^ f r p ^ JafrQ ^ toneIadas, buques 
Hortr mift los héroes no tienen natria. L ^ - ü n ^ o ^ a o! ^,.„ov.™ C i desaParecidos ya del servicio. 
^ p S J r £ G O M I A NIICIONflL DE LOS FERROCfl-
I BRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
A V I S O 
Esta Compañía tiene el honor de po-
ner en conocimiento del público que, da 
conformidad con las disposiciones vigen-
tes, ha publicado en el "Boletín Oficial de 
la Provincia de Madrid", correspondiente 
a los días 14, 21 y 28 de septiembre úl-
timo, y 5 y 12 del actual, un aviso anun-
ciando la supresión de la guardería en 
los pasos a nivel de los kilómetros 13,541 
y 31,798 de la línea de Madrid a Valen-
cia de Alcántara, enclavados en el tér-
mino municipal de Leganés y de Cubas, 
respectivamente, a partir de! día 15 del 
corriente. 
13 de octubre de 1935. U n h i m n o d e i a " P r e s i d e n -
t e S a r m i e n t o " m 
cierto que l s héroes  tie e  patria, iSiCi5n) solicitando que se conservaran los 
porque pertenecen a la historia de la nombres de «Churruca» y «Alcalá Ga-i 
humanidad, que se ennoblece con sus üano», y aunque la petición no prospe-¡ 
hechos, no lo es menos que la raza de ró ae bautizaron con otros de rancia! 
Salud, vieja fragata. 
Salud, blanco navio. 
Salúdante en mi verso 
todos los argentinos. 
Favorita del viento, 
sobre el cielo marino 
tu perfil se recorta 
gracioso, claro, nítido. 
Eres flor de la Armada, 
A L M O R R A N A 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Ribaita 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
fernas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribaita, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso. Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán . 
i:!rB .̂:Hi;::a7E-::B-::H1;..s;;rE::' ge gt 
Crucero 4,25 de M a y o " , de 6 .8000 tone ladas , bo tado en 1 9 2 9 
tonel agUa en 1898- ^ s ^ a z a 2.750 
»ima mÍde 87 metros de eslora má-
mar i l / 81 entre PerPendiculares, 13 de 
caJado nláXima• 7,5 de Puntal y 5'8 de 
^Pansión^H0- SU má(lui°a ' de triPle 
2-000 Hp' desarrolla una potencia de 
garon a Madrid los marinos argenti-
nos, entre ellos su comandante, que era 
don Onofre Betbeder, y el segundo, te-
niente de navio don Enrique Thorne. 
E l invierno había sido benigno; pe-
ro se recrudeció en sus postr imerías , 
v el Guadarrama, que hasta entonces los marinos americanos. 
donde han salido se considera m á s due 
Iña 'le ellop. 
En la primavera de 1926 vino a Es-
¡ paña el crucero "Buenos Aires", trayen-
do a bordo desde la Argentina a los 
aviadores del "Plus Ul t r a " Franco, Ruiz 
[de Alda y Durán^ que habían dado el 
¡salto del Atlántico. La llegada del na-
vio argentino al puerto de Huelva en 
la m a ñ a n a del 6 de abril fué un acto 
apoteósico, imposible de olvidar por los 
que tuvimos la fortuna de presenciarlo. 
Dos días después remontaba el "Buenos 
Aires" el curso del Guadalquivir para 
fondear en SeviPa, continuando las fies-
tas e i honor de nuestros aviadores y de 
solera hispana: los de «Cervantes» y 
«Juan de Garay». 
La venta de los dos destructores noi 
fué, ciertamente, un negocio para el 
Erario español, pero evidenció un pro-1 
ceder muy propio de España, más aten-: 
ta a la espiritualidad que al negocio I 
cuando de laaf jóvenes naciones hispa-1 
noamericanas se trata. Ha sido una lás- j 
t ima que la Marina argentina no conti-; 
nuara cliente de nuestra industria na-
val. Los demás buques del programa 
argentino de 1926 se han construido en 
I tal ia y en Inglaterra. 
La mutua s impat ía que los hechos 
antes citados denotan como verdadera 
mente fraternal en tantas ocasiones con» efectivos, y es tá armada gói0 mostrara nevadas sus cimas, el! El Gobierno español tuvo la gentile- ¡
lres cañones de 120 milímetros, uno i día de la llegada de los marinos ame-iza de disponer que mientras el crucero entre las Marinas argentina y española 
J ^ — _ Mi|ti«ii|ii™i|ii«iin«iim™nifiwiiiiwim M 
R E P A R A C I O N M I U T A R ' ^ ^ ^ ^ ' « ^ í . ^ 1 0 0 P T A S . C O N I N T E R N A D O , 3 0 0 * 
' í • • - _ _ _ _ _ _ — 
P N p G ^ . N , e R O S A G R O N O M O S 
" ' T O S A G R I C O L A S 
A c a d e m i a M O N T E R O 2:a"te%éxltfos en ••,ltlmos 
menes. Profesorado integrad 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos Espléndido In 
temado. Informes, de 11 a 12 y de 6 a 6.—Arenal, 26, pral. Madrid. Teléf. 22001 
t m 
El acorazado "R ivadav ia 
, de 27 .720 tone ladas , del t i po "dread - nough t ' 
Domingo 18 de octubre de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
SUPLEMENTO E X T R A O R D ^ v ^ ^ 
E S P I Í E N D I D A m a n i f e s t a c i ó n de los vestidos en boga la que ha tenido lugar con ocas ión dé las carreras recien-temente celebradas en el h i p ó d r o m o de Longchamp. Las m a n i q u í e s de las famosas casas de costura se 
han paseado luciendo los nuevos modelos para el o t o ñ o y el Invierno 
j j paralelamente a tan esperada exhibición, los salones se llenan de 
hermosas para contemplar las ú l t i m a s creaciones. 
Var i ac ión absoluta reina en tocas y sombreros. De ala corta casi to-
dos, o desprovistos totalmente de ella, son muchos copia, m á s o menos 
exacta, de las formas mil i tares . Pompones, graciosos penachos de p lu-
ma, a r t í s t i c o s gorr i tos de cuartel . N I fa l tan tampoco, estilizados, los 
bonetes de la magis t ra tura , ni las aureolas de las i m á g e n e s que se ve-
neran en los altares. 
E n los trajes de d ía y de noche se marca bien definida una gran lí-
nea divisoria . Estos ú l t i m o s g rác i l e s y a r t í s t i c a m e n t e femeninos, en tan-
to que a los primeros los ha puesto en marcha un fuerte aire m i l i t a r . 
Ta l parecen por sus cuadrados hombros, sus rectos y lisos delanteros 
en los que ni una a r ruga se hace visible, ahuyentada por el grueso p a ñ o 
cubierto de galones de seda a imi tac ión de las guerreras y pellizas mar-
c ía les . T a m b i é n la piel se emplea para conseguir este efecto cortada a t i -
ras horizontales, colocada sobre los hombros a manera de charreteras 
o dispuestas en cortas y graciosas esclavinas. 
Los abrigos, de forma princesa muchos de ellos, a largan la silueta 
y son esbeltos a pesar de estar hechos de p a ñ o negro, casi siempre 
gruesos o esponjosos, y todos tienen a l g ú n detalle o adorno que los ani-
m a : unas veces son grandes cuellos de claras pieles, las vivas notas que 
ofrece el color de los guantes y la bufanda o el tono subido de los pe-
cheros. 
En general, los vestidos son muy correctos, airosos y francamente 
aceptables. Los de calle o "sastre", si no se t r a t a del " t a l l l eu r" estricto, 
se completan con chaquetas ajustadas al talle, de faldones cortos y des-
pegados de las caderas. 
Las faldas de estos trajes, m á s anchas y un poco menos largas, son 
c ó m o d a s de llevar, favoreciendo la marcha y el movimiento . 
En cuanto a los trajes de noche, A s t a r t é , ella misma, ha descendido 
de su pedestal y ha dictado las normas a que deben sujetarse: Para ves-
t i r diosas parecen, en efecto, los preciosos vestidos de noche. De t i s ú de 
oro o de plata muy flexible, q u i é b r a n s e sus m e t á l i c o s reflejos en lasi 
abundantes cascadas de las maravillosas p l e g u e r í a s . De sabor c lás ico y 
sencilla apariencia, se necesita, no obstante, poner en juego para for -
marlos las m i l dificultades que encierra en ocasiones el complicado arte 
de la costura. 
Abundan con los de t i s ú los vestidos completamente blancos para 
las horas nocturnas, y en ellos se lucen maravillosos drapeados sujetos 
muchas veces con ricos broches de c r i s ta l y finos diamantes. Los tejidos 
que se emplean, a d e m á s de los costosos ya mencionados, son los blancos, 
niveos terciopelos flexibles y uno nuevo, el " jersey" de blanca seda, he-
cho ex profeso por lo» fabricantes para estos vestidos drapeados. 
M a r í a D E N A V A R R A 
De t i s ú de p l a t a m u y f lex ib le se h a hecho 
este e s p l é n d i d o t r a j e p a r a noche. El c i n t u -
r ó n , de cuero p la teado , i nc rus t ado de pe-
d r e r í a , su je ta los grac iosos pliegues de que 
c o n s t a el ves t ido . Y es c o m p l e m e n t o d igno 
del m i s m o r i c a c a p a de t e rc iope lo azul co-
b a l t o , que puede colocarse a v o l u n t a d , l le-
g a n d o h a s t a las rodi l las 
T r a j e de noche de t i s ú de oro con m a n -
g a l a r g a . L a f a l d a , m u y a m p l i a , se re-
coge con c i n t u r ó n de cuero dorado y 
repu jado . Sobre él , con fo r t ab l e y en-
volvente c a p a de co lor rojo ca rdena l 
• i 
E L LIBRO DE LA MUJER: 
N U E S T R A C O C I N A 
Segunda tirada, aumentada. 
E l más perfecto y sencillo de los libros 
de cocina, por Sarrau Ster 
Los mejores guisos, con "NUESTRA 
COCINA" 
Los mejores postres, con "NUESTRA 
COCINA" 
Calle Recoletos, 14. Teléfono 68525. 
¡ • • ¡ ( • • • • • • • • • • i 
S E Ñ O R A : 
El 14 de octubre, apertura del Curso da 
Cocina, Puericultura y Corte-Confección 
(Sistema Marti) en Academia Gastronó-
ndcA. Calle de Recoleto», 14. TeL 68525. 
Matricula mensual, 15 pesetas. Número 
Umltado de alumnaa (Sras. y Srta*.). 
V a r u v e ¿ v < x ~ T r i o d o , 
p c o x x i ^ o t c m x r e 
c r n r c i e i n j c f 
/ 
• mi- • 
1 
Con e s t r i a d a seda n e g r a se h a 
f o r m a d o este modelo de sombre-
ro, p ropio del o t o ñ o 
Modelos v is tos en el h i p ó d r o m o de 
L o n g c h a m p , escenar io predilecto 
de l a m o d a . De izqu ie rda a dere-
cha : T r a j e de l an i l l a verde con des-
igua l p l isado en la f a l d a . L a cha-
q u e t a se a d o r n a con piel tostada. 
S o m b r e r i t o de au reo la . Abrigo de 
p a ñ o negro y pieles; t o c a de fiel-
t r o , t e r m i n a n d o la copa en 
f leco. O t r o abr igo con tra-
bajo abul lonado en hom-
bros y p u ñ o s . El cuello, de 
piel de n u t r i a , T ra je muy 
confo r t ab l e de l a n a negra 
con adornos de piel de ar-
m i ñ o 
Dos modelos o r i g i n a l e s . — E l pri-
mero , ab r igo de p a ñ o negro, 
ado rnado coqt piel de n u t r i a . Pe-
chero de a r m i ñ o . El segundo, 
" a i r e m i l i t a r " , e s t á guarnecido 
con t r enc i l l a s de seda, adorno 
c a r a c t e r í s t i c o del a c t u a l momen-
t o y esc lav ina de p ie l . Los som-
breros son de piel y m o t i v o de 
p lumas 
T r e s bon i tos t ra jes exhibidos en 
las c a r r e r a s . El p r imero , de t e r -
ciopelo color vino y sombre ro de 
lo m i s m o , con vol i to f l o t a n t e . El 
segundo, de p a ñ o negro , cuello 
y hombros c a r a c t e r í s t i c o s . Es de 
n o t a r el sombrero de te rc iope lo 
f o r m a " a u r e o l a de s a n t o " . El 
t e r c e r o es un con jun to de l a n i -
l l a l a b r a d a y capa de piel de 
" b r e i t s c h w a n z " 
Severo y e legante ab r igo f o r m a r 
cesa, p a r a t a r d e . Es de p a ñ o negro , 
se a d o r n a con o r i g i n a l cuello p u n t i a g u -
do de f i n a piel de v i s ó n . Es de n o t a r 
la f o n n a nueva de las m a n g a s . El 
sombrero , m u y o r i g i n a l , es de f i e l t r o 
b r i l l an te , en el co lo r de l a piel 
p r m -
L a 
l -
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Retrato y a u t ó g r a f o de don A n -
tonio Gimbernat , el c o l e g i a l -
maestro de A n a t o m í a en C á d i z , 
cooperador y fundador , r e spec t i -
vamente, de los pos ter iores Co-
ledos de C i r u g í a de B a r c e l o n a y 
6 M a d r i d 
La historia d¿l Cuerpo de Sanidad 
u ia Armada ha estado ocultada por 
«ucho tiempo. Por la Índole y lugares 
de w cometido, su personalidad colec-
tiva quedó al mareen de la atención, 
díndose insistentemente el caso de que, 
juedida que fué desarrollándose, pasa-
^ "jpso facto" al resguardo de nuestros 
ychivos a sufrir la derrota (que así 
puede llamarse al prolongado silencio 
nue la envuelve) del quietismo absoluto, 
perdiéndose la vitalidad del sucedido, 
jea cual fuere eu gi aduación conceptis-
tj En cuanto a su investigación histó-
rica, al igual que toda la referente a 
nuestra Marina de guerra, lentamente 
vi abriéndose paso, en espera de una 
total comprensión y enjuiciamiento fun-
damental y deductivo. Los tiempos mo-
dernos, con su carrera de est ímulos y 
ambiciones legitimas, son propicios a 
divulgar el legado de nuestros mayores, 
¿empre que encierren patrimonio apro-
vechable para el resurgir nacional, ha-
cia el que debemos dedicar el máximo 
Interés y perseverancia, 
i 
i * 
tioal del siglo X I X . Hace pocos dias, 
ante el X Congreso Internacional de 
Historia de la Medicina, verificado en 
Madrid, ha vuelto a proseguir su tarea 
investigando la inmensa página de la 
trayectoria de sus hospitales navales 
sembrados por todo el mundo, página 
que espera su momento para darse a 
conocer al detalle. Son muchas m á s las 
actividades que puede aportar, confian-
do que el tiempo las dará sazón y opor-
tunidad para i r completándolas. En es-
te momento sólo hemos de desen t rañar 
el ca rác te r instructivo de este Cuerpo 
de la Marina de guerra. 
E l p a s o d e l c i r u j a n o d e 
A r m a d a p o r e n t r e e l e s -
t r é p i t o d e l a s a c c i o n e s 
n a v a l e s d e r e s o n a n c i a 
Los cirujanos navales son tan anti-
guos como los propios buques de la Ma-
rina de guerra, pues apenas éstos to-
man carác te r bélico, aparecen a bordo 
con su matiz específico proverbial. En 
las escuadras, durante toda la seriación] 
de sus tipos combatientes, se suceden a 
partir de las famosas Ordenanzas nava-
les de Aragón, nacidas en la época glo-
riosa de Pedro IV, que llevaban el man-
dato de su embarque», "con las herra-
mientras para su oficio". Por mucho 
tiempo es consustancial con el apelati-
vo de cirujano de las heridas, y en vi r -
tud de su profesionalismo, aparte de 
aquellas otras figuras facultativas que 
iban enroladas fil designio de determi-
nadas campañas imperialistas, figura-
ban, sin equívoco, como elemento impres-
cindible en el reclutamiento del personal 
náutico. La conquista de Túnez, el com-
bate de Lepante, la jornada de las Ter-
ceras, la empresa contra Inglaterra, con 
su paradojismo de una Invencible ven-
cida, alientan una s is tematización sani-
taria, de la que son los puntales firmes'dora de nuestro Feijóo, buen catador de 
para asegurar una asistencia de urgen-! anhelos y renovaciones culturales, enor-
cia. Cuando al acabar el siglo X V I y | me español-guía, que consideraba quizá 
replegarse la nación al v iv i r impuesto preciso mandar su cadáver a un anfitea-
por su decadencia ( también sublimiza-!tro para que fuese objeto de estudio. Y 
da, dada la pasiva angustia de un v i - cuando este apremio era brindado a las 
vir excesivamente castellanizado), el ci-jUniversidades, entumecidas por su pe-
rujano de una Armada empobrecida si- sado arcaísmo, entre ligaduras teorizan-
La Sanidad de la Armada puede en- gue actuando a la rAcdida que se pre- tes anodinas, en el rincón gaditano, al 
.•..•..•..•..•v..w.w«-.v.v.v.v.v.v..-.-. . . . . ... ' *« ' ' *• ••- • •• ».*-~A~ V*"-*-*'/ " .v» > ' ' . . ' -
Plano de la c iudad de C á d i z , p o r t a e s t a n d a r t e de la r e f o r m a q u i r ú r g i c a desa r ro l l ada en el la , al c a -
lor del func iona l i smo del Hosp i t a l y Colegio de C i r u g í a N a v a l , cuyos emplazamien tos se ind ican 
AsPecto actual del p r i m e r pa t io del Hosp i t a l de M a r i n a de C á d i z ( h o y Hosp i t a l M i l i t a r de E j é r c i t o ) , 
conservado en la m i s m a f o r m a que se o f r e c í a en los t i empos de L a c o m b a 
íír9K0rjCUenta ProPia en este anhelo 
îctión h CaCÍOnes P ^ ^ t a s con la con-
ivinp.- ^ ha aportado señalados 
• ^ « s progresistas. 
^ S a n i d a d n a v a l e n l a 
o p o r t u n i d a d h i s t ó r i c a 
^pPoracfórOCa^0nes inemorable3 esta 
^ inériu valiéndose de sus documen-
!*^chiv0o8,^f-Ue/temente P i a d o s 
cisa y que su cortedad profesional le 
permite, manteniendo la intangibilidad 
de aquel mandato previsto con tanta le-
janía legislativa. Saltando toda la minu-
ciosidad de los sucedidos que afirman la 
consagración del cirujano en los bajeles 
desde la temprana edad de nuestras ma-
rinas regionales, nos acercamos a ese 
impulso del renovador de la Marina y 
del tráfico con nuestra América, nacen 
los articulados solemnes que ee encierran 
en las Ordenanzas de 1728, que dió co-
chura fundadora al Cuerpo de Cirujanos 
de la Armada, constituido en esta fecha 
bajo la dirección de su cirujano mayor, 
don Juan Lacomba, a base de aquel abi 
momento histórico que, a principios del í garrado conjunto de cirujanos sin proce-
siglo X V I I I , significó la Ins t rucción del 
gran Pat iño (el Colbert español) , cuan-
-- do al regir los destinos de la Marina uni-
^ su síbti fi ' a esbozado Par- ficada tuvo tiempo y deseo personal de 
^ conmAm^aC1Ón doctrinal históri- fundamentarla en la reorganización de 
'cidad creación 
todos sus Cuerpos sin excepción alguna 
(1928) dió a pu- j i ^ g cirujanos vuelven a ser llamados 
o r e á n ^ * ' tomada desde sus!para la Armada para despejar a és ta 
s lca3 hasta la caída ver- ¿e aquel cúmulo de barberos romancís-
itas (sin estudio), que se adueñaron de 
los barcos como de todos los pueblos 
españoles. 
Dos datos cronológicos permiten fijar 
el año de 1703. en que se ordena la en-
trada del cirujano latino (examinado y 
de inteligencia), y el de 1708, en que la 
labor desarrollada les permite ostentar 
la categoría dé cirujano mayor, como 
cabeza visible y :esponsable de una 
agrupación científica dispuesta a escalar 
nuevos designios. Y así Pa t iño , cuando 
en 1717 afronta la reorganización gene-
ral de la Marina, encuentra un Cuerpo 
embrionario del cual sonsaca derivacio-
nes orgánicas en espera de que acaudi-
lle la reforma científica a que se han 
hecho acreedores y que a la par recla-
ma el progreso decisivo de aquélla. 
C r e a c i ó n d e l C u e r p o d e 
c i r u j a n o s d e l a A r m a d a 
Corren tiempos por la E s p a ñ a del pri-
mer tercio de este siglo dieciochesco, en 
que a la cocción sobre el ambiente na-
cional de los aires de Francia, preñados 
de aquel despertar inusitado y dignifi-
cante de la cirugía llevada de la ma-
no de los Feliz, Marechal y la Peyroine. 
se cuaja la faz y la intención enjuicia-
El 
^ ^ d J f 6 en ^ A r m a d a de 
' C h a c ó n .AUStria'.Dionisio Da-
dencia n i exigencia definidas, carentes 
de toda persnalídad. La figura de este 
cirujano rrtayor representa al San Juan 
Bautista existente en todas las ciencias 
y las artes, anunciando las primicias de 
un próximo bienestar, que no acaba de 
apuntar en la mente rús t ica del común 
sentir del momento. Desde el Hospital 
de Marina de Cádiz, convertido en la,, 
I 
c o m b a t i ó en Le-
Panto ( 1 5 7 1 ) 
El doc to r C r i s t ó b a l P é r e z de H e -
r r e r a , f a c u l t a t i v o d i r ec to r d u r a n -
t e l a c o n q u i s t a nava l de las 
Azores ( 1 5 8 3 ) 
sede espiritual y material del Cuerpo 
recién formado (Hospital de una histo-
ricidad marcada en loa anales médico-
navales), empieza a irradiar su inmensa 
proeza y a su vera consigue levantar un 
reducido anfito: ' o, donde a trueque de 
vencer s innúmero de obstáculos, propios 
de la época, rinde pleitesía al estudio de 
la disección anatómirti , siendo la brúju-
la orientadora del resurgimiento quirúr-
gico que a pasos agigantados se aveci-
na. Desde su escuela anatómica, en unión 
de la enseñanza hospitalaria que rezu-
man las salas de enfermos de aquel Hos 
pital (salas en las que se velan m á s en 
fermedades por lo regular en un mes 
que en la mayor parte de los hospitales 
de E s p a ñ a en un año, como había de de-
cirse años después al propio marqués de 
la Ensenada)', puestos ai cuidado del 
Cuerpo de Cirujanos, entregado a su 
discreción y trabajo, Lacomba labora 
uno de los períodos del renacimiento qui-
rúrgico español de más utilidad, logran-
do "tan distinguidos sujetos en esta pro-
fesión de la cirugía, que la Armada 
consigue la fama general de tener los 
mejores cirujanos nacionales". 
És t e empuj-e hacía el progreso fer t l 
liza de continuo. E l Cuerpo de Ciruja-
nos de la Armada tiende a elevar su 
dignificación al ampararse en la tónica 
que representó el haber conseguido en la 
práct ica "el salto operatorio" y al la 
do de los protomédicos, encargados de 
los enfermos de medicina interna, aúpan 
sus ambiciones para hacerse también 
necesarios en el tratamiento y diagnós-
tico esencialmente médico, y sin rehu-
sar ningún sacrificio, agudizan su per 
cepción y conocimientos/, que los lleva a 
que de un modo solemne y oficial se 
promulgue para ellos la enseñanza teó-
ricopráctica, fusionando en las mismas 
personas las dos carreras de cirugia y 
medicina independizadas h a s t a aquel 
momento (16 de octubre de 1737). 
Esta prebenda gananciosa de que los 
cirujanos de Marina se hicieran médi-
cos, dado los lugares en que tenían que 
acudir a toda llamada sanitaria, sea cual 
fuere la indicación a llenar, es uno de 
los blasones espirituales que cabe des-
tacar en el historial del Cuerpo de que 
nos ocupamos. B a s t a r á decir, para dar 
idea de la trascendencia de la reforma 
concedida, que aun tardarla Francia 
treinta años en decretar este avance, v 
en nuestra nación correrían muchos m á s 
para que esta medida progresista lle-
gase a los demás sectores sanitarios. 
N a c i m i e n t o d e l g l o r i o s o 
C o l e g i o d e C i r u g í a n a -
v a l d e C á d i z 
Bajo estos auspicios tan elocuentes y 
destacables muere el hombre macizo en 
iniciativas y en voluntad de trabajo, 
que fué Lacomba, siguiéndole en el car-
go supremo de cirujano mayor del Cuer-
po don Pedro Vi rg i l i , ya templado en 
esta escuela briosa de acontecimientos 
paladín incontenible de cuanto significa-
se exaltación de la cirugía naval. A Vi r -
g i l i le tocaba secundar la ruta empren-
dida con tan felices resultados y agran-
darla aún más. V i r g i l i acaba por ser 
él progenitor del renacimiento opera-
torio en el siglo de su existencia, el 
X V n i . No le basta lo ganado y se lan-
za a convencer al marqués de la Ense-
nada, cuando este ministro privaba, den-
tro de su omnímoda dictadura, de la ne-
cesidad de crear un Seminario de Ciru-
g ía Naval que reclutase desde las p r i -
meras edades discípulos conscientes que 
pudieran convertirse en sujetos apropia-
dos para ejercer la profesión médico-
quirúrgica en buques, hospitales y demás 
dependencias militares de la Marina de 
guerra. En este rápido mirar hacia a t r á s 
sólo podemos decir que lo consigue, vien-
do nacer, al lado del Hospital de Marina 
de Cádiz, el Colegio de Cirugia de sus 
ensueños (1748); en el transcurso de sus 
muchos años (casi cuentan éstos un si-
glo), al son de la campana gobernadora 
de su albedriOk en los días y las noches 
de aquella Andalucía, se respiraron j u -
veniles alientos empotrados en la férrea 
enseñanza, de quien no contento con ha-
ber dado realidad al primer Colegio de 
España en esta clase de disciplinas, se 
iría presuroso a organizar el segundo 
(en Barcelona) para instruir igualmen-
te a los cirujanos destinados al Ejérci-
to. Los Colegios de Cirugía Naval y Mi -
l i tar habr ían de fertilizar una similar 
organización en la capital de la nación, 
y cuando apenas faltaban unos diez años 
para dar por vencido a este siglo tan su-
gerente y alentador, Madrid disponía de 
otro (el de San Carlos de Atocha), le-
vantado por la tenacidad de un discípu-
lo del Colegio de Cádízl que tras ser 
maestro en el de Barcelona, con su nom-
bre, lumbrera nacional, pone su empeño 
en crearlo. Hablamos del gran profesor 
don Antonio Gimbernat; incubado en el 
rincón gaditano, que supo con gran an-
telación vislumbrar su posterior nom-
bradla. Todos estos colegios arracima-
dos y con la lucidez pr ís t ina que alum-
bró el Colegio de Cirugia Naval de Cá-
diz, matriz de cuanto alarde progresis-
ta manifestaron en el correr del tiem-
po, encierran, y así la posteridad lo ad-
vierte, la nacionalización del criterio ex-
perimental, que tan necesario hubo de 
ser para avanzar en el camino adelante 
de la perfección universitaria. 
Y aquí nos quedamos sin nuevas su-
gerencias al calor de la vivificante his-
toria que comentamos. De las aulas co-
legiales gaditanas empezaron a salir in -
finidad de facultativos a ocupar los des-
tinos que la Armada exigía en toda la 
vastedad de los territorios de habla es-
pañola puestos bajo su mandato y go-
bierno. Todos con el sello de crisálidas 
atemperamentadas al fulgor del foco 
científico que los engendró. Unos y otros, 
bajo el uniforme del botón de ancla, ini -
cian su profesión en la prác t ica y en la 
teor ía doctrinal. E l historial del Cuerpo 
so llena de nombres preclaros, distingui-
dos en combates, sobre arrecifes o en la 
estrechez de los sollados; a veces tras la 
tribuna de cá tedras varias en E s p a ñ a y 
en los dominios coloniales; siempre en 
los hospitales navales, sembrados a vo-
leo por aquélla y éstos. Se hace imposi-
ble traer al recuento la infinidad de sin-
gularidades que se guardan para un 
cultivo m á s íntimo y especializado. Pero 
no quisiéramos dejar la pluma sin afir-
mar que la labor de los médicos de la 
Armada ha llegado a ser tan extensa e 
intensa que, extravasándose en un deseo 
de humanidad y de universalidad, co-
rrióse a campos de actuación por fuera 
de su especifismo naval, cuando las cir-
cunstancias que mandaban exigían co-
rrer en alivio de los dolientes, fijándose 
tan sólo en que eran españoles los que 
demandaban un auxilio inmediato. De 
esta guisa el Cuerpo de Sanidad de la 
Armada puede atestiguar cómo sus mé-
dicos conservan la prioridad en cuanto 
a la vacunación antivariólica en todos 
los dominios americanos españoles, co-
mo así se ha podido comprobar concre-
tamente en el X Congreso internacional 
de Historia de la Medicina de Madrid, 
llevando el afán de mostrar una faceta 
de las muchas que puede ostentar, co-
mo resultante de aquel impulso racial1 i 
nacido desde el punto y hora en que 
i r n í ^ V iiiTMMiinm 
R e t r a t o y a u t ó g r a f o de V i r g i l i , 
v ó r t i c e del l evan tamien to q u i r ú r -
g ico del siglo X V I I I , f u n d a d o r 
del Colegio de C i r u g í a Nava l g a -
d i t a n o 
A u t ó g r a f o de don Juan L a c o m b a , 
ex i s t en te en el Arch ivo de S i -
m a n c a s , ú n i c o ves t ig io del f u n -
dado r del Cuerpo de Cirujanos de 
la A r m a d a 
fué creado como ta l Cuerpo, afecto a 
la organización de la Marina de guerra. 
Salvador CLAVIJO 
N ü f V O ESTUCHS PUÁSTICO, DE 
ESTUCHE DE C A R T Ó N , 1,3S; DE 
M • t • k 9 
ROSCA, 2 , 5 0 
METAL, 1,50 
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Desmontado el aparato, o mejor dicho, 
retirado el chasis de su caja, se busca 
en la tabla (véase la página de Radio-
telefonia de E L DEBATE correspon-
diente al 11 de agosto próximo pasado). 
Si el número no se encuentra en la 
tabla, la averia corresponderá segura-
mente a un defecto sin importancia, ro-
tura o corto circuito franco de alguna 
conexión. 
Agrupemos las averías en dos catego-
r í a s : 
Primera. Avería en la alimentación, 
en la baja frecuencia, etc., que son in-
dividuales y determinables por medio del 
vol t ímetro. 
Segunda. Averia c u y a localización 
exige otros aparatos m á s complicados. 
En la siguiente tabla I se catalogan 
las averías, consignando en la primera 
1 el s ín toma percibido a oído y en las tres 
restantes se anotan loe resultados de las 
mediciones u observaciones realizadas 
| con instrumentos sobre la tensión de 
ánodos, tensión de pantallas y tensión de 
cátodos. 
Para facilitar la comprensión referi-
remos la determinación de averías al es-
quema de la figura en la que cada ele-
mento se ha designado con las letras y 
números correspondientes, v. gr., V„ V„ 
ÍV, y V4 designan las lámparas R,, R,, et-
cétera, de las resistencias CV, y CV, los 
condensadores variables, C„ C„ etc., los 
condensadores fijos LA, , LAj , etc., las 
inductancias, y así sucesivamente. 
La construcción de la tabla I es muy 
fácil, como se ve con el solo examen de 
la misma. 
A l localizar la falta, es decir, sí se 
ha comprobado que no hay tensión anó-
dica, por ejemplo, y que es debido a 
una resistencia abierta o recta, se co-
locará provisionalmente otra de igual 
valor en paralelo; y si la avería es pro-
ducida por un condensador roto, se pon-
drá t a m b i é n , provisionalmente, otro 
condensador en paralelo. 
T A B L A I P A R A L A C O M P O S I C I O N D E L N U M E R O I N D I C E 
Sistema percibido a oído 
L—Funcionamiento 




No funciona ni la radio 
ni el fono. E l altavoz 
permanece mudo. 
No funciona ni la radio 
ni el fono, zumbido nor-
mal. 
Zumbido fuerte. 
Funciona sólo la baja 
frecuencia con volumen 
reducido. 
Funciona sólo la baja 
frecuencia a volumen 
normal. 
Funciona mal el regula-
dor de volumen. 
Voz muy aguda. 
¥ ¥ Ruido de motocileta y 
* * aullido. 
I Sensibilidad escasa en 
* la parte de la gama. 
I ' Distorsión elevada. 
1 ^ Sensibilidad escasa en 
*~* toda la gama. 
1 Faltan o están alteradas 
todas las tensiones anó-
dicas. 
o Falta o está alterada la 
^ tensión de 
O Falta o está alterada la 
tensión V,. 
A Falta o está alterada la 
^ tensión de V,. 
Tensión normal. 
m.—Tensión de pantalla 
Faltan o están alteradas 
las tensiones de V, y Vj 
Tensión de V,, V, y V, in 
suficientes. 
Q Rejilla o ánodo de V, sin 
tensión o con tensión al-
terada. 
A Tensión de V, alterada o 
^ falta. 
C Tensión de V, alterada o 
0 falta. 




IV.—Tensión de cátodo 
1 Falta o está alterada la 
tensión mínima y máxima 
del cátodo de Vi. 
O Falta o está alterada la 
" tensión del cátodo de V,. 
O Tensión de cátodo insu 
ficiente. 
Falta o alterada tensión 
negativa de rejilla de V 
(medida en los extremos 
de B. C). 
No existen o están alte 
radas todas las tensiones 
de los cátodos. 
Sí la averia es un corto circuito, de-
berá "sustituirse" la resistencia o el 
condensador, sin intentar ponerles otro 
en paralelo. 
Para ganar tiempo conviene tener en 
cuenta las iguientes observaciones: 
a) Tocando la caperuza o funda-pan-
talla de la válvula \ „ si el aparato es-
tá bien, el altavoz deberá producir un 
aullido. 
b) Este aullido s e r á m á s intenso 
cuando se toca con el dedo el terminal 
de reji l la de la válvula con la funda 
l quitada. 
c) Sí la detectora no produce aullido, 
la aver ía es tá en la baja frecuencia. 
d) Sí se produce distersión, es señal 
de que el altavoz no está bien centrado, 
o de que hay alguna part ícula o cor-
púsculo ext raño en el entrehíerro o 
en otra parte vibrante. 
En la tabla I I que se da a continua-
ción, se han catalogáclo, poniéndoles el 
número índice de acuerdo con la tabla 
anterior, la naturaleza de las principales 
aver ías que pueden presentar en un ra-
dioreceptor, la manera de identificarlas 
o localizarlas y su comprobación. 
E L R A D 1 0 R E C E P T 0 R R U R A l 
En nuestro anterior art ículo (véase 
E L DEBATE del día 11 de agosto próxi-
mo pasado) iniciamos el estudio del ra-
diorreceptor rural y examinamos el tipo 
desarrollado en Italia, ofreciendo exami-
nar los empleados en los diferntes paí-
ses cuyos gobiernos han sentido la in-
quietud de la expansión de la radiodifu-
sión hasta introducirla en las clases más 
aisladas, en la gente del campo. 
En Alemania se han desarrollado va-
rios tipos consecuentemente con el tipo 
de corriente a emplear para alimentar el 
radiorreceptor. 
Estos tipos han sido diseñados por 
los ingenieros de telecomunicación del 
Reích-Post y probados muy escrupulo-
samente antes de lanzarlos al público co-
mo recomendación oficial. 
Son mucho más sencillos que el radio-
rreceptor rural italiano y se caracterizan 
por su extraordinaria simplicidad. Sus es-
quemas se han difundido por todas las 
revistas técnicas, desde Irs que conside-
ran aclámente temas de vulgarización 
hasta las dedicadas casi exclusivamente 
a la alta técnica y ciencia pura. 
Todas las casas dedicadas a la venta 
de material de "radio" expenden estos 
aparatos completamente m o n t a d o s o 
despiezados en cajas provistas de planos 
y esquemas para ser construidos por los 
radioaficionados. Su costo en el primer 
caso es de unas decenas de marcos y m á s 
barato en el segundo caso. 
E l radiorreceptor para ba ter ías es un 
receptor a reacción con tres l ámparas o 
válvulas triodo; una detectora y las 
otras dos amplificadoras a baja frecuen-
cia del tipo. 
E l radiorreceptor para corriente al-
terna es también de tres válvulas, de 
las cuales sólo son útiles para la recep-
ción las dos primeras, funcionando la 
tercera como rectificadora para alimen-
tar a las otras dos. 
Es también un receptor a reacción, 
con una válvula triodo D de caldeo in-
S I N C R O N I Z A C I O N D E E M I S O R A S R A D I O F O N I C A S 
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Cuando dos emisoras de radiodifu-
sión trabajan con la misma longitud de 
onda, la recepción de una cualquiera de 
ellas, con un aparato que por su situa-
ción sea afectado por las señales de 
ambas, ofrece muchas dificultades. En 
España , por ejemplo, las emisoras lla-
madas de carác te r local diseminadas 
por capitales d^ segundo y tercer or-
den y por pueblos de alguna importan-
cia en número superior a sesenta, ra-
dian con solo dos ondas—de 1.492 y 
1.500 kilociclos—, y todos los radioes-
cuchas saben cuán difícil es recibir a 
ducirá por la meseta o interferencia de 
los programas que radian las dos emi-
soras. 
c) Una serie de notas no sostenidas 
y mucho m á s débiles y más agudas 
que la debida al efecto a, originadas por 
heterodinación de cada una de las fre-
cuencias de la banda inferior de una de 
las emisoras con las de la superior de 
la otra, y recíprocamente. 
En la figura se indican simbólica-
mente estos tres géneros de perturba-
ción. 
La recepción en estas condiciones es 
emisoras de poca potencia de cada na-
ción. Pero si estas úl t imas emisoras no 
se sincronizan el resultado es un fantás-
tico guirigay que hace imposible la re-
cepción de cualquier estación lejana que 
trabaje con onda común. 
La Unión Internacional de Radiodifu-
sión recomienda mucho el desarrollo de 
redes nacionales con ondas sincroniza-
das, y f i ja las siguientes conclusiones 
prác t icas para determinar la zona de 
buen servicio en el caso de dos emisoras 
que trabajan con la misma longitud de 
onda. 
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Naturaleza de la avería 
Resistencia R-8 interrum-
pida. 
Condensador C-9 en corto 
circuito. 
Condensador C-8 en corto 
circuito. 






Condensador C-4 en corto 
circuito. 








Condensador C-3 en corto 
circuito. 





Condensador C-l en corto 
circuito. 
Condensador C-5 en corto 
circuito. 
Condensador C-10 en corto 
circuito. 
Condensador C - l l en corto 
circuito. 
Condensador C-6 en corto 
circuito. 
Excitación interrumpida. 
Condensador C - l l en corto 
circuito. 
Condensador C-15 o C-17 en 
corto circuito. 
Condensador C-12 en corto 
circuito. 




Condensador C-6 en corto 
circuito. 
Condensador C-14 en Inte-
rrumpido. 
Condensador C-14 en corto 
circuito. 
Indicación para su identificación 
Tensión G. S. Vj fuerte, V, nula. 
Tensión G. S. V, cero, baja en G. S. Vp 
anódica V, alta, cátodo V, cero. 
Tensión rejilla-pantalla cero. 
Tensión rejilla-pantalla cero. 
Tono débil y distorsiojiada; radio tensión 
elevada en placa detectora. 
Tono débil y distorsionada; radio tensión 
elevada en placa detectora. 
Tensión anódica baja, cátodo V, sin ten-
sión. 
No funciona la radio. 
No funciona la radio- funciona oscilador. 
Oscilador no oscila. 
Tensión alta en G. S. Vj y G. S. V,. 
Verifiqúese tensiones mínima y máxima 
del cátodo; asegurándose de los contac-
tos o cambiarlo. 
Funciona normalmente sólo cuando el 
regulador de volumen es máximo. 
Funciona normalmente sólo cuando está 
en el máximo el regulador de volumen. 
Radio muy débil. 
Débil en toda la gama. 
Débil en toda la gama. 
Bajas todas las tensiones. 
Bajas todas las tensiones. 
No funciona radio ni fono. 
Radio débil: fono no funciona. 
Ronquido. 
Débil y distorsión radio y fono. 
Comprobación 




Verifiqúese resistencia R-3 
Verifique condensador elec-
trolítico y válvula 280. 
Verifiqúese primario T-3 y 
válvula 280. 
Verifiqúese válvula 80 y ex-
citación dinámica. 
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¡directo para la detección una 
i tetrodo BF, también de caldeo 
to para la amplificación en ba^1^' 
cuencía. La válvula rectificadora íf6, 
diodo de una sola placa para re ^ 115 
media onda solamente. ectificaí 
El acoplamiento se verifica por t 
i formador en lugar do resistencias 
El transformador de alimentaciisn ii 
ne el primario con tomas nara 
utilizar todas las clases de cor^0^ 
alterna cualquiera que sea la t ^ 
de suministro: 110, 125, 150 y i l T ^ 
tíos. • Vol' 
La corrient- rectificada es apian,, 
por medio de un filtro integrado n^Z5 
inductancias y dos condensadores 
E l sintonizador está adaptado para 
der seleccionar cualquier longitud d ^ 
da media, comprendida entre 200 vito 
metros y la onda larga nacional de i S 
metros. 'w' 
Ambos aparatos responden perfecta, 
mente a las condiciones de eficiencia 
economía que han presidido au estudié 
pero en cuanto a la primera de estai 
condiciones debemos consignar que a 
el diseño se ha tenido solamente en cuea 
ta la recepción de las emisoras nación», 
les m á s próximas o aun mejor las re. 
igíonalei.\ y que el rendimiento obtenido' 
por tratarse de un radiorreceptor a xi 
acción, dependerá en cada caso de la ha-
bilidad de quien lo manipule y de las con-
diciones de la antena empleada. 
Desde este punto de vista el radlorre. 
ceptor rural a lemán es Inferior al n. 
diorreceptor italiano, pero esta preteíl. 
ción se encuentra suficicntmente com. 
pensada por la mayor economía^ y, ej 
realidad, la p rác t ica conduce en definí. 
Uva a escuchar las emisoras nacionalej 
y a seleccionar de entre ellas mismu 
aquéllas que por su mayor potencia o 
por su proximidad proporcionan una au. 
dición m á s limpia y radian programu 
más en a rmonía con la psicología y las 
costumbres. La estación favorita suele 
ser siempre la regional. 
•!!i!a!ii;:P'>]'W,'"B;i'iw;:i'i'i!'E! 'Q s ' V - ü i b w 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
Especialidad en cromadas, garantizada 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, l i 
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una cualquiera de ellas si no nos encon-
tramos dentro de su área de servicio, 
que es un circunferencia de radio muy 
limitado. 
Esto se debe a lo siguiente: aunque 
la frecuencia asignada a dos cualesquie-
ra de estas emisoras tomadas como 
ejemplo, sea la misma, es decir, aunque 
trabajen con la misma longitud de on-
da nominal, en la práct ica habrá dife-
rencias entre las frecuencias realmente 
emitidas por una y otra estación. Y en 
cuanto esta diferencia exceda de 18 ó 20 
ciclos, la interferencia de las dos ondas 
—fenómeno ya explicado en estas co-
lumnas—dará lugar a una nota soste-
nida, tanto más aguda cuanto mayor 
sea aquella diferencia. 
Perturbaciones entre dos emisoras no 
sincronizadas.—El fenómeno es en la 
p rác t ica más complejo, y vale la pena 
analizarlo, porque ofrece indudable in-
terés para los numerosos radioaficiona-
dos acostumbrados a buscar "el porqué" 
de las cosas que observan en sus apa-
ratos. 
Supongamos dos estaciones radiodi-
fusoras que normalmente deben traba-
jar con la misma longitud de onda, pe-
ro que en la práct ica lo hacen con fre-
icuencías portadoras que en un momen-
to dado difieren en 500 p : s. Las dispo-
¡sición en el aspecto de las ondas porta-
doras y de las dos bandas laterales ,o 
bandas de modulación, es la que apa-
rece en la figura, y pueden darse dos 
casos, según que las intensidades con 
que llegan al aparato receptor ambas 
emisoras sean de un orden comparable 
o muy diferentes entre s i . ' 
Si las intensidades son comparables, 
es decir, si la potencia y la distancia de 
las dos estaciones son tales que ambas, 
funcionando separadamente, se reciben 
bien—expresándolo en números podría-
mos decir: si la relación de las ampli-
tudes de señal, es tá comprendida entre 
l a l y l a S ó l a 6—, el aparato re-
ceptor, cuando las dos estén emitien-
do, acusa rá los siguientes tipos de per-
turbación: 
a) Una nota sostenida, de 500 pe-
ríodos de frecuencia, producida por he-
terodinación de las dos ondas portado-
ras. 
b) Un cruce de las frecuencias de 
laa bandas inferiores entre sí y de las 
superiores, también entre sí, que se tra-
prác t i camente imposible; el altavoz 
lanza una serie de silbidos, por debajo 
de los cuales se percibe con dificultad 
una mezcla de los sonidos que están 
radiando ambas emisoras. 
E l otro caso se da cuanto, por estar 
el aiparato receptor mucho m á s cerca 
de una emisora que de la otra, la re-
lación de las amplitudes de señal es del 
orden de 1 a 10 hasta 1 a 30. Entonces 
los efectos b y c se hacen impercepti-
bles; pero que da el a, y el altavoz emi-
te, juntamente con el programa de la 
emisora que llega con más fuerza, una 
nota de frecuencia igual a la diferencia 
de las frecuencias portadoras, y es claro 
que esta nota sostenida y constante 
produce una perturbación muy desagra-
dable en la recepción. La molestia pro-
ducida por esta nota es tanto mayor 
cuanto m á s se acerca su frecuencia a 
la zona de frecuencias de la máxima 
sensibilidad del oído humano, que osci-
la entre 500 y 5.000 períodos por se-
gundo. 
Perturbaciones entre dos emisoras sln-
cronl/rul:.?.— Suponemos ahora que las 
Jos emisoras del ejemplo están perfec-
tamente sincronizadas y que, por consi-
guiente, las frecuencias de las ondas 
portadoras se conservan en todo instan-
te rigurosamente iguales. 
Desde luego, el efecto a habrá desapa-
recido cualquiera que sea la relación de 
las intensidades con que llegan las dos 
ondas al receptor. Si las dos emisoras 
se reciben con amplitudes comparables, 
los efectos b y c subsis t i rán y la escucha 
será defectuosa, aunque no tanto como 
en el caso de la falta de sincronismo. 
Pero sí la relación de amplitudes es de 
uno a diez o más , habrán desaparecido 
los efectos a, b y c, porque estos dos úl-
timos se hacen imperceptibles; es decir, 
el aparato receptor acusará con absolu-
ta normalidad las señales de la emisora 
que llega con más fuerza. 
Zonas de servicio que trabajan con 
ondas compartidas.—He ahí la gran 
ventaja que ofrece la sincronización 
cuando—y este es el caso que ya se da 
siempre—la multiplicación de las esta-
ciones de radiodifusión obliga a utilizar 
ondas comunes. E l plan de distribución 
de frecuencias actualmente en vigor en 
Europa establece ondas comunes Inter-
nacionales, que se usan s imul táneamen-
te por emisoras muy distanciadas en-
tre si de diferentes países, y ondas co-
munes nacionales, que se asignan a las 
1. a Si transmiten programas diferen-
tes y no es tán sincronizadas, el radio de 
acción agradable de cada una no excede 
de la centésima parte de la distancia 
que las separa. 
2. » Si transmiten programas diferen-
tes y es tán sincronizadas, el radio de ac-
ción agradable de cada una puede esti-
marse en la décima parte de la distan-
cia que media entre una y otra. 
3. » Si además de estar sincronizadas 
radian el mismo programa, la zona de 
buen servicio llega a tener un radío igual 
a la tercera parte de la recta que las 
une. 
Perspectivas inmediatas.—Dentro de 
las zonas de frecuencias que hoy se u t i -
lizan en los servicios regulares de ra-
diodifusión, la aplicación en gran escala 
del método de transmisión a base de es-
taciones sincronizadas es el único medio 
que se vislumbra para resolver muchos 
menos problemas que en estos últ imos 
años han surgido como consecuencia 
del formidable desarrollo de esta rama 
de la electricidad. Por fortuna los mé 
todos de sincronización han experimen-
tado recientemente grandes perfecciona-
mientos y al propio tiempo se han he-
cho económicamente accesibles, lo cual 
ha de estimular y facilitar su futura 
aplicación. 
He aquí algunas ventajas que pare-
cen inmediatas: 
1. » La explotación de redes naciona-
les de numerosas emisoras que trabajen 
con ondas sincronizadas y radien un 
programa común permi t i rá reducir el 
número de canales que cada país nece-
sita para cubrir la mayor parte de su 
territorio y dejar libres algunos de los 
que le han sido asignados por los con-
venios internacionales para dedicarles 
a emisoras potentes que den servicio 
nacional y puedan ser recibidas en ga-
lena por la población rural de todo el 
país. 
2. » Sincronizando todas las emisoras 
que trabajen con una onda común, aun-
que sean de pequeña potencia—como 
las que se destinan a cubrir á reas loca-
les—, y radien programas dlferehtes, la 
mínima distancia a que podrán colocar-
se estas emisoras, sin reducir la zona de 
servicio que se desea para cada una, 
habrá disminuido con respecto a la que 
es necesaria en el caso de estaciones no 
sincronizadas. Es decir, sin congestionar 
más el é ter ni perturbar el servicio de 
las emisoras ya existentes podrán au-
mentarse las estaciones haciéndolas tra-
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En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
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bajar en sincronismo con otras qu 
partan el mismo canal. j 
3.» Si el sistema se extiende. ^ 
vo plan de distribución de onJw6ÍB re-
de tenerlo en cuenta y Podr*!raS & 
ducir el número global de emis° la ifi* 
dianle un estudiado reparto ae ^ 
de frecuencias atribuidas a jcS * 
difusión, reservar algunos 
20 kilociclos para asignarles a 
que se comprometan a radl aueif 
mas de alta calidad, Pr0»r^" pEBA1:, 
gún saben los lectores de EL. ^ ^ 9 
requieren esta gran ancl?ur5It.0oneí-
de la cual hoy es imposible v*v 
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M a d r i d h a q u e d a d o y a l i m p i o d e l a v i e j a p l a g a d e l a m e n d i c i d a d 
N o v e c i e n t o s h a n s i d o r e c o g i d o s . A h o r a v a a 
h a c e r s e l a c l a s i f i c a c i ó n . L o s f o r a s t e r o s , a s u s 
p r o v i n c i a s ; l o s e n f e r m o s , a l o s C e n t r o s d e S a n i -
d a d ; l o s i n v á l i d o s , a l a J u n t a d e B e n e f i c e n c i a ; 
l o s a n c i a n o s , a l o s a s i l o s ; l o s m a l e a n t e s , a l j u e z 
d e V a g o s ; l o s n i ñ o s , a l a J u n t a d e P r o t e c c i ó n 
a l a I n f a n c i a 
Han desaparecido los mendigos que 
invadían las escaleras del «.Metro», las 
rtas de las iglesias, las aceras de las 
^Hes concurridas y las terrazas de los 
^fés L»08 t ranseúntes de Madrid han 
ectido aliviado su ánimo de la pesa-
dumbre de tantos miembros mutilados 
^puestos desnudos a la vista pública y, 
gobre todo, de la miseria moral de tres 
pil infelices repartidos por ja ciudad. 
Mas, resuelta la primera y más aprc-
piiante necesidad de decoro público y 
¿e policía, queda en pie la otra, mu-
cho más honda y difícil, de asistir ma-
terial y moralmente a esos desventura-
dos y a todos a<luc1103 a qilien€9 811 
dor VtíCió echarse a la calle a implo-
jar limosna. A l emprender a fondo la 
recogida de los mendigos, el Ayunta-
i su caridad derrame en ellos el bálsamo 
del cristianismo. 
L a s j a u l a s d e l v i e j o P a r q u e 
¿ Qué era el viejo Parque de mendigos 
de Madrid? 
A la vista, un espectáculo asqueroso 
y deprimente. Socialmente una de las 
mayores vergüenzas de la capital do 
Kspaña. 
En tres jaulas rectangulares de seis 
metros por diez, hacinábanse harapicn^ 
tos, medio desnudos, muchos de ellos 
enfermos, doscientos cincuenta mendi-
gos. Parec ían las flerecillas enjauladas 
de un circo trashumante. Allí—perdone 
el lector una visión tan dolorosa—per-
manecían a la intemperie durante «i 
U n c e n t e n a r d e m e n d i g o s h a n s i d o t r a n s f o r -
m a d o s e n c a m p e s i n o s . L a c o l o n i a a g r í c o l a d e 
B o a d i l l a p o d r á a l o j a r a 2 5 0 . E l p r o b l e m a d e l o s 
c i e g o s e s e l m á s d i f í c i l . L a s o l u c i ó n i d e a l e s 
m u l t i p l i c a r l a s " C a s a s d e T r a b a j o " . U n p l a n 
p a r a a p l i c a r ú t i l m e n t e l a s l i m o s n a s d e l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l 
En la Co lon ia de Badi l l a , bajo la v i g i l a n c i a de los gua rd i a s mun ic ipa l e s 
turaleza gastaba el Ayuntamiento pe • ro se calcula en unos 800, ingresarán en 
setas 28.000 de alquiler y m á s de cien los talleres del nuevo parque si mues-
rnil en la plantilla de funcionarios y en 
comida de los menesterosos. 
Uno de estos días comenzarán las 
veinte motocicletas pedidas a la Direc-
ción de Seguridad a establecer una 
constante Vigilancia por los barrios pa-
ra impedir la mendicidad clandestina de 
los profesionales hábiles en sortear la 
vigilancia de las verdes camionetas ce-
lulares. Pero Madrid es tá ya, práct ica-
mente, limpio de esa plaga pública que 
tales caracteres alcanzó en los últimos 
meses. Novecientos mendigos han sido 
recogidos, y los restantes permanecen 
ocultos en sus casas. Pero, ¿cuál va a 
ser ©1 destino de aquél los? ¿ Y cuál el 
régimen permanente de tan difícil ser-
vicio? 
En esta segunda etapa constructiva 
fracasó el pasado Ayuntamiento. 
Madrid asume la carga y el deber de 
redimir y educar profesionalmente a to. 
dos los mendigos avecindados. Los tp í -
tantes, una vez clasificados i rán a su 
destino propio: los forasteros, a nus 
ayuntamientos respectivos, por medio 
de los gobernadores; los enfermos, a 
las instituciones de Sanidad; los inváli-
dos, a la Junta de Beneficencia; los an-
cianos, a asilos; los maleantes, al juez 
tran afición determinada a a lgún oficia 
y, en otro caso, a la colonia agrícola de 
Boadilla del Monte, a doce kilómetros 
de Madrid y media legua corta del par 
lacio que levantó Ventura Rodríguez pa-
ra residencia de un príncipe español he-
rido de amores en su vejez. 
El ánimo se ensancha a l ver traba-
jar a las primeras cuadrillas de por-
dioseros en el campo abierto de Casti-
lla, dorado y verde de rastrojos y de v i -
ñas maduras. Son ya un centenar. Hay 
quienes trabajaban con la chaqueta 
puesta, al sol de septiembre, porque nun-
ca habían sabido lo que era trabajar ni 
lo que era campo abierto; para ellos el 
campo empezaba y terminaba en los pr i -
meros desmontes pelados y arenosos de 
los suburbios de Madrid, poblados de 
chozas. Otros, en cambio), ta l vez con 
emoción de lejanía y de hallazgo, des-
abrochándose la camisa, remangáronse 
los brazos y comenzaron a cavar con 
golpes lentos, firmes y seguros, como 
epílogo de una historia de deserción tan-
tas veces repetida; de esa apostasia del 
campo que unas veces termina en dra-
ma y otras en rectificación y enmienda. 
Muchos de esos mendigos fueron prime-
mirá directamente el Ayuntamiento. 
Del Estado se espera poco. 
Porque el Nuevo Parque, donde radi-
can los servicios de Asistencia Social 
—comedores y refugios nocturnos gra-
tuitos—, no tiene condiciones para con-
vertirse en un asilo, n i puede ser ésta 
una solución social. Los incapaces de 
educación i r án a los establecimientos 
de anormales o se les apl icará la ley 
d^ Vagos. Mas, pasada la interinidad 
que la educación del ca rác te r , exige, ha-
brán de rehacerse muchas familias, 
pues és tas son el cauce natural de sus 
vidas, y h a b r á que buscar a esos in-
felices un hogar—nos dice el jefe del 
servicio, señor Rodríguez Dorado—que 
no sean las «paredes calientes» de las 
tahonas n i los quicios de los portales, 
mas tampoco los dormitorios comunes 
del Nuevo Parque ni de la colonia agr í -
cola. 
L a s o l i d a r i d a d y e l d e c o r o 
d e l o s c i e g o s m ú s i c o s 
De intento hemos callado en la cla-
sificación de esos infelices a dos cate-
gorías dignas de mención separada: los 
obreros sin trabajo y los ciegos. 
Aquéllos son puestos inmediatamente 
y un orden de vida que rechazan el 
trato común. Frecuentemente tienen, 
aunque su pobreza sea extremada, l im-
pio y decoroso el hogar, y précianse de 
educar a sus hijos. Rechazan indignados 
una separación familiar que les reclu-
ya en un asilo. Suelen ser aptos para 
ciertos trabajos profesionales. 
—Si la sociedad no nos protege—di-
cen—, ¿con qué derecho nos priva da 
pedir limosna o de tocar el violín por 
las calles? 
Hay entre todos los ciegos pobres de 
Madrid una envidiable y bella solidari-
dad, cualquiera que sea el modo de v i -
vir de cada uno. Celebran sus reunio-
nes y conócense mutuamente. Mas 
cuando hablan de la "persecución mu-
nicipal" sus rostros inefables pierden 
la placidez y hay en todas las facciones 
Otero, motores de la campaña empren-
dida para reprimir la mendicidad e Im-
pulsar los servicios benéficos, han pro* 
metido, en nombre del Ayuntamiento, 
entregar comidas a todos los ciegos ne-
cesitados. E l Patronato de éstos ha sa-
cado de sus escasos recursos 25.000 pe-
setas para las primeras necesidades. 
Mas la cuestión sigue en pie y re-
clama la atención del Estado y la ayuda 
de las organizaciones benéficas. La so-
lución' Ideal seria la multiplicación de 
las Casas de Trabajo, semejantes a las 
que existen en las calles de Bárba ra de 
Braganza y de Torrijos, y en Zaragoza, 
donde un centenar de ciegos trabajan en 
industrias adecuadas, con una pequeña 
ayuda suplementaria del Patronato. 
He aquí en esquema lo que Ma-
Así estaban los n i ñ o s vagabundos en el Parque viejo de Mendigos 
miento de Madrid se ha dispuesto a 
Birontar resueltamente todos los pro-
blemas de la beneficencia pública y ha 
dirigido un llamamiento urgente y an-
gustioso al Estado y a los -particula-
res. 
Todas las formas de la desgracia hu-
mana se hallan reunidas en los nove-
tientos infelices inquilinos del nuevo 
parque de Asistencia Social y de la co-
lonia agrícola de Boadilla del Monte. 
Cada hombre lleva su drama propio. 
De ahí que sean también necesarias to-
^ las formas de la beneficencia: la 
^ucación moral de conciencias yer-
mas. ayunas de los principios m á s ele-
mentales de la ética cristiana; la edu-
Cación Profesional de los vagos; la re-
generación de muchos infelices vencidos 
^ r sus propias pasiones o por la ad-
versidad de la vida; l a tutela de un par 
la clentos de niños semiabandonados; 
asistencia sanitaria de muchísimos 
^fermos. Y todos, niños, enfermos, va-
f°S' viciosos, lisiados y fracasados es-
° esPerando al apóstol o al grupo de 
apóstol 63 que quebrando el ánfora de 
día, en invierno y en verano. En invic--
no, con las caras amoratadas, envueltoá 
en sus harapos; en verano, tostados y 
renegridos al sol; y siempre en la más 
absoluta y corruptora ociosidad. D03 
días antes del traslado al nuevo Parque, 
obtuvimos unas fotografías elocuentes, 
a pesar de que en esa fecha quedaban 
ya pocos tras las rejas. Son el único do-
cumento gráfico de aquel servicio supri 
mido. 
Cada día descargaban las camionetas 
celulares del Ayuntamiento setenta u 
ochenta mendigos, y como la cabida del 
Parque era tan reducida, otros setenta 
u ochenta eran soltados a la vía públi-
ca. Muchos, la mayor parte, tenían en 
su expediente cien, ciento cincuenta o 
doscientas entradas. Salían con un poco 
más de odio y un poco menos de pudor 
en el alma. Los niños y adolescentes, 
un poco m á s corrompidos. Este último 
era el capítulo m á s doloroso de amella 
historia. En cuanto a muchachas... ra-
rísima vez entraba alguna en el Par-
que. 
Para mantener un servicio de tal na-
m 
O t r a v i s t a del campo de Boad lía, 
de Vagos o a la Dirección de Seguridad; 
los niños, a la Junta de Protección a la 
Infancia. Ya ha comenzado esta distri-
bución. 
M e n d i g o s t r a n s f o r m a d o s 
e n c a m p e s i n o s 
Los aptos para alguna suerte de tra-
bajo y vecinos de Madrid, cuyo núme-
U n a e s t a n c i a m í s e r a del viejo Parque 
El nuevo Parque de Mendigos 
ro laJbradores, después, peones de alba-
ñil o de obras públicas; luego, obreros 
parados; por f in, mendigos. , 
A las tiendas de lona actuales susti-
tu i rán unos pabellones Docker", de do-
ble tabique, que ya se es tán armando. 
En ellos se alojarán unos doscientos cin-
cuenta recogidos, que t r aba ja rán la 
huerta, los caminos y las tierras de la-
bor, dirigidos de cerca por Antonio, un 
joven capataz andaluz, y vigilados de 
lejos por dos parejas de guardias muni-
cipales a caballo, que guardan los con-
tomos con su uniforme urbano y su 
blanco salacot. 
E l trato es humano y no ha sido ne-
cesario aplicar sanciones. Nadie ha hui-
do, a pesar de que en la noche es tarea 
fácil. ¿ P a r a qué?—dicen—. ¿ P a r a vol-
ver a Madrid y ser recogidos de nuevo ? 
U n grupo de ellos ha pedido que la 
Virgen del Pilar* patrona de España, 
lo fuera también de la colonia, y que 
ese día se celebre con asueto, cigarros 
y comida extraordinaria. 
L a s m e n d i g o s c o n s e r v a r á n 
s u s h i j o s 
No han sido montados los talleres 
todavía, n i las escuelas maternales para 
niños menores de seis años, que per-
manecerán al amparo de sus madres, 
en pabellones aparte del Parque Nue-
vo; ni se ha planeado concretamente 
la clase de educación moral e Intelec-
tual que han de recibir los hombres y 
I mujeres acogidos. Hay aspectos en los' 
que será necesaria la cooperación de 
[ los católicos organizados. Otros los asu-
en libertad después de abrírseles expe-
dientes para la entrega de comida en 
los comedores del Ayuntamiento y de 
cama en los refugios nocturnos, si es-
tán faltos de hogar. 
Los ciegos... 
La solución es más difícil y delicada. 
Los ciegos músicos no se tienen por 
mendigos. Suele haber en ellos un sen-
tido del decoro, un orgullo profesional 
de la cara un gesto de severidad y de 
indignación que resulta intensamente 
trágico, porque solamente sus pupilas 
muertas permanecen inalterablemente 
serenas. 
Ha enmudecido muchos ratos estos 
días una antigua casa dé la calle de 
Luzón, esquina a la plaza de Santia-
go, donde var ías docenas de músicos 
ciegos ensayan diariamente, subvencio-
nados por su Patronato, agrupados en 
dos orquestas. Se habla ahora en ella de 
la triste situación de los cuatrocientos 
ciegos que han sido privados de pedir 
limosna, aunque la invocaran tocando 
un violín, un acordeón o un armoníum 
portáti l . Hemos asistido a alguna de sus 
deliberaciones colectivas. Hay en ellas 
un orden poco frecuente entre los de-
m á s mortales habladores. Cuando un 
ciego ha hecho su observación, calla y 
vuélve a esa rica soledad sonora de su 
vida interior. 
Soledad poblada de rumores semejan-
tes a los que suben del valle a las cum-
bres álgidas en la paz de la noche. 
Los gestores señores García Gallo y 
drid Intenta hacer con sus 3.000 men-
digos. La experiencia, en todo caso, ha 
da enseñarle mucho y le obligará a rec-
tificar algunos propósitos y a formar 
otros nuevos. Pero ha querido Ir en van-
guardia de los Municipios españoles, por-
que sin una acción común, el éxito se-
ria difícil. 
Pronto requer i rá de una manera so-
lemne la cooperación pública, para reco-
ger en su cauce todo aquel caudal de la 
generosidad privada, que de una manera 
desordenada y casi siempre insuficiente, 
corría a remediar las miserias expuestas 
en la calle. 
José María SANCHEZ DE M U N T A I N 
I • 1 S U n 1 ,51 "i S 51 
Con a r reg lo a l a r t í c u l o 31 de 
l a ley de la Propiedad In te lec-
t u a l y a l a r t í c u l o 18 de su Re-
g l a m e n t o E L D E B A T E se re -
serva el derecho de reproduc-
c ión de los a r t í c u l o s p u b l i c a -
dos en este n ú m e r o 
O t ro aspecto del an t iguo parque 
Domingro 13 de octubi* de 1935 ( 1 4 ) E L D E B A T F 
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Fred Astairc y Ginger Rogers en "La alegre divorciada", 
la espectacular superproducción Radio que triunfa clamo-
rosamente en el Avenida 
G i n g e r R o g e r s n o p u e d e I j a i l a r e n p r e s e n -
d e s u e s p o s o c í a 
pa". Es una película rebosante do 
áteción. que refiere las hazañas de 
los héroes anónimos de la "Scot-
land Yard" americana, de los que 
mantienen el imperio de la ley con 
su abnegada labor, haciendo a me-
nudo el sacrificio de sus vidas. En 
sus trabajos y aventuras la ciencia 
también les presta su concurso, 
ayudándoles en la cruzada contra 
el crimen. 
En "La destrucción del hampa' 
Ginger Rogers, la "estrellita" Radio, está considerada como la 
más perfecta bailarina de Hollywood, como la más deliciosa intér-
prete de las danzas modernas. Así lo ha demostrado creando "La 
carioca" y "E l continental", la más original de las composiciones 
musicales, que en el " f i lm" "La alegre divorciada", baila la admira-
ble Ginger junto al insuperable Fred Astaire. 
Ginger Rogers, bailarina y actriz, considerada como la mucha-
cha representativa de 1935, no actúa ni baila nunca frente a su 
esposo Lew Ayres. Tal es la tensión y el nerviosismo que se apo-
dera de la actriz cuando el "cameraman" da vueltas a la manivela. 
Mientras se rodaban las escenas del baile " E l continental" en 
"La alegre divorciada", Ginger Rogers. no tuvo, que repetir una 
sola escena, salvo los indi9pensables ensayos. No,en balde son ella 
y Fred Astaire los mejores bailarines del. mundo. Pero llegó Lew 
Ayres a recogerla cuando, más ligera que, nunca, giraba al compás 
de " E l continental", y la deliciosa Ginger no pudo dar un paso más. 
Las reacciones nerviosas de la gran "estrella" son extraordina-
riamente frecuentes. Reacciones que, cuand/> repercuten en su parte 
artística, logran triunfos como el que consigue en "La alegre di-
vorciada", la maravillosa película de Radio Films que, después de 
proyectarse 248 días en Nueva York, 30 semanas en Londres y 
Biete meses en París , alcanza ahora un éxito clamoroso en Madrid, 
en la pantalla del Avenida. 
P R O Y E C C I O N E S 
Mañana lunes, día 14, proyecta-
rá la sublime y maravillosa su-
perproducción 
L A N A V E D E S A T A N 
Inspirada en el infierno de Dan-
te, estableciendo funciones de 
4,30 de la tarde a nueve de la 
noche, con localidad numerada. 
se enfoca el tema del "gangsteris-
mo" desde un ángulo absolutamen-
te nuevo, que mantiene su emoción 
y revive su interés. Es una obra 
de dramatismo intenso, que sobre-
coge, que hace vibrar de angustia 
y de inquietud. 
2 4 8 n o c h e s e n N u e v a Y o r k 
3 0 s e m a n a s e n L o n d r e s 
S i e t e m e s e s e n P a r í s 
Y A H O R A . . . 
U N T R I U N F O 
I N E N A R R A B L E 
E N M A D R I D 
" E l C o n t i n e n t a l " 
d e 
U n " f i l m " R A D I O 
P r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
Ultimamente se han estrenado 
en Madrid dos grandes produccio-
nes españolas, de dos marcas dis-
tintas: "Don Quintín, el amargao", 
de Filmófono, y "Nobleza batu-
rra", de Cifesa. 
E l éxito rotundo e innegable de 
tina y otra, demostrado por las 
ovaciones con que termina diaria-
mente la proyección de ambas, de-
muestra de una manera palpable 
el acierto que los productores es-
táculo, seguro de encontrar en 
ellos películas nacionales que no 
tienen nada que envidiar, "cine-
matográficamente", a la Inmensa 
• • M i 
T I V O L I 
Presenta mañana el "film" 
de ' 
K I N G V I D O R 
E l p a n n u e s t r o 
d e c a d a d i a 
Medalla de oro en la 
Sociedad de Naciones 
NOTA.—Esta película es dife-
rente a la que dirigió MUR-
NAU, y que con el mismo tí-
tulo fué estrenada hace algún 
tiempo. 
I Congreso de Viena de 1815. Las j 
Cortes de Par ís y Londres. Wa- I 
Urlóo, inmortal batalla. La épo- i 
ca más intensa de 
E l D u q u e d e H i e r r o 
La £uerra de la Independencia 
en GRANDIOSA y espectacular 
"La destrucción del hampa" so 
estrena mañana en Fígaro. 
U E 1 p a n n u e s t r o d e 
c a d a d í a " 
El magnífico poema en imáge-
nes, que mañana lunes se exhibí 
M a d r e A l e g r í a 
Una producción DIANA 
Desde el lunes 14 en 
A R C E L O 
mayoría de las producciones ex-
tranjeras. 
Al enviar nuestra cordial felici-
tación a Cifesa y Filmófono. de-
seamos alentar a sus elementos di-
rectores para que continúen por el 
camino emprendido: "agradar al 
público", que es, en definitiva, lo 
que interesa. 
rá en el "cine" Tívoli, uno de nues-
tros mejores locales, de reestreno 
riguroso, constituirá un éxito d? 
clamor, por ser la más bella pági-
na del "cine" moderno, magnifica-
mente realizada por King Vidor, 
el director de prestigio indudable, 
y cuyas películas son siempre éxi 
tos clamorosos. 
" L A D E S T R U C C I O N 
D E L H A M P A " 
"EL JOROBADO 0 EL JURAMEN-
TO DE LAGARDERE" 
El nombre del caballero de La-
gardere es inmortal, y su historia 
es por excelencia el modelo de la? 
novelas populares de capa y eá-
pañoles tienen en la elección de 
argumentos para sus películas, 
realizadas todas ellas pensando en 
nuestro público y en sus gustos. 
Pueden estar plenamente satis-
fechos los productores españoles; 
todos los sacrificios que supone 
mantener un negocio de edición dt3 
películas, se ven plenamente re-
compensados por el público que, al 
ver interpretados fielmente sus de-
seos, acude a los locales de espec-
Nada más sensacional, nada más 





^ C O D T I J E P A 
que el gran " f i lm" de la Reliance 
PicEures, "La destrucción del bam-
pada. Robert Vidalin, en el apa-
sionante " f i lm" " E l Jorobado, o El 
juramento de Lagardere", de Ex-
clusivas Huet, encarna, a la ma-
nera de los héroes clásicos del re-
pertorio corneliano, al famoso La-
gardere, tan enamorado de la glo-
Imperio Argentina y Juan de Orduiia en "Nobleza batu-
rra", la maravillosa superproducción de Cifesa que el pa-
sado viernes se eslrenó con éxito rotundo en el Rialto 
Una escena de " E l pan nuestro de cada día", la obra cum-
bre de King Vidor que mañana lunes se presenta en el Tívoli 
James Cagney reaparecerá 
próximamente en Madrid con 
el mejor "film" americano 
de 1935, "Contra el impe-
rio del crimen" 
Miguel Ligero, Mari del Carmen, Ricardo Núñez y pepe 
Calle en "Rumbo al Cairo", el magnífico "film" de Pemin Perojo 
para Cifesa que mañana se estrena en el Callao 
DEL CARMEN, LA NDEIfA "ESTRELLA" D E S C D Í r t H o Í 
BENITO PEROJO PARA "ROMBO AL CAIRO" 
Benito Perojo está entusiasmado con la nueva actriz que ha pro-
tagonizado el " f i lm" "Rumbo al Cairo". E l caso no es para menos. 
Mary del Carmen, no sólo es de una fotogenia perfecta y de una 
figura maravillosa, sino que, además, está demostrando que va a ser 
como actriz, un hallazgo sensacional. « 1 
Mary del Carmen Merino tiene dieciséis años y es, seguramen-
te, la actriz más joven con que cuenta desde ahora el cinema eâ  
pañol. La brillantez con que ha efectuado sus primeras escenas ante 
la cámara hacen suponer que el "cine" español ha encontrado una 
de sus mejores intérpretes. Tanto Benito Perojo como Cifesa, la 
famosa marca productora del "f i lm", se han propuesto hacer todo 
lo posible para realzar la actuación de Mary del Carmen en "Rumbo 
al Cairo", y a tal efecto todas las escenas en que ella interviene 
se rodean del máximo de magnificencia e interés. 
Por su parte, Mary del Carmen está encantada de haber hecho 
su debut bajo la dirección del gran Benito Perojo, junto a un pro-
tagonista de la talla del insustituible Miguel Ligero y teniendo como 
galán al famoso Ricardo Núñez. 
"Rumbo al Cairo" podrá admirarse mañana en el "cine" del 
Callao. 
Cifesa, dando una prueba más de su amor a Madrid, destina la 
recaudación de la función de mañana, a la que asistirán los intár-
pretes de la película, a la labor emprendida por el excelentísimo 
señor alcalde para la extinción de la mendicidad. 
Una escena de " E l duque de Hierro", la magnífica creación 
de George Arliss que mañana presenta el Barceló 
Richard Arlen en "La destrucción del hampa", emocionan-
te "film" que mañana se estrena en el Fígaro 
U N A 
^ E E ^ P R O D U C C I O N 
M I G U E L L I G E R O 
M A R Y D E L C A R M E N 
Y R I C A R D O W U Ñ E Z 
d i r e c c i ó n : 
B E N I T O P E R O J O 
m ú s i c a : 
M A E S T R O G U E R R E R O 
Shirley Temple en "Ojos cariñosos", el "film" Fox que ma-
ñana entra en su cuarta semana de proyección en el Bilbao 
Joe Brown en " E l payaso del 
circo", su más graciosa crea-
ción, que mañana se presen-
ta en el Cine de la Opera 
NOTA.—La recaudación íntegra que se obtenga en 
la función de la noche será destinada a colaborar 
en la obra emprendida por el excelentísimo señor 
alcaide de Madrid para extinguir la mendicidad. 
A la función de la noche asistirán los intér-
pretes. MIGUEL LIGERO, MARY DEL CAR-
MEN y RICARDO NUÑEZ 
ria como de Aurora de Nevers, 
hermosísima criatura, puesto que 
es encarnada por una joven actrta 
de la belleza de Jossellne Gael. 
Abundan en este "ñlm", que cau-
tiva la atención del espectador, las 
escenas de gran Intensidad emoti-
va, las escenas de apasionantes 
duelos, de entre los que surge de 
vez en cuando, como un rayo mor-
tal, la famosa estocada de Nevers 
TODO MADRIO DESFILA POR E L 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
para admirar por segunda vez 
D O N Q U I N T I N E L A M A R G A O 
Kosita Moreno en "Tango 
Bar", superproducción Pa-
ramount que, a partir de 
mañana, proyectará el Fuen-
carral 
( T e l é f o n o 3 0 7 9 6 ) 
MAÑANA LUNES en 
c u a r t a s e m a n a 
Alfonso Muñoz en "Don Quin-
tín el amargao", la super-
producción Filmófono que lle-
na a diario el Palacio de la 
Música 
o s c a r m o s s B 
de FOX FILM, por 
S h i r l e y T e m p l e 
" E l jorobado, o El juramento de 
Lagardere" se es t renará mañana 
en la" Prensa, y su presentación 
consti tuirá un enorme éxito. . 
rís, la corte del Rey Luis XVTÍI, 
sus Intrigas, su desorientación, su 
temor; pero el duque de Hierro 
se impone y nombrado (como años 
antes lo fuera en España) , gene-
ralísimo, presenta combate en la 
Inmortal batalla de Waterloo. El 
realismo de estas escenas y la emo-
ción de su lucha, sin duda alguna 
formaron algo de lo más grandio-
so que se vió en la pantalla. 
Con el triunfo volvieion las fies 
tas, que el "ñ lm" refleja, con inu-
sitado lujo y fastuosidad; pero la 
vida en la corte trajo intrigas, ca-
lumnias, que precipitaron sin glo-
ria la vuelta de Wellington a Lon-
dres. Tranquilidad de hogar, mán 
fiestas y agasajos; de pronto, vuel-
ve a Francia, alarmado por el pro-
ceso del general Ney; tarde ya 
pues acaban de fusilar al noble 
lugarteniente de Napoleón. 
Par í s amenaza de nuevo revolu-
ción, pero siempre triunfa el va 
líente y diplomático general. Lo"' 
dres otra vez; la Cámara de io» 
Lores, ataca su gestión; al fin'.(j 
como siempre, vence, y el Pue 
enterado lo vitorea, imposible 
dinamismo, más interés, mas 
jo, más emoción. Es ia pelicu» 
perfecta, sin duda alguna. 
SHIRLEY TEMPLE, CON "LA PE; 
CUEÑA COBONEU". INflUGURflEl 
G O Y U E P O M O 
Ya tenemos aquí a la máx1"]*. 
sensación, a Shirley Temple, pr^H 
gloso caso que no admite , 
gón. E l asombro de los pubuc" . 
(Continúa al final de la pág*»8 
quince) 
E l d u q u e d e H i e r r o " 
e n B a r c e l ó 
Spencer Tracy en "La nave 
de Satán", superproducción 
Fox que mañana presenta 
Proyecciones 
El " f i lm" refleja una de las épo-
cas en que la historia escribió su 
vida más intensa. Congreso de 
Viena 1815. Un suntuoso baile ce-
lebra a sus famosos personajes 
—el zar Alejandro de Rusla-Taylle-
rand-Metternlch y Wellington—lle-
ga la noticia de la triunfal esca-
pada a Francia de Napoleón. Pa-
Una escena de " E l jorobado o E l juramento de Lagarde-
re", magnífico "film" distribuido por Puigvert, que ma-
ñana se estrena en el Cine de la Prensa 
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í Su CaPi 
y los m iá dei pi iar en Zarago- fortador. Mientras tanto, el sexto mor- ¡ valiente con la capa. 
a rrar-r-rinViao onnr- hanp u n a b u e n a f a e n a n la plaza hay un va-' 'acó hace una pelea de g ochas acor-1 ce a . Con el pincho, 
resulta Q ^ música y acá" queide con la temperaturai sin oue la gen- regular. (Palmas.) 
desolado1--
TAffartijo. 
leci» qUe se corre una novilla 
fc5 t-»m(S<! en medio de la batudf. 
la Estrella, que, a la vuelta de unos I res y vanos rodillazos. (Suena la mú 
^pjUP.—A*0 XXV—Nám- 8 072 E L D E B A T E 
( 1 5 ) Domingo 13 de octubre de 1935 
l a n o v i l l a d a d e M a d r i d " t r i u n f ó " l a b a j a t e m p e r a t u r a 
F é l i x A l m a g r o , N i ñ o d e l a E s t r e l l a y S o l ó r z a n o , r e s u l t a r o n c o g i d o s s i n 
c o n s e c u e n c i a s . E n M u r c i a s e c e l e b r ó u n a n o v i l l a d a c o n d i v i s i ó n d e 
p l a z a . L o s m a r i n o s d e l a f r a g a t a " P r e s i d e n t e S a r m i e n t o " a s i s t i e r o n 
a l a c o r r i d a c e l e b r a d a e n S e v i l l a 
v i l l o s e n f a m i l i a 
y Palomino. Un banderillero, después 
de colocar al toro en un quite, cae a) 
descubierto y Per icás acude al quite 
acertadamente. Con la muleta Céater 
no hace nada. Termina de tres pincha-
zos y una estocada que mata. 
Quinto. Per icás recibe al bicho con 
unos lances que se aplauden. El espa-
da de turno hace una faena brillante, 
para dos pinchazos, una estocada y des-
cabello al segundo intento. 
Sexto. Palomino intenta varios lan-
ces sin conseguirlo. Comienza la faena 
con unos pases por alto y sigue con 
E l M a d r i d t r i u n f ó a y e r d e l R á c i n g s a n t a n d e r i n o p o r c u a t r o - u n o 
A r i l l a y M i r ó , v e n c i d o s e n C u b a . I s i d o r o , p o r e l c o n t r a r i o , g a n a p o r " k . o . " 
H a c o m e n z a d o l a I I V u e l t a c i c l i s t a a G a l i c i a . E x p e c t a c i ó n a n t e e l H é r c u l e s -
M u r c i a . E s t a t a r d e , g a l g o s e n e l S t á d i u m y A t h l é t i c - N a c i o n a l e n E l P a r r a l 
En el campo de Chamart ín , y con re-irenidad ante la puerta. Avances en 
guiar entrada, se celebró ayer tarde'trombai bien llevados hasta la línea de 
0^r°!Lde P*cho_?r doS ?e r°di,llas- Un jel partido de campeonato superregional'"backs". "taonan luego en el á r ea de 
lentitud en los atacantes. 
,-:n un 
• pellejo 
vientecillo muy desagradable, [ Con la caida 
cargado de despacharle, le t ras teó a sal-¡Reyes, Pascual Márquez y Antonio La 
tos, entre achuchones y derrames, pa- forgue. Asisten todos los marinos de ¡pinchazo, una entera y descabello al se- entre el Madrid P~Ci y ú^iuitíMg ^''SOtÓ!!* 'wat 
ra^calarle a la segunda, J " & ^ o s e elj la j r a g a t a ^ ^ intento. (Aplausos.) Santander, resultando'vencedor el pro-1Excesiva calma para preparar el pase 
del 
ministro señor Rocha y todos los di-
sol se agudiza e[ fñomáticoa americanos que han llega-
s tapas y molesta en los ten- viento frío y en los tendidos hay quien I do a Sevilla con ocasión del Congreso 
frtido de fútbol de Chamar- toma café caliente, siendo ovacionado | Americanista. 




pietario del campo por cuatro cgoals^ Excesiva calma para intentar el t iro. Y 
a uno. .leste lujo puede permitirse con una de-
A las órdenes de Cartagena, del Co-ifepsa pobre; pero con Ciriaco-Quincoces 
¡legio Centro, se alinearon los equipos ddante es m u y expuesto. Nos ha gus-
tado el tr ío defensivo: seguro, fuerte 





otoñales de categor ía 
NOVILLADA ( OX PLAZA D I V I D I D A 
MURCIA, 12.—Siete novillos de Con-
cha y Sierra y uno de Samuel Herma-
nos, para Niño de Haro, Niño del Ba- . 
rrio, Moratefto y Joselito de Madrid I ^ i J0«0,,S.1f ,u i • 
Última novillada celebrada en esta foT-' Madrid: Liber ty; Cinaco-Quincoces; 
ma en esta plaza fué el dia 15 de sep-|Pedr0 ^•e^ue^r0—^one' ••Decue¡ Kelle-
tiembre de 1896; actuaron Mahera 
Bonet 
te pueda calentarse las manos aplau-1 En el segundo torea bien de capa.j™e Dre de isae; actuaron ahera y j H Q ^ D Í Z 6 P 6 Z ERRANZ UD0 
diendo ni en el anodino tercio de qui- Inicia la faena de muleta sentado e n L a s cuadrillas salen por las dos, RA/.¡n". p ^ m a a - r^Waii™ «iorro-
tes ni en la negativa faena del Niño de el estribo. Da unos muletazos superio- J ^ o n e s de la plaza; por la sombra.1 T h * f r * , n g - r ^ f ^ 
Niño de Haro y Morateño; por la de iDar ra—^a^14—^l 
almantinas de Gabriel itrapazos mcdlanos entre la rueda dedica.) Sigue con pases vistosos y es tá 
ua para Félix Almagro, Niño de 
1)0 ¡lia Eduardo Solórzano y Vicente i 
nuevo en esta plaza. Tal es 
pr0frrania 
en gradas 
Hrileño- Pero silencio 
^ e s p e c t á c u l o . . . 
para alivio de nuestro 
del monumental circo 
que ya em-
m nrimer torete de la serie, corna-
iin v bajito de agujas, se muestra 
|0f actario al juego taurómaco, despre-
•- los capotes que le tiende la to-
^S'iix Almagro le obliga con el per-
f oisándole el terreno, y paga su au-
con una voltereU. 
romple, sin embargo, el burel con 
niazas montadas a fuerza de habi-
picanderil, y ya en el segundo 
• • jjay que recurrir a la media vuel-
5 para meterle los palitroques al co-
animal. 
Félix Almagro le trastea con la mu-
en su refugio de las tablas, con lan-
ffnor bajo muy valientes. Perfilán-
i « en una arrancada del cornúpeto 
tiza Félix un mandoble caído que po-
fij, a tan pesada lidia. 
Terciado y con poca leña en la ca-
beza el segundo, es saludado por el N i -
¡o de la Estrella con lances sueltos muy 
jureros..., pero que no recogen al to-
En el primer quite se adorna por 
ñeras y escucha aplausos todo lo 
Suroso qUe permite la fresquísima tar-
le También Solórzano interviene l u d -
iamente en el asunto, 
por no ser menos, los banderilleros 
Mella y Pastoret se hacen ovacionar 
los garapullosi y finalmente el N i -
de la Estrella, al iniciar la faena de 
nuerte, sin rematar el segundo pase, es 
irrollado por el novillo, prendido ya en 
. suelo por la espalda y arrastrado un 
orto trecho por la arena. Recogido por 
as asistencias el herido es llevado a la 
iifermería, encargándose del bicho Fé-
ií Almagro, que, con poca ración de 
tía, le cala con media estocada muy 
hwia, deslucida por varios intentos de 
lescabello. 
También el tercer novillo es peque-
iaco y corretón de salida. Eduardo So-
órzano le lancea en dos tiempos con 
impladas verónicas, tirando en un qui-
te unas chicuelinas con revolcón. De 
todos modos, hay palmas, que compar-
le con él el Niño de la Estrella al salir 
íe la enfermería. 
el de Méjico los palos y parea 
to más que regularmente, comenzan-
flo inmediatamente la faena "ambulan-
te" sobre la diestra, con muletazos por 
i cara en este tercio y en 
sablazo torcido hace necesario el des-
cabello... a la última. 
Trotando como todos, salta a la are-
m el cuarto, que hace carambola de 
caballos, derribando a un piquero, sin 
probar la vara. En seguida remata en 
ln tablas, haciendo astillas un burla-
too. Y es que la res empuja por dentro 
tetante, lo que acrece su poder en la 
pelea de varas, en la cual muere un ca-
llo, a pesar de los petos. 
El debutante Vicente Fernández, que 
'penas ha podido apuntar unos lances 
w el tercio inicial, maneja la franela 
^ bajo, molestado por el viento, y con 
¡«ve trasteo cuadra al enemigo, co-
ló una estocada corta, de buena 
-Cisco. 
ocasiones—, colocado. De la linea de me 
Hila- dios, Ibarra, que se bastó para conté 
ner a un Hilario y a un Diz en baja 
forma. Del ataque, el ala izquierda y 
el centro delant í ro . Pero... siete indi-
vidualidades no hacen un equipo. 
En el Madrid, Ciríaco y Quincoces, 
peores que de costumbre. Alberty, acer-
sol. Niño del Barrio y Joselito de Ma., cho—Chas—Larr ínaga 
drid. E l desfile resulta precioso y de! • ' * 
gran colorido. Salen también dos aleua- Cuando dos equipos tienen que con-
cilillos para pedir las Haves- hay dos fiar su carburación a la protección del tado, pero teatral. De los medios, uní 
asesores y dos piqueros. Asisten var ías viento, puede decirse, sin temor a errar, | camente Bonet puso voluntad y acierto 
bandas de música. que ambos bandos ac túan deficientemen- en su labor. Pedro Regueiro, pesado y 
torpe. Lecue, "invisible". En el ataque 
destacó Sañudo; siempre en la brecha, 
serenoi valiente, ágil en el pase y duro 
en el tiro. A su lado, López Herranz 
evidenció una vez más excelentes con-
diciones de jugador, obscurecidas a ve-
ces por cierta prudencia. Hilario y Diz, 
desastrosos; en la segunda parte. Hila 
Primero, de Concha y Sierra, para te y que, como consecuencia, el partido 
Niño del Barrio, y en seguida otro no- ¡ resul tará francamente endeble, 
villo, también de esta ganadería, para Este es el resumen del encuentro de 
jNiño de Haro. Niño del Barrio lancea ayer en Chamart ín . 
bien por verónicas y es aplaudido, lílrj Una primera parte en que el Rácing, 
ño de Haro da dos verónicas buenas, con el viento a favor, presiona, domina 
Niño del Barrio es aplaudido en un en algunos momentos y liga casi con 
quite> en su primer toro. Niño del perfección sus avances. Asi, marca un 
Barrio coge los trastos para ma- |«goal» por mediación de Larr ínaga , co-|rio pareció enmendarse. Pareció , na-
tar. E l animal es muy bueno. Tras- nio respuesta a los dos que el Madrid ^ más... • , -r, 
tea Niño del Barrio, movido y vulgar había «regalado» a Pedrosa: un pase E1 Arbitro, imparcial Pero, co™0 ae-
Niño de Haro da unos pases de pecho i templadísimo de Ibarra a La r r ínaga que, !ciamos antes' poc0 aficionado a ^ 
buenos y un natural; repite con tres corriéndose a la izquierda, empalma un el Pito 
naturales más con la izquierda y es '«cañonazo» desde veinte metros y bate 
aplaudido. Niño del Barrio entra a ma- a Alberty; el tiro ha sido formidable, 
tar y agarra media estocada; descabe- imprevisto, por la distancia y por la 
lia el puntillero. (Silencio.) Sigue to-i colocación de los «backs» locales; pero 
Y como final, una aclaración. 
E l Rácing no actuó ayer ilícitamen-
te. En ocasiones, es verdad, jugó con 
creer que 
como consecuencia de su dureza y te-
són en la lucha. Pero nunca adoptó lo 
grosero como sistema. Nuestro públi-
co—parte de nuestro público, mejor di-
está mal acostumbrado por esa 
reando con la izquierda Niño de Haro, ayudado por el viento. Cuando Albertv poca limPieza; queremos 
entre aplausos. Una estocada, entrando ha saltado en busca del esférico..., el 
bien (Palmas.), otra estocada; más fae- esférico había tocado ya la red. E l pú-
na, otra estocada buena y descabella al blico se ha emocionado. Lar r ínaga ha 
tercer intento. (Aplausos.) I vuelto al campo, sin darle mayor impor-
Salen otros dos de Concha y Sierra, tancia al «chut» ni a los abras os de sus!^0 
correspondientes a Morateño y Joselito colegas. En la general, los «hinchas» 
de Madrid. Morateño lancea movido; Jo- jcántabros , que han estado «amenizan-
selito de Madrid, regular. Un piquero do» el partido, sacuden al viento sus 
de Joselito de Madrid está a punto de . t r aca tás» estentóreos. Y termina la p i i -
ser cogido, pero le libra Joselito en un mera mitad con un 2-1 en el marcador, 
quite, que es aplaudido. Morateño es favorable al Madrid, 
aplaudido en su toro en un quite. Los Nuestros campeones han marcado por 
asesores cambian el tercio de ambos to- mediación de López Herranz y de Sa-
ros, encontrándose éstos muy enteros. ñudo E1 primero, a los quince minutos: 
Parean los banderilleros de ambos novi- centro cerrado de Diz, falso des-
lleros. Joselito de Madarid realiza una j€ de Ceballos y empalme rápido de 
faena movida con pases de tirón, y sin ^ a las mallag E1 aegundo/en una 
mas, larga una estocada buena hasta excelente j ada ^ de Sañudo 
el puno. (Aplausos.) Morateño trastea d s de ^ un 
con precaución. Da un natural, luego „„„ ,J_ _ , 
otro bueno, que se aplaude; un pase 
de pecho, y 
9, Delio Rodríguez, primer gallego 
clasificado, en igual tiempo. 
10, Sánchez. 
11, Hervás . 
12, Escuriet, en 6 h. 57 m. 4 s. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de ayer 
Con gran brillantez se ha celebrado 
la sépt ima reunión de otoño, a la que 
acudió numeroso público, que presen-
ció con extraordinario interés el des-
arrollo de las carreras. 
La de primera categoría, en que ven-
ció Áalcrán», seriamente inquietado 
durante todo el recorrido por «Merry 
Scales», fué de gran emoción, ya que 
hasta el úl t imo momento no se pudo 
prever el ganador. 
En la de 675 yardas venció «Cleopa-
tra», que, después de una mala salida, 
pudo rehacerse y batir al lote de serioi 
contrincantes. 
La de 900 yardas fué anulada, por 
incidente; 
Primera carrera (lisa, 500 yardas. 3.» 
B. Premios, 265 ptas.)—1, GORRION, 
de Laurentino Mart ín ; 2, «Mojama Cut-
let», de Román Pascual; 3, «Elegan-
te I I , de Alloza-Ruiz. 
32" 3/5. 1 L, 1/2 t, 3 L 
Segunda carrera (lisa 450 yardas, ter-
cera-B. Premios 265 pesetas) .—«COTO-
RRA», de Angel Benayas; 2, «Volup-
tuosa Cutlet», de Leopoldo Pozuelo; 3, 
« P e n t á g r a m a Cutlet», de Carmen Ca-
renas. 
29". 4 l . , 1 1., 1/2 l . 
Tercera carrera (lisa 675 yardas, 
cuarta categoría. Premios 280 pestas.— 
1, «GITANITO», de Diego Medina; 2, 
«Carabanchel», de Damián Sanz; 3. «Va-
sallo», de Miguel Díaz Custodio. 
44" 1/5. 1 1., 1/2 1. 
Cuarta carrera (lisa 500 yardas, ter-
técnica de fioritura, suavidad y ciegan- cera-A. Premios 290 pesetas).—1, «PA 
cía que nos brinda uno y otro día el CHELI», de José Laso; 2, «Cadete», de 
Madrid. 
La dureza — desprovista de faltas 
castigadas por el reglamento—no sólo 
es aceptable, sino p'ausible en el fút-
bol, que es un deporte de hombres. 
Y no tiene nada que ver con el 
«ping-pon». 
Puntuación del grupo castellano-
aragonés 
J. G. E. P. F . C. Pu 
Madrid 7 
pez, se ha corrido a la derecha, esquí-1 Zaragoza 6 
7 al salir cae ímte el toro, ^ *] enem^0' y CrUZa á ^ u é s ' 310 ^ " f 
del que se libra milagrosamente. Da un ' n zambombazo ^ deseo oca a Athlétic 5 
pinchazo. (Música.) Sigue la faena; Pedrosa- , I S T T ^ % 
I Valla dohd 5 buena estocada y otra media, que mata. , , . , „ , „ 
.- • ti. , J _ x ini En la secunda parte, dos sroali mas. 
(Ovación, ore^a y vuelta al ruedo.) E l bellns "croáis" 
toro de Joselito de Madrid cae a poco 0̂TST Denos ,& f .• . . . , 
v también se concede al diestro la ore- . Uno' Producto^de la colocación de la 
.fo bravura, de la decisión certera de Sa-
0 20 5 
2 10 5 
5 9 15 
3 9 10 
4 11 15 
4 8 17 
ja y vuelta 
Sale un toro de Concha y Sierra para 
Niño de Haro, y a poco otro de la mis 
Ante el partido Murcia-Hércules 
MURCIA, 12.—Mañana se juega el 
partido más emocionante de la tempo-
rada entre el Hércules y el Murcia, 
en la Condomina. 
El Hércules llega igualado a puntos 
con su adversario; el año último venció 
locución, que refrenda con el desca-
filo. 
Al comparecer en el ruedo el quinto 
filíete, bravete y con nervio por cier-
0 se lanza al redondel un espontáneo, 
ê le pega al animal seis o siete mu-
ietazo5, entre la algazara general. Un 
razo partido para reducirle, y cuando 
vio 16 llevaban a laj3 barreras, vol-
^ rápido el improvisado torero a la 
tatí entre otros lances. ^ tiró un na-
¿h I0111516, li¿ado con el de pecho, 
£ l CUal se retiró voluntariamen-
acia los tableros, ent regándose a 
c;ónE i*45 entre una atronadora ova-
Kn a faena más larga que hemos 
^nte T "caPitalista", y, desgraciada-
».. lo más saliente de esta novi-
C o : ^ ^ , 6 el toro tenia qué torear. 
el espada Félix Almagro, en-|men 
L a fiesta del sol, la c lás ica fiesta e s p a ñ o l a de los toros, se ce lebró 
ayer con fr ío. E l público toma café caliente para combatir los rigores 
de la temperatura 
(Foto Santos Yubero.) 
peones, a la defensiva de los achucho-1 breve con el estoque. (Oreja y vuelta.) 
el otro Un n€s de la ^es, t i ra un sartenazo Pascual Márquez hizo poca cosa en 
rabuzón al segundo viaje, con el acero, su primero. En el segundo torea su-
periormente de capa y es aplaudido 
en quites. Hace una faena valiente con 
la muleta; pero con el estoque se mues-
t ra un poco pesado. Oyó un aviso. 
Antonio Laforgue, torero nacido en 
Buenos Aires, brinda su lote a los ma-
rineros del «Presidente Sarmiento». 
En su primero estuvo muy valiente 
co.i la capa y bien matando. Dió la 
vuelta al ruedo. 
En el segundo es aplaudido por su 
faena con el capote. Con la muleta, 
regular y breve con el estoque. (Pal-
mas.) 
E N TERUEL 
TERUEL, 12.—Seis novillos de Flo-
res, para Paco Céster, Per icás y Palo-
mino de Méjico. 
Primero. Céster le recoge con cin-
co verónicas y un rodillazo. Con la mu-
leta no se luce ni poco ni mucho. Tres 
pinchazos malos, una pescuecera, un avi-
so y bronca. Descabella al undécimo in-
tento. Bronca al torero y a la presiden-
cia y aplausos al toro. 
Segundo. Nada en el primer tercio. 
Per icás comienza la faena con pases 
por alto y otros de pecho intercalando 
unos rodillazos. Una buena estocada y 
descabello a la primera. (Orejas y vuel-
ta al ruedo.) 
Tercero. Nada tampoco en el pr i -
mer tercio. Tres buenos pares de Palo-
mino. E l diestro oye ovaciones al dar 
varios pases de pecho, molinetes y na-
turales. Un pinchazo, una estocada y 
descabella al segundo intento. (Pal-
mas.) 
Cuarto. Se lucen en quites Per icás 
El torete que sale en séptimo lugar 
se estrella materialmente contra las ga 
rrochas, que le dejan maduro como una 
breva. Falta le hace el recurso al ma-
tador Solórzano, que apenas se ha que-
rido descarar con unas gaoneras ha 
salido prendido y revolcado, aunque, por 
fortuna, sin consecuencias. Verdad es 
que el astado no le gusta a Eduardo 
ni maduro ni verde, y así le pasa... el 
tiempo, con ayuda de la cuadrilla, y a 
la hora de la verdad, jugando mal el 
sable, entra cinco veces, entre la re-
chifla de la clientela. 
Cuando surge en el anillo el octavo 
toro, un cas taño aldínegro, revoltoso y 
saltarín, la concurrencia tose ruidosa-
mente por todo el graderio. 
Es casi de noche y la brisa baja de 
temperatura, y no sabemos cómo V i -
cente Fernández tiene humos para cua-
jarle un par de buenos lances, precisa-
mente en el terreno comprometido de 
los chiqueros. 
Enciéndese la luz en el preciso y pin-
toresco momento en que unos especta-
dores del tendido 6 encienden lumbre 
para calentarse. 
E l toro, nada castigado por una lidia 
ineficaz, tiene bastante que matar, pues 
se defiende con sentido. Y el matador 
pincha cuatro veces en los altos, que-
dándose la res; colando, al f in, una de-
lantera entre los estornudos de toda la 
plaza. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E N SEVILLA 
SEVILLA, 12.—Seis novillos de Car-
de Federico para Diego de los 
ñudo. Otro, consecuencia del oportunis-
mo y serenidad de Kellemen. En la pr i -
, mera ocasión, López Herranz ha reco-ma ganader ía para N ño del Barrio. un ' ade[;ntado de en. 
Nada de r e t i c u l a r en lances m quites a ^ & Kellem d és de al Murcia cinco veces, y a la sexta em 
por parte del Niño de Haro. Un peón ..driblar,. a Ceballos; Kellemen corre |Pataron en 1» Condomina. El partido 
de éste sufre un revolcón sin consecuen- hacia el marco y golo ante el "goai. lo a rb i t r a rá Melcón. Ello ha sido bien 
cías. E l Niño del Barrio es aplaudido ^ v e r " , opta por centrar fuerte y a acogido entre los aficionados, por la 
en unas verónicas. Torea luego por pa- media altui.a. sañudo, que viene de t rás imparcialidad que caracteriza ai árbi-
ses por bajo, tocando los pitones, y aga- como una baia( mete ia cabeza^ y el trn madrileño. Parece ser que la alinea-
rra medía estocada. Descabella al pri- balón va al fondo de la meta. Pedrosa Ición ^ M'jrcía será és ta : Miró, Oro y 
mer golpe. (Ovación.) Niño de Haro ni se ha enterado. Tiros como éste no;Rihas: Muñoz. Palahi y Griera; Julio, 
hace una faena movida. Señala un pin- l0g at iene el mejor portero del mundo 
chazo; otro, echándose fuera, y luego E1 segundo, del mismo tiempo, se ha ido 
otro. Termina con media estocada. I envuelto en la codicia pegajosa del ex-
Sale un novillo de Samuel Hermanos tremo húngaro : a los siete minutos, un 
para Joselito de Madrid, y otro de Con- etntro largo y cruzado de Diz, desde 
cha y Sierra para Morateño. Joselito Su linea; el trío interior no alcanza la 
da dos medias verónicas. El público pro-j pelota, y Kellemen, que ha seguido su 
testa al Concha y Sierra, que es tá huí- , trayectoria, la encuentra en el mismo 
do. So cambia el tercio a Joselito y se ángulo izquierdo del "goal"; la cruza 
ponen las banderillas al novillo regular- rasav y es el afianzamiento de la victo-
mente. Una de ellas, en un brazuelo. | ría "blanca". 
Joselito coge la muleta y da un paso i Después, nada. El entusiasmo del Rá-
de pecho. Hace una faena deslucida y cing, si acaso. Y el deseo de Hilario y 
por la cara. Una estocada hasta el pu- de Diz por consegu.r "sus" tantos, 
ño entrando bien. Morateño empieza la 
faena de muleta .y sufre un desarme. 
Un pinchazo malo, media estocada, dos 
intentos de descabello y remata el pun-
tillero. (Palmas.) 
D e t e n c i ó n d e e x t r e m i s t a s 
A l Madrid 1c anularon un "goal". Bien 
anulado, desde lue^o. 
Fué un pase de Kellemen a Sañudo, 
a medio centro del "goal". Y un rema-
te calmado y medido del ex delantero 
vallisoletano. Pero... Kellemen estaba en 
"offside". 
Cartagena no lo pitó. Se contentó con 
levantar el brazo hacia la grada de so-
cios, después de que el esférico estaba 
ZARAGOZA, 12.—Han sido detenidos 
tres peligrosos extremistas, llamados 
Restituto López Liner, de veintiún años; 
Virgil io Medrano Palomo, de veint icin- | (̂ en*TO 
co, y Petronilo Domingo Martín, de ¿ P o r ^ le costaba tanto trabajo a 
veinticuatro años, los cuales habían 9arta^6!}a Pltar las faltas en el Partido 
huido de Asturias, refugiándose en Za-
ragoza. Les fueron ocupadas hojas sub-
versivas y "carnets" de cotización del 
Socorro Rojo Internacional. 
I:¡!!IB!!II!!-:,1 H • «• V<MI • - •. • -
de ayer? 
Nada nuevo ha t ra ído el Rácing de 
Santander al "gazón" del Madrid. Nada, 
como no fuera el entusiasmo y el te-
són que puso en la lucha. Quizás sea 
ya algo como ejemplo para los jugado-
res que salen al terreno "a cumplir" 
nada más . Pero no basta con el entu-
siasmo para ganar un partido. A l Rá-
^^!^7erTaTl-CO"_1_0_s__1íle3'°res PJ?03, de | cing, por ejemplo, le hubiera hecho fal-
ta ayer una mayor cohesión en sus l i -
neas 
G A L G O S E N E L S T A D I U M 
FORMIDABLE PROGRAMA 
Uria. Bravo. P e ñ o n e s y García 
Puerta. 
E l Hércules modificará su delantera 
nrobablemente. Se anuncia que jugará 
Mendizábal como extremo, cubriendo el 
puesto de Roldán. que defendió al Hér-
cules en la úl t ima temporada y fué da-
do después de baja. Mendizábal perte-
neció al Athlétic de Madrid, pero ha-
bía jugado antoriormonte con el Hér-
cules. 
C i c l i s m o 
( añardo gana la primera etapa de la 
Vuelta a Galicia 
VIGO, 12.—A las once y media de la 
mañana se dió la salida a los corredo-
res de la Vuelta Ciclista a Galicia. To-
maron parte 34, entre nacionales y ex-
tranjeros. Numeroso público presenció 
la salida, aplaudiendo a los corredores. 
La primera etapa era Vigo-Orense; con 
un recorrido de 198.500 kilómetros. Car-
dona no tomó parte por encontrarse in-
dispuesto. Los corredores marcharon en 
pelotón hasta Mondáriz en donde se di-
vidieron en varios grupos. Hevia t r a tó 
de escapar, pero fué alcanzado pronto 
l - L Z \ Pfl0tÓn í e C*beZ*- En F e l ^ e i r a ^ d - ^ r ^ i " GvírTpre 
la señor i ta Velasco; 3, ^Potóla», de 
Fresneda-Mayor. 
31" 2/5. 3 1., 2 1., 1/2 L 
Quinta carrera (lisa 500 yardas, p r i -
mera categoría. Premios 430 pesetas). 
1, «ALACRAN», de Baudilio Mesa; 2, 
«Merry Scales», de Fresneda Mayor. 
30". 2 1., 4 1. 
Sexta carrera (lisa 500 yardas, se-
gunda-B. Premios 310 pesetas). — 1, 
«ARAÑA NEGRA», de la señora de A l -
varo; 2, «Duende II», de José Luis Ruiz; 
3, «Elor», de Fresneda-Mayor. 
31" 2/5. 1 1., 2 1. 
Sépt ima carrera (lisa 675 yardas, 
tercera categoría. Premois 305 pesetas). 
1, «CLEOPATRA», de la señora de Ma-
roto; 2, «Guerra», de Romanita Ugena; 
3, «Triana III», de Angel Sanz. 
43" 2/5. 4 1,, 2 1., 5 1. 
B o x e o 
E l español Miró derrotado 
L A H A B A N A , 12.—El campeón cu-
bano de pesos ligeros, Joe Coego, de-
r ro tó al español Valentín Miró, por pun-
tos, en un combate a diez asaltos en 
el que no se disputaba el título. 
Coegó pesó 137 libras y Miró, 134.— 
United Press. 
Y Mariano Ar i l l a pierde por «k. o.» 
L A H A B A N A , 12.--E1 campeón de pe-
sos gallo cubano K i d Juancito, derro-
tó al español Mariano Ar i l l a por «k. o.», 
en el segundo asalto, en un cómbale 
a diez asaltos en el que no se disputa-
ba el t í tulo. 
Juancito pesó 119 libras y cuarto, y 
Ar i l l a lo mismo.—United Press. 
« * * 
N . de la R.—Por un error de trasmi-
sión dimos el otro día la noticia de una 
victoria de Ari l la , en Barcelona, sobre 
el notable boxeador francés, Paris:s. 
Era Arias, el interesado. Ari l la , como 
habrán visto ustedes, está en La Ha-
bana. Y bastante mal, por cierto. 
Una victoria de Isidoro 
L A H A B A N A , 12.—El boxeador es-
pañol Gaz tañaga ha vencido por «k. j » 
a Joe Sekyra en el séptimo asalto del 
combate. Sekyra fué derribado dos ve-
ces en el cuarto asalto, salvándole el 
•toque de la campana, y también en el 
sexto. 
Gaz tañaga pesó 201 libras, y Sekyra, 
180.—United Press. 
pinchó el corredor Sánchez, que recupe-
ró su posición después de un formida-
ble esfuerzo. 
PROGRAMA DEL D I A 
Seis mañana . — Excursión del Club 
Alpino a Granada. 
Ocho y media mañana.—Salida de la 
Fundación del Amo, de la carrera ci-
mio Elemento Jo-
Nueve mañana .—En el campo de El 
S e e t T S 0 ^ l eg fda S 0rense H c ^ r P H r l ^ i í ^ e . í J 
T r J * l ¿ s l ^ i t n t |Korden : Diez m a ñ a n a . - E n la Ciu 
I ' S i ^ l 1 ! * h- 56 m; h i t - i a , I Campeonato de D 
velocidad. Una carrera de obstáculos 
Es un programa extraordinario 








Once mañana .—En. el campo de El 
Cafeto, Carabanchel-Cafeto (de cam-
peonato). 
Cuatro tarde. — Partido Nacional-
; más rapidez en sus jugadores; leí p r S o . ' g PO ^ ,Ath lé t El Parral; reunión boxistl-
ESTA TARDE, A LAS CUATRO mayor decisión para "chut" y m á s se-| 8, Elys Ciprien, en 6 h." 55 m. 45 s. ca preolímpica en la Ferroviaria 
carreras de galgos en el Stádium. 
londeJÍlid.ad dfc •chicos y grandes. 
8racelo lrresistible simpatía, su 
nurc(: riy su sinceridad, llena ei 
ya, que P"^" . ' ?" del Cine Go-
^srtas yer al)r'ó de nuevo sus 
do, p j . ComPletamente reforma 
,u ambien!" *l l0C,al Preferido por 
U nonn • famillar Y selecto. 
11 c o i i R Shirley se halla en 
cho de meiSU aite misterioío, he 
que no n,. !. rosas as imi lac ión^ 
^eña rr , / , concebirse. "La pe-
^efini t v " ^ " ha 8Ído 111 pr"e-c0ce5 de ';a dejas facultades pre-
^ 8a nma única que, a los 
D * U C R U 2 
ac t^^d^ .^marse primGri-
Vodos los nñM.pantalla e ídolo a >estra7 f i l í e o s del mundo... 
quí entU8iaÍ rpC10n más cordial 
S.tai1 bien aí:inpresa Sagarra 
eTecc'onan30a .,end« al público 
Parama" 3iemPre interesan-
^ n Í c S t o g r a f i c í 
<U g0 Capítol ra"de Madrid, del 
a u t o K ^ o Dato 0 la av*nida 
bus^ q u e ^ 1. loS 
nan de trasladar a 
los invitados a tomar participa-
ción en el rodaje de la procesión 
y escenas de la Semana Santa de 
Sevilla, que se rodarán durante to-
da la noche, para la producción de 
"Currito de la Cruz", dirigida por 
el competente realizador Fernan-
do Delgado. 
Las personas que deseen tomar 
parte en el rodaje y presenciar es-
ta clase de trabajo serán traslada-
das, por cuenta de Ediciones Cine-
matográficas Españolas, a los es-
tudios de Aranjuez, siendo nece-
sario el que previamente se pro-
vean de una tarjeta en las oficinas 
de la citada Sociedad Ediciones 
do-Cinematográficas Españolas, 
.miciliada e ndicha avenida. 
En las tarjetas que serán faci-
litadas figuran las instrucciones 
precisas para asistir a este acón-
E R A O P 
Mañana LUNES inauguración de 
la temporada 
VICTOR MC LAGLEN 
y EDMUND LOWE 
en 
B a s t a d e m u j e r e » 
C a r l o s G a r d c l 
y 
R o s i t a M o r e n o 
en 
" T A N G O B A R " 
Mañana en el 
F u e n c a r r a l 
«AÍSFP SPOS 
Recomendado por la ciencia mé-
dica para 'los melancólicos y 
amargados. 
El " f i lm" que deja "k. o." a car-
cajadas. 
WARXER BROS 
tecimiento. único en España , ya 
que han sido reconstruidos en los 
estudios la iglesia de San Loren-
zo y la salida del Cristo del Gran 
Poder. 
Para presenciar este nuevo es-
pectáculo, dada la novedad de su 
R I A L T 0 
T R I U N F O D E F I N I T I V O 
Ĉ VX̂ AIÍOEHTII 
A 
L a m a r a v i l l a d e l " c i n e " e s p a ñ o l 
presentación, han de concurrir se-
guramente algunos miles de per-
sonas, que cooperarán con su asis-
tencia a este nuevo acontecimien-
to cinematográfico. 
en el inmortal poema " E l infier-
no" del Dante. 
Esta afirmación ha causado el 
A c e r c a d e u n g r a n f i l m ® A D O R A B L E 
"La nave de 
producción Fox, 
Satán", la gran 
que se es t renará 
JANCTOAYNOQ 
UENDY CAPAT 
P R E N S A 
MAÑANA LUNES, ESTRENO 
Vtfnn film 
«V capa y 
V 
FÍVAL 
O O P D O 
El famoso folletín de PAUL FE-
V A L hace revivir en la pantalla 
sonora todo el encanto de la época 
de capa y espada 
Distribuida por PUIGVERT 
el lunes, día 14, en el "cine" Pro-
yecciones, es anunciada siempre 
con un subtítulo, en el que se anun-
cia que el " f i l m " está inspirado 
consiguiente revuelo y ha movido 
una expectación por parte de todos 
los interesados en la cinematogra-
fía, que se preguntaban de qué 
manera habría sido llevada a la 
pantalla la fantástica visión del 
poeta florentino. 
"La nave de Satán" no es nin-
guna adapteaión de la gran obra 
del Dante, sino una historia de 
nuestros días, en la que se pre-
senta la corrupción moral y ma-
terial del mundo presente. Y la 
visión dantesca que podemos ad-
mirar es una de las más grandio-
^ I G A R O 
sas realizaciones espectaculares 
que la historia del "cinema" haya 
visto, sólo sirve para respaldar en 
imágenes la lección de ejemplari-
dad moral que el " f i l m " ofrene al 
contraste con la vida de sus pro-
tagonistas. 
Tanto en la parte dedicada a la 
visión infernal, como al relato de 
la historia de los protagonistas, el 
director, Harry Lachman, magis-
tralmente secundado por el fotó-
grafo Rundolph Mate, ofrece una 
magnifica lección de "cinema" que 
Spencer Tracy, Claire Trevoi y el 
E L 1 Í 5 
resto del reparto cuidan de ex-
presar a la perfección 
l o s ^ f i E ? deá Satán" es uno d« f,lms más espectaculares 
LA PANTALLA D E LA EMOCION 
ESTRENA M A Ñ A N A LUNES 
Una película de vibrante dramatismo 
L A D E S T R U C C I O N D E L H A M P A 
^ o ^ ^ ^ f e - t o ^ ^ — o m . ^ 
Distribuida por ARTISTAS ASOCIADOS 
M a ' d n d . - A ñ o X X V . ~ N u m . 8 . 0 7 2 
E L D E B A T E 
D o m i n g o 1 3 d e o c t u K r e d e 1 
935 
U n m u s e o c o n m e m o r a t i v o d e P í o X e n R i e s e , s u p u e b l o n a t a l 
A c a b a d e i n a u g u r a r s e j u n t o c o n u n m o n u m e n t o 
E n la conmemoración centenaria del nacimiento del 
gran Pontífice Pío X, Riese se lleva la palma. L a ciu-
dad natal de José Sarto se enorgullece con legítima 
gloria. Ella dió al mundo a aquel santo varón, llama-
do a gobernar la Iglesia en momentos difíciles. Una 
ola de naturalismo había invadido a la sociedad. L a 
misma luz brillantísima de la doctrina de León XIII , 
su antecesor, no había logrado deshacer esta frialdad 
e indiferencia de los espíritus. Pío X, "ignis ardens", 
vino a traer el calor de su alma fervorosa y a re-
avivar la llama de la piedad en el mundo. E l repre-
senta la santidad de la Iglesia, en su vida y en su 
obra. Todo respira aquel sublime anhelo de "restau-
rar todas las cosas en Cristo". Desde el monumento 
de Riese, el Santo Pontífice contempla ahora al orbe 
todo y a Italia, donde nació. E l , que murió dolorido 
a la vista de la otra guerra, sabrá interceder en su 
vida gloriosa por que no llegue otra vez a las nacio-
nes la apocalíptica conflagración. E l Museo y el mo-
numento son un aroma del histórico pontificado, todo 
virtud, pobreza, abnegación, humanidad, que exhala 
la humilde aldea italiana en la fecha conmemorativa. 
Son el olor de la santidad del justo, del que pasó por 
la tierra como centella, como ráfaga de amor y ca-
ridad. 
(Fotos ERCK) 
L a e s t a t u a d e S . S . d e l a n t e d e l a p u e r t a d e e n t r a d a 
mmmmmm. 
••m 
V a r i o s o b j e t o s c o n m e m o r a t i v o s 
L a e n t r a d a a l M u s e o 
U n a d e l a s s a l a s 
U n f a c s í m i l d e l a t u m b a d e P í o X e n R o m a 
m m 
L a c a s a e n q u e n a c i ó P í o X . E n l a p u e r t a , u n so-
b r i n o d e l P a p a , a c u y a c u s t o d i a e s t á n e n c o m e n -
d a d o s e l M u s e o y l a c a s a 
V i s t a g e n e r a l d e l M u s e o y d e l m o n u m e n t o 
ít ' 
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^ A ñ o XXV.—Xóm. 8.072 E L D E B A T E (17) Domingo 13 dp octnhrr do 
L A V I D A E N M A D R I D S E I N A U G U R A E L 
I a v o z d e l a r a z a | Hub0 corrida de toroa y hubo tam- [ / \ A S O C I A C I O N D E 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
I Hubo corrida de toros y hubo tam 
¡bién partido de fútbol y otros recreos 
.vmv tempranito los marciales 
nesde muy ^ , . A ^ al aire libre, batidos ya a la tarde por 
y ¿0 los soldados de España die- r 
de 105 0 ^ ^ .^ ^ ¡ u n viento norte bastante desagradable 
Con 
ayer las calles de Madrid la Todo ello fué beneficioso para los espec-
"cerrados", que también hicie-
r a nte de la Fiesta de la Raza.;,, . víbrame "<= itáculos 
îr. el aparato oficial celebróse - ^ y 
toao CÍ f iron fiesta en sus programas. De todas 70 
^ castellana -el emocionado recuer-
dcscubrimien-
Ayer inauguró solemnemente el curso 
y sus nuevos locales en la calle Mayor, 
la Liga Femenina de Orientación 
maneras, hubo gente para todo, pues^ Y Cultura. Intervinieron en el acto la . u WÍ. i. J i TT-n ¡presidenta, señor i ta Carmen Castro, y 
pocos fueron los habitantes de la V U l i f ) - r t J „ ^„ • . universidad Cen-
^ u fecha gloriosa del 
á: i .^«srica arranque de una gesta " ~ . "* " T ~~ ' " ' " ¡ e l catedrát ico de la t 
de A J imouso en el nuevo C o n t i - ^ n ° se .echaron a ^ r a la calle en:tral don Eloy Montero. 
-jica que ^ son de fiesta. Agrupa esta Asociación a varios cen-
nuestra religión y nuestro idioma.! .itenares de doctoras y licenciadas, y se 
«git6 n ^«^i^,., ! Todavía por la noche, a pesar del mal- , . . . . . . , . , ' ' 
H entero puede decirse que sê  ^ > r visto obligado a dejar el piso que 
1 homenaje callejero, lleno de ale-alicnto que venía deI Guadarrama. buJ ocupaba en la calle c 
bajo el sol radiante, mientras en-
rendian al ani-
Uia la masa por las calles contempl -jn-jóvenes que han terminado una carrera 
do las vistosas iluminaciones de los edi- universitaria hallan en esta agrupación 
i ante la santa imagen 
La Academia de la Historia ha cele-
brado sesión bajo la presidencia del se-
^erondesignados ponentes: el señor 
marqués de Rafal, para que informe 
cerca de la declaración de Monumento 
Ltórico-artistico de la iglesia parro-
Tial de Modovar del Campo (Ciudad 
L l r el señor Tormo, para la inclu-
sión en el Tesoro nacional de la igle-
de San Miguel de Andaluz, de la 
n-ovincia de Soria. 
U Academia se enteró con satisfac-
ción de haberse declarado monumento 
hiitórico-artístico la Cueva de los Ca-
lares, situada en Riva de Saelices (Gua-
dalajara). 
Fueron recibidas varias publicaciones 
v se dio cuenta de la creación del Cen-
Lt) de Estudios Históricos Argentinos 
i LA Plata. 
Se recibió con sentimiento la noticia 
del fallecimiento del correspondiente y 
presidente de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Guipúzcoa, don Alfre-
do dé Laffitte. 
La Academia se informó por último 
con satisfacción de que la Comisión 
Provincial de Monumentos de Guipúz-
coa lleva muy avanzado su trabajo de 
catalogación de la riqueza ar t í s t ica de 
. incia. 
Apertura de la b ibl io teca de 
r A** v corporaciones renaian ai am-i . oriención profesional—hay una Bolsa de 
P racial las solemnidades de r i - flcios Publlcoa- ^ respecto diremos Trabajo ^ busca coloclción a ^ to 
Tersa"0 que hasta el cielo, con su claro plenl- das asociadas—, formación moral y 
f antes habia manifestado el espa-
o-a su fervorosa fe ante la Vir-Unl de ra¿-<* 
I x i Pilar. Los templos abarrotados 
f úblic0 desde las primeras honu- del 
f rnostraban bien a laJS claras un 
sentimiento de comunión espiri 
dio que, graba-
el corazón, es fe y es patriotismo 
anlor a España, madre de una raza 
LfarUda por todo el Orbe. 
lunio, pareció asociarse a la fiesta de 
España enviándonos la máx ima lumina-
ria sideral. 
religiosa, y medios para obtener cual 
quiera especialización científica. 
Los nuevos locales disponen de am-
plias clases, biblioteca escogida de es-
Ya era la media noche, es decir, que tudio y capilla. Han comenzado a fun-
terminaba geográficamente el día de ¡a cionar varios círculos de estudios. Para 
" numerarias es necesario 
Todo el artilugio festival tuvo ayer 
desarrollo en Madrid Banderas, ga-
colgaduras, bullicio por ' do-
Raza, cuando en una apartada calle nos 
sorprendió una rondalla aragonesa. 
El cantador, con voz vibrante, rom-
pió el silencio de la noche con voz va-
ronil e hispana emoción: 
"El que al oír ¡Viva E s p a ñ a ! 
con un viva no responde, 
si es hombre, no es español, 
y si es español, no es hombre.—COR-
B A C H I N . 
ser asociadas
tener un título universitario; pero son 
admitidas para aprovecharse de las cla-
ses y de todos los beneficios, en cali-
dad de aspirantes, las estudiantes uní. 
versitarias, y las que se preparan para 
el ingreso en las Universidades. 
Academia de la Hi s to r i a (Universidad Femenina) 
mero 19, Madrid. 
Padilla nú-
Estado sanitario 
Según «El Siglo Médico», los trastor-
nos de la salud que han dominado du 
rante la semana transcurrida han sido 
los que constituyen lo que el profano 
llana «enfriamiento». Ligero movimien 
to febril, con gran quebrantamiento y 
catarro de las vías respiratorias, que 
no se manifestó en todos los casos. 
La elevación de la temperatura que 
se registró a partir del miércoles me 
joró rápidamente este trastorno. 
En los niños también abundaron los 
catarros de las vías respiratorias. 
Para m a ñ a n a 
S e h i e r e e n l a c a b e z a 
Cuando viajaba en un t ranvía de la 
línea de la Ronda de Toledo, Adolfo 
Carro San Mart in, de veintiséis años, 
con domicilio en Mesón de Paredes. 19, 
dió con la cabeza un fuerte golpe con-
tra una columna de la línea, producién-
dose lesiones de carác te r grave. 
(Sábado 12 de octubre de 1935) 
«Ahora» dedica su editorial a la Fies-
ta de la Raza y resume así su pensa-
miento: «El deseo nuestro es que la 
Fiesta de la Raza no tenga carác ter es-
porádico, aislado, sino que sea culmi-
nación y exteriorización de esfuerzos y 
trabajos realizados durante todo un 
año. Que comprendan los Gobiernos que 
el mejor homenaje que se puede rendir 
a la Raza es acordarse de ella a diario 
para intensificar relaciones culturales y 
mercantiles. Hay mucho por hacer en 
ese sentido, volviendo los ojos un poco 
hacia América, en vez de estar siempre 
con ellos fijos en Europa. Y mientras 
esto no se haga será inútil lucir colga-
duras en los edificios oficiales: el ^"de 
octubre será un día de asueto, de vaca-
ción burocrática, sin emoción y sin con-
secuencias. Repet ímos que és ta es la 
verdad, aun cuando nos resulte des-
agradable, y nuestro deber es servirla 
para que la conmemoración anual sea 
lo que debe y se merece ser.» 
«El Liberal» publica un articulo de 
fondo de esos que sólo él tiene la fór-
mula. Verdadera amalgamando incon-
gruencias, supuestos caprichosos y de-
ducciones absurdas encerrada en una 
prosa farragosa y ramplona, para pedir 
una vez más que sean disueltas las Cor. 
tes y con reforma electoral o sin ella 
se convoque urgentemente a elecciones 
generales, pues el no hacrlo «puede ser 
fatal para la República». 
«La Libertad» comenta el desarrollo 
de la guerra ítaloetíope, y afirma: «El 
final de la lucha ya se sabe cuál será. 
Italia, arruinada, deshecha, tendrá que 
pedir la paz. O, mejor dicho, que cesar 
la guerra que ella inició. No hay otra 
salida posible. Esto será el derrumba-
miento dei fascismo. Pero todos tendre-
mos que felicitarnos por ello, ya que 
habrá desaparecido una gravís ima ame- i «Diario de Madrid» escribe sobre el 
maza para la paz mundial.» conflicto internacional. La Sociedad de 
, , , Naciones—dice—comienza a ser reali-
dad. 
Comentarios a la Fiesta de la Raza. ^ Sociedad de las Naciones va 3 
«Por eso decimos que estamos a pun-1afirmar por primera vez en la Historia 
el principio de que ningún país en el to de dar con la verdadera forma de 
nuestra gran fiesta; porque estamos en 
camino de que para las mejores inte-
ligencias no sea un secreto su espíri-
tu. Y cuando la convicción se haya he-
cho sentimiento—y ello será pronto—la 
del 12 de octubre habrá dejado de ser 
una fiesta fría de oficialismos, para ser 
una fiesta cordial del espíritu de veinte 
naciones.»—(«La Epoca».) 
Es algo más importante lo que res-
ta por hacer a los pueblos que consti-
tuyen la anfictionía cultural del caste-
llano; porque sí el mundo, descompues-
to, clama por sus resquebrajaduras, qui-
zá nos esté reservado a los españo-
les, en unión de nuestros hermanos de 
a roilla a t lánt ica , en un ancho 
esfuerzo misional, restaurar una unidad 
de pensamiento. 
Y mientras la hora llega, bien está 
que todos y cada uno hagamos en este 
día acopio de esfuerzos y no olvidemos 
en un solo instante cuál es nuestra deu-
da con la Historia.»—(«Ya».) 
^Porque, en definitiva, cuando se tra-
ta y se habla de la Patria, no pensa-
mos más que en ella; y en estos ins-
tantes, al consagrarle los más altos 
ideales, sintiendo en nuestro corazón 
toda su grandeza, abrigamos la espe-
ranza de que la fiesta de hoy se pue-
da celebrar, en día próximo, reverde-
ciendo todo el esplendor de sus maye-
res tradiciones, de aquella España se-
ñora del mundo, que no pudo ser do-
minada ni mediatizada, y que se vió 
Cortes y, como es el caso de- ia sema 
na que acaba, estos diputados se entr.;-
Igan durante cuatro sesiones a un 
«match ; de cominerías, de pequeñob 
desahogos de ipeñas» cafeteril, como lo 
son esos agravios y osas satisfaccio-
nes por el fuero y no por el huevo de 
una vícepresídencía, o p los comenta 
ríos de los pasillos, que ni siquiera se 
atreven a buscar su resonancia en el 
salón de sesiones, no parecerá ex t raño 
que nos sintamos decepcionados y has-
ta un poco amargados.» 
a';iiil'!!i!l'iiii8'l!iia!l!i!a>,!::9;,'il':''a'iiiii:i!í!l::!i;i'i!;:ti::i:B!lii 
E s f d V . e n f e r m o ! 
futuro podrá sojuzgar ni sacar venta 
jar de otro mediante el uso de la fuer-
za, y, además, de afirmarlo, lo va a pro-
bar. Que no se hagan ilusiones quienes 
se empeñen en ver formulismos y far-
sas en las sanciones que ha empezado ¿ J A \f% D f ^ O S & f l f a l 
a aplicar Ginebra.» . • v»«» a ^ i w 
«Heraldo» se queja de que el Gobier- S Q D e r l O . 
no no tenga formado criterio concreto] O " ' e' p e l « 9 r 0 
sobre la ley Electoral. E' 85 %. de los hombres, o partir de 
«De aquí la inquietud, las contradic- 40 añ05' íeg"n ,aJ estadísticos, sufren 
ciones, las idas y venidas, la confron. i anormal«s freci¡enfe1s dese^ de or,nor' 
tación de opiniones, no para conjugar- ^bre todo en los ylt.mos horos noctur-
*. L F . Ĵ fe"* ! nos, micciones dolorosos, orino turbio o 
las en un ajuste sincero, sino con la i fiiamentos o copos, deseos inefico 
esperanza de que a fuerza de oír ha-
blar de sistemas y de fórmulas elec-
torales surja en la mente gubernamen-
tal el rayo de luz que ilumine el sen-
dero del propio interés. 
Todo esto, unido a las pocas t^anas 
de acudir a la opinión pública, ha rá que 
el debate, cuando se plantee, *e eter-
nice, para mayor gloria de una situa-
ción política sólo sostenible a espaldas 
de la libre expresión de la voluntad 
del país.» 
«Informaciones» habla de los políti-
cos y periódicos de izquierda. 
«Cuando, en los períodos de clausura 
del Parlamento, se advierte el jadeat 
anhelante de los periódicos órganos ("el 
izquierdismo, pidiendo, con la ansiedad 
con que pide agua el que ha camirado 
horas y horas, es inevitable sentirse 
contagiado del apremio, desear con ellos 
rodeada en su prestigio por la simpa- que se les permita, efectivamente, dai 
t ía y admiración de todos los pueblos » caño l i b u a los pensamientos que les 
(«La Nación»., borbotean. Pero cuando se abren las 
ees de efectuor deposiciones, ligeros] 
dolores en lo región onol o en el bojoj 
vientre, expulsión motmol en chorro sinj 
fuerzo, en espirol o en bifurcociones, 
expulsión intermitente al finalizar la míe 
ción, etc , síntomas seguros de gérmenesj 
.̂ de afecciones que rápidamente condu 
cen o lo retención de orina, hipertrofio yl 
cáncer Interesa alejar el mal lo antesl 
posible; pero cualquiera que sea la anti-
güedad y gravedad, hoy se cura Ilustres! 
profesores franceses han presentado al 
la Academia de Medicina de París las| 
curáciones maravillosas obtenidos rápi-
da y definitivamente sin operación qui-| 
rúrgica, gracias o un nuevo método fera-j 
péutico de alto valor cienfifico, que sel 
aparta en absoluto de todo lo realizado! 
hasfa la fecha. Pida gratuitamente losl 
comunicaciones leídas a la Academia del 
Medicino de París en las cuales hollarál 
su caso LABORATORIOS INTERNACIO-I 
NALES DE APLICACIONES TERAPEUTI-J 
CAS. 280, Cjo. de Ciento, BARCELONA. 
HDACRON Cajo, 8,50 ptos., > g L ^ 
en todas los Farmacias. Í ^ D A T i 
a e r o 
: ! B B 1 1 1 1 . 1 1 0 • • •!llll|!;!Illl¡llill:ill¡l!iilllilH«:i!M 1 • • • • : • HH'llül'! 
la Academia de M e d i c i n a 
El martes, día 15, se ab r i r á al pú-
blico, de diez de la mañana a una de 
li tarde, la Biblioteca de la Academia 
Nacional de Medicina. 
A partir del 3 de noviembre comen-
zarán a funcionar los servicios públi-
cos de enseñanzas del Seminario de Es-
tudios Clásicos de Medicina, reciente-
mente fundado. 
Centro de Cul tu ra Supe-
r io r Femenina 
El Centro de Cultura Superior Fe-
l ina , con el fin de que áus alumnas 
P'Jedan simultanear los estudios de in-
?fMo en la Universidad y en el Magis-
tíno con otras carreras, ha estableci-
00 una completa separación en las cla-
ws. Las de cuarto, quinto y sexto cur-
£0 dei bachillerato. Comercio, idiomas, 
Academia de Ciencias (Valverde, 26) 
7 t.. Cátedra de la Fundación del conde 
de Cartagena, don J. M. Albareda, "La 
ciencia del suelo y la Geología". 
Colegio Oficial de Médicos (Esparte-
ros, 9).—7,30 t., junta general. 
Instituto Francés fMarqués de la En 
senada, 10).— 7 t., M. Guinard: "Par ís , 
la ciudad de la Edad Media y del Re 
nacimiento". 
Sociedad Geográfica (León, 21).—6,30 
tarde, don Eduardo Moreno Rodríguez 
"Correos precolombinos y ligeras disqui 
siciones demostrativas de que América 
se pobló por el Pacifico". 
Otras notas 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clasí de abrlgoa 
B a s t o n e s p í a n o s í í R O L L , , 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
C A S A V E G A 
Calzados a medida 
Comodidad — Elegancia 
A R E N A L , 7 
y e 
Ingreso en las Academias Militares.— 
Por el ministerio de Instrucción públi-
ca se ha dispuesto que se abra un plazo 
cultura superior religiosa, etc., se da-1 extraordinarío"d~e "matrícula de ocho'dias 
w por la mañana, y las de carreras' para qUe antes del 15 de noviembre se 
^•versitarias e ingreso en la Facul- den por terminados estos exámenes en-
tendiéndose que las calificaciones que se 
obtengan serán sin efectos académicos, 
sólo con valor para el ingreso en las 
Academias Militares, y los exámenes se-
rán de una sola convocatoria; es decir. 
tira ruantas consultas se formulen. 
^ y Magisterio, por la tarde 
Además se desarrollarán cursos es-
TOíea para ampliación de estudios, 
«•«ajos de seminarios, de bibliografía, 
herencias, etc 
En la StcretarH ton ina «;P enntes-,C|Ue en caso de necesitar nuev0 examen, 
' deberán esperar para realizarlo el plazo 
oportuno y satisfacer nuevos derechos de 
matrícula. 
C u e r p o de Secretarios Intervento-
res.—Por el ministerio de la Goberna-
ción se ha dispuesto prorrogar hasta el 
31 de diciembre de este año el plazo con-
cedido para solicitar la expedición de 
títulos a los individuos pertenecientes ¿ 
los Cuerpos de Secretarios e Interven-
tores de fondos de la Administración 
local 
gnanuo sello para la respuesta, al 
JjwW de Cultura Superior Femenina 
Ristra moderna organización le brinda 
Portunidad de realizar sus viajes a 
V A L E N C I A 
V: 
í' 1̂ ~0S y™™ que ningún otro medio 
MArS)n- SANCHEZ BUSTILLO. 7, 
J ^ K I O . Teléfonos 74000 v 74009. 
/ 
2 3 0 . 0 0 0 a v e s e m i g r a n t e s 
c a d a t r e s h o r a s 
MCAD A DIOS EN CARIDAD 
«I alma de la ilustrfBima señora %}m% wm ̂  
^ K DE CRUZ ARAGON 
cueil^v^ y Profesora de la Es 
«»M al de c;uadalaJ''ra 
'nentü! veCiÍbÍ!Í0 ,0" dantos Sacra-^ » > la bendición de S. S. 
11 ' "M1^0 las obras de su vida 
al Juicio del Señor. 
•'iClo Dar-. 
n febr^o d e ^ - íi1 Madnd el 14 
0 el Cielo p,1,8/^ Munó Para vlvir 
R0 ' octubre de 19S4 
Su eI,a- ('rey6' "P"^ - anió. 
li<,re Uandrn ^sPiritual. reverenda 
0S' testa',„^ére2' 0- S' B-: he'-e 
s amentarlo V a^gos 
^ alma «ración p«. 
¿ ^ a e i S ^ r se celeb,•t,, 
uuf ^ftana PUnal\ de siete a ?Ual ^1 P u r l l , " 'a 'S'es'a parro 
jiai7Usi0 y Páir ^ " ^ " l a de San 
' n ú 1 0 0 del sa„H •U manana, y la 
° * í?P'Ua de R8',"10' todo el día ':ora2óna* Rehg.osas del Sa 
San^eo £ 
^"«•no rtJ.J' seran aplicad; 
A OBSERVARLAS ACUDEN MU-
CHOS ESPECIALISTAS 
•>< aimá 
ROSSIT1EM, 12.—Han llegado nume-
rosos especialistas en aves, tanto de 
Alemania como de Letonia y de Polo-
nia, a fin de participar en el décimo-
quinto curso de práct icas que da el Ob-
servatorio Ornitológico de Rossitten 
(Prusia oriental) y de estudiar .el vuelo 
de emigración de las aves. 
La importancia de esos estudios que-
da demostrada diciendo que solamente 
el 5 de este mes de octubre han pasado 
por encima de la lengua de tierra que 
separa del Báltico, en tres horas, unos 
230000 pájaros, entre los cuales haoia 
pinzones, palomas de collar, grajos, 
alondras, gavilanes, busardos, mirlos, 
abejarucos y tordos. 
El Observatorio Ornitológico de Ros-
sitten, con el de la isla de Heligoland. 
son los dos centros princi: -les de Eu-
ropa dedicados al estudio de las aves 
emigrantes. Se halla situado en la len-
gua de tierra que separa el Báltico Je 
f i albufera de Cur. Al llegar la época 
do la emigración de las aves hacia M.fn-
ca se reúnen en ese Observatorio mu-
chos investigadoras, por ser un punto 
estratégico del paso de las aves q- e 
uego se dirigen a Africa por dos ru-
tas: .na la de España, y otra, la de 
los Balcanes. En ese centro ? estu-
se nallan muchas de las aves ¡ J 
¡na.-an y después se determina la "uLa 
; -jue siguieron por las noticias que M 
reciben de las capturadas en vanos pai-
E l 6 c i l i n d r o s d e l i n e a n u e v a y d e t é c n i c a m o d e r n í s i m a . E l j u i c i o u n á n i m e 
d e l o s t é c n i c o s : u n c o m p e n d i o p e r S e c c i o n a d o d e t o d o s l o s p r o g r e s o s c o n s -
t r u c t i v o s . L a o p i n i ó n d e t o d o s l o s q u e l o p r u e b a n : v e l o z , s i l e n c i o s o , e l e -
g a n t e , c o n S c r t a b l e . 
U n a s u s p e n s i ó n s o r p r e n d e n t e ( r u e d a s a n t e r i o r e s I n d e p e n d i e n t e s , ó r g a n o s 
d e l a d i r e c c i ó n n o s u j e t o s a l a s s a c u d i d a s d e l a s r u e d a s ) , d i s t r i b u c i ó n r a 
c i o n a l d e l o s p e s o s c o n a s i e n t o s s i t u a d o s e n t r e l o s e j e s , e s t a b i l i d a d e x c e p -
c i o n a l , v i s i b i l i d a d m á x i m a , c o n d u c c i ó n a g r a d a b l e . 
A G E N T E S E N T O D A E S P A Ñ A 
M A D S S r o - C o n d e des P e f a a l v e r , 1 9 . 
B A R C E L O N A : P l a z a C a t a l u ñ a , 1 4 , 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.<nl E L D E B A T E 
Domingo 13 de octubre de 
B O L E T I N F I N A N C I E R O . - S e p t i e m b r e 
¿ B a n c o s d e d e p ó s i t o s o 
B a n c o s d e e s p e c u l a c i ó n ? 
C a m b i o d e ) d ó l a r 
Promedio N.* Indice 
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Interior 4 % 80,40 
Amortizable 4 % 1908. 
Amortizable 5 % 1900. 







En lá literatura se suelen siempre 
distinguir dos tipos fundamentales de 
Bancos: los que siguen el llamado mo-
delo inglés y los organizados con arre-
glo al tipo continental o alemán. Los 
m á s conocidos institutos ingleses de 
crédito se. dedican exclusivamente al 
negocio pasivo de depósito. En la actua-
lidad los "Big Fire" adminls t rán más de 
1.S0Ü millones de libras ,que ordinaria-
mente buscan empleo en 61 mercado l i -
bre del dinero o en deudas a corto plazo 
de la Economía, o bien en letras del Te-
soro. .Los Bancos ingleses han procurado 
siempre evitar uniones estrechas con la 
industria, sobre todo a largo plazo. A lo 
sumo, y en algunos casos especiales, 
se han rodeado de filiales que de mane-
ra Indirecta participaban en la finan-
ciación de negocios industriales. 
El Banco alemán, por el contrario, 
reüne ambos negocios; el pasivo de ad-
ministrar depósitos y el activo de par-
ticipar activamente en la industria, al 
mismo tiempo que practica el de des-
cuento. Naturalmente, en períodos de 
prosperida.. y de coyuntura al alza la 
si tuación de los Bancos alemanes es 
envidiable y su sistema se ofrece co-i 
mo modelo. Los Bancos ingleses, por| 
el contrario, no siguen tan de cerca a 
n. industria y, en general, a toda la 
economía del país ; pero, por el contrario, 
presentan inquebrantable solidez en las 
crisis. 
¿ Cuál de ambos sistemas parece hoy 
prevalecer después de la crisis de 1929? 
Demos esquemát icamente algunos da-
tos de la situación en los principales 
países. Los Bancos ingleses, como que-
da dicho, no han presentado grieta al-
guna después de las ú l t imas conmocio-
nes. La vir tud del principio se afirma, 
pues, después de esta experiencia. Pe-
ro sin duda ha sido a costa de un cier-
to desamparo a la industria. La Ban-
ca no ha ayudado a la racionalización 
de las instalaciones en la medida, por 
ejemplo, de la Banca alemana. En 1930 
a estos fines se fundó la "Bankers I n -
dustrial Development Co.", pero su ac-
tividad ha sido mínima hasta la fecha. 
Inglaterra permanece firme en su sis-
tema tradicional. 
En los -Alados Unidos, donde, parte 
por seguir la costumbre bri tánica y par-
te también por imperativo legal, se se-
seguia el principio de la división del tra-
stajo bancario, se presenta la situación, 
en les años que preceden y siguen a la 
crisis, extraordinariamente confusa. Las 
«Tru ts Companies> abordaron el negó-
icio de créditos y participaron también 
r emisiones industriales. Los grandes 
Bí n o s de depósito, a ^u vez, dada la di-
ficultad de buscar empleo a sus inmensos 
pándales, en el período de prosperidad se 
lanzaron también al campo industrial. 
Por exigencias legales fué generalmente 
en forma de sociedades filiales. Sin em-
bargo, los duros quebrantos de la cri-
sis obligaron a volver al sistema tradi-
cional. Caracter ís t ico de este período 
es que la casa Morgan, puesta a elegir 
entre ambos tipos, optó por el régimen 
de Bancos de depósito. Tal era la ex-
periencia de la crisis. Ultimamente, sin 
embargo, se ha dado la noticia de la 
fundación por el hijo de Morgan, Stan-
ley Morgan, de un instituto indepen-
diente de emisión. 
Italia, tradicionalmente, seguía el mo-
delo inglés. E l impulso económico dado 
en los últ imos años ligó a la Banca, 
quizá no del todo voluntariamente, al 
desarrollo industrial. Las compras de 
acciones en Bolsa para evitar el de-
rrumbamiento de los cambios fué el ca-
mino inicial. Sin embargo, también 
aquí se dejó sentir el efecto de la cri-
sis. A l reorganizarse en 1930 el "Crédi-
to Italiano", asi como la "Banca Com-
mercía le Italiana", fueron separadas las 
participaciones industriales y trasmiti-
das al "Insti tuto per la Recostruzione 
Indus t r ía le" . E l ahorro privado adqui-
rió nuevamente confianza en los gran-
des Bancos de depósitos, y el Estado, 
con el control del «I. R. I.>, fué en este 
caso el que más directamente pechó 
con los riesgos del negocio industrial. 
Los Bancos alemanes fueron sin du-
da los primeros en probar la escasa re-
sistencia de su sistema frente a la cr i -
sis. Es cierto que las circunstancias es-
pecíales de Alemania contribuyeron a 
agravar sus efectos. Por un lado la in-
flación quebrantó capitales y reservas, 
y por otro, los numerosos institutos de 
derecho público que en Alemania practi-
can negocios bancarios suponían una 
seria concurrencia a las actividades de 
Banco puro de depósito. Además, la in-
dustria, con sus exigencias de capital, 
para la racionalización de sus métodos 
ofrecía un excelente empleo para el d i -
nero. No exist ía éste en el mercado in-
terior, exhausto por la inflación, y fué 
preciso lograrlo en el extranjero en for-
ma generalmente de créditos a corto 
plazo. Así pudo darse el caso que en 
1930 el 45 por 100 del dinero con que 
operaba la Banca de Berlín procediera 
del exterior. 
La crisis industrial fué acompañada 
en este caso por una retirada del crédi-
to ajeno, que provocó la catás t rofe de 
1931, y que tuvo que ser salvada gra-
cias a la ga ran t í a del Estado. No pa-
rece, sin embargo, que en Alemania 
pueda señalarse una tendencia semejan-
te a la registrada en los demás países i 
de separar en lo sucesivo ambas fun-
ciones. La úl t ima ley de Bancos no 
establece nada sobre el particular, y to-
do induce á pensar que, salvados sus de-
fectos actuales, se p rocura rá conservar parte por haber recogido aquellas ac 
el mismo régimen. La inactividad de tividades de impulso industrial, 
los recién creados, "Deutsches Finan- Lo cierto es que hoy se encuentra en 
Zierungsinst í tut" y "Tilgunskasse für¡ propiedad del Estado casi el total del 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
Promedio 
millones N." Indice 
Septiembre 1935: 
Billetes 4.654,6 106,4 
Descuentos 1.049.7 189,8 
Cuentas crédito . . . 1.186,2 89,5 
Cuentas corrientes. 1.111,4 113,8 
B I L L E T E S 
E F fA M J J A S O N D 




Hipotecarlas 5 % 101,10 
Crédito Local 6 % . . . 101,92 
Chade 6 % * 109,13 
Norte 3 % 1. 56,69 
M. Z. A . 3 % 1.' 248,13 
75,55 
98,66 
Azucarera 4 % s. e. 
Altos Hornos 6 % . 
Indice del grupo — 91,4 
Nota.—El Amortizable 5 % 1900 re-
gistra este mes sólo una cotización, el 
dia 2. 
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Indice del grupo 
Construcción mecánica: 
Constructora Naval . 
Babcock Wilcox 




E. C. Eléctricas 
Indice del grupo 
Alimentación: 









Cuadras Pr im 




Explosivos | 643,111 
Resinera | 8,501 
Papelera i 199,101 
Cros | 181,16| 
Alcoholera | 100,001 
Unión Salinera | 70,001 






























112.9 Petróleos | 152,03 
59,2 Tabacos | 252,42 
119,1¡ Fósforos I 146,00 








P R E C I O S \ \ P O R M a y 
Barcelona 
Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla .. 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
Unidad 
100 k g s 
Tonelada 









































Construc. y Pavimentos. 
Indice del grupo 
Transportes: 
Norte 
M, Z. A 
Transmedi terránea ... 
Madrileña Tranvías 
Tranvías Barcelona 
Sota y Aznar 
Autobuses Barcelona 




















Español de Crédito 
Cataluña 
Indice del grupo 
Seguros: 
Unión y Fénix 636,00 | 
La Estrella | 110,001 
Indice del grupo | — 
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E L É C T R I C O S 
T E X T I L E S 
gewerbliche Kredite", es buena prueba 
de ello. 
A pesar de este últ imo caso, puede 
observarse en los demás ejemplos ci-
tados—que podrían aumentarse con he-
chos análogos en Bélgica y en Suiza— 
la tendencia a resguardar a la Banca 
de las más graves oscilaciones de la 
crisis y a conservar intacta su función 
primordial de administradora de depó-
sitos y auxiliar del comercio. 
capital de los grandes Bancos italianos 
aus t r íacos y alemanes. De la misma ma-
nera el Gobierno federal de los Estados 
Unidos ha suscrito, en cantidad consi-
derable, acciones preferentes de la "Re-
construction F l n a n c e Corporation". 
También existe más de un caso análo-
go en Suiza. 
La estructura del régimen de Bancos 
está, pues, en trance de importante evo-
lución, y si por una parte se advierte 
Por otro lado, y aun más fuerte que el deseo de recobrar formas clásicas 
la tendencia indicada, se observa que ¡por otra la Intervención estatal, sea di-
el papel del Estado en el mundo de los i recta como ente privado, sea por vía 
Bancos ha crecido considerablemente, legislativa, abre caminos distintos cuyo 
Parte por consecuencia de su ayuda en ¡fin es difícil prever en los momentos 
los momentos de difícil saneamiento, y I actuales. 
C Á M U A S OECOMENSMIION 
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^^pBlP^Afio XXV.-Nám. 8. 073 E L D E B A T E ' ( i 9 y Domingo 13 de octubre de 1935 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d 
Mejora la s i t u a c i ó n g e n e r a l de la Bolsa . En las ú l t i m a s j o r n a d a s 
s cuando se r ec t i f i c a la t endenc i a . Alza en Fondos p ú b l i c o s . 
!; -pcjos y Alberches , los valores de m a y o r a c t u a l i d a d . El res to 
de va'ores indus t r i a l e s , abandonado por l a e s p e c u l a c i ó n 
CF HAN NEGOCIADO 41,3 MILLONES DE PESETAS, CONTRA 
bt 37,1 EN LA SEMANA ANTERIOR . 
f "riiente otra vez el mercado de lo 
^ urre en el exterior, la semana há 
ío- demás irregukr. 
P**0 _ Primeras jornadas fueron de ma-
l^ncha" que las últimas. Hubo en 
Vmcntos iniciales una impresión 
caiile pô  cl 5es«0 que Podian to-
iaííaÊ s cosas después de la conquista 
ü&.Jsfá por los italianos; pero la de-
W • .-n de agresor contra Italia he-
W**̂ ,. ]a Sociedad de Naciones, vino 
al cerrar, y hay también un notorio in-
cremento en el negocio. 
Fondos p ú b l i c o s 
dk.-íf o ¿bn rarrestar'todas las buenas impre-de 5os primeros momentos. Se 
•a al final del lunes la depresión, 
*;nl esta postura la Bolsa ha espera-
^desarollo de las gestiones de Gine-
^ _t0 es decir que ha esperado con 
• U parsinionia. no con mucha impa-
c cuando han faltado las noti-
CÍSlC,sehsacionales, el mercado ha ido 
Obrando firmeza, y esto explica la 
• ü ton dc ios diversos corros en los 
días; las noticias han sido su-
nistrada's poco a poco, y parece que 
¡ffiolsa-estaba ya preparada para re-
reciijirlas-
w lo demás, nuestras Bolsas, al 
¿portarse de esta manera, no han 
íLio-wás <ive seguir las mismas ñor-
mas que en las demás plazas extranje-
ra 
*̂  5 0 N 
|e' más amplia repercusión han 
¡utíptado! Tanto es así, que los aficio-
dos a valores internacionales han ve-
ífdo estos dias siguiendo la ruta de 
h» que entre nosotros suelen ser ín-
dice de tendencias extrañas de mayor 
alcance Y así sé ha dado el caso de 
Lntuaba la flojedad, la Chade mante-
2t.ooiv toda entereza sus cambios. 
El conjunto de la semana es, por 
-sfe motivo, favorable en definitiva. 
Todos los factores contribuyen a ello, 
aunque es la especulación la que pre-
senta peor cariz. Hay mejores cambios 
mientras en nuestras Bolsas se 
No pudieron librarse los fondos pú-
blicos de la tónica de debilidad que a 
todo el mercado alcanzaba. Pero su mis-
ma depresión fué causa de que la ca-
racterística general de la Bolsa baja-
ra de punto. 
Por ê to también, en la impresión fa-
vorable de conjunto que acabamos de 
dar, tienen los fondos públicos la ma-
yor y mejor parte, conseguida en el 
proceso alcista que en algunas clases se 
registra en las últimas jornadas de la 
septena. 
No ha habido causa especifica a qué 
atribuir esta mejora, si no es la noticia 
de la emisión de nuevas obligaciones del 
Tesoro, para sustituir las que vencen 
el día 23, y que forzosamente habrán de 
ser recogidas, a un tipo de interés, el 
3,50 por 100, que supone un nuevo 
avance en el camino del abaratamiento 
del dinero, y un nuevo paso en el ca-
mino de las conversiones de Deuda, no 
abandonadas por el ministro de Hâ  
cienda. 
Lo cierto es que el dinero ha vuelto 
otra vez esta semana hacia los fondos 
públicos; hubo día en que se negoció en 
toda la Bolsa unos 12 millones de pe-
setas, de los cuales nueve pertenecieron 
a este sector. 
Parece que las disponibilidades se 
cansan de esperar y reemprenden el 
camino que empezaban a abandonar 
Así es como cierra la semana en alza 
general respecto a la semana anterior; 
precisamente, la última jornada de la 
septena precedente se caracterizó por 
la máxima depresión sufrida por esta 
clase de valores. 




A S 0 N 
Interior . . . .¿. . .^ 
Éxterior 
Xnrortjzable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
imortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable-3 por 100, 1928 , 
Amortizable 5 pô  100, 1929 ...... 
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E s p e c u l a c i ó n 
son los elementoŝ  más destaca-
en el curso de esta semana para 
¡1 sector de especulación: Guindos y Al-
berthes. 
specto a Guindos, el alza no ha pe-
ído coger desprevenidos a muchos. En 
primer lugar, se tenía noticia del a'.za 
mpstante que- el plomo registra en e1 
aíMí de estos últimos meses, y ello 
redisponía los ánimos a mejores cosa?, 
'eío también ha difundido estos días 
: rumor, primero, de un dividendo de 
_ o pesetas; después, de una devolución 
^P;ital de 25 pesetas. El caso es qu* 
^ actiones subieron' en sus movimien-
especulativos hasta casi 300, perr 
« la última jornada el vértigo de las 
ûras los hizo caer hasta 288. 
Kara, Alberches ha habido también 
Ipa orientación. La cuestión de los 
• n millones vuelve a sonar, esta vez 
««-más. fundamento que en otros mo-
ntos. Se ha, anunciado ya una Junta 
ífneral extraordinaria y se ha desper-
nó sumo interés sobre este particular, 
.fal vez tanto como el alza de Guiu-
™«y de Alberches deba destacarse otra 
2a de sumo interés: el despego de la 
^culacióa hacia otros valores clási-
• *a el corro: ferrocarriles, Explosi-
¿ /as ralámas Rif. E l hecho es quo 
****** les ha llegado a estos valores 
salpicadura alguna en este movimiento 
de -recuperación iniciado. La especula-
ción se cansa de esperar y se dirige 
por caminos nuevos. 
El negocio 
El negocio bursátil ha avanzado tam 
bién esta semana: 41 millones de pese-
tas contra 37 millones en la semana 
anterior. Véase la distribución por gru-
pos: 
VALORES Anterior Ultima 
Valores del Estado 
y del Tesoro 
Otros efectos públi-
cos españoles 
Valores avalados ... 
Efectos públicos ex-
tranjeros 
Idem id. avalados.. 








Acciones extranj e -
ras 





















Total 37.161.950 41.351.900 
Y M A E S T R O S 
l«-SUCaones escolares.—Se concede 
Wtrn/"01011'68 re l̂arnentarias Imra la 
tscue'- n-de edificios destinados a 
los de Tnacionalcs a los Ayuntamien-
(Granariâ » (Pontevedra), Cullar-Baza 
in amui' ^aracena y Huétor Santi-
•̂ tció ^ mmisterio.—Se separa del 
*uala i HX-N año' con Pérdida de la 
del'M , a Carraen Sánchez, maes-
^ (W. ;£lci0 de Granada. 
^0, ¿a" 8^ ^^to a don Odón Es-
> concárp01que fué de Judán (Lu^o)-
•«ia eiiSPft la vuelta al servicio activo 
ŝtro d," c"^ a don Antonio Romero, 
f Cine I T ^ ™ ^ ™ ^ ' y a don ^ disnnL ^ V^rejo (Teruel). 
Sez mí l ?Ue don José Antonio Ro-
0̂S (Bartafr? de Jerez de Caba-
Jrrp de °aJ02) y doña Mercedes Na-
;0ScarRos rii (Segovia), desempeñen 
íra Primaria?11"0 y maestra de Cul-
^Udos Colegio Nacional de 
-Uelas nn; declatándoSe vacantes las 
: sobrê  desemPeñan. 
a AIÍ Rediente gubernativo 
tCampillh H - ador Oller, maestro 
Yrata; don p0na Matilde García, de 
u^ina .v /5ancisco Horcajada, de 
\¿ Toba TMn,™ A^011^ Para Vice, 
X I O N 
•os lndices 
, sobre " 
!9 - 100 
N«0d°_de l ServicIo 
escueía. a doña Luisa Or-por año con 
¡Víctores inr "duada- - se nom-
^ S g ^ n t t s : 1 ^ ^^^ades y pro-
m í ^ K Á l ^ n \ e ~ ^ Ia Rra-
^ f 1 ^ Ruiz CaStalla' a doña Car-
ni^^TcaT- ,?133^ la 
^ j s é s r ~ e Ripo-
Á ninos de p0baTPara la &ra-
a don Ra0fSadâ GruPo Joa-
-ncia de Ge?afael -Píaz Za^a. 
v de A0mna-~~Para la ^a-
y Pardo Amer- a don Antonio 
^ Í ^ S * l ¡ * f ™ de Salt, A graduada Tntalo. 
•(lon Ramón c a t níÍ,ños de Bla-n «-asas Carabassa. 
Para la graduada de niñas de Bla-
nes, a doña Patrocinio Rivera Díaz. 
Para la graduada de niños de Llo-
ret de Mar, a don Juan Vilajelíu y Mir. 
Para la graduada de niños de Arbu-
cias, a don Remigio García-Gonzalo. 
Provincia de Guipúzcoa.—Para la gra-
duada de niñas del Ensanche Oriental, 
de San Sebastián, a doña Angeles Vi-
llafría y Arnáez. 
Para la graduada de niñas de Herna-
ni, a doña Cesárea Guijarro. 
Provincia de Granada.—Para la gra-
duada de niñas de Atarfe, a doña Asun-
ción Puentedura Peñalver. 
Provincia de Pontevedra.—Para la gra-
duada de niñas de Puente Caldelas, a 
doña Mercedes Boullosa López. 
Provincia de Segovia.—Para la gradua-
da de Zarzuela del Pinar, a don Manuel 
Gil Pascual. 
Provincia de Sevilla.—Para la gradua-
da de niños de Sanlúcar la Mayor, a 
don Manuel T. Caparrós González. 
Provincia de Valladolid—Para la gra-
duada de párvulos número 7, de Valla-
dolid, a doña Teresa Suárez Carreño. 
Provincia de Vizcaya.—Para la gra-
duada de niñas de la Plaza de la Re-
pública (Bilbao), a doña María Covadon-
ga Cantero Fernández. 
Para la graduada de niños de la Pla-
za de la República, a don Alejandro Ira-
zu García de Jalón. 
Para la graduada de niños de Zorroza 
(Bilbao), a don Ricardo Alvarez y Acedo. 
Para la graduada de niñas de Bolueta 
(Bilbao), a doña María Patrocinio Cas-
tro Jaureguibeitia. 
Para la graduada de niños de Marza-
na (Bilbao), a don Luis López Múgica; y 
Para la graduada de niños de Galdá-
cano, a don Juan García Alonso. 
Fallo de un concurso.—En el concur-
so de lecciones prácticas celebrado por 
la revista pedagógica "Avante", de Bar-
celona, ha sido premiado don Constan-
cio Martínez Page, director de "El Ideal 
del Magisterio", y maestro de las escue-
las nacionales de Bilbao. 
Asamblea general de la Confederación 
de Maestros.—Durante los días 1 y 2 del 
próximo mes de noviembre, la Confede-
ración Nacional de Maestros celebrara 
su asamblea general reglamentaria. 
P r ó x i m a A s a m b l e a d e 
c a m p e s i n o s e n M a d r i d 
Recibimos una nota en la que se 
anuncia que, a propuesta de las Aso-
ciaciones profesionales de labradores 
arrendatarios, aparceros y Sindicatos 
agrícolas de Extremadura, Andalucía, 
Aragón y Castilla, se celebrará en Ma-
drid, a primeros de noviembre, una 
Asamblea-Congreso de carácter nacio-
nal, para estudiar el estado general de 
la agricultura y ofrecer a los ¡¡oderes 
públicos elementos de juicio para la so-
lución de los probleftias del campo. 
Los trabajos de la Asamblea se dis-
tribuirán en cuatro Secciones: Prime-
ra, creación del Código rural, ley de 
Arrendamientos y acceso a la propie-
dad; segunda, organización corporati-
va; tercera, Economía agrícola, Crédito 
agrario, revaloración de los productos 
y régimen de salario; cuarta, previsión 
y seguros en general. 
A partir de esta fecha, queda abier-
to un plebiscito para que toda la Agri-
cultura, manifieste su opinión, iniciati-
vas, quejas, etc. 
El Comté organizador ha montado 
sus oficinas en Arenal, 2, Madrid. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: Campanadas. "La Pa-
labra".—9-: Campanadas. Gacetillas, Ca-
lendario astronómico. Santoral. Progra-
mas del día.—9,15: Fin.—11,30: Trans-
misión del concierto que ejecutará en 
el Retiro la Banda Municipal do Madrid. 
13,30: Sexteto de Unión Radio: "Fanta-
'sia china", "Ballet de Parmus", "Orai-
ina", "Danza española número 5", "Qr-
feo".—14: Cartelera. Música variada. 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "Las de 
[armas tomar", "El gallo", "Los besos", 
|"Las vampiresas", "Sos como todas", 
I"Sueño de primavera", "Belle of Bar-
jcelona". —15: Música variada.—15,30: 
Sexteto de Unión Radio: "La carta de 
¡Manon", "Barcarola", "El barón tziga-
ine", "Farandola". — 16: Campanadas. 
^ Fin;—17: Campanadas. Música variada. 
18: Reseña semanal de arte. Continua-
ción de la música variada.—19: Música 
|de baile.—21: Concierto variado: E l sex-
teto: "Souvenir d'amour", "Minuete sen-
timental", "Imperio". Consuelo Obre-
gón: "La princesa", "El barquillero", 
"Jugar con fuego". El sexteto: "La ale-
gría de la huerta". Arturo Vivo: "La 
Gioconda", "Salvador Rosa", "El salto 
del pasiego". E l sexteto: Danzas guerre-
ras de "El principe Igor".—22: Campa-
nadas. Intervención de Ramón Gómez I 
de la Serna. Continuación del concierto I 
variado: El sexteto: "Adagio de con-¡ 
cierto", "Canción de la tarde". Consue-
lo Obregón: "Las dos princesas". "Faus-
to". El sexteto: "Un monumento a 
Franz Liszt". Arturo Vivo: "T'amo an-
cora", "Muerte de don Quijote", "Ma-
ruxa". El sexteto: "Canciones portu-
guesas". Música de baile.—24: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—10: Emisión dominical religio-
sa, a cargo del reverendo padre Vale-
riano Hurtado Soria.—11: F. E.—14: 
Notas de sintonía. "Principe Igor", "Las 
golondrinas", "Sonata de cámara", "Las 
castañuelas", "El barón gitano", "So-
bremesa", por Julio Fuertes, "La pi-
cara molinera", "Danzas húngaras".— 
15,30: F. E.—17,30: Notas de sintonía. 
Programa variado.—18,30: "Ninchi lo-
cutor", por Pepe Medina. Intermedio, 
por Julio Osuna.—18,45: Peticiones de 
radioyentes. —19: Música de baile.— 
19,30: F. E.—22: Notas de sintonía. 
Música variada.—23: Una hora de mú-
sica de baile.—24: C. E . 
programas para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 274 
metros).—Hoy, como lunes, no se radía 
el diario hablado.—13: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín Meteorológico. Ca-
lendario astronómico. Gacetillas. Progra-
ma del día. "El "cock-tail" del día". Mú-
sica variada.—13,30: Sexteto de Unión 
Radio: "Las campanitas de la ermita', 
"Serenata", "Thais". —14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. Música 
variada.—14,30: Sexteto de Unión Radio: 
"Cock-tail" de amor", "Las leandras", 
"Danza javanaire". — 16: Campanadas. 
Fin.—17: Campanadas. Música variada. 
17,30: "Guía del viajero". Continuación 
de la música variada.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Entrevistas ante el micrófono. Con-
tinuación de la música variada.—19: "La 
Palabra". Cotizaciones de Bolsa. Recital 
de canto: "Carmen", "Adelaide", "Dalle 
rose orientali", "La lágrima solitaria", 
"Dos canciones venecianas", "Sosta", 
"Mía", "II brutto colore", "Dove", Reci-
tal poético: "La guitarra empeñada'^ "La 
buena cosecha", "La niña de los pies 
desnudos", "Sevilla", "Cantares", "Breve 
poema nupcial en tono menor".—20,15: 
"La Palabra". Concierto por el sexteto 
de Unión Radio: "Don Juan", "Serenata 
húngara num. 1", "La Dolores", "Ami-
na", "Torre Bermeja". — 21: Cursillos 
culturales de Unión Radio. Continuación 
del concierto: "Sinfonía incompleta en si 
menor". — 22: Campanadas. — 22,5: "La 
Palabra". Información taurina y depor-
tiva. Selección del acto primero de "El 
barbero de Sevilla1'. Música de baile.— 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2; 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Danza 
de los cucos", "El cisne", "Carmen", 
"La picara molíner .", "Una velada con 
Liszt". Critica de arte, José Prados Ló-
pez. "Juegos de agua en Villa D'Este", 
"Tannhauser".—15,30: F. E.—17,30: No-
tas de sintonía. Fantasías de zarzuelas 
y operetas.—18,45: Peticiones de radio-
oyentes.—19: Noticias necrológicas. No-
ticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: F. E.—22: Notas de sintonía. Or-
questa de la estacicln: "Lysistrata'l, 
obertura; "La alegría de la huerta", fan-
tasía; "Serenata". Crítica taurina por 
"Taleguilla". Orquesta: "Un fado", "La 
chávala", canción; "Nocturno en "la" 
bemol; bailables de "Lakmé".—23,30: 
Música de baile. — 23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C, E . 
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RENDIMIENTO. 
E C O N O M I A 
U s t e d d e b e a s u n e g o c i o i n v e s t i g a r q u é c a m i ó n l e 
o f r e c e , ¡ u n t o c o n u n a g a r a n t í a d e r e s u l t a d o s , l a s m á -
x i m a s v e n t a j a s d e e c o n o m í a . 
P a r a a y u d a r l e e n s u i n v e s t i g a c i ó n l e o f r e c e m o s l o s n u -
m e r o s í s i m o s t e s t i m o n i o s q u e t e n e m o s d e i m p o r t a n t e s 
c a s a s d e t o d a E s p a ñ a , p o r l o s q u e p o d r á j u z g a r d e 
l o s r e s u l t a d o s d e t c a m i ó n C h e v r o l e t t a l c o m o l o s e s t i -
m a e l m i s m o p ú b l i c o . P e r o a d e m á s t e n e m o s i n t e r é s 
e n q u e u s t e d m i s m o c o m p r u e b e e s t a e c o n o m í a y l e 
i n v i t a m o s a q u e s i n n i n g ú n c o m p r o m i s o p o r s u p a r t e # 
a c u d a a l c o n c e s i o n a r i o d e s u t e r r i t o r i o y l e p i d a 
u n a d e m o s t r a c i ó n e n c a r r e t e r a d e l a e c o n o m í a d e l 
c a m i ó n C h e v r o l e t . C o n l o s d a t o s e n s u p o d e r p o -
d r á u s t e d d e t e r m i n a r q u é c a m i ó n l e c o n v i e n e . 
DICEN DE BARCELONA 
D I C E N D E M A D R I D 
rrrnzir ' •-
i - TV-' 
J O S É P O N S A 
Mallorca, 538 
«...un camión Chevrolet lleva 
recorridos unos 40.000 Kms. 
a mi entera satisfacción por 
su reducido consumo...» 
EMPRESA SAYALERO 
Drumen, 3 
«. . .haefectuado 120.000Kms. 
sin el menor contratiempo. 
Nos p r o p o n e m o s adquirir 
otras unidades Chevrolet...» 
T O M A S R U B I O 
Maestro Aguilar, T7 
«...Es mi opinión que el Che-
vrolet constituye la mejor in-
versión por su funcionamien-
to y elevada economía...» 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ 
Pl. de la Encarnación 
t...he querido hacer ensayos 
con marcas diferentes y he 
vuelto al Chevrolet con ma-
yor entusiasmo que antes.. .» 
SDAD. YRURAK BAT 
(Líneas Autos) 
«...El ómnibus Chevrolet... ha 
cubierto ampliamente nues-
tras necesidades con MENOR 
C O S T O POR KILÓMETRO-.» 
COMPAÑIA DEL GAS, S. A. 
Camino de las Torres, 186 
€...estamos satisfechos del 
Chevrolet, como lo estará to-
do el que se preocupe de 
llevar cuenta de ios gastos...» 
D I C E N D E 
S E V I L L A 
D I C E N D E B I L B A O 
DICEN DE Z A R A G O Z A 
Zfi[̂ ]\\lr. 
F A C T O R E S D E E C O N O M Í A D E L C A M I Ó N 
C H E V R O L E T 
M o t o r d e s e i s c i l i n d r o s • V á l v u l a s e n c a b e z a # C o m b u s t i ó n 
a z u l • C a r b u r a c i ó n v e r t i c a l • V e n t i l a c i ó n d e l c á r t e r • S e -
l e c c i o n a d o r a n t i d e t o n a n t e • . . . y « u e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
C O N C E S I O N A R I O S E N T O D A S L A S P O B L A C I O N E S I M P O R T A N T E S 
^ c e s ^ ñ o d e s ^ ^ ^ ^ 
l e e n * * 6 6 0 1 . e « t o Y 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
a c e r c a r s e a l t e m p l o y l a q u e e l t e m -
p l o m i s m o h a de t e n e r p a r a r e c i b i r l as 
o l e a d a s d e l a g r a c i a ; l a s a l r e c u e r d a 
l a d o c t r i n a de l a s a b i d u r í a q u e se h a 
de e n s e ñ a r e n a q u e l l u g a r ; l a c e n i z a es 
e l s i m b o l o d e l s a c r a m e n t o de l a p e n i -
t e n c i a , q u e se h a de d i s t r i b u i r a l l i a 
I g l e s i a d e l a s C a l a t r a v a s . — A l a s 8.30. 
m i s a de c o m u n i ó n ; a l a s 7,30, s o l e m n e 
d u o d e n a c o n s e r m ó n , p r e c e s y r e s e r v a 
I g l e s i a d e l R o s a r ! 0 . — T e r m i n a l a no-
v e n a a s u T i t u l a r . A l a s 10, m i s a s o l e m - 1 
n e : a l a s 5,30, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o -
s a r i o , s e r m ó n p o r R . P . A n t o n i o G a r c í a 
d e l F i g a r , b e n d i c i ó n , r e s e r v a y s a l v e h i n n v n w í / v K * / . ^ - ^ « m e n s i d a d de D i o s • d e s u i n f i n i d a d y de a m e d i r . S o b r e s u s l i n e a s se e s c r i b í a n ; t o d o s l o s p e c a d o r e s , y e l v i n o , A n a l - d c ' ^ a ^ e N u e s t r a ¿ e ñ o r a d e i C a r m e n I H c l d r i O l l l U r g l C U s u o m n i P r e s e n c i a . S u r e l i g i ó n l e c o l o c a l o s s i g n o s n H m e r a l ^ s 1 q u e „ { c ^ " ! t P 0 T ? i m e n t e ' n o s h a c e P e n s a r l1? l a s a , ? t a ! A l a s 8.30. m i s a de c o m u n i ó n . P o r la 
X X A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
L a d e d i c a c i ó n d e l o s t e m p l o s 
p o r e n c i m a d e l p a g a n o , q u e c o n c e b í a a a l a s d i m e n s i o n e s d e l p e r í m e t r o . E l a.- e m b r ¡ a g u e z d e l a m o r d e D i o s , e n l a s | t a r d e e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o i 
s u d i o s c o m o u n s e r s e m e j a n t e a é l , f a b e t o n o es m á s q u e l a d i l a t a c i ó n de a i C g r i a s y i a s d u l z u r a s q u e l a s a l m a s j d o n C i p r i a n o G r i m a , a b s o l u c i ó n , t r i s a -
c u y o d o m i n i o n o se e x t e n d í a m á s a l l á l a s i g l a m í s t i c a , a l f a y o m e g a , y c o m o h a n de g ^ ^ , . en l a i g l e s i a : s a b o r e s s i o c a n t a d o p o z o s o , S a n t o D i o s , r e s e r v a , 
d 1 t e m p l o e n q u e se le v e n e r a b a . « E l l a s l i n c a s t r a n s v e r s a l e s f o r m a n l a p n - c u c a r i s t i c o s , j ú b i l o s de o r a c i ó n , s u a v i - | p r o c e s i ó n c o n e l S a n t o E s c a p u l a r i o . A c -
E l o f e r t o r i o de e s t a d o m i n i c a , d o m í - D i o s h a h e c h o e l m u n d o — d e c í a S a n m r "a l e t r a d e l n o m b r e Sriego áe^Cns^ d a d e s d e c a r i d a d f r a t e r n a , c h ú s p o r r o t e o s ' tos_ r e U p i o s o s ^ o r p a n ^ z a d o s P ^ l a A r c h i -
n i c a d é c i m o c t a v a des 
c o s t é s , n o s r e c u e r d a 
m á s a n t i g u o s y m á s 
s a g r ó M o i s é s u n a l t a r a l S e ñ o r , o f r e - , m o s ? s o m o s . » 
c i e n d o s o b r e é l h o l o c a u s t o s e i n m o l a n - 1 N o o b s t a n t e , t a m b i é n el c r i s t i a n o 
d o v i c t i m a s d e l a n t e de l o s h i j o s de I s - n e c e s i t a s u t e m p l o , n o t a n t o p a r a e n -
r a e U S a l o m ó n a s u v e z , c u a n d o i n a u - c e r r a r e n é l a s u D i o s c o m o p a r a r e - | " ° ^ * v " e ! X ™ ^ / ¡ ^ O . S. B . ; S a n t o D i o s , T a n t u m 
g u r ó s u t e m p l o f a m o s o , q u i s o c e l e b r a r u n i r s e c o n s u s h e r m a n o s a r e z a r e n . l a ^ ^ ¿ ^ ^ ^ cPon u n l i q u i 3 J e l A n d a m e n t o d e l o s a p ó s t o l e s y l o s o r ^ o , ^ r e s e r ^ b e n d i c i o n ^ ¿ m p o s . c m n de 
e l a c o n t e c i m i e n t o c o n e s p l e n d i d a s s o - ¡ c a n d a d y p a r a d a r a s u D i o s u n c u l t o ^ a c o m p O S i c i ó n e n t r a n e l a g u a , p r o f e t a s , y c u y a p i e d r a a n g u l a r es e l 
l e m n i d a d e s : l o s s a l m i s t a s c a n t a b a n l o s S i n c e r o y r a z o n a b l e . Y . c o m o es n a t u - l a ^ ^ c e n i z a y e l v i n 0 . T o d o t i e n e m i s m o C r i s t o e J s ú s . " 
l a s u n g e , l a s b e n d i c e y l a s i n c i e n s a . S o n d i c i ó n de s u n u e v a ¿ ñ a p e n y m i s a de 
^ S S ? ^ Í ^ ^ S ^ S ^ tote-W.^0.108 a p t e t o t e S , p a r a r e c o r d a r - c o m u n i ó n ; a l a s 6.30* e x p o s = ¿ i ó n . e s ta -
r i o r V u e l e n a c T m e n z a r ^ a s l u s í r a - ' n o s a q u e l l a s p a l a b r a s e n q u e S a n P a b l o j c i ó n . r o s a r i o p o r R . P . E m i l i o ^ S a n t a -
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D í a 13 D o m i n g o X V I I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . - S a n t o s E d u a r d o , r e y ; T e ó -
o ? ¡ V e n a n c i o ob . . c f s . ; F a u s t o , J e n a r o , M a r c i a l , U g o f " 
D a ' n ' e l , S a m u e l , L e ó n y N i c o l á s , m r s . , y s t a . C e l e d o n i a , v g . 
E p í s t o l a d e S a n P a b l o A p - t o l a l o s C o r i n t i o s ( I 1 4-8) ^ G r a -
c a n t o s de D a v i d c o n a c o m p a ñ a m i e n t o ; r a l , l a c a s a de l a o r a c i ó n se c o n v i c r t C j - " « " ¿ Í ^ ¿ ¿ - « ¿ a c M n : e l a g u a i n d i - , 
d e c í t a r a s , l o s K a c e r d o t e s t o c a b a n t r o m - ! e n c a s a de D i o s , p o r q u e en e l l a D i o ^ i ^ " . n u r e z a c o n q u e l e s fieles h a n de1 F r . J U S T O P E R E Z D E U R B E I . 
p e t a s y e n c e n d í a n l u m i n a r i a s , e l p u e - m a n i f i e s t a m á s q u e e n n i n g u n a otra c& d 1 4 
b l o d e I s r a e l se a g o l p a b a a l r e d e d o r d e l i p a r t e s u b o n d a d y s u p o d e r . E s l a i g l e - • 
e d i f i c i o y l o s s a c r i f i c a d o r e s d e g o l l a b a n | s i a e l l u g a r de l a r e u n i ó n de l o s fie-
s i n c e s a r h u e v e s , c o r d e r o s , p a l o m a s , c a - ' l e s , d o n d e se o s t e n t a e l t a b e r n á c u l o , se 
b r i t o s y t e r n e r a s . « Y d e d i c ó l a c a s a d e | e r i g e l a s a n t a m e s a y se c e l e b r a n l o s : „ . ^ " ^ " " ^ " o ^ ' c ^ - " F Í Ü S T O ~ J e n a r o , M a r c i a l , U g o l i n o . F l o r e n c i o , d i á c ; 
D i o s e l r e y y t o d o e l p u e b l o . » ¡ m i s t e r i o s s a g r a d o s ; l u g a r c o n s a g r a d o j n l o , o b . , V e n a n c i o , oo . , C I B , , * ^ 
T a m b i é n l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a t i e n e a l c u l t o de D i o s y s e p a r a d o de t o d o s 
U n r i t o de l a d e d i c a c i ó n de los_ t e m - j l o s u s o s p r o f a n o s . U n a c e r e m o n i a e m o - | E ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ¿ Q t r ¿ ¿ r p ¿ r l a g r a c i a de D i o s q u e se os h a d a d o 
p í o s . E l l a , c i e r t a m e n t e , n o s e n s e n a que1 c l o n a n t e , l l e n a de u n s i m b o l i s m o p r o - | ^ ' f ' T ^ q ú s P o r a u e e n é l os h a b é i s e n r i q u e c i d o en t o d a s l o s cosas , e n t o d a 
D i o s e s t á en t o d a s p a r t e s y q u e n o h a - f u n d o y f u e r t e , s i r v e p a r a e x p r e s a r ese; ^ . ¿ t ™ v ra t o d a c i e n c i a - p o r q u e e l t e s t i m o n i o d e C r i s t o se h a c o n f i r m a d o e n 
b i t a e n m o r a d a s h e c h a s p o r l a m a n o d e l d e s t i n o a l a s f u n c i o n e s d e l c u l t o y l a J L - ^ j ^ d - t a l m o d o , q u e ' y a n o so is i n f e r i o r e s e n n i n g u n a g r a c i a ( a o t r o s ) , es-
h o m b r e . E l u n i v e r s o m i s m o , c o n l a b ó - s a n t i f i c a c i ó n de l o s fieles. E s e l r i t o ! p e r a n d o ' l a m a n i f e s t a c i ó n de n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , e l c u a l os c o n f i r m a r a h a s -
v e d a de l o s c i c l o s ; l a m a j e s t a d de l a s ; de l a d e d i c a c i ó n u n o de l o s m á s e x - | t a e l fin ( p a r a qUe e s t é i s ) l i b r e s de c u l p a e n e l d í a de l a v e n i d a de n u e s t r o Se-
m o n t a ñ a s y l a i n m e n s i d a d d e l o s m a - ! p r e s i v o s d e l r i t u a l c r i s t i a n o . ] f i o r J e s u c r i s t o . • , . . . • ^ «, - - _ . , , , 'm 
r e s es u n t e m p l o i n d i g n o de s u g r a n - : H a y en é l m u c h a s a n a l o g í a s c o n l a i S e c u e n c i a d e l S a n t o F . v a n g e l í o , s e g ú n S a n M a t e o (9. 1-8). Y s u b i e n d o a l a l a n -
d e z a E l c i e l o es m i s e d e — n o s d i c e E l c e r e m o n i a d e l b a u t i s m o . P o r u n s i m - j c h a p a s ó el m a r y v i n o a su c i u d a d . ( A s i l l a m a a C a f a r n a u m . ) Y a l p u n t o le 
m b m o - v l a t i e r r a e l e s c a b e l d e m ¡ s ! b o l i s m o t a n i n g e n i o s o c o m o e v o c a d o r . . p r e s e n t a r o n u n p a r a l í t i c o t u m b a d o en su c a m i l l a . Y v i e n d o J e s ú s I f fe de a g ü e -
m e ^ o í é c a 4 m e l e v a n t a r é i s ? ; C u á l e l t e m p l o m a t e r i a l se c o n v i e r t e en i m a - Mos h o m b r e s , d i j o a l p a r a l i t i c o : C o n f i a , h . j o m í o , se t e P e r d o " a " ^ ^ ^ . ^ 
p i e s . ¿ y u e c a . a m e ' ^ J 1 ^ 1 ' ' ^ , , \ t p r n n l o p S D i r i t u a l d e l a l m a E l c a d o s . A l p u n t o a l g u n o s de l o s e s c r i b a s e m p e z a r o n a d e c i r d e n t r o de s i . E s t e 
s r á e l l u g a r de m i m o r a d a ? ¿ N o f u é g e n d e l t e m p l o e s p i r i t u a l a e i a i m a _ IM h o m b r e h l ^ s f e m a y c o n o c i e n d o J e s ú s sus p e n s a m i e n t o s , d i j o : ¿ P p r q u é p e n s á i s 
m i m a n o l a q u e c r e ó t o d a s e s t a s c o - j v e r d a d e r o t e m p l o , a q u e l e n q u e . u i o s m a l e n v l ] e s t r o s c o r a z o n e s ? . Q U é es m á s f á c i l : d e c i r se t e p e r d o n a n t u s p e c a d o s , 
s a s ? » P o r l a c o n v i c c i ó n de e s t a v e r d a d q u i e r e h a b i t a r , es e l a l m a d e l c n s t i a - , o d e c i r i e v á n t a t e y a n d a ? P u e s p a r a q u e s e p á i s q u e el H i j o d e l h o m b r e t i e n e 
e l c r i s t i a n o se l e v a n t a a l a s c u m b r e s n o ; e l o t r o es s o l a m e n t e u n a figura. e n ] a t ¡ e r r a p o t e s t a d p a r a p e r d o n a r l os p e c a d o s , d i j o a l p a r a l í t i c o : L e v á n t a t e , 
d e l a m e t a f í s i c a , a l a i d e a de l a i n - i P e r o , c o m o e l a l m a , t a m b i é n é l n e c e - t o m a t u c a m i l l a y v e t e a t u casa . Y se l e v a n t ó y se f u é a s u casa . Y v i é n d o l o 
s i t a u n a p u r i f i c a c i ó n , u n a s a n t i f i c a c i ó n , ! a ñ t u r b a s , q u e d á r o n s e e s p a n t a d a s , y g l o r i f i c a r o n a D i o s , q u e t a l p o d e r d i ó a l o s 
u n b a u t i s m o . H a y q u e p u r i f i c a r ese e d i - h o m b r e s . ( E l l o s p e n s a b a n e n t o n c e s q u e J e s ú s s ó l o e r a h o m b r e . ) 
t 
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D E L S E Ñ O R 
D . L u i s J o u v e y R a m o s 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 4 d e a b r i l 
d e 1 9 1 1 
R . t . P . 
C a r l o s J o u v e y R a m o s , en r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a f a m i l i a , 
R E C U E R D A N a sus a m i -
g o s e s t a s f e c h a s y les s u p l i c a 
u n a o r a c i ó n e n s u f r a g i o d e 
l o s finados. 
J ficio y a r r o j a r de é l a l d e m o n i o c o m o 
PC 1c a r r o j a d e l a l m a . D i f í c i l t a r c a , que^ 
se r e a l i z a p o r u n a s e r i e c o m p l i c a d a de C u l t o s D a r á h o v V m a ñ a n a I i a " t i s t a - - A l a s 8 m i s a de c o m u n i ó n 
\ ^ u i L U d y a i c x i iKiy y m a i i a i i a p a r a l ag H j j a s de M a n a ; a l a s 9, m i s a 
• m a y o r c o n e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o y 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n c t i S p i r i t u s . p r o c e s i ó n de M i n e r v a p o r e l i n t e r i o r d e l 
U b i s p o r e p i t e u n a y o t r a v e z . C A D n q , | , c,__.í_ „ J_ T__,._ ! t e m p o l . M e s d e l R o s a r i o . Se r e z a r á a l a s 
b e n d i c i o n e s , c r u c e s , e x o r c i s m o s , o r a c i o -
nes y a s p e r s i o n e s . C u a n d o l l e g a el 
D o n A l e j a n d r o M o r a y R i e r a 
M A R Q U E S D E C A S A - R I E R A 
b r a n d e de E s p a ñ a , c o l l a r d e C a r l o s I I I , g r a n c r u z de I s a b e l 1 
C a t ó l i c a , c o m e n d a d o r de l a L e g i ó n de H o n o r , e tc . , e t c 
F a l l e c i ó e n P a r í s 
E L D I A 1 4 D E O C T U B R E D E 1 9 1 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
L a f a m i l i a 
u n a c o r o n a d o n a d a a l a V i r g e n p o r u n a 
s e ñ o r a c o n g r e g a n t e y p r o c e s i o n a l m e n t e 
se l l e v a r á l a n u e v a I m a g e n p o r l a s na -
ves d e l t e m p l o , l e t a n í a , s a l v e y despe-
d ' d a . 
S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n de M a r í a ( B u e n 
Suceso , 2 2 ) . — N o v e n a a l C o r a z ó n de M a - I 
r í a . A l a s 7 y 8. m i s a d e c o m u n i ó n , t e r - I 
m i n a d a é s t a , e x p o s i c i ó n y e j e r c i c i o de 1 
l a n o v e n a ; a l a s 5,30, e s t a c i ó n , r o s a r i o , i 
e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r R . P . P a b l o D e -
s a n t i a g o , b e n d i c i ó n , r e s e r v a , s a l v e e h i m -
n o a l a V i r g e n . 
T e m p l o N a c i o n a l d e S a n t a T e r e s a ( p l a -
za de E s p a ñ a ) . — A l a s 8, m i s a p o r E s -
p a ñ a ; a l a s 8 30, m i s a de c o m u n i ó n , n o -
v e n a y e x p o s i c i ó n h a s t a l a m i s a de 1 1 : 
a l a s 6, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n p o r e l R . P . A n i c e t o O . C . D . ; e j e r -
c i c i o , b e n d i c i ó n , r e s e r v a e h i m n o a la r a r a e s o u e l a s : H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 45. T e l é f ^ , . 
V i r g e n . 1 . — _ j ^ c i u n o 33o¡j 
C e r r o d e l o s A n g e l e s . — T r i d u o e n h o -
ñ o r de S a n t a T e r e s a . C a p i l l a de l a s m a -
d r e s C a r m e l i t a s ; a l a s íí, e x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o p o r u n p a d r e c a r m e l i t a 
y r e s e r v a . 
R . I . P . 
R U E G A a sus a m i g o s le e n c o m i e n d e n a Dios 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e n M a d r i d m a ñ a n a , d í a 14 en , 
i g l e s i a s de S a n J e r ó n i m o , S a n M a n u e l y S a n B e n i t o y S a n I g n a c i o -
l a c i u d a d de S a n S e b a s t i á n , e l m i s m o d í a 14, e n l o s F r a i l e s Capuchin611 
( i g l e s i a d e ) , y e n P a r í s , e l 14, l a s q u e se c e l e b r e n e n l a i g l e s i a e s p a ñ o l 
de l a r u é de l a P o m p e y S a i n t P h i l i p p e d u R o u l e , s e r á n ap l i cadas n 
e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . p r 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n conesdid 
i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
t 
n r i n r i n p ^ v i i p c t r a q m i e r t a q n a r a o u p L " " 6 3 - S a n t a T e r e s a de J e s ú s . t e m p o l . M e s d t 
^ ^ . ^ í ^ f f i r l ^ A v e M a r í a . - A l a s 10,30, m i s a , r o s a r i o , 8, 12 y a l a s 6 e n t r e e l R e y d e l a g l o r i a . » P e r o e l e n e c o m i d a a 72 m u j e r e s p o b r e s , l i m o s n a de P a r r o q u i a A S a n J o s é . — T r i d u o e n h o -
n o r d e S a n t a ^ e r e s a . A l a s 6,30, e x p o s i -
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n 
m i g o d e f i e n d e l a f o r t a l e z a , y es P ^ c i s o g a n A n t o n i o ; a l a s ^ m i s a r o s a r i o y 
o r g a n i z a r u n v e r d a d e r o a s a l t o . U n a y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , q u e c o s t e a 
o t r a v e z s o n r o c i a d o s l o s m u r o s c o n e l d o ñ a C o n s u e l o M o n t e r o . L u n e s , a l a s P o r d o n A n t o n i o L ó p e z L u r u e n a y r e -
a g u a l u s t r a l , y m i e n t r a s t a n t o e l c o r o 112, m i s a , r o s a r i o y c o m i d a a 40 m u j e - ¡ s e r v a . 
c a n t a : « D e l S e ñ o r es l a T i e r r a y t o d a r e s p o b r e s , q u e c o s t e a l a f u n d a c i ó n p e r - 1 P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — A l a s 
s u r e d o n d e z , e l o r b e de l a T i e r r a y p e t u a de d o ñ a M e l c h o r a B l a n z a c o . | 8 . m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a P í a 
c u a n t o s h a b i t a n e n e l l a . E l l a h a f u n -
d a d o s o b r e l o s m a r e s y l a h a p r e p a -
r a d o s o b r e l o s r í o s . » 
A l c o n j u r o de l o s c á n t i c o s y de l a s 
C o r t e d e M a r í a . — D e los R e m e d i o s , S a n U n i ó n d e S a n A n t o n i o ; 
J o s é . D e l a S a l u d , S a n t i a g o . S a n J o s é ! c a n t a d a c o n s e r m ó n . 
a l a s 10, m i s a 
( P . ) y e n l a P a s i ó n . L u n e s . D e l D e s t i e -
r r o , S a n M a r t i n ( P . ) . D e l o s A r q u i t e c -
t o s . S a n S e b a s t i á n . 
P a r r o q u i a d e S a n t a T e r e s a y S a n t a 
I s a b e l . — A l a s 6, r o s a r i o a N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l P i l a r , c o n e l ú l t i m o m i s t e r i o , s u s - A l a s 4. s o l e m n e s v í s p e r a s ; a l a s 
L u n e s 1 4 . — S a n t o s C a l i x t o , p a p a ; G a u -
d e n c i o . o b i s p o ; F o r t u n a t a , v i r g e n ; C a r -
p o n i o E v a r i s t o , P r i s c i a n o , m á r t i r e s ; B u r -
c a r d o , D o n a c i a n o , o b i s p o s ; D o m i n g o L o -
r i c a d o , B e r n a r d o , c o n f e s o r e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de S a n 
C a l i x t o , c o n r i t o d o b l e y c o l o r e n c a r -
n a d o . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a d e S a n t a 
C r u z . A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; a l a s 10, m i s a 
s l e m n e . A l a s 6,30, n o v e n a a l a V i r g e n 
d e l P i l a r , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r l o , 
s e r m ó n p o r d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a -
r a s a , n o v e n a , S a n t o D i o s . T a n t u m c r g o . 
r e s e r v a , l e t a n í a , s a l v e e h i m n o a l a V i r -
g e n . 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n . — N o v e n a a 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s . A l a s 6, e x p o -
s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n R a f a e l 
S a n z de D i e g o , n o v e n a , r e s e r v a e h i m -
n o de l a S a n t a . 
P a r r o q u i a d e S a n t a T e r e s a y S a n t a 
I s a b e l . — T r i d u o a S a n t a T e r e s a de Je-
o r a c i o n e s e l e n e m i g o se d e b i l i t a , l a s C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de S a n t a c a n t a d o e n p r o c e s i ó n . 5-30' e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n 
p u e r t a s se a b r e n y e n t r a e l c o r t e j o s a - ¡ C r u z . A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; a l a s 10, m i s a P a r r o q u i a d e S a n t o s J u s t o y P a s t o r . ¡ A n t o n i o L ó p e z L e d u e n a , e j e r c i c i o , s a l 
g r a d o . H a y q u e t o m a r p o s e s i ó n d e l l u - í s o l e m n e . A l a s 6.30, n o v e n a a l a V i r g e n | L a v e n e r a b l e y a n t i g u a C o n g r e g a c i ó n m ^ C r e d i d i ^ r e s e r v ^ e h i m n o de l a S a n t a 
g a r , y e s t a t o m a de p o s e s i ó n se r e a - d e l P i l a r , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , de S a n C a s i a n o c e l e b r a r á h o y , c o m o e n 
l i z a c o n u n r i t o ú n i c o e n l a l i t u r g i a I s e r m ó n p o r d o n E n r i q u e V á z q u e z Ca-
L o s d i á c o n o s t r a z a n c o n c e n i z a d o s m a r a s a - n o v e n a , S a n t o D i o s , T a n t u m er-
f r a n j a s t r a n s v e r s a l e s e n l a i g l e s i a , d i - ¡ 8 . 9 ' r e s e r v a , l e t a n í a , s a l v e e h i m n o a l a 
b u j a n d o u n a c r u z de S a n A n d r é s ; t r a s ^ ' I ^ 6 " - . . . _ . , 
o i i ^ „ i /^ujr , „ ; v , ; „ . , ^ „ , i P a r r o q u i a d e l o s A n g e l e s . — T r i d u o en 
e l l o s v a e l O b i s p o e s c r i b i e n d o e l a l f a - h o n o r ^ S a n t a T e r e s a s d e j e s ú s . A l a s 
b e t o g r i e g o y l a t i n o . E r a l a m a n e r a de 6 30 e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n 
d e l i m i t a r u n t e r r e n o e n t r e l o s r o m a n o s . M a n u e l R u b i o C e r c a s , e j e r c i c i o , r e s e r v a 
L o s a g r i m e n s o r e s e m p e z a b a n p o r t r a z a r e h i m n o a l a S a n t a . 
u n a c r u z o b l i c u a e n e l c a m p o q u e i b a n P a r r o q u i a d e S a n t i a g o y S a n J u a n 
a ñ o s a n t e r i o r e s , a l a s 10, f u n c i ó n y p a 
n e g í r i c o . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
l a r . — A l a s 8, c o m u n i ó n g e n e r a l ; a l a s 
10, m i s a c a n t a d a ; a l a s 11, e x p l i c a c i ó n 
d e l E v a n g e l i o p o r d o n M a r i a n o B e n e -
d i c t o ; a l a s 12, s e r m ó n d o c t r i n a l p o r e l 
m i s m o o r a d o r ; a l a s 4, p r o c e s i ó n p o i 
las p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a f e l i g r e s í a c o n 
l a V i r g e n d e l P i l a r . 
P a r r o q u i a d e S a n I l d e f o n s o . — A l a s 
9,30, m i s a de R é q u i e m p o r l o s c o n g r e -
g a n t e s d i f u n t o s . N o v e n a a S a n t a T e r e s a 
de J e s ú s . A l a s 5,30, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
s e r m ó n p o r d o n R a f a e l S a n z de D i e g o , 
e j e r c i c i o , m o t e t e , S a n t o D i o s , b e n d i c i ó n , 
r e s e r v a , l e t a n í a y s a l v e . 
C o n t i n ú a n l a s n o v e n a s a n u n c i a d a s é l 
d í a a n t e r i o r y e n i g u a l f o r m a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
E L S E Ñ O R 
D . G a s p a r C a r r a s c o y A l c a l d e 
A B O G A D O 
F A L L E C I O E L 1 5 D E O C T U B R E D E I 9 I 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , d o n J o a q u í n y d o ñ a C a r m e n ; t í o s , t í o s po-
l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s y p e r s o n a s p i adosas que 
l e t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
E l a l u m b r a d o d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e n l a s R e l i g i o s a s Esclavas 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n ( p a s e o de M a r t í n e z C a m p o s ) , d e l m a r t e s 15; \n 
m i s a de o n c e y c o m i d a de l o s p o b r e s e n l a c a p i l l a d e l A v e M a r í a (cali? 
N u e v a de l a T r i n i d a d ) , d e l m i s m o d í a 15, a s í c o m o las m i s a s que se 
d i g a n e n l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n de l a v i l l a de H e r e n c i a (Ciu-
d a d R e a l ) y los f u n e r a l e s en l a s p a r r o q u i a s de T o r r e c a b a l l e r o s , A r m u ñ b 
y M i g u e l I b á ñ e z ( S e g o v i a ) , m á s t o d a s l a s m i s a s d e l d í a 16 en l a parro 
q u i a de S a n I l d e f o n s o , de e s t a c a p i t a l , s e r á n a p l i c a d o s p o r su a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u San t idad \ 
O b i s p o s de M a d r i d - A l c a l á , S i ó n y P l a s e n c i a h a n c o n c e d i d o c i en y cin 
c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 8 ) (ñ) 
P a r a e s q u e l a s : H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 45. T e l é f o n o 3301}, | 
rfiii i i i i i iffi i i iBiim'iii íM'iii i ' i iH'iiiM^iai^iii irH' n i i i i r n H • ' n PT * n «i " i i , ' H ^ l ' l í l I N T I W I ^ H • H u
¿ M m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i m i i i i i i i m 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó r i e n c o n c e p t o d p t i m b r e 
LIÍÍIIIIIIÍIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIII>IIIII>>>>>>IIII>II>I||III>I'II>|II>I>>IIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i i i i m m m i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i m • i i m i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i í ? 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
' X í í e n c i a A l a s . A l c a l á . 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n . 16 
A g e n c i a ICkos, T e s t a s , 28. 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 58. 
A g e n c i a R e x , P i y M a r g a l ! , 7. 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 63 
m o d e r n o . 
A g e n c i a F u b l i c i t a s , A v . T i y Mar-
g a l l , 9. 
A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de V a l e r i a n o P é r e ? . 
P I . P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a L o s T i r o l e s e s , P e l i g r o s , 2 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 38. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l . M a t u -
te , 10. 
A g e n c i a í í e v c s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a -
za C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 
C a n o . n ú m . 5. T e l s . 4 0 5 0 7 - 4 5 2 5 « 
M a d r i d . 
\ g e n c i a E . C o r t é s , V a l v e r d e . X, 1.' 
n 8.85 g'? 
W 0 ' 1365? 
' c objeto 
^ 
^Gp" o. 44321 
VTISTA C 
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¡ S t k Carre 
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11»*. 
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fRAXCES, a l e i 
Preciados, 15, 
rROTKCTORIA 
fres part icular 
ra, segunda er 
fundo. 
ECANOGRAF 
pidisima. A c á 
tera, 7. 
fADEMIA de 




k F A N T A S T I C A o c a s i ó n . E l e g a n t í s i m o d e s - ; A L Q U l L O b o n i t o piso ba jo , c a l e f a c c i ó n , P I S O a m u e b l a d o . M e d i o d í a , c e r c a G r a n C O L I N D A N D O plaza C a l l a o , e x t e r i o r , a p r o - A U T O M O V I L E S , c a m i o n e s , ó m n i b u s usa - N K L M A T I C O S o c a s i ó n , los mas baratos, 
p a c h o e s p a ñ o l , a l coba , comedor , t r e s i l l o , ] 175 pesetas . " M e t r o " , t r a n v í a , a u t o b ú s . V i a . San B e r n a r d o , 40. (3) p i a d o o f i c i n a s , h a b i t a c i ó n , pens iones , 325. | dos, d i f e r e n t e s m a r c a s , e c o n ó m i c o s . Ga-^ L a r r a , 13. 26260. '51-
r e c i b i m i e n t o . F u e n c a r r a l . 21, e n t r e s u e l o , j A l c á n t a r a , 43. (2) E X T E R I O R , p r i m e r p iso , a m p l i o s a l ó n , o f l - M i g u e l M o y a , 4. (2) r a g e C o t l s a . A l c á n t a r a , 28. ' l ' K l G K O T 201, n u e v e c a b a l l o s , último ^ | 6 
A L Q U I L O t i e n d a s , s ó t a n o , s a n e a d í s i m a s , ! c i ñ a , i n d u s t r i a . H u e r t a s , 12. (3) A L Q U I L O c u a r t o e x t e r i o r , c a l e í a c c i ó n cen- B A J A de t a r i f a . A l q u i l e r a u t o m ó v i l e s es-i d é l o . H o r t a l e z a , 106. 
(3) 
U R G E N T E . C u a d r o » a n t i g u o s Z u r b a r á n , | casa e s q u i n a ; " M e t r o " , t r a n v í a , a u t o b ú s . ¡ p u p c i o s o piso ascensor . A r g u m o s a , 3. t r a l . a scensor , gas, b a ñ o , casa nueva . 
R u b e n s , T i z i a n o , G o y a , T i n t o r e t t o . P u e - | P a d i l l a , 74. ( 2 ) ; ' ( 4 ) m i r a n d o M e d i o d í a . D i v i n o Pas to r , 22. ( I61 
b Ia ' 19- ^ 1 0 V l N T E R I O R todo c o n f o r t , m a g n í f i c a s v i s t a s , D E S E O piso u h o t e l i t o , seis p iezas h a b i t a - E S C O K I A L . P iso M e d i o d í a , a m u e b l a d o , sie-
A L M O N E D A e legan te , a r t í s t i c a , u r g e v e n - i 32 d u r o s A l c a l á , 187, e s q u i n a A y a l a . (16) bles b a ñ o , sol , m á x i m o 39 d u r o s P r o p o - te c a m a s . 22 d u r o s I n v i e r n o . E s c r i b i d 
de r . A v e n i d a T o r o s . 8. ( V ) E X T E R I O R E S g r a n c o n f o r t , casa n u e v a . 
P O R d e f u n c i ó n , c u a d r o a t r i b u i d o R i b e r a , f r e n t e R e t i r o . 55 d u r o s M e n é n d e z P e l a -
a l coba , t r e s i l l o , v a j i l l a , a l f o m b r a s , a b a v y 0 13 ( i g ) 
r i ^ n U ^ ^ n 0 ™ ^ í f ^ J ^ ' T 6 ^ 1 ' ' I N T E R I O R E S . 60: e x t e r i o r e s . 70. E m b a l a -l á m p a r a c u a r z o . A l c a l á Z a m o r a . 10. T a r - , dores m . E r c i l l a 19 ( j ) 
¡ P I S O S d e s a l q u i l a d o s , m u c h í s i m o s d i a r i a . 
ROFESORA f: 
mes. 55883. t r e n a r . 1 pese ta h o r a ; v ia jes , 0,20 k i l ó m e - K E C A U C H U T A D O S B a d a l s , procedlmien-
t r o . S e r v i c i o p e r m a n e n t e . B l a s c o G a r a y . , tos i n t e g r a l e s ; lo m e j o r de lo mejor. XeifcGLES 
12. D o c t o r G á s t e l o , 19. T e l é f o n o 47174.1 A - D - I - J » A .._,.U„ •» r.n. H V ^ * - Mls^ 
60006. 
1 m á t i c o s o c a s i ó n . R o n d a tocha , 3!  lai • p; « „ _ "Q 
( 7 ) , tes C a s t r o - F o i d ) . ,v'IIPT,,T^ 
s i c iones e s c r i t o : H i d a l g o . S a l u d , 9, (16) P a t r i a r c a , ?, p r i m e r o . 
K . V I O once ftabitafiones. u u i o c o n t o r i . i .n M A G N I F I C O c u a r t o , f r e n t e R e t i r o , casa 
pese tas . G e n e r a l A r r a n d o , 5. I T J ] l u j o , dos b a ñ o s . O ' D o n n e l l , 9. (2) C A R N E T , g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s . 
J A U L A S i n d e p e n d i e n t e s , desde 40 pesetas. A L Q U I L O a l m a c é n c o n s ó t a n o , p r o p i o l m o t o c i c l e t a s , c a m i o n e s , m f e c á n i c a , C ó d i -
g a r a g e p a r t i c u l a r . M e n d i z á b a l , S í . ( T ) | g u a r d a m u e b l e s . Q u i n t a n a , 15. (16) 
G A R A G E i n d e p e n d í e n t e , dos c a m i o n e t a s , ' A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a Hispano.Co. r S ^ ^ / 
100 pesetas . E m b a j a d o r e s , 104. (2) cheS europeos , a m e r i c a n o s , nuevos. San-1 » j . 
t a E n g r a c i a , 6. 
go , 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) i 
A N T I G Ü E D A D E S 1 m e n 1 ^ to , los p rec ios . P r i n c i p e , 4. 
A N T I G Ü E D A D E S , cuad ros , ob je tos a r t e . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
A L Q U I L E R E S 
S I A . I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a pisos d e s a l q u i -
lados . (3) 
E N las g r a n d e s c a p i t a l e s del e x t r a n j e r o 
no se co locan papeles en los ba lcones de 
los c u a r t o s d e s a l q u i l a d o s . E n M a d r i d des. 
t e r r a r á la S I A la c o s t u m b r e de co loca r -
los B a s t a una v i s i t a a la S I A p a r a c o n . 
vencerse de el lo . I n f o r m a c i ó n de 10 a 1. 
(3) 
C o n s u l t a , t res -s ie te . (5) S I A . S e c c i ó n de i n f o r m a c i ó n de A r r i e n d o s 
J U A N P u l i d o . C o n s u l t a , seis a n u e v e no- ! ÍeJ B!!nc? G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
che. A u g u s t o F i g u e r o a , 4, p r i n c i p a l . (5) ¡ E d u d r d o D a t o , ¿¿ . T e l é f o n o s 26404-26405. 
A G E N C I A S T I E N D A 
(3 ) 
O B J E T O S a r t e , p l a t a a n t i g u a . P e d r o L ó - I C U A R T O S todo c o n f o r t . A v e n i d a P l .za ¡"o 
pez. Pez. 15. P r a d o , 3, M a d r i d . A l a m e - ros- 11- ' 4 , 
da , 25. San S e b a s t i á n . (21) A M { C I I . A N S E piso lu joso , c o n f o r t a b l e v 
Ka rase , t i e n d a , a l m a c é n . B l a n c a N a v a , 
r r a . 7. • ( T i 
A T O C H A , 51. p r i n c i p a l ú n i c o ; h a b i t a r l o 
nes e s p l é n d i d a s , o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a 
A B O G A D O S 
S E S O R C a r d e n a l . A b o g a d o . C e r v a n t e s , 19. 
A L ( | U I L O ho te l m o d e r n o , todo c o n i o i t C U A R T O seis piezas, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n E S C U E L A A u t o m o v i l i s t a s . E n s e ñ a c o n d u -
d i s t r i b u c i ó n copia H o l l y w o o d , con g a r a 
ge . J a r d í n , t e r r a z a . Z u r b a n o . 73. De 12 
a 2. 
T I E N D A b a r a t a , cueva espaciosa , p r ó x i . I pese tas . R a z ó n : J u a n B r a v o , 86. T e l é f o -
m o A l b e r t o A g u i l e r a . B lasco G a r a y . 20. | n o 59826. (2) 
c e n t r a l , 24 d u r o s . P r í n c i p e V e r g a r a , 89.1 c i r a u t o m ó v i l e s , 49 pese tas ; c a r n e t ga-j 
( g j | r a n t i z a d o . N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
(81 A L Q U I L O loca les p a r a a l m a c é n o indus-
A L Q U I L O ho t e l P a r q u e M e t r o p o l i t a n o , re 
b a j a d o . Bosque , 1 1 ; m a ñ a n a s . ( A ) 
H O T E U I T O en plenos p i n a r e s C h a m a r t í n 
p r e c i o 175 mes . T e l é f o n o 18040. ( A l 
C A S A n u e v a . M e d i o d í a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
gas , 200. R a m ó n C r u z . 105. (4) 
A L Q U I L O hote les P l a n t í o , t odo c o n f o r t 
con c a l e f a c c i ó n , desde 300 pesetas. T e 
l é l o n o 28129. (3) 
A L Q I I I . A S h h e r m o s a t i e n d a , buenas con 
d i c iones , c é n t r i c a , con g r a n cue 
K u i z Z o r r i l l a . '¿ ( a n t e » B i l b a o ) . (31 
D E S E O t i u l e d C l i a m a r l l n o C i u d a d i . m e a , 
J e r ó n i m a L l ó r e n t e , 17. . P R I N C I P A L , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
H O T E L E S a l t o P e r d i c e s a l q u l l a n s e . T e l é - ! c o n f o r t , a l q u i l o . C a r d e n a l C i sne ros , 29. 
f o n o 50234. ( E ) , - ( V ) 
D E S E O piso a m u e b l a d o , b a r r i o S a l a m a n c a P I S O S m á x i m o c o n f o r t , casa n u e v a , s i n 
t r e s d o r m i t o r i o s , coc ina , b a ñ o , c o m e d o r . i n t e r i o r e s , 225, 300, M o n t e s a , 25, e s q u i n a 
s a l o n c i t o , c o n f o r t , 500 a 600 pesetas . D i r i - | L i s t a ( V ) 
g l r s e por e s c r i t o : F e r r e r . C a s t e l l ó . 51. ( T ) L O T o 8 0 p r i n c i p a l , 10 ba lcones , c a l e f a c c i ó n 
P R I N C I P A L , 8 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , ca le - c e n t r a l , 425. P r i m e r o a m u e b l a d o , t e l é f o -
f a c c i ó n c e n t r a l . 260 pesetas . A y a l a . 67. ' no , 550. L i s t a . 92. ( V ) 
Jun to " M e t r o - y t r a n v í a , ( T i L O C A L E S p a r a i n d u s t r i a , a l m a c e n e s , g u a r -
A L Q U I L O buen g a r a g e p a r a coche p a r t i c t t - d a m u e b l e s . P a c í f i c o , 22. ( A ) 
l a r . M e n d i z á b a l , 20. (31 B O N I T O p iso , c i n c o h a b i t a b l e s , ascensor , 
d i ¿ i o n e s , c é n i r t c a , con g r a n c u e v a . P l a z ^ E S T U D I O h a b i t a b l e , b a ñ o , t e r r a z a . 22 d u - 20 duros - Paseo D e l i c i a s , 66. ( T ) 
ros . F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a , 12. ( T ) A L Q U I L A S E h o t e l l u jo , r e b a j a d o a 500. 
A T I C O M e d i o d í a . 200; e x t e r i o r e s . 165. 175^ ^ 9 C h a m a r t í n , g a r a g e , c a l e f a c c i ó n 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s , gas . B r e t ó n de los; 558S3. ( x ) 
H e r r e r o s , 60. ( T ) KÍ i T r \ A / i r \ \ n i r e 
T I E N D A S con v i v i e n d a , 250. B r e t ó n de los A U T O M O V I L E S 
( T ) N E U M A T I C O S y r a d i o . P a r a c o m p r a r ba. 
BIOMAS. I n g l , 
C O N S U L T A 5 l £ r 4 f 3 e 4 S ¿ r í 
C A . E n f e r m e d a d e s agudv J PCADEMIA-Col 
o r i e t a San Bernardo . ^ • rsida,d-
IS • cío, cultura, 1 
: P I S O S a m u e b l a d o s , g r a n c o n f o r t , desde 150 A U T O A C E D O . E l a u t o m ó v i l s i n m o t o r que ] A L V A K E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a vias url̂  I PoSrafla 'f cc 
n o r e q u i e r e gas tos . P r ec io M a d r i d , 8951 r í a s , b l e n o r r a g i a . P rec i ados . 9; (:llM ''"!; I eonfA^ / " í 
pesetas . N e s t a l . S a l u d , 14. (4) s i e t e -nueve . I rral n9) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, abonos , A N T I G U O c o n s u l t o r i o d o c t o r P a r í s . Hon* l ' • 
nones . 2. V í a s u r i n a r i a s , enfermedad B ^ t M I A De 
sec re tas , m a t r i z . C o n s u l t a economi ' - • g r a f í a , n 
r>;— _Í 1* • >arez Castro, 
_ ^KEOS, Tel 
les. m a m / . , c o n s u l l a p a r t í c u l a ' 
•eza Mi PeletorH' 13.i;>9. 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s seri» 
S í f i l i s , a n á l i s i s . Once-una , cuatro-nue 
E s p e c i a l , 5 ; e c o n ó m i c a , 2. Fuencarral -
e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z Pallares, i » • nomicas. Cost 
tes San B á r b a r a ) . ' I ^ F E S O R \ 
C O M A D R 0 N A S I ^ a d bach 
H E R M O S O e x t e r i o r . 5 ba lcones , 18 d u r o s . t r i a , 90 y 100 pesetas . H u e r t a s , 78. ( E ) 
(16) 
S n u e v a s , s ó t a n o , agua , e c o n ó m i -
E T E C T I V E S . V i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . ! cas . R a m ó n l a C r u z , e s q u i n a A l c á n t a r a . ! 7 i ^ i t ^ l e s . b a f t ^ c a i ^ a ú ü l A n , J a r d i n . 
i n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s , ! ( 3 ) ] h u e r t a ; a l q u i l a r l a por iñna. M á x i m o , 250 
d i v o r c i o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n d a - T I E N D A S , 70 pese tas ; c o n v i v i e n d a . 150; mensua le s . J M u ñ o z K p d o n d i l l a "í i T i 
d0 J E S - P o d a d o s , 50, p r i n c i p a l . T e l é f o - , t a l l e r c o n í d e m . 80; naves , 60. E m b a j a - A X I C o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 4 h a b i t a b l e s , 
no 111¿0- { 1 8 ) | dores , 104. (2) gaSi l a v a d e r o , azo teas , t e l é f o n o , ascensor , 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , i n f o r m a c i o n e s A G E N C I A de l P i l a r . P i sos d e s a l q u i l a d o s , ! e t c é t e r a G e n e r a l A r r a n d o , 16; 36 d u r o s . V E I N T I D O S d u r o s , e x t e r i o r , m u y sano, r a t o , Casa A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s p r o - ' t o . d o c u m e n t o s , 90 pesetas . C u e s t a San 
r e s e r v a d a s . Se r i edad . L e g a n i t o s . 33. e n - | a m u e b l a d o s ; l i s t a s , peseta . M o n t e r a . 24.1 (3) m a g n i f i c a s v i s t a s casa n u e v a . M e l é n d e z v i n c i a s . ( T ) t o D o m i n g o , 12. (5) 
t r e s u e l o de recha . 27381. (5) i P r í n c i p e . 1. (5) S E a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , V a l d é 9 ' 73 ( p l a z a * * * * * * (3) ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m l - ' B A R C E L O F o r d , A g e n c i a o f i c i a ! . R e c a m -
C K K T I K I C A D O S toda.s clases, d o c u m e i i H O T E L t o d o c o n f o r t , C h a m a r t í n , 350 m e n - t o d o c o n f o r t , p r o p i a s o f i c i n a o d e s p a c h o . ' T I K N D A t res huecos, v i v i e n d a , oafto, gas . i n u e v o s . L o s m á s b a r a t o s . S a n t a F e l i c i a - i b ios l e g í t i m o s , a c c e s o r i o s ; t a l l e r e s p a r a 
tos. exped ien tes , t e s t a m e n t a r i a s , ges t io- sua les . T e l é f o n o 34859. ( T ) B a r q u i l l o , 4 ( p o r t e r í a i n f o r m a r á n ) . (3)1 L o m b l a . 12. « H n a , 10. T e l é f o n o 3G237. (21)1 s e r v i c i o s F o r d . B a r c e l ó 13. (6) 
nes r a p i d í s i m a s . T i r s o B e n i t o , a b o g a d o . 
v i a j e s a 0,40 k i l ó m e t r o ; s i n c h ó f e r , 2 pe 
setas h o r a . S á n c h e z B u s t i l l o , 7. (2) 
á . o s m a y ó t e . ^ deMcut-ntos en ias mejo ie . -
c u b i e r t a s , n u e v a s y o c a s i ó n . R e c a u c h u 
t a d o s B a d a l s R o n d a A t o c h a . 39 (ante . ' 
C a s t r o F o r d ) . (3) 
i« K A N D K S ocas iones : C h r y s l e r , l ' l y m o u i l i 
c u p é m o d e r n o . N a s h . H u d s o n . K i a i 521 
Peugeo t . R e n a u l t P n m a q u a t r e , H i s p a n . 
P a r í s . F o t d , o t r o s . S e r r a n o . 55, p a t i o 
• t ( T i 
C I I K V S L K H í p lazas , es tado s e m i n u e v . 
b a r u í s i m o 59413 C l a u d i o Coel lo , 14, i>ot 
t e r i a ( 4 , 
C I T R O E N t r a c c i ó n d e l a n t e r a , 51.000, I m p e -
cab le , o c a s i ó n . N ú ñ e z B a l b o a , 3, g a r a g e . 
( T ) 
( A H U I O L E T descapo tab le , P a r k a r d ¿ r a í 
l u j o , b a r a t í s i m o T e l é f o n o 19517 De 2 H I 
l í i 
G A R A N T I Z O c a r n e t , m e c á n i c a , r e g l a m e n -
Ges to r a d m i n i s t r a t i v o c o l e g i a d o . V i l l a 
n u e v a . 39 M a d r i d ( V I 
• P . K U T R A N ' ges t iona a s u n t o s o f ic ia les , 
p a r t i c u l a r e s , l u r l d i c o a . c e r t i f i c a c i o n e s t o -
das c lases H o r t a l e z a . 110 ( V ) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . V i g i l a n c i a s . 
D i v o r c i o s , I n f i d e l i d a d e s . M i s i o n e s secre-
tas . A b s o l u t a r e s e r v a . M a r t e . H o r t a l e z a . 
116. T e l é f o n o 44323. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
B E B E D a g u a L a C a m p a n a . E s m u y d i g e s -
t i v a . E v i t a e l e s t r e ñ i m i e n t o . ( V ) 
A L M O N E D A S 
J . K M I D A ( ' D I N . Comedor e s t i l o espanoi . 
mesa conse jo L,et ;ani tos. 17. (20) 
C l A D K O S a n t i g u o s , m o d e r n o s , b u e n a s fir-
mas l i q u i d a n s e . C o r t e s . 10, e s q u i n a ca l l e 
P rado . A n t i g ü e d a d e s . (21) 
> O V D > S . Casa c o m p l e t a : a l coba , c o m e d o r 
y r e c i b i m i e n t o 550. S50 y •! 200 F e r n A n -
dez de los R í o s . S I . G a r r i d o , ( V ) 
U N I C O s i t i o , casa .» c o m p l e t a n . 500 pesetas 
F u e n t e . Helayo . 31. <T) 
C A M A S p la teadas , «f» pese tas ; de m a t r i -
m o n i o . 120 P u e n t e . Pe l ayo . 31 . ( T ) 
l . l N A , 13 A l c o b a s comedores , c a m a s do-
radas , p l a c a d a s i h l l n i d a d de m u e b l e s : 
p rec ios b a r a t í s i m o s L u n a . 13. (5 ) 
D K S H A G O piso M u e b l e s m o d e r n o s , t r e s 
meses uso l .ope Rueda . '.7 P r e g u n t a d 
p o r t e r í a . (3» 
C U A N D I O S A o i a s i o n C o m e d o t c o m p l e t o 
260 M u c h o s mueb le s , p rec ios i n c r e í b l e s 
Uosmozns San ' a K n g r a c l a 65. «8» 
M U E B L I S T A I m p o r t a n t e deshace e x p o s i -
c i ó n y t a l l e re s , l i q u i d á n d o s e r á p i d a m e n -
te, p r ec io s i r r i s o r i o s , a l f o m o r a s , t a p i c e s , 
t e ias , ob je tos a r t e , d o r m i t o r i o s , c o m e d o -
res, a r m a r i o í . c a m a s . S i n g e r , r e s to s eba-
n i s t e r í a , chapa , m o l d u r a s , h e r r a j e s , m a -
q u i n a s t a l l a r . T o r r i j a s , 60. h o t e l . (2 ) 
D O K M I T O K I O caoba , 700 pesetas , T e ) < t o . 
no 11281. (3) 
H O M E O P A T I 
c r ó n i c a s . G l  
m a c l a . 
^ a t . Claudio 
ttCIOXES de 
' 4 7 y medi í 
P80FESOR ing 
«« ia . Teléfo 
P A Z I s c a r , c o n s u l t a , hospedaje, médio ^ ÍAUDEMIA 
p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i l b a o , 7. • w tiempo ust 
M E R C E D E S G a r r i d o . Asis tenc ia ein' • inte delinea] 
/.adas, p e n s i ó n , consu l t a s . Santa I s a ^ • « U n gran 
terrea v o k 
Repujar , 
Policror P R O F E S O R A p a r t o s , consu l t a r f J e , 2 | e m b a r a z a d a s . M é d i c o especialista. (j| 
lá , 157, p r i n c i p a l . 
P R O F E S O R A p a r t o s . Consul ta , hosP*^' 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o especialista- 121 P-VCLEs. alpm 
m e n , 33 T e l é f o n o 26871 1 
tido ma t i 
18' W S o ^ 
N A H C I S A . C o n s u l t a s p r o f e s i o n a l e s , ^ , 
da je e m b a r a z a d a s . Conde Duque, . ^ • ' « O F E S O R * 1 
— E s t o y e n c a n t a d a c o n q u e u n o d e m i s a n t i g u o s h u é s p e d e s 
h a y a r e c o r d a d o m i p e n s i ó n . 
— S i , es q u e e l m é d i c o m e h a r e e o m e n d a d o q u e c o m a p o c o . 
( " I I 4 2 0 " , F l o r e n c i a . ) 
— C a d a v e / q u e t e v e o m e a c u e n ' o d e n u e s -
í r o c o m ú n a m i g o A l b e r t o . 
— ¿ P o r q u é ? 
— T a m b i é n é l m e d e b e c i e n p e s e t a s . 
( " G a z z e l i n o I l l u s ü a t o ' " , V e n e c i a . ) 
— A y e r m e e n c o n t r é e n l a c a l l e a E m i l i a , a q u e l l a r u b i a q u e 
f u é c o n n o s o t r o s a i c o l e g i o , 
— A h o r a t e n d r á e l p e l o b l a n c o . 
— N o ; l o t i e n e r o j o . 
( . " V a r t H e m " , E s t o c o l m o . ) 
E M U A K A Z A D A S . C o n s u l t a médica i ! .¡j 
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , se» 
P R O F E S O R A e x t r a n j e r a , Pe"s i ,^Jo ^ 
zadas , m é d i c o espec ia l i s t a , r e l e í ^ 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o espte8"^ 
P a l m a . 11, p r i n c i p a l derecha. ^ ^ 
P A R T O S . E s t e f a n í a Raso, asisten* {]¡, 
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , ^ 
¿ 1 1 1 1 0 Acuñ 
'Afianza. ? [ DOv , ' 
« I M . N I A , H h t i g u a 00 
n a . C o n e d e r a A l t a . 12 
IO.N O p t e l a rt^MC.-i" V* > i l j " 0 6 3 - - \ l ca lá 
« u l l a s H o s p e d a j e a u l o r i z a J o . r e ' " j "̂SORA 
„ , . a r „ n . il̂ srTr 
A L H A J A S , pape le tas M o n t e . C a ^ ^ i u | ^ t i c u , ^ 1 
da m u c h o d i n e r o . Espa r t e ro s . ' a ^mismo 
. H A J A S . pape le t a s del ^ o n ^ P » ^ e « ¡ | ^ ; Teiéf, 
j u e n a d i e G m n d a . Espoz y lV¿**HlA 
: r e s u e l ü - . nisoa. j | ^ e r ^ L l 2 « 
O M I ' R O m u e b l e s . r0J^*\.Z,iei. m.Uu Te lé ' c 
m a q u i n a s , l i b r o s . 71267. M . ^ e | U ^ r ¿ H l . u . I J A 




C O > i r K O mueo ie s , n m q u . " — , ^ 5 2 . 
espejos , o b j e t o s . T e l é f o n o 7 ^ 
P A C Í A M O S c o m o n a d i e J"t"dae vallKl i S l ^ P i d f A " t u l m e d i t a d a , ^ ^ I m a . Mi P a r d i ñ a s , 17. Casa a 
p i d o . 51816 
C O M P R O m á q 
l a r . E n r i q u e 
A L H A J A S , ob je tos . PaPe!f^fS gp j 
m a q u i n a s de coser, e s c r i m ' . ^ « I Q 
r a d i o . L a casa que mas p a n » -
C o m p r a - V e n t a . 
u l n a s e sc r ib i r , ^ ^ l ^ ^ P ^ 
L ó p e z . P u e r t a SoL ?teroP ^ 
. jetos, p a p e l f ^ ,dDeaV'ü lr»e: ACAD 
^ rrt 
oisos t 0 " , ( } ' | ^ 0 R I ¡ : , , c h a n 
C O M P R O muebles , ob je tos . ^ -ÜI^ÜC?:1^ bel 
to s , m á q u i n a s . 5U981. Paco- . u , a r r o j ! ^ 4 ! ; nifto,,1 
I M P O K T A N T I S I M O : P ̂  r '.1 Objeto-' | l ; ( ^ lclefono 
c o m p r o m o b i l i a r i o s rop?:xi0. . r f B ^ t i m W l { A . 
t a , p o r c e l a n a s . H i d a l g o . 74.W ^ e ^ ^ ' ^ n c . ¿ 
A V I S O : C o m p r o de t o d o ; p a í . J ^ n ^ 0 » cf 
m e n t e . 74883. J e s ú s . ^ n d e a H ^ J » * ^ , 8 . ayu 
L A Casa O r g a z . « -o jnp ra > eC,oS í f í f r . ^ 
o r o , p l a t a y p l a t i n o Rodr igo . & « l ^ o n u ^ A E 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d BoO™ M K I ^ 36. ' 
l a l u i n 
f o n o 11625. 
07? 
e r a 
«•1 la 
'15 
i a Dios. 






_-.AJÍO X X V . — X ú r a . 8 .072 E L D E B A T E 
(21 y Domingo 13 de octubre do 1935 
papeiet; „n o e n é l i c o . pagamos 
t O f ^ / s e n c d a s . ^ 
£oa-e 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", l a gran revista para niños, miblica todos ios jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato F é l i x , difexentes de las que publica E L D E B A T E . 
410 «* etamo. HaRarnos todo «u vAlo 
nlt^- 5 Plata , platino, d e n t a d u r a s . Pía-/ . 
nll»»}8 V< (esquina C i u d a d R o d r i g o ) . MV 
]i o ü j e t o s . pisos enteros, porcela 
i | l t : IJ l « í e s cabal lero , ropa d i p l o m á t i c o 
fl»3. Ja tapices, condecoraciones na 
tlíon113, "jo abanicos , m i n i a t u r a s , 




jes •"'"^doiro. T e l é f o n o S2776. 13 
• " ^ « A B I - K M K N T K pago muebles , ia 
IN^I--10 KioVos Merodio. Recoletos . 4. T -
?ices; " ,:{ 
D E N T I S T A S 
nent l s i a . C o n s u l t a e.:oii..t;... 
•;l,,( .I.'.r, «in dolor, n e n t a d u r a » s in p 
muebles, 
' S r a c o l ó n Fin 
• í l V puentes v d e n t a d u r a s a 
:« Tel í - fo . 
( T ) 
^dar.o JbAñez, <1 
^ i S f A Cris tAbal . Atocha 
1,0 r n Dental . Puentes , d e n t a d u r a s r. 
lF>DlT ,¿v t r acc i5n permanentemente m u c -










e l é fon o 
veinte pesetas. A l c a l á . 151. segundo 
f r a n c é s , e c o n ó m i c o . 
56535. : igasca . 5. ( V ) 
. ' e s o Bancos , oficinas. C a l i g r a f í a . 
pUtA ia?, c á l c u l o s m e r c a n t i l e s , taqui-
o ^ í * m e c a n o g r a f í a , i d i o m a s ; a l u m n a s . 
erafía- "'>,nqcs tarde, noche. E s c u e l a 
»luman«cionS Pez , 15- d » ' 
PRE?.M nrofesora d ip lomada, da c lases . 
U * ' 7aVnn traducciones , p r e p a r a c i ó n 
<:onve ^ « S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u í fX.inienes. (3j 
l í r i l ' . ^ i v \ U O usted mismo en m á q u i n a 
E'( ta Undenvood, R o y a l e H i s p a n o 
pfrfeFt , o 05 h o r a ; ú n i c a m e n t e B a z a g a . 
01fV tas. 28. T e l é f o n o 22213. (4) 
• ü i - r i m - E l mejor dote, l a . e n s e í i a n i - . a 
5E^0^te qúe d a "Chic P a r i s i é n " . P a t r o -
deC medida; descuentos presentando 
nes t inelo F u e n c a r r a l . 27. T e l é f o n o 
«te anuncio, r (22) 
^ • « A diplomada, o f r é c e s e c lases o ní -
" í S t ó í e r n a . Goya , 71. 50441. (4) 
""vrí-s Profesor p a r i s i é n ; g a r a n t i z o 
rBA -VnVk seis meses ; lecc iones p a r t i c u -
ens rnlectivas, m á x i m u m cinco a l u m -
1 1 H 
3 . 1 ( 1 6 I 
^ V • .vr . iES londinense, 
'^•¿íeld. 56535. L a g a 
JmMAS, f r a n c é s , ingles, a l e m á n , d i a n a 
'11 oiterna 15 pesetas. E c c c i o n e s domi-
y ' S n r a a d s 1 ; L i s t a , 48. bajo. • ( V ) 
c . i ' K i m ü T E abogado d o c t o r á n d o s e , acep 
. tardes a lumno dist inguido Derecno, 
í r a s E s c r i b a n : G a r c í a de P a r e d e s . 45 
SÍ Doña S á n c h e z . (3) 
,renTí1TA cr i s t i ana . L e c c i o n e s p r i m e n ! 
S ñ a n z a n i ñ o s . R a z ó n ; M a g a l l a n e s 7 
cuarto A. \ * > 
«iirsTRA titulada, profesora plano, dar la 
^ S o n e í . E s c r i b i r ; V . T . P r e n s a . C a r 
men, 16. t2' 
P K K I ^ K A C I O N l r<weso, profesor especia. 
liado. San Bernardo , 46, colegio. ( A ) 
panFESmXA a l e m a n a , c la ses n i ñ o s , adui 
t0s Bre tón de los H e r r e r o s , 60; 6 ade 
lante. , T ; 
MXTEMATICAS po r mi l i tar , p a r t i c u l a r e s , 
domicilio. R o d r í g u e z San Pedro , 47, se-
gundo. Méndez . I n f o r m e s : una-c inco tar -
de. . ( T ) 
I i \ \ r i l S A . profesora e x p e r i m e n t a d a , en-
seña r á p i d a m e n t e c o n v e r s a c i ó n , g r a m á t i -
ca; prepara f r a n c é s p a r a b a c h i l l e r a t o ; 
precio moderado. P r e c i a d o s . 9. (2) 
XGIES. Personas intel igentes , deseando 
aprender r á p i d a m e n t e i n g l é s correcto y 
culto, conocido como "StandL*'d E n g i i s h " 
o "King's E n g l i s h " , e l i m i n á n d o s e l e s d i f i -
cultades estudio, l o g r a r á n esto e s tud ian , 
do con profesor W o l s e l e y . C a s t e l l ó . 37. 
(4) 
T e l é f o n o 3301), JJJGLES, Profesor L o n d r e s , ca^a. domici -
lio, económico,. B a r q u i l l o , 30. (2) 
ESCRITA p a r i s i é n , l i c e n c i a d a Sorbona , 
clases f rancés . D a t o , 21. (3) 
BAXCES, a l e m á n , 10 pesetas m e n s u a l e s . 
Preciados, 15, tercero . (2) 
ROTE'TORIA E s c o l a r f a c i l i t a profesa-
res particulares c o m p e t e n t í s i m o s , pr lme-
?eg:unda e n s e ñ a n z a . B a r c e l o n a . 12. se-
cundo. (0) 
F,fANOGRAFIA tacto. T a q u i g r a f í a r a -
pidísima. A c a d e m i a e spec ia l i zada . Mon-
tera, 7. (16) 
fADEMIA de m e c a n o g r a f í a . E n s e ñ a n z a 
sobre máquinas U n d e r w o o d n u e v a s , ú l t i -
mos modelos. C a s a U n d e r w o o d . Prec io s 
económicos. A l c a l á . 39. entresuelo . (16) 
txORITA londinense e n s e ñ a i n g l é s rá-
pidamente. T e l é f o n o 53950. D u q u e Sexto. 
6. ( V ) 
ROFESORA f r a n c é s , d a lecciones. I n f o r . 
mes. 56883. ( T ) 
e lo'mejor. NeJ-fciGLES, M¡ss M o b b s . l i c e n c i a d a L o n d r e s . 
Atocha. 3» • PÍ ¡dargall, 9. ( T ) 
' l i R T I L L E R O retirado d a r í a c lases mate-
L a Hispano.O.• ¡njticaj, Dir ig irse: T e l é f o n o 43430. DP 10 
os. nuevos. «J- • U , ( T ) 
1 BDIOMAS. I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i ta l ia -
_ „ TAC I "o: profesor extranjero . A p o d a c a . 9. T e -
C O N S U L I A J i iéf0no (2 i ) 
- P o r allí parece que alguien pide r ? - ¡Qué cosa más rara! —¡¡Estupendo!! 
corro. 
—Esta flor es un hallazgo. Es el primer 
ejemplar. La llamaré.. "Gatus encerratus" 
i i m i i i i m i m i m i i m i i i i i m i i i m i i i i i i i m i m i i i i i i i i m i 
E S P E C I F I C O S P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , drs-1 P E N S I O N W o r k , todos ade lantos moder- H A B I T A C I O N exterior , con, s i n . P r i n c e s a , ! 
de 10 pesetas. Prec iados . 4, p r i n c i p a l . (16) nos. e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro . 61, 
H O M E O P A T I A , colitis, r e u m a , etc. C a t á - j H O T E L N i z a . Comple ta . 8, 10 pesetas. | entresuelo ( e squ ina G a z t a m b i d e ) . ' ( 3 ) 
logo grat i s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 4. (2)j E d u a r d o Dato . 8. (10) H A B I T A C I O N p a r a uno o dos amigos . 
FINCAS p ^ S I O N G u e v a r a , cinco, s é i s pesetas. H e r m o s i l l a , 94, entresuelo centro dere 
F u e n t e s , 5, segundo, j u n t o A r e n a l . (5) 
1 9 1 9 




tes 15; \H 
a r i a (calle 
as que se 
n c i a (Ciu-
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C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta , a lqu i l er v i l las , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s ' H i s p a n i a " . Of ic ina l a 
m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60, 
l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
V E N D O c a s a b u e n a c o n s t r u c c i ó n , p r i m e r 
trozo V e l á z q u e z ; r e n t a 50.000 pesetas, c a -
m i l l a d i s t i n g u i d a : c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2 
(4) 
P E N S I O N S%'za. G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sitio M a d r i d . P a -
seo del P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
p i t a l i z a d a 7 O t r a t a m b i é n en p r i m e r T V _ , ., . v ^ ^ ^.^ 
trozo cal le F u e n c a r r a l , r e n t a 18.000 p e s e - ' P A . R T I C 1 L - i B a l q u i l a dos bonitas hab i ta -
tas . D i r i g i r s e por correo: S e ñ o r R . F r a i - SS^?? COffl P e n s i ó n . B a n p . c a l e f a c c i ó n 
le. C a r l o s I I I , n ú m e r o 3. ( T ) 
V K N I K f i;asa Puente V a j l e c a a rniena ren 
ta . Apodaca , 16, cochera . ' T 
r i N í . ' A S , c o m p r a s , ' / é p t a s . p e r m u t a s . Ad^ 
m l n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y acre-
d i tada Agenc ia V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
F I N C A r ú s t i c a , g r a n porvenir , a 20 m i n u 
tos M a d r i d , permuto por c a s a s , s in corre-
dores ni i n t e r m e d i a n o s T e l é f o n o 32,'i85 
S e ñ o r a de V a l . ( T ) 
A G E N C I A del P i l a r , g r a t u i t a m e n t e propor-
c iona c a s a s p a r t i c u l a r e s , d i s t i n g u i d a » : . 
Montera , 24. P r i n c i p e . 1. (5) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido f a - ' 1 , K N S I O X E s c o b a r , c a l e f a c c i ó n centra l . 
cha . ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rrientes , c a l e f a c c i ó n ; completa , desde 7,50. 
Prec iados . 11. (4) 
a g u a s corr ientes . A l c a l á , 17. 
EN fami l ia , h u é s p e d e s estables 
e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 40601. 
comple ta : inter iores , u n a persona , siete 
pesetas; dos, doce; exter iores , una . 9; 
dos. 14. A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s , 
cuatro t e r r a z a s . T e l é f o n o 35873. S a n t a 
E n g r a c i a . 5, terceros ( junto p l a z a S a n t a 
B á r b a r a ) . ( T ) 
P E N S I O N todo confort. G o y a . 6. ( A ) 
C ^ N J ™ t C O p ^ Casti110- A r e n a l . 23- C a t ó l i c a , 
m a d a m e n t - P e i r o . 24175. S a n A g u s t í n . J . j c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
P E R M U T O dos c a s i t a s y 70.000 pesetas por 
o t r a m a y o r , con B a n c o . M a r t i b a , Monte-
r a . 26. segundo. (2; 
C O M P R A M O S so lar h a s t a 25 pesetas pie. 
C o m p r a m o s c a s a buen barr io , h a s t a un 
m i l l ó n pesetas. C o m p r a m o s c a s a , m á x i -
mo cuatro p lantas , un piso por p lanta . 






P E N S I O N M i l á n . A g u a s corr ientes , exce-
lente cocina, 8-12 pesetas . A v e n i d a Conde 
P e ñ a l v e r . 5, segundo. (5) 
R E S T A U R A N T M u c h a c h a s . P l a t o s r e g i ó -
M á x i m a l impieza . Z u r b a n o . 87. pr ime- nales , buenos y baratos . S i r v e n s e ñ o r i t a s , 
ro B . ( T ) Pos tas . 32. . (5) 
S E admi ten h u é s p e d e s . P a r d i ñ a s , n ú m e r o , P E N S I O N G a l a i c a . C o m p l e t a . 6,50. C a l e -
17. bajo derecha . ( T ) f a c c i ó n , a scensor . A t o c h a . 10. (2) 
" K I N O S " . P r e c i o s p r o p a g a n d a . P e n s i ó n | H A B I T A C I O N independiente, confort ; pen-
s i ó n completa . F r a n c i s c o R o j a s . 5. segun-
do. (3) 
M A G N I F I C A S habi tac iones con. s in , eco-
n ó m i c a s . A t o c h a , 82. (3) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r l a uno, dos estables , 
c a s a todo confort . F u e n c a r r a l , 137. entre-
suelo derecha . T e l é f o n o 48266. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporc ionamos bue-
n í s i m a s pensiones, hab i tac iones p a r t i c u l a -
res . P r í n c i p e . 4. . (3) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n con, s in . uno. 
dos amigos, confort, t e l é f o n o . F u e n c a -
r r a l . 137. á t i c o d e r e c h a exter ior . (3) 
H O T E L P a z . P e n s i ó n todo confort, desde 
ocho pesetas . A v e n i d a Dato . 6. ^ (10) 
nt ina . O. L . S. A . P e ñ a l v e r . 13. C o n s e - ' H A B I X A C I O N p e n § i ó n c a s a n u e v a , con-
ro: L u c i a n o U r q u i j o . (8) fort R a z 6 n : U2. p o r t e r í a . (16) 
^ ^ ^ i T i 1 ' H A B I T A C I O N confort, con. s i n . P r i n c e s a , h ipoteca B a n c o Hipo tecar io de 351.000 
pesetas . L o y g o r r i . T e l é f o n o 40070. , (3) 
C A S A dos f a c h a d a s , con 151.000 pesetas de 
hipoteca. V e n d e L o y g o r r i . T e l é f o n o 40070 
(3) 
S E venden m a g n í f i c o s so lares en C h a m a r -
t í n , c a r r e t e r a H o r t a l e z a . 6.200 pies c a d a 
uno; precio b a r a t í s i m o . R a z ó n : E u l a l i a 
C h a c ó n . A b a s c a l . 9. (3) 
V E N D O casa-hote l , propio res idenc ia , co-
legio s e ñ o r i t a s . R a z ó n : T r a f a l g a r . i a 
Rie lo . ( T ) 
68, segundo i zqu ierda . (5) 
J U N T O G o y a - A l c a l á . f a m i l i a d i s t ingu ida 
d a r í a p e n s i ó n confort, c o m i d a se lecta . 
T e l é f o n o 62134. (2) 
P E N S I O N moderna , todo confort, e c o n ó -
m i c a . Miguel M o y a . 6. (5) 
P E N S I O N C o r u ñ a . E s p l é n d i d a s l?abitacio-
ntV. confort. I n f a n t a s , 26. p r i n c i p a l . (10) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n exterior, 
todo confort, s e ñ o r i t a , caba l l ero . H i l a -
r i ó n E s l a v a , 4 ( C a s a las F l o r e s ) . (16) 
P A R T I C U L A R , vendo c a s a b a r a t í s i m a , s í - S E Ñ O R A , cabal lero , honorables , a d q u í l a s e 
t a cal le V i l l a m i l . 30. R ^ n t a 3.500 pesetas, h a b i t a c i ó n confortable , con. D u q u e Sexto 
tres p lantas . R a z ó n : F ú c a r . 13. pr imero 
izquierda . (4) 
C A P I T A L I S T A S . Vendo casag. todos pre-
cios, b u e n ' I n t e r é s . F a c i l i d a d e s p a g ó . P e r -
muto por. so lares y. fincas . r ú s t i c a s . B e -
nigno S e r r a n o . E d u a r d o D a t o . 21. Siete . 
14, cuarto i zqu ierda . ( E ^ 
H A B I T A C I O N exterior, matripnonio. f a m i -
l ia , con b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . A r -
ffensola, 10, p r i n c i p a l . ( E ) 
T R E S estables, confort . B a r q u i l l o , 22, se-
gundo i zquierda . ( E ) 
nueve. T e l é f o n o 27990. ( 2 ) ¡ B O N I T A S habi tac iones exter iores , so l ea . 
P R O P I E T A R I O S : Compro , con faci l idades , das . R o d r í g u e z S a n Pedro , 28, pr imero 
los so lares s igu ientes : 20.000, 15.000. 12.000,' A . í ( V ) 
10.000. 6.000 pies. B e n i g n o S e r r a n o . | i > K S E O cabal lero, en f a m i l i a . L u i s a F e r -
;dades agudw J 
¡ernardo. 4- ^ 
sulta vías ufin»-1 
dos. 9: di«-u«J 
E d u a r d o D a t o . 21. Siete-nueve . T e l é f o n o 
27990. (2) 
P R O P I E T A R I O vende d i rec tamente com-
prador so lares p a r a i n d u s t r i a , buena s i -
t u a i ó n . 55030. (3) 
D I R E C T O , vendo c a s a c é n t r i c a , ocho l ibre. 
65.000 pesetas. Acepto p r i m e r a , segunda, 
25.000 pesetas. T e l é f o n o 28400. ( V ) 
C A P I T A L I S T A S : P r o p i e t a r i o constructor , 
solvente, buen c r é d i t o , so l i c i ta 150.000 
pesetas , a l 8 p a r a a d q u i r i r so lar con-
veniente, pr imeros gastos , quedando en 
p r i m e r a , y posponiendo a l coger aguas a l 
B a n c o , d e t r á s de 300.000. O f e r t a s d irec-
tas . A p a r t a d o Correos 9121. ( T ) 
V E N D E S E m a g n í f i c o hotel soleado, ca l le 
N a r v á e z , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
n a n d a , 25. p r i n c i p a l i z q u i e r d a ( A r g ü e 
l i e s ) . N a d a porteaos. (V> 
C A S A s e r i a cede habi tac iones , todo con. 
fort. e c o n ó m i c a s . H o r t a l e z a , 82, p r i n c i -
pa l derecha . ( V ) 
H A B I T A C I O N confort, caba l l ero . G o y a . 80. 
pr imero centro i zqu ierda . ( V ) 
P E N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , 
exterior, dos, 6 pesetas . A n d r é s Mel lado. 
11, p r i m e r o centro. (V> 
H A B I T A C I O N E S , e spec ia l idad p a r a estu 
diantes . I n d e p e n d e n c i a . 4, tercero i zqu ier . 
da. F r e n t e T e a t r o R e a l . ( V ) 
H A B I T A C I O N matr imonio , amigos , exce-
lente comida , todo confort . Conde P e ñ a l -
ver . 14. p r i n c i p a l i zqu ierda . (3) 
F U E N C A R R A L , 9. p r i n c i p a l ; cedo h a b i t a -
ciones exter iores , con. s i n ; b a ñ o , t e l é f o -
no, c a l e f a c c i ó n , ascensor . Desde 6 pese-
tas . (3) 
E S T A B L E , ú n i c o , f ormal , a d m í t e s e . I n -
mejorable h a b i t a c i ó n , b a ñ o , sol. F e r r a z , 
61. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n s e ñ o r e s , m a -
trimonio, estables . E x t e r i o r e s elegantes, 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . F e i j ó o . 16. segundo iz-
quierda . (3) 
A M P L I A S y so leadas habi tac iones , comi-
d a c a s e r a y abundante , b a ñ o , ascecisor. 
A t o c h a . 63, segundo i z q u i e r d a ( A n t ó n 
M a r t i n ) . (3) 
F A M I L I A honorable a l q u i l a h e r m o s a s h a -
bitaciones , derecho coc ina . D e s e n g a ñ o , 12. 
( V ) 
A cabal lero en c o m p a ñ í a , dormir , u n a pe-
seta . F u e n c a r r a l . 73, tercero d e r e c h a . (8) 
MAQUINAS 
P E N S I O N A r e n a s . G r a n d e s refo l » n a s ; ca -
l e f a c c i ó n , a g u a s corr ientes , habi tac iones 
exteriores soleadas . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F u e n c a r r a l . 83 (frente B a r c e l ó ) . (8) 
L A G i r a l d a . P e n s i ó n , 5,50; exter ior , Indi -
v idua l , b a ñ o , t e l é f o n o . E s p a r t e r o s , 6 
( P u e r t a del S o l ) . (2) 
S E S O R A desea hospedaje pueblo p r ó x i m o 
M a d r i d . E s c r i b i r : L ó p e z . P r e n s a . C a r -
men. 16. (2) 
S E Ñ O R I T A , cabal lero , a lqui lo h a b i t a c i ó n , 
t e l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , 4, tercero I z q u i e r d a . (2) 
¡ ¡ E S T A B L E S ! ! C a s a rec ientemente sanea- j 
da. m a g n í f i c o s exter iores soleados, dos 
amigos, indiv iduales , b.t.So, t e l é f o n o , | 
a b u n d a n t í s i m a comida, seis pesetas . M a - i 
¿era 9 (2) l.í.OO m á q u i n a s p a r a coser S i n g e r de oca 
I ' A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n exterior, 
68, segundo i zqu ierda . (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores , inter ior , gran- j P E I N A D O , sas tre . Se v u e l v e n t ra je s , g a -
des. C o r r e d e r a B a j a . 37. p r i n c i p a l . (5) b a ñ e s . l ibreas . A l m a g r o . 12. ( T ) 
F A M I L I A honorable a lqu i la h a b i t a c i ó n to- S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a t ra je , ga -
do confort, p e n s i ó n completa . V a l v e r d e . b á n . 45 pesetas. C o l ó n . 13. entresuelo . 
34. segundo. (10) (10) 
G A B I N E T E , a l c o b a exterior, estables . A v e T R A J E S , abrigos . 100 pesetas . Ocho m e n -
M a r l a , 24, segundo derecha . (11) sua l idades . R e i n a . 5. ( T ) 
H O T E L R l a l t o . P i M a r g a l l . 22. tercero . T e - ¡ H E C H U R A tra je . 40 pesetas ; v u e l t a ga-
l é f o n o 23023. A g u a s corr ientes , b a ñ o s , 
duchas , comidas exquis i tas , l i m p i e z a s in 
K S P L E N D I D A t ienda, junto p l a z a C a n a l e -
j a s . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e . 18. ( V ) 
T I K N D A dos huecos, e squ ina Sol . C e n t r o 
C o m e r c i a l . P r i n c i p e . 18. ( V ) 
P O B enfermedad t raspaso a c r e d i t a d í s i m a 
" P e n s i ó n E d e l " . Miguel M o y a . 4, segundo. 
U n a a tres , ocho a diez. P r e c i o a l con-
I • tado. 30.000. pesetas. (3) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O v encerado, 0.75 metro . 
, T e l é f o n o s 36881. 45524. ( T ) 
J O R D A T V A . Condecorac iones , banderas , es-
¡ padas . galones, cordones bordados de 
uni formes . P r i n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
A ( l" C H I L L A D O . encerado, 0,70 metro c u a -
drado. T e l é f o n o s : 36991. 16210. (9) 
S K Ñ O R A S : Arreg lo , t i ñ o bolsil los. P r í n c i -
pe. 22. f á b r i c a B s p e c Ü I i d a d encargos . 
(8) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de . 
1 j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
P I N T O B decorador; habi tac iones . 6 p c e i 
t a s ; g a r a n t i z o t r a b a j o s . T e l é f o n o 23474. 
(4) 
j Z U R Z O , tejo, arreglo , vue lvo t r a j e s , a b r i -
( gos cabal lero , s i n deformar los . R a m ó n 
C r u z . 80. (T> 
P I N T O R , precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
41296. (3) 
P I N T O portadas , r ó t u l o s , hab i tac iones g a -
r a n t i z a d a s desde cuatro pesetas. T e l é f o -
no 44748. ( T ) 
S A ^ T R F R I A ^ , C A L E F A C C I O N E S , reparac iones , arreg lo s . 
•^ •^^ * M n n t a r t n r rfl lpfactor e c o n ó m i c o . Moreno . 
I g u a l ; p a r a dos, desde 8,50; i n d i v i d u a l 
desde nueve pesetas . (5) , Ofertas 
H A B I T A C I O N confortable , b a ñ o , ca le fac -
c i ó n , t e l é f o n o ; ú n i c o h u é s p e d . P a r d i ñ a s . 
32, á t i c o 119. ( V ) 
P E N S I O N Cordero , p a r a v i a j e r o s y cstsu 
bles, 5; buen trato . B o l s a , 12, p r i n c i p a l . 
( T ) 
P A R T I C U L A R , uno. dos amigos , conforta-
ble; ascensor , b a ñ o . S a n B e r n a r d o . 55. 
pr imero i zqu ierda . 
b á n . 25. A r r i e t a . 9. s a s t r e r í a . (5) 
T R A B A J O 
(3) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , in ic ia les . fi| 
" C a s a de los D i b u # s " 
P R O C E D E N T E de bibliotecas, se desea a d . 
q u i r i r los ' l ibros s igu ientes : D i c c i o n a r i o s : 
E s p a s a . F i l o s ó f i c o . T e o l ó g i c o . O b r a s de 
A R T E A G A : C o l o c a grandes , p e q u e ñ o s c a -
pitales . M a d r i d y p r o v i n c i a s ; operac iones 
m á x i m a g a r a n t í a , grandes rendimientos . 
H o r t a l e z a . 22. ( V ) 
C O L O C A C I O N E S todas c lases , pagando 
d e s p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n residentes pueblos, 
prov inc ias , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
M a d r i » . (5) 
C O C I N l f g A S , doncel las , c h i c a s todo. Co-
l ó c a n s e mismo d í a . L e g a n i t o s . 33, entre-
suelo. (51 
u r i ñ e s , patrones . 1 . . ^ ^ , ' ' , . 
C a r m e n 32 ( S l í B ^ B I l sueldo g a n a r á n , propio domici l io . 
I personas r e s i d a n prov inc ia s , pueblos. 
1 T R R O S A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
N E C E S I T O ins t i tu tr i z , sabiendo f r a n c é s , 
i n g l é s , a tender dos n i ñ o s . E s c r i b i r condi-
c iones: S e ñ o r a de V á z q u e z . J e s ú s , 2. 
Oviedo. (16) 
T e o l o g í a : F o n d o s ant iguos y obras m o - ' F A L T A N buenos retocadores ampl iac iones , 
d e m á s . O b r a s de F i l o s o f í a : F o n d o s an-1 trabajo fijo todo el a ñ o , P r í n c i p e , 13. se-
tiguos y obras modernas . H i s t o r i a E c l e - | gundo. (2) 
s l á s t l c a : O b r a s modernas . D e r e c h o C a - P R O F E S O R f r a n c é s , en internado, neces i ta 
n ó n i c o : O b r a s modernas . O b r a s de los | colegio, i n s t i t u c i ó n moderna . D i r i g i r s e a l 
P a p a s . L a s ofertas , con pliegos de con-1 director . V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) (3) 
djeiones, a l admin i s t rador -gerente de la 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . Conde 
de A r a n d a . 1. ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . A r i a s y O t e . 
ro. s e g u n d a e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , m a -
nejo, a v e r i a s del a u t o m ó v i l moderno. L i . 
b r e r l a S u á r e z . Prec iados , 46. (6) 
A D R I A N P i e r a S u c u r s a l s ex ta , colle D o n 
Pedro , 11. (3) 
S E Ñ O R I T A S , cabal leros res identes pueblos 
g a n a r a n 13.75 d iar ia s . A r t i c u l o necesar io 
todo h o g a » . A p a r t a d o 12264. M a d r i d . (9) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , cobradores , 
dependientes, m e c a n ó g r a f o s , porteros, ad-
min i s t radores . 16.000 colocados. C o s t a n i -
l l a Angeles.. 8. (4) 
M A D E R A S D E S T I N O S ' 6 000 P a r a l icenciados E j é r c i -
to, todos los minis ter ios . N u e v a ley. " L a 
P a t r i a " , diario nac iona l , remite re lac io-
nes de vacantes , in forma , enviando sello. 
S u s c r i p c i ó n , seis pesetas t r imes tre . R e -
d a c c i ó n : S a n t a E n g r a c i a , 24. (6) 
N E C E S I T A M O S agentes tengan c l i ente la 
entre z a p a t e r í a s , concederles e x c l u s i v a 
i m p o r t a n t í s i m o invento." T . C o m e r c i a l . 
A p a r t a d o 335. B a r c e l o n a . (3) 
B U E N A coc inera repostera , i n f o r m a d a . J e -
s ú s del V a l l e . 2 L (8) 
M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n , a 125. 300, 
400, 500 pesetas . P í d a n o s c a t á l o g o gra t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas m á q u i n a s . 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
U N D E R W O O D , Cont inenta l . R p y a l . R e -
mington. M e r c e d e s , s u m a d o r a s B u - . 
rroughs , S u n d s t r a n d . D a l t o n . B a r r e í ; , * ^ 5 ? publ ic idad, mi l i tares re t i rados . 
ca l cu ladoras M i r a . W a l t h e r . Mercedes 
B u k l l d ; f a c t u r a d o r a s contabi l idad . N u e 
vas y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e ga-
r a n t i z a d a . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre-
cios. Contado, plazos, a lqui ler . I m p o r t a -
dores: M a q u i n a r i a Contab le . V a l l e h e r m o -
so. 9. - ' (3)¡ 
M a d r i d , orovi i tc ias , a s u n t o n a c i o n a l 
A p a r t a d o §52. (3) 
A S O C I A R I A en p e l u q u e r í a s e ñ o r a s persona 
ser ia , d i sponga p e q u e ñ o capi ta l . T e l é f o n o 
28411. í V ) 
1 S E p r e c i s a profesor f r a n c é s , indhspen>ábl«! 
confort. F e r n á n d e z R í o s . 15. (2) 
F A M I L I A honorable a l q u i l a h a b i t a c i ó n . 
H o r t a l e z a . 49. p r i n c i p a l i zqu ierda . (4) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n caba l l ero . E s p í r i t u 
Santo . 33, bajo i zqu ierda . (5) 
A L Q S H - O habi tac iones m a t r i m o n i o e in-
d iv idua le s ; c a l e f a c c i ó n , a scensor , b a ñ o . 
A l e n z a . 10. p r i n c i p a l C ; "Metro" R í o s R o -
sas . (3) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa , confort. 
C a s t e l l ó . 40, tercero l e t r a A . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabiaete y a lcoba . 
T r a v e s í a del F ú c a r . 6. ttVcero izquierda . 
(ADEMIA-Colegio B i lbao . I n g r e s o U n i -
v«sidad. Pr imar ia , bachi l l erato , comer-
cio, cultura, m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , 
taquigrafía, contabil idad, id iomas , dibujo, 
"•ida, enfermeras, p r a c t i c a n t e s , corte, 
confección. Sagasta . 10 (antes F u e n c a -
_ fral, 119). (2) 
tor fníemeá^ P R E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
„',,_ pcononm'- • 'a(l%rafia, m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l -u n a ecu (11 - vare2 ^ 6 (2) 
innanas j t ^ P A R E O S . T e l é g r a f o s , P o l i c í a . M a r í n 
í r t a u l a ' i - ^ l Amat. Claudio Coello. 65. (3) 
' l l^CCIONES de cocina a domici l io . H o r a s , 
amientes seno* • 1 a 7 y media. M a r t i n de los H e r o s , 87. 
a. c u a t r o - n f ¿ I (9) 
I. Fuencarral » r«0FESOR inglés , Ph i l l ip s . L e c c i o n e s eco-
- Pallares, i ^ • «micas. Costanil la C a p u c h i n o s . 3. (10) 
.jl^f-pWRA diplomada, p a r i s i é n . E s p e -
M A D R O N ^ I ft,' ?a<1mbachillerato, comerc io y diplo-
v u n • ^ l a . Teléfono 51561. (3) 
M?ÍEMIA E-studio R i t j a l v c . E n m u y po-
]a "en\Po usted puede s er un buen dibu-
já* i delineante, p r á c t i c o , t é c n i c o o qui-
«•j u gran a r i i s t a pintor. Depende de 
ierrea voluntad. A p r e n d a mode lar ba-
der'a ^ar cuero8, metales , t a l l a r m a -
EraV,'â po lcroma(l0, p i n t u r a se.das. piro-
"¡do mo n?atik' etc. Respondo alto sen-
16 doooifL Profesionalmente. T r a f a l g a r . 
atento' a lemán, f r a n c é s , e n s e ñ a n z a com-
toleoth'o raPldi-,5ima. C l a s e s o a r t i c u l a r c s . 
«ectivas. 62134. 
S S 0 M ^ 
pies. A p a r t a d o 380 
H O T E L en M a d r i d vendo, ocho piezas. J a r -
d í n . Puede a d q u i r i r s e en 18.000 pesetas . 
R a z ó n : F u e n c a r r a l . 105. p r i n c i p a l . (2) 
U R G E N T E , por a u s e n t a r m e a A m é r i c a , 
vendo c a s a bien s i tuada , rentando 15.900 
pesetas, en 110.000 pesetas , l ibre de c a r -
gas. S e ñ o r C a b e z ó n . 5 a 7. E d u a r d o D a -
to. 7. ( T ) 
C O M P R A V E N T A , permuta , a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. E r n e s t o H i d a l g o . T o r r i j o s , 3. (3) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por r ú s -
t icas . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
na , p a r t i r lunes . A c a d e m i a . G o y a . n ú m e r o 
s i ó n todos modelos, desde 175 a 1.000 pe- 58. bajo i zqu ierda . ( T ) 
setas, p a r a sas tres , modis tas y p a r t i c u - ; S E neces i ta donce l la senc i l la , 17 a 20 a ñ o s . 
S í ^ i ^ í í * ? ^ ^ ! 6 Z * Z C \ % * t * & t * > c a c o r r o s B u l l d o g . T e l é f o n o 12523. 
lares . V e n t a plazos y contado. R e p a r a 
clones, accesor ios . C a s a C e n t r a l : S a n 
J o a q u í n , 8. T e l é f o n o 24403. C o m p r a m o s 
y pagamos bien, aunque e s t é n e m p e ñ a -
das . (8) 
M O R E L L vende, a l q u i l a ; M o r e l l r e v a r a 
perfectamente m á q u i n a s e scr ib i r . H c V . a -
leza. 17. iÍM) 
i n f o r m a d a . A y a l a , 4. entresuelo. ( T ) 
S E Ñ O R I T A S de a b s o l u t a ser iedad, refe-
r e n c i a s , b u e n a presencial, don de gentes, 
ofrezco asunto serio, lucrat ivo , compat i -
ble otr^is ocupac iones ; l^adr id . p r o v i n -
ciais. E s c r i b i d , env iando f o t o g r a f í a : A . 
D í a z . Basago i t i , 25. A l g o r f a ( V i z c a y a ) 
( T ) 
MODISTAS Demandas 
M O D I S T A , cor tadora profes ional . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o 17094. V e n t a m a n i q u í e s . 
(22) 
A M I A N O . C or te , c o n f e c c i ó n , a l t a «postura; 
patrones a medida . Mesonero R o m a n o s . 
37, segundo. (2) 
R O L L A N D , modis ta . H e c h u r a s . 20 pesetas 
(1S) ¡ H A B I T A C I O N , p e n s i ó n , todo confort . m a - ¡ ( T ) 
trimonio. cabal lero . A l c a l á , 189. cuar to K A M I I > I A R M E N T E , estable, dos amigos, 
i zquierda . (16) I confort, junto R e t i r o . D u q u e Sexto, 14. 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a , todo exterior , i quinto i z q u i e r d a . ( T ) 
44 huecos, a g u a s corr ientes , c a l e f a c c i ó n , 1 J . R Q X J J J Q g lor ie ta B i l b a o , en f a m i l i a ho- | A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
mobi l iar io moderno. T e l é f o n o 18934. (4) norable. e s p l é n d i d a exter ior , M e d i o d í a , | p A Z . A l t a c o s t u r a . Ves t idos , a b r i g o s ; ad-
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , confort, e s m e r a d a mito g é n e r o s . H o r t a l e z a . 7. segundo. (3) 
p e n s i ó n a s e ñ o r estable ocho Pesetas | T E R I A jnmenso gurtid0i foca> g u ^ 
R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) . nacos rena; .d inas; espec ia l idad encargos . 
H U E S P E D E S en f a m i l i a , e c o n ó m i c a , con- B o l a , 13. (3) 
fort. A b a d a . 1», p r i m e r o d e r e c h a . ^ ' H M O D I S T A , cos turera , o f r é c e s e a domici l io , ' O F R E C ? S E ^ 3 U Í ¥ F ^ m e c a n ó g r a f a , p r á c 
P E N S I O N E s t r e l l a , ind iv idua les , dos, . . tre» 
amigos . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 34,' se-
gundo; e s q u i n a S a n t a C a t a l i n a . ( V ) 
P R I N C I P E de V e r g a r a . 8. C o n f o r t a b i l í s i -
m a , d i s t inguida , e c o n ó m i c a p e n s i ó n f a -
m i l i a r . ( V ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n comple ta , confort 
(V> C a b e l l ó , 40, tercero A I z q u i e r d a 
V E N D O hotel dos pisos y azo tea garage , | r A I l T I C l J L A B cede habi tac ione3 e x l e r i c 
c a l e f a c c i ó n , c u a r t o de b a ñ o y bonito j a r - res c o n í o r t L ó p e 2 de R U e d a . 16. pr ime-
;daje, médico £¡ 
Cencía e . n ^ 
. Santa I s a ^ , 





e Duque' . r^ l a médica =. j, 
idas , sello- / 
pens ión e m j 
ap Teléion»44^ 
ü c o esP'-'C'8"* 
as is te"^ 
layor. 
;ádo, M 
>* i* l 
l s s p t i l e s 
(3) 
l inense. Oxford . Degree . 
^ ¿ s o Í T ^ 12- Tel'éfono 64Í66- ~ (3) 
^•señanvo T .̂ miciHo' P r i m e r a , s egunda 
D0Y a- Pl lar Benito . Paci f ico , 101. (3) 
" " « s u a S " ^ , ^ i 1 1 1 ^ ^ 1 ^ ' diez Pesetas 
tar8inn B' KáPida. e n s e ñ a n z a . S a n E e r -
^ 0 R l T / , f g U n d O - (3) 
'•^ioncJ% ncesa ( P a r í s ) , d iplomada, 
fR0FESo Go-va' 10J. T e l é f o n o 54863. ( A ) 
"ones ^ , x e Londres (d ip lomada) , lec-
L ""«fos nr*^- pia"0' Rolfeo. a r m o n í a . P r i -
K - E S p T e l é f o n o 25222. (16) 
T n r « ñ a n ^ f á c i l . ráPi<ia, eficaz. 
'ATEMAT TELÉFONO 54037- ( T ) 
S ^ M o a 0 ^ ' . ^ n w a s p a r a ingenieros, 
íffticuiare' Peritos. bachi l leres . C l a s e s 
• í, mi»mo nro?!01" lnSenleros indus tr ia l e s 
Monte. PU*. í f r l^ 'a . T e i é f o ^ ' " ?ue f e r a l e s en acade-
* y Mío*' * ' l ' i ^ Ü E M U 10 Y 47730- (T> 
din, o c a m b i a r í a por c a s a bien s i t u a d a 
y l ibre de impuestos , pagando d i f erenc ia 
en el acto . T e l é f o n o 56057. T r a t o directo. 
(2) 
T O D O S p r o p i e U r i o s : V e n t a parce las t é r -
mino V i c á l v a r o . desde 125 pesetas f a n e g a 
(3.424 m2) . F r a n c o . E s p o z y M i n a , 18. 
(3) 
V E N D O hotel 3 p lantas , v e r d a d e r a oca^ 
s i ó n . R o m a . 35. ( A ) 
F R E N T E e s t a c i ó n Norte vendo solar quin_ 
ce m i l pies p a r a c o n s t r u i r a c o g i é n d o s e 
I N S T I T U C I O N L a Mi lagrosa , proporciona 
s e r v i i u m b r e c r i s t i a n a i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
S E ofrece c o c i n e r a senc i l la , poca f a m i l i a . 
S e b a s t i á n E l c a n o , 40, segundo 16. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , n o d r i z a s , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
O F R E C E S E e n f e r m e r a espec ia l i zada . B u e -
nos informes . R a z ó n : D o n E u l a l i o B e n i t o . 
F u e n c a r r a l , 42, p r i n c i p a l derecha . (2) 
S E Ñ O R A , l ibre m a ñ a n a s , desea c o l o c a c i ó n 
comercio o i n d u s t r i a . B o l s a , 12. (3) 
C7) t i c a oficina. T e l é f o n o 44735. ( E ) 
ro centro. ( V ) 
S E Ñ O R A cede boni ta h a b i t a c i ó n a s e ñ o r i -
ta, todo confort . T e l é f o n o ,48370. ( T j 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o , desde 
5 pesetas . S a n Mateo, 22, p r i n c i p a l . ( T ) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n exte-
rior en cal le S a n V i c e n t e , 26, tercero de 
r e c h a . T a m b i é n se da r a z ó n de b u e n a 
h a b i t a c i ó n Junto "Metro" O p e r a . (T> 
P E N S I O N M a r t i n . H a b i t a c i o n e s p l a z a S a n -
t a A n a . t e l é f o n o , f a m i l i a s , precios eco- C E D O gabinete y a l c o b a e x t e n o r . P r e c i a -
n ó m i c o s . H u e r t a s , 3. ( T > | dos, 19. pr inc ipa l . (2) 
C O N F O R T A B L E gabinete exter ior , f aml - e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 72249 
l ia , amigos . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. M o y a . S E Ñ O R A S : V u e s t r o s abr igos de piel que- ^ P 0 ' 4 1 0 ? coleKiado-. con 141 000 pesetas 
( T ) d a r á n nuevos r e f o r m á n d o l o s en Gal i leo , S í ? ! £ f J í S f f ^ S S ? ! ? 1 ^ 1 ^ U ^ a -
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n exterior , ca sa j 22, pr inc ipa l . (11) 
nueva , barr io S a l a m a n c a , a persona ho 
norable . R a z ó n : T e l é f o n o 55954. ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , todo confort, c a s a 
honorable, comida e s m e r a d a . T e l é f o n o 
59642. ( T ) 
P E N S I O N T h y l d e . H a b i t a c i o n e s desde 5 pe_ 
setas . A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , n ú m e -
ro 8. . (9) 
P E ' N S I O N e c o n ó m i c a , dos amigos . E d u a r . 
do Dato , 10. pr imero 2, (4) 
I Í ^ I R Í T J ' I O V I ? ^ habitación, tee> amigos, baño, 
léfono 16170. 10 a 12 y 4 a b, oía laoo i 6 pesetas teléfono 'Mc8L]ki Rimero ducha , calefacción, teléfono, todo Inc lu í -
rables . (3)1 derecha , e s c a l e r a i zqu ierda . 
ñ a s M a d r i d . S e ñ a s : P . G . G . P a s e o A c á 
c ias . 23, p r i n c i p a l B . (3) 
M O D I S T A o f r é c e s e a domici l io , 3,50 pese- nt,nj?nv<¿v TV,ODC,FR.„ M*;.Í«JI- T 
tas , informes . G a r d a P a r e d e s . C u á r t e l R E C E B E m a e s t r a t i tu lada , lecciones 
de l a G u a r d i a C i v i l , s e g u n d a esca lera , 
tercero n ú m e r o 13. ( V ) 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a , r e f o r m a , t inte, 
c o n f e c c i ó n p a r t i c u l a r c a s a s . V a l l e h e r m o -
so, 23. (3) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a s desde 12 pese tas ; 
arreglo , 5. A n y . Apodaca , 13. (3) 
M U E B L E S 
C A M A plateada , 60 pese tas ; de m a t r i m o - . C i u d a d J a r d í n , 8, V i t o r i a , 
nio, con somier . 120. Puente . P e l a y o , 31. E M P L E A D O E s t a d o solvente, exce lentes 
p a r t i c u l a r e s , n i ñ a . E s c r i b i d : 825. P r e c i a -
dos. 5». A n u n c i o s . (5) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a fac i l i tamos , 
M a d r i d , prov inc ias . C r u z , 30, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 11716. (5) 
N O R T E A M E R I C A N A c a t ó l i c a , b ien t i t u l a -
d a en e s p a ñ o l , e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , b a -
chi l lerato , piano, m e c a n o g r a f í a , 6 a ñ o s 
exper ienc ia , con re ferenc ias exce lent i s i 
Montador ca le fac t  e c i c . . 
T e l é f o n o 70075. ' ( T ) 
P O R G u i n d a l e r a . P r o s p e r i d a d . C h a m b e r í , 
solicito local p a r a i n d u s t r i a ; no p r e c i s a 
p u e r t a a cal le . O f e r t a s : I n d u s t r i a . P r e -
ciados. 27. anunc ios . (3), 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, h í g a d o . 
Ant ib i l ioso D r a c k . T r e s rea les tubo. (3) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o . Intest ino, h í g a d o . 
A n t i t í ' i o s o D r a k . F a r m a c i a s . (3) 
P A R A e m p a p e l a r habi tac iones , A d u a n a . 15. 
Concedemos fac i l idades pago. (8). 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal lero , re formo, 
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
S E Ñ O R A S . U s a d cons tantemente a g u a d i -
v i n a I d e a l . D e s a p a r e c e n granos , m a n -
chas , pecas . P e r f u m e r í a s . (5) 
V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m i -
cos ut i l i zando m a r c o s reg i s t rados y con 
descuentos considerables . I n f o r m e s y c h e . 
ques : B a n c o G e r m á n i c o . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o : 26, M a d r i d . A p a r t a d o 380. (18) 
N E C E S I T A N S E dos habi tac iones , comodi-
dades, dos a m i g o s es tables ; p r o x i m i d a -
des C h a m b e r í , Quevedo. Moreno. Quiosco 
Bi lbao , e squ ina S a g a s t a . ( V ) 
B A U L E S , male tas , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
modista , s o m b r e r e r a s , cons truyo , arreg lo . 
L u i s V é l e z de G u e v a r a . 4. (21) 
S E h a c e n batas a m e d i d a desde 1.50. S a -
gunto, 4. tercero C . . . '2 ) 
O F I C I N A i n f o r m a c i ó n , cobro c r é d i t o s , c o n -
su l tas . In formes reservados , in ve s t i gac io -
nes, r e d a c c i ó n I n s t a n c i a s , contratos , do-
cumentos , reparto correspondenc ia , e tc . 
A g e n c i a L O R I . P r i n c i p e . 14, p r i n c i p a l . 
(3) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s pequertitaa. l i -
n a s y de i m i t a c i ó n . Montera . (. i V > 
C U A D R O S antiguos, modernos, expos ic io -
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y , 25. ( T ) , 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados , a l q u i -
leres. C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. T e -
l é f o n o 16734. (3). 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , üel 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . ( 5 } 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l e l o n a 
20328. (10). 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con J a r d í n . 
P a g o s mensua le s equiva lentes a l a l q u i l e r , 
desde 80 pesetas Fo l l e tos gra t i s . G a r c í a 
P a r e d e s . 50. (2). 
M A N I Q U I E S , v e n t a y a lqui ler , f u e n c a -
r r a l . 27. T e l é f o n o 17094. (22). 
R A D I O S Japoneses, m a g n í f i c o s . 99 pesetas . 
¡ A p r o v e c h a r s e , r a d i o e s c u c h a s ! M a r t i n 
M a y o r . G o y a . 77. (3). 
F A R O L E S cementer io , extenso s u r t i d o . 
H o r t a l e z a , 9'. T e l é f o n o 11497. (21) 
10 a 1. (9) 
M A Q U I N A c o m b i n a d a r e g r u e s a d o r a , cep i -
l ladora , tupi, escoplo; v é n d e s e prec io 
o c a s i ó n . Jorge J u a n . 91. p r i n c i p a l i z q u i e r -
d a . I V ) 
A N T I G Ü E D A D E S se l iqu idan . P l a z a C o r -
tes, 10, e squ ina P r a d o . (21) 
P A R T I C U L A R vende comedor m o d é r n o . 
R a z ó n : S a n t a É n g r a c i a , 47, segundo de-
r e c h a . H o r a s : 2 a 3. ( T ) 
P E R R I T A "foxterrier", pelo duro, e s t u p e n -
da , b a r a t a . M e l é n d e z V a l d é s , 59, f o n t a -
nero. M a ñ a n a s . ( V ) , 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despsu 
cho, en alcoba. T o r r i j q s , 2. (23), 
A plazos, t ra jes , gabanes , de s e ñ o r a y c a -
bal lero. S a s t r e r í a A r a c i l . C o r r e d e r a B a j a , 
7 entresuelo. J u n t o E a r a . T e l é f o n o 23316. 
(5 ) 
C O M E D O R E S , tres i l los , c a m a s , a r m a r l o s . 
'yVendo m á s - b a r a t o que nadie. C o n s t a n t i -
no R o d r í g u e z . 14. ''i)' 
É S P A S A completo. 8 2 > V o l ú m e n e s . T o m o s 
sueltos. I n í i c i d a d de l ibros s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . " E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r -
nardo, 31. T e l é f o n o 14510. (2 ) 
l N C l D A D O R A C h a m p i o n . 600 huevos , se -
m i n u e v a . e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 60720. (2) 
R E C O M E N D A M O S elegante s a s t r e r í a G o n -
zalo N a v a r r o . A r e n a l . 10. p r i n c i p a l . A d -
mite g é n e r o s . (5). 
E S T E R A S , tapices , l i m p i a b a r r o s , " b a r a t L 
sin^o". H o r t a l e z a , 76, e squ ina G r a v i n a . 
T e l é f o n o 14224. (4). 
L I Q U I D A M O S v e r d a d c a m a s c u a l q u i e r 
precio. Matr imonio . 100 pese tas ; c r o m a -
das, 50; t u r c a s , 13,50. V a l v e r d e , 8 ( r i n -
c o n a d a ) . • (10) 
L I Q U I D A C I O N urgente l l n ó l e u m , a l f o m -
b r a s ; precios de q u e m a . Polo . F u e n c a -
r r a l , 9. Í 8 ) 
m a s , o f r é c e s e in s t i tu tr i z . E s c r i b a n : V . Me P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n i u r a s . G a s t ó n 
H O T E L dos plantas , ^ h ^ i t a c i ^ n e s , ^ ^ a ^ a - ^ e c o n ó m l r u 
ge. ¿ " J i 1 0 J » S Í ' Montera 15 I ascensor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , te.l*-
E s c n b i d : S e ñ o r L ó p e z . Montera . 15. | ROILFT. Q ^ , » X l a u é n ¿ 18. ( E l 
A g e n c i a P r a d o . 
( T ) do. 6 pesetas . C a r d e n a l C i s n c r o s . 51. pr in- C O M E D O R cubis ta , s i l las t a p i z a d a s , 
<T) 
, ., , . , -parriifPQ C A S A p a r t i c u l a r desea h u é s p e d e s , p e n s i ó n 
V E N D O o alquilo hotel * v j ^ ^ x . ^ p ' I e c o n ó m i c a . F u e n c a r r a l . 93. segundo de- Montera , 8. segundo Izquierda . 
^ L ^ l t S : J ^ e ' S abundante . | ( \ £ ) i r E N S I O N H a l c ó n , todo confort ; e s p l é n d i 
c ipa l . (3) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n a cabal lero, 
g r a n confort . V e l á z q u e z . 56046. ( V ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
( V ) 
das habi tac iones , c o c i n a e s m e r a d a . B a r -
quillo. 12. (3) 
I n f o r m a r á n : 48.364. (8 ) , 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n desde c inco pese-
F O T O G R A F O S tas. M a d e r a . 1. pr imero i z q u i e r d a . ( V ) 
_ C A S A p a r t i c u l a r , sitio c é n t r i c o , desea m a - P E N S I O N f a m i l i a r , comida , cena , 100 pe 
F O T O Celedonio. B o d a s . N i ñ o s . T e l é f o n o , tr imoni0 0 s e ñ o r honorablp, c a l e f a c c i ó n . | setas mes . C a r d e n a l C i s n e r a s . 51, pr in-
10603. B o l a , 13. (10' | b a ñ o , ducha , t e l é f o n o . 45364. ( V ) c ipa l . (3) 
r 1 1 A R D A M U E B L E S H A B I T A C I O N E S exter iores independien- E S P L E N D I D A M E N T E , dos amigos , c a l » -
' ' J tes, con, s i n . b a ñ o , a scensor , t e l é f o n o . | f a c c i ó n . F e r n á n d e z R i o s , 25. p r i m e r o Iz-
pleto, 315 pesetas. V e g u i l l a s . D e s e n g a -
ñ o , 20. (10) 
C A M A S , muebles esmaltados , lavables , c h a -
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o . Orde -
nes rel igiosas. 15 por 100 descuento; g r a 
re ferenc ias , d i s t i n c i ó n , o f r é c e s e a d m i n i s -
trador , cargo a n á l o g o . F i a n z a , s i n e c e s a -
rio. D a v i d G a r c í a . Conde D u q u e , 14. ( T ) 
T R A D U C C I O S ' E S tod^s clases a l e m á n , 
f r a n c é s , e s p a ñ o l . T r a b a j o s m á q u i n a , eco-
n ó m i c o . A u s t r í a c a . T e l é f o n o 16288. (3) 
C A B A L L E R O formal , buena presenc ia , re-
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (3) 
P I A N O P l e y e l , nuevo modelo, g r a n f o r m a , 
b u e n a oportunidad. F u e n c a r r a l , 43. H a -
zen. ( 9 í 
P I A N O L A Steck, ú l t i m o modelo, verdade -
r a g a n g a . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (9) 
C O L I N E S B e c h s t e l n , R o n i s c h , K a l l m a n n , 
H o f m a n n . H o w a r d . E x p o s i c i ó n : F u e n c a -
r r a l , 43. H a z e n . (9) 
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen- ' c i r « n R i T * oH„n<./io' ^OKI«„J« 
tP Pinvn •Mntnfo Á - r ^ n ^ a T j ^ r ^ o r , ^ ^ , , o S ' ^ W ' v H A educada , hab lando i n g l é s , edu 
M a d r i d RomanOnes.^3. , c ^ r ^ niñoSi a c o m p a ñ a r l a . T e l é f o n o 18827 
ferenc ias , g a r a n t í a s ; contabi l idad, o f r é - , . . , . 
cetse a d m i n i s t r a d o r , gerente, ca j ero o | ^ I c ^ ^ O ¿ _ _ a . 1 ? ^ l a ? 0 8 • ocho peaetas mef : 
cargo a n á l o g o . A . B a r r i o s . P i y M a r g a l l . 
22. H o t e l V a l e n c i a . ( V ) 
( V ) 
P A T E N T E S S K ofrece cociniera. Mesonero R o m a n o s . 
n ú m e r o 7. ~ ( V » 
írida grat i s P a s e o M a r q u é s Z a f r a . 18. (5) '^ admite u n h u é s p e d en f a m i l i a . P a s e o E X T E R I O R E S soleac 
G U A R D A M U E B L E S , el m á l importante . | De l i c ia s . 23, pr imero d e r e c h a . ( V j , ¿a;'0EO^,é2f10no 
M u d a n z a s e c o n ó m i c a s . F u e n c a r y a l , 9. M A T R I M O N I O p a r a l a r g a s t e m p o r a d a s de- | J01- ^ a s " ^ . 
S a n B e r n a r d o , 1. (7) 
V E N D O radio m a r c a Phi l ips , c a n a r i o flau-
ta . A r t i s t a s , 3. J u l i a . (16) 
A U S E N C I A urgente , vendo m a g n í f i c o des-
pacho, tresillo, s i l l e r í a s , v i t r i n a s y m e -
sas i sabe l inas , a l fombras , cuadros , a r a -
fias, objetos arte . V e l á z q u e z , 30, p r i m e -
( T ) . 
Pe lo . (8) 






. a s S i n f | 
rlStenia "Li7«rle; confecciones e s m e r a d i s 
^ ¿ ^ T O . c, 
l ^ a . ' ^ - A n d r é s ) . E n s e ñ a n z a 
r ^"¡M u L l * en , r NeW- P i Marga l l , 11. (9) 
^ ^ 6 ' l ^ P 0 ^ r á p i d o . ' p r á c 
•ta *oU* ^ M l ^ o . n a » v a . 40 pese tasc -ur 
de' - r - ( I 




pago ^,eD I 
vende 
CrÍbir«̂  ACa¿cmfa ^ e r n a 8 - t a 7 d " ~ $ 5 
tofEs Minerva . P a r d i ñ a s . 17. 
t í o * L * ¿ ^ C u (.Paris) Monsleur Sá 
^ k,1?1^5»- Hab^01'031 o f r é c e s e p a r a 
HOKt Olefo^o 47Í6') e sPaño1- R c f e r e n -
B i S o R A ,01 ! (16) 
g s 0 * c a ^ i c p i r r ^ 1 1 - m 
»29 ayudante in t^Ch.0 ' bachi l l er . 
> Vorecio* ftfrVl) nie Inst i tuto . T e l é f o n o 
í od r ig f ' T ^ e r a E * P a ñ a . A b i e r t » 
" " " ^ h o ' fr Te!éfono ^ f c 1 ^ « a t r l c u l a . 
ujo, ta„ a n ^ í ' , " u i r n ? l ' Each i l lorHto . 
' aqUlmecanogranaa' conlabil idacl . 
(21) 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e dinero sobre ^a- K M 0 S O gabinete soleado p a r a dos. o 
s i tas M a d r i d , e x t r a r r a d i o . H o r t a l e z a . ^ . 
R O D E N A S , A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i -
potecario. H o r t a l e z a . 80. d o ) 
D A R I A h a s t a 200.000 pesetas p r i m e r a hl 
n ú m e r o 124.723, por "Un procedimientoI r a n t . A v e M a r í a , 44, bajo 
f n r h i n f J a ^ C ^ de ^srna^es b lancos , O F R E C E S E señora p a r a todo. I n f o r m a d a , 
turbios y v idr iados o glaseados" V i z c a - C a s t e l l ó , 42. T e l é f o n o 55675. ( V ) 
r e l s a . A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o . 26. n w x . r ^ ^ n , • r J ^ 
n (3) 1 " ' K ^ C L . ' s E c o c i n e r a in formada , f o r m a l . 
casVIeñoraTVespetablc. D i r i g i r l e por c a r - ' S K 5 j O R A S Ceden habitación s e ñ o r a , c a b a - ' C O N C E D E S E licencia explotación patent P l a Z a S a l m e r ó n ' 5' ^ortcT{a-
t a : P . S . A p a r t a d o 721. . ( V ) i iero s a n Roque, 1, principal derecha. n ú m e r o 124.722, por "Un procedimient 
balcones p l a z a Ma-
( V ) 
sea dos habi tac iones c en p e n s i ó n , todas S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s . R e s i d e n c i a c a t ó l i c a , 
comodidades, c é n t r i c o , ú n i e p s , prefiriendoi E c o n o m í a , confort . T e l é f o n o 47326. ' ( V ) 
( A ) 
m a t r i m o n i o ; t e l é f o n o . M a d e r a , 5, segundo!RESj|jExciA estudiantes , d i r ig ida exc lu-
Izquierda . (2) s i vamente sacerdotes , confort . Recole-
PARTlCt^LAR a l q u i l a h a b i t a c i ó n confort . ' tos. 8. ( E ) 
sol. ascensor , t e l é f o n o , m a t r i m o n i o , in- i.'i xcioNARIO E s t a d o . Joven, h o s p e d a r í a -
dlv idual , con, s in . A l c a l á . 38. (5) se en f a m i i i a b i e n ; ú n i c o . E s c r i b a n : R o . 
potera "so^e'"buVnarcasa M a d r i d . S ó l o pKxsiON G o n z á l e z . H a b i t a c i o n e s exterio-j yo. Montera , 15, a n u n c i o s . (16) 
trato 'propietarios. E s c r i b i d : O E B A T E . rea con peZi ^ segundo i z q u i e r d a . (10) GRANDISIMA h a b i t a c i ó n en f a m i l i a , ex-
PKNSION Moderna . P r e c i a d o s . 27. H a b i - j terior. soleada, amigos , 4,50; o tras indi-
t á c i ó n a m p l i a , tres ba lcpncs p l a z a C a l l a o . v iduales , confort. Pez . 44. 
n ú m e r o 55287 
D I S P O N G O 150.000 p a r a p r i m e r a . M a r t i b a . 
Montera , 26, segundo. W 
A G E N C I A P r é s t a m o s p a r a el B a n c o H i p o -
tecario . E r n e s t o Hida lgo . T o r r i j o s , 3. (3) 
procedimiento 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de esmal te s b lancos , 
turbios y V.driados". V l z c a r e l z a . A g e n c i a 
Patentes . B a r q u i l l o . 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 100.634. por "Un a p a r a t o f o r m a -
S E S O R 1 T A , Id ioma francés, e d u c a r l a n ¡ -
ñ i t o s . ama de gobierno. L a g a s c a , 21, por-
t e r í a . ( T ) 
C H O F E R o f r é c e s e tardes e permanente , 
cua lqu ier trtfbajo, inmejorables in formes , 
55883. ( T ; 
dor de vidrio"! vTzcarelza.^ A g e n c i a ' P a l N i ; K S E s u i z a , d ip lomada, b u s c a coloca-
tentes. B a r q u i l l o , 26. (3) ' 
( V ; C A C H O R R O S fox, pelo duro. A r d e m a n s , 
11. hotel ( G u i n d a l e r a ) . ( E ) 
O C A S I O N . B i c i c l e t a n i ñ a , radio c o n t i n u a , 
H a g e l 1-3-5; se venden, como n u e v a s . 
C l a u d i o Coello, 115, pr imero i z q u i e r d a . 
( T ) 
V E N D O coche de n i ñ o s eminusvo . S a g a s -
ta. 9. (3) 
F A R M A C I A centro M a d r i d , produc iendo 
12.000 pesetas l ibres a l a ñ o , precio valor 
i n s t a l a c i ó n ex is tenc ias , p e q u e ñ a prima lo-
cal , con v iv i enda , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o b a -
r a t í s i m o . Deta l l e s , e s c r i b a n : Barfina 
G u z m á n Bueno, 50. (3) 
I N S T I T U T O B e l l e z a . M a d r i d E a s o . V a l v e r 
fami l ias , a m i g o s ; precios e c o n ó m i c o s . ( A ) H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , ú n i c » . b a ñ o , r a - de. 1 (edificio F o n t a l b a ) . T e l é f o n o 11664 
P E N S I O N matr imonio , amigos , aguas co-l l e f a c c i ó n c e n t r a l . D o c t o r C á r c e l e s . T e l é - | P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s cu * A i " h o t e l - p e n s i ó n , todo confort, 
rr lentes , d u c h a . S e r r a n o , 8. ( T ) fono 48165. ( V ) tls, t ra tamientos ade lgazar , g i m n a s i a -de-1 ^ f i ^ - Dato , 6 ( G r a n V í a ) . ( iQ) 
Clón, niños pequeños. T e l é f o n o 18505. ( T ) , 
•M9* » * S E S O R A formal s e r v i r l a s e ñ o r a , caba l l e - M r F n i K s ' t ü h r ' v ^ T 
P E L U Q U E R I A S ] ro, sacerdote . F e i j ó o , 3, primero 4 (2) v f „ . r t « 03 m&a e ] e S ^ ^ 
I . v . . 1 . y fuertes , precios m í n i m o s , condicionca 
T R A S P A S O S v en ta josas . A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
V E N D E S E u n a m a g n í f i c a e s t u f a e l é c t r i c a 
a l e m a n a , m a r c a "Promethens", de bron' 
ce, en m u y buen estado; se da en 100 
A I 5 50 toda E s p a ñ a , r á p i d a m e n t e . R e y e s . pAnxiCULAR, uno, dos h u é s p e d e s . E s p í - ¿ Q I I K N lo p r u e b a ? E x t r a n j e r o cr i s t iano , ! pi laclones d i a t é r m i c R s . m a n i c u r a s . E s p e - T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a , todo exte-
S a ñ J e r ó n i m o . 16. (18M ri tu Santo, 6, p r i n c i p a l derecha . t T ) | n ó r d i c o , a c a d é m i c o , dist inguido, res id ien- | c ia l idad permanentes , t intes . Serv ic io 
r n i o C 4 C I O N de capita les , 8 % l ibre, so-'ESTi;DIANTES. estables , desde 6.S5. todo 
hrV r a s a s M a d r i d . B l a n c o . Dato , 10. (5) nUevo, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . " B a l t y m o r e Miguel M o y a . 6. segundos. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a . 29. 
C u a t r o platos, v ino postre. 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; completa, 6 pesetas . (18) 
( T ; 
b e c i  
E N segundas , y por cinco a ñ o s , coloco 
las cant idades s iguientes^ 50000. '^OW-
100.000, 125.000, 150.000. 175.000 >' 250^000 
n e s e U s B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a -
to 21 Siete-nueve. T e l é f o n o 27990. (2) P A R T I C U L A R a l q u i l a e legante h a b i t a c i ó n 
A V Ó R T A R I A cap i ta l necesar io i n v e r t i r l o , g r a n confort . T e l é f o n o 61441. ( T . 
hiooteca c a s a M a d r i d , t r a t a n d o e x c l u s l . p A R T I C U L A R . prec iosa ex ter ior dormir , 
v a m e n t e propietario . J o s é L l e d ó C h á p u l i . , 100 m e s ; b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , a s -
í ^ i ñ e " B a l b o a , 92, segunde. ( T ) cenSor. Conde A r a n d a . 5, p r i m e r o ««fr»gg 
H U E S P E D E S EsxABLES, a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
t . ^oa 1 exteriores, 4 pese tas ; tres platos, postre; 
P E N S I O N Domingo. A g u a s . ó r n e n l e s , aes b a ñ o t e l é f o n 0 A r r i e t a , 8. ehtresuelo i z -
. de siete pesetas . Mayor , 9. ^ u ' j qu¡e i :da . (2) 
do desde h a c e muchos a ñ o s en el s u r y e c o n ó m i c o . (5) 
E s p a ñ a , a c a u s a leyes e c o n ó m i c a s a c t ú a - V E N D O secador s i l enta nuevo S e l t ó n . V a l 
les de s u p a í s , d e s e a r l a p e n s i ó n completa verde, 1, pr inc ipa l 
en hotel, p e j i s l ó n o c a s a p a r t i c u l a r , a ser 
posible con g a r a g e (prefer ib le c iudad o 
r e g i ó n h e r m o s a ) , a cambio t rabajo admi-
n i s t ra t ivo en o f u e r a despacho, poniendo 
a d i s p o s i c i ó n b o n í s i m a s re lac iones espa-
ñ o l a s y e x t r a n j e r a s y completo conoci-
miento cuatro Idiomas y e s p a ñ o l (dando 
eventua lmente lecciones a los n i ñ o s , in-
ftíés. f r a n c é s . i t a l l a « o , a l e m á n ) y condu-
ciendo él mismo su moderno cabrlolet 
6 c i l i n d r o s . . con radio, etc. I n m e j o r a b l e s 
re ferenc ias . E s c r i b i r : N ú m e r o 9952. V e r -
gara , 11. B a r c e l o n a . 
r ior. 44 nuecos, a g u a s corrientes , ca le fac . 
c i ó n . mobi l iario moderno. T e l é f o n o 18934 
(4) 
(2) P O B no poder atenderlo . E s t a n c o T e l é -
P R P í s T A M í a c : fono 23640- ^ i - i v n o i A m o a T R A S p A S O t ienda calle pr imer orden dos 
S O B R E va lores E s t a d o , prec iso diez mil ?^.SOS So1, i n s } & ] a ^ n moderna, tres hue-
pesetas. G r a d o . V a l v e r d e , 6. (3) ! <•OS, poca renta- oferta5: T e l é f o n o 27355. 
(3) 
R A D I O T E L E F O N I A vo . t r a s p a s a r ni a d q u i r i r nefrocios s in v i . 
s i t a r C r u z . 30. pr inc ipa l . C o n s u l t a s trni 
tis R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , gn-1 
/ a n t l a . rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r Al - F A B R I C A guantes c é n t r i c a r e t i r a r s e ñnm 
c a l á , 67. « > ( T ) ñ o . R e n t a 200. F a c i l i d a d e s . B r a v o M , . n ' 
R E S T A U R A N T E S , " " H " RcITtmenta1 ' E m i l i a n o 
L I B B K E I A cinco metros, a l t a r mu( 
( V ) 
( D j i.írn%r.i\i.  muebles 1 
G A B I N E T E confort, c é n t r i c o , soleado, a MUCHACHAS de U n i f o r m e . P l a t o s regio-1 v a r i o s . T r a s p a s o local . P u e b l a , 13. ( l o j ! 
(•()I.INnANl)0 G r a n Vía penMone. AnMiTENSE uno. dos huespedes , confort. cabal ero o s e ñ o r i t a empleada, e s tud ianta ' n a l o « ; se come bien y b a r a t o ; s i r v e n se- ACREDITADA c a m i s e r í a cal le n r i m e r 
C o n c e p c i ó n AÍeSai a"" C h u r r u c a , 14 (e squ ina S a g a s t a ) . (2) estable. 26738. (5) ñ o r i t a s . postaSi 32. (br den. Centro C o m e r c i a l . Pr inc ipe 18. m , 
pesetas . Puede verse en R a f a e l C a l v o , 40. 
'16) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 7 2 
N O T A S 
En la Exposición Internacional de Cali-
fornia, y ante una gran multitud, el pre-
sidente Roosevelt pronunció un discurso, 
en el que hizo pública la posición de los 
Estados Unidos en el conflicto ítalo-
abisinio ( F o t o V i d a l ) 
de 
luego 
D o m i n g o 1-3 d e o c t u K 
L A C T U A i G R A F I C A S 
subsecretario ( t e l a C 
Bretaña, Mr. Harry Woodring, ^ 
bado personalmente en Abardeen 1 • 
mo modelo, sin alas, del autogiro C ^ 
adoptado por el Ejército inglé^*» 
La sección motorizada de la 
Guardia civil fué acogida por el 
público con grandes aplausos y 
vítores 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
Después del homenaje a la Raza, 
celebrado en el monumento a Co-
lón, las fuerzas que componen la 
guarnición de Madrid desfilaron 
brillantemente ante el Presidente 
de la República y el Gobierno. 
Arriba: la sección de Alumbrado, 
durante el desfile. A la derecha: 
el paso de las fuerzas ante la 
tribuna presidencial 
( F o t o s Santos Y u b e r o ) 
El ministro de E l Salvador junto a la 
lápida que descubrió ayer en el monu 
mentó a Colón ( F o t o Santos Y u b e r o ) 
1 
L A S M A Y O R E S 
A U T O R I D A D E S 
M E D I C A S R E C E T A N 
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C O O P E R A A C U A L Q U I E R O T R O T R A T A -
M I E N T O , E L E V A R A P I D A M E N T E E L T O N O 
N U T R I T I V O Y L A S E N E R G I A S D E L E N F E R M O 
E S U N E N E R G I C O A N T I D I A B E T 1 C 0 
V e n t a e n 
f a r m a c i a s 
E l teniente coronel médico, se-
ñor Gómez UUa, que ha sido 
condecorado con la Gran Cruz 
del Mérito Militar 
{ F o t o Santos Y u b e r o l 
La colonia aragonesa en Madrid h a celebrado con gran entusíasi11^ 
su fiesta mayor: la de la Virgen del Pilar. Además de varios actô  
religiosos, la Casa de Aragón organizó una Jota de Ronda que rec ' 
rrió las calles de Madrid. He ahí una bella baturra cantando un 
jota ante el edificio de la Asociación de la Prensa 
( F o t o Santos Yubero) . 
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